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E s t a d o s 
U n i d o s 
« m» de la Prensa Asociada 
gh'ldo V _ e l hilo directo) 
" " f T C O N F E R E N C I A F R A N C O 
A M E R I C A . N A 
^ashln?ton, A b r i l 26. 
ra conferencia entre los comisio-
nados franceses y los funcionarlos 
del gobierno americano p a r a nn cam-
bio de opiniones sobre l a d i r e c c i ó n 
L la f i e r r a contra Altomania, se 
Inició hoy en esta capital , d e s p u é s de 
L risitas oficiales bechas por los 
principales comisionados a l P r e s i -
dente Wllson, a l Vice Presidente 
jlarhall j a los Secretarlos L a n s l n g , 
Baker y Daniels. 
Pe primordial importancia fué l a 
larga conTersación sostenida entre 
el Mariscal Joffre y ios miembros 
je su Estado Mayor, por una parte, 
» el Secretarlo Baker , e l General 
Scótt, Jefe de Estado JJIayor, y ya-
rios otros oficiales del e j é r c i t o ame-
ricano, por otra. 
Sábese que F r a n c i a desea que se 
enríe una fuerza expedicionaria ame 
ricana a cooperar con sus e j é r c i t o s 
y qne el a iar lscal .Joffre h a Tenido 
a los Estados Unidos preparado pa-
ra exponer los motlyos en que se 
funda la opinión de los peritos mi-
litares franceses sobre l a conrenien-
cia del enyío de dicha fuerza. No se 
dlé al público i n f o r m a c i ó n ninguna 
sobre lo tratado por los jefes mi l i -
tares, 
Foco después de terminada l a con-
ferencia, M. R e n é T i T i a n l , presiden-
te de la c o m i s i ó n francesa, dló a l a 
prensa americana una d e c l a r a c i ó n , 
en la que dice que l a c o o p e r a c i ó n de 
los Estados Unidos en l a guerra no 
s ó l o s i g n i f i c a r í a u ñ a victoria para 
F r a n c i a , cosa que y a e s t á asegura-
da, sino t a m b i é n u n a r ic tor la de l a 
moralidad y e l derecho, que "asegu-
r a r á p a r a siempre l a existencia de 
un mundo en que todos nuestros h i -
jos p o d r á n resp irar libremente en 
pdena paz y en que todos p o d r á n sin 
ser molestados dedicarse a sus ocu-
paciones'*. 
L a s conferencias c o n t i n u a r á n ma-
fiana. E l Almirante Chochepfat, re-
presentante de l a Marina francesa, 
se e n t r e r i s t a r á con e l Almirante Ben-
son. Jefe de operaciones, y e l Ma-
r i s c a l Joffre, a c o m p a ñ a d o de su E s -
tado Mayor, i rá a l a Academia Mil i -
tar. 
C e l e b r á r o n s e durante todo e l d ía 
muchas conferencias entre peritos 
americanos y franceses sobre cues-
tiones mil itares, nara les , f inancieras 
y comerciales. C o n s i d é r a s e probable, 
a no ser que se modifiquen los p la-
nes actuales, que las conferencias 
terminen el martes p r ó x i m o . 
Tar los comisionados e s t á n muy 
ansiosos de r l s i tar algunas de las 
m á s grandes ciudades americanas y 
t a m b i é n los lugares h i s t ó r i c o s . SI se 
presenta l a oportunidad» Tis l tarán , 
t a l rez , a Fi ladelf ia , Nueva Y o r k , C h l 
cago, Val ley Forge y Boston. 
CON L O S P E R I O D I S T A S 
A M E R I C A N O S 
NueTa Y o r k , A b r i l 2G. 
Con el Mayor General G. T . M . B r i d 
ges, del Ministerio de l a G n e r r a B r i -
t á n i c o como h u é s p e d de honor, los 
miembros de l a American Newspa-
pers Publ l shers Association, en e l 
banquete anua l celebrado esta no-
che, proclamaron su confianza en e l 
porren lr de los Estados Unidos y sus 
aliados y juraron nuevamente su pa-
t r i ó t i c a d e v o c i ó n a l p a í s . 
A l representante del e j é r c i t o Ing lés 
miembro de l a c o m i s i ó n presidida 
por e l Ministro de Relaciones E x t e -
riores Balfour, qne dijo con orgullo 
que h a b í a combatido en e l M a m e a 
las ó r d e n e s del Marisca l Joffre, se le 
hizo un c a r i ñ o s o recibimiento. 
**De é l puede decirse que s a l v é a l 
mundo civilizado en l a batal la del 
Marne", dijo e l soldado i n g l é s en su 
elogio a l gran jefe f r a n c é s . 
Hablando como representante de 
Balfour, el generas Bridges hizo sen-
tir en e l banquete algo del e s p í r i t u 
de l o s ^ a m p o s de batal la de F r a n -
cia y B é l g i c a . Dijo que por experien-
cia propia p o d í a hablar algo del azo-
te que sufr ió B é l g i c a a l principio de 
l a guerra, y que no f u é obra de sol-
dados disciplinados, sino de planes 
d e i í b e r a d o s de las altas autoridades 
del e j é r c i t o a l e m á n . 
D e s p u é s de expresar su "profunda 
gratitud*» por e l recibimiento que el 
pueblo americano le hizo a é l y a 
sus colegas, e l general Bridges de-
c laró que lo que f igura m á s promi-
nentemente en el haber de los a l ia -
dos, e r a e l hecho de que estaban l u -
chando por ideales. L a ayuda de los 
Estados Unidos era doblemente aco-
gida, d e c l a r ó , porque los americanos 
iban a l a guerra por l a causa de l a 
l ibertad. 
"Cuando regrese a F r a n c i a y oiga 
de nuevo l a m ú s i c a de los c a ñ o n e s , 
que espero sea pronto, "dijo e l ge-
neral Bridges**, r e c o r d a r é esta noche 
como u n a de las etapas m á s grandes 
de l a historia , porque Jie visto a u n a 
gran n a c i ó n levantarse ante una gran 
crlsi8,^ . s 
James Gerard , ex-Embajador de 
los Estados Unidos en Alemania , 
pr inc ipal orador d e s p u é s del gene-
r a l Bridges , hizo un apasionado l l a -
mamiento por e l servicio mi l i tar ge-
neral . E s l a ú n i c a cosa qne puede 
sa lvar a l a n a c i ó n del mil itarismo 
prusiano, d e c l a r ó Mr . Gerard , r o g ó 
a todos los periodistas presentes qne 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
M8 O F I C I A L E S D E S E R T O R E S S E -
R A N R E B A J A D O S D E L O S 
CUADROS D E L E J E R -
C I T O 
El señor Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha dictado un decreto por el que 
8e resuelve lo siguiente: 
"lo.—Que sean rebajados de los 
cuadros de Oficiales del E j é r c i t o , los 
nombres de aquellos que sean decla-
rados desertores de acuerdo c<Jn lo 
que dispone la L e y P e n a l Mil itar. 
2o.—Que los Oficiales cuyos nom-
bres hubieren sido rebajados de los 
cuadros del E jérc i to , por haber sido 
declarados desertores, que justifiquen 
íu ausencia ante u n Consejo de Gue-
íra General y resulten absueltos, sean 
^puestos en el servicio,, con el c a -
rácter de excedentes, hasta que ocu-
fra una vacante de su grado, que ocu-
parán con la a n t i g ü e d a d que les co-
rrespondía en el E s c a l a f ó n General 
«el Ejército. 
3o.—QUe ei Secretario de Goberna-
ción se encargue del cumplimiento de 
dtÍ8,?11^0 en ©I presente Decreto." 
D E C A M P A B A P A R A L O S 
r e c o l e c -
p a r a l a s v í c -
timas J e l g a s 
¿ Ellcargado de Negocios de B é l -
Duhi-611 la h a b a n a nos e n v í a para su 
. . j ^ i ó n la siguiente c a r t a : 
V i l Havaile. 1© 26 de A b r i l 19177 
Sin J ^ e c t o r del p e r i ó d i c o D I A -
m D E L A M A R I N A . 
„ - Ciudad. 
lJf señor m í o : 
8ertar8Uplico ter'pa la bondad de I n -
fecciL6^ el Per iódico de su digna di-
•'¿ll.10 m e sigue: 
co .rTDlendo aparecido en el per iód i -
c a ift Prensa" del 25 del actual , 
re, " " d a c i ó n con grandes t i tula-
•S'co v,ev lamaba la a t e n c i ó n del p ú -
4? nUp ,banero sobre l a posibilidad 
Haban;i 08 foados recolectados en la 
Coiy^ a favor de los belgas por el 
bieran ^ Pr incesa de Ligne, hu-
res, m e 0 s u s t r a í d o s por estafado-
cer Co ®s de suma importancia ha-
«os i 2 o ^ r que la cantidad de pe-
rante ^ J2 recolectada, tanto du-
daba*! Día Belga en la 
corno " $ 8.293 67 
dft la t!? otras ciudades 
" e n j . 8 ^ 2 .31107 
Teatrn\raiIe Be lga en el 
lu Nacional. 6.621 48 
ba sidn $12.226 22 
f'WWH^ nvertida en francos 71,195 
brero n J1 en cable, el día 17 de F e -
.^onai lmo Pasado, por el Banco 
S í u e r í . de Cuba, a cargo de los 
ial 
í a ^ e r i „ M o r s a n Harjes & C o . , en 
BéM la or(ien del s e ñ o r Ministro 
"foeda (j'6 las gracias anticipadas 
usted muy atentamente. 
F r a n c i s Jansscns , 
6acl0 de Negocios de B é l g i c a . " 
A L I S T A D O S D E L E J E R C I T O 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha 
firmado el siguiente Decreto: 
"Por cuanto, los Sargentos, Cabos 
y Soldados de las C o m p a ñ í a s , Bate-
r í a s y Escuadrones , incluyendo los de 
los destinados a la c o n s e r v a c i ó n del 
orden p ú b l i c o , perciben actualmente 
entre sus sueldos y plus de c a m p a ñ a 
menos cantidad que l a que por sus 
haberes perciben Tos de Iguales gra-
dos que pertenecen a l a Mi l i c ia ; 
P o r cuanto, es equitativo y justo 
que se equiparen los sueldos y plus 
de los unos a los haberes de los otros, 
dado que las exigencias de l a campa-
ñ a son a n á l o g a s para ambos; 
Por, tanto, haciendo uso de las fa -
cultades que me e s t á n conferidas por 
la C o n s t i t u c i ó n y las leyes vigentes, 
o ído el parecer del Jefe de Estado M a -
yor y a propuesta del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , 
R E S U E L V O : 
lo.—Que a partir del día primero 
de abri l de 1917, los alistados del 
Ejérc i to , que m á s abajo se mencio-
nan, disfruten del siguiente plus de 
c a m p a ñ a : 
Sargentos de l í n e a , $10.00 mensua-
Cabos, $12.50 mensuales. 
Soldados, $9.00 mensuales. 
Soldados del servicio de orden p ú -
blico, $7.00 mensuales. 
2o.—Las cantidades necesarias pa-
r a satisfacer los gastos que origine 
la anterior d i s p o s i c i ó n , se t o m a r á n 
de los sobrantes no comprometidos 
existentes en el Tesoro Nacional. 
3o .—El plus de c a m p a ñ a depuesto 
por este Decreto, se e n t e n d e r á qne 
rige por todo el tiempo que dure la 
misma y hasta tanto otra cjs-i no se 
dibponga. 
4 o — L o s oficiales y los d e m á s a l i s -
tados del E j é r c i t o c o n t i n u a r á n dis-
frutando del plus de campana deter-
minado por Decreto n ú m e r o .¿47 da 
fecha 18 de Febrero de 1917. 
5.'—Los Secretarios de Hacienda y 
G o b e r n a c i ó n quedan encargados del 
cumplimiento de lo que por el pre-
sente Decreto se dispone. 
Dado en la Habana, Palac io d3 la 
Presidencia, a los veinticinco d ías del 
mes de A b r i l de mi l novecientos diez 
L A S V I S I T A S D E A N O C H E A P A -
L A C I O 
Con objeto de enterarse de l a m a r -
cha de las operaciones, anoche concu-
rr ieron a Palacio, los senadores Dolz, 
Coronado y Betancourt, los represen-
te, ntes Coyula , Pino, L a s a y Alvares , 
los s e ñ o r e s Primel les , Pardo S u á r e z , 
Secretario de Agr icu l tura General 
E m i l i o N ú ñ e z , general Miró Argenter, 
doctores Rafae l Mar ía Angulo y L a -
puerta, el Gobernador Prov inc ia l se-
ñor B a i z á n , e l Secretarlo de Estado, 
y los introductores de Ministros de 
la propia S e c r e t a r í a s e ñ o r e s Patter-
son y Soler, respectivamente. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O E N 
P A L A C I O 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. W i l l i a m Gonzá lez , v i s i t ó anoche 
al s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
para enterarse de l a marcha de los 
acontecimientos. 
P A R T I D A S B A T I D A S 
E l Coronel Betancourt, desde C h a -
parra , dice: C a p i t á n L o r a desde T ú -
nes me dice: "Dispuse sal ida del T e -
niente Marrero con c a b a l l e r í a , para 
batir a los alzados que se encontra-
ban en l a f inca " E l Gato," e n c o n t r á n -
doles en S a n a Limones , p e r s i g u i é n -
doles y d i s p e r s á n d o l e s c erca de "Los 
Arabos,' dando por resultado la ocu-
p a c i ó n del Hospital Ge los alzados, 
donde h a b í a u n herido del combate 
Río Abajo, nombrado Antonio G o n z á -
lez. Continuando recorrido se captu-
raron 25 caballos, 50 reses, se le hicie-
ron 6 prisioneros nombrados: Nico-
l á s P e ñ a , Segundo G o n z á l e z , Benigno 
( P A S A A L A S I E T E ) 
enviasen un telegrama a sus p e r i ó -
dicos p i d i é n d o l e s que apoyasen de 
lleno e í B i l l de l a A d m i n i s t r a c i ó n . A l 
hacerlo as í , dijo, " r o m p e r é i s una lan 
za por l a causa de la libertad. No po-
demos i r a esta guerra con guantes 
de peluche. H a y que aprobar el pro-
yecto. Alemania se ha l la de 100 a 200 
yardas d e t r á s de los tiempos de l a 
l ibertad y de l a democracia. P o d r á 
haber motines, pero no habrá revolu-
clón'*. 
Has ta cierto punto, el ex -Embaja -
dor a s e g u r ó que i& «mirada de los 
Estados Unidos en e l conflicto mun-
dial o b e d e c í a a l a mala Interpreta-
c i ó n del sentimiento americano en 
Alemania, y del sentimiento a l e m á n 
en los Estados Unidos, motivado por 
los periodistas americanos, pro-ger-
manos en sus s i m p a t í a s , que estaban 
en B e r l í n . Mr . Gerard, s in embar-
go, hizo calurosos elogios de Seymur 
B . Conger, representante de l a P r e n -
sa Asociada, y de C a r i W . Ackerman , 
a quienes considera como buenos 
americanos. 
"Los peores enemigos que tiene 
hoy este paísr", d e c l a r ó Gerard , ason 
ios insidiosos enemigos que e s t á n 
aqu í y que mistifican los hechos**. 
Mr, Gerard d e n u n c i ó a l Speaker 
Champ C l a r c k por defender e l p lan 
del alistamiento voluntarlo. Dijo que 
h a b í a apoyado a Mr. C l a r k en su 
c a m p a ñ a por el partido d e m o c r á t i c o , 
sosteniendo su candidatura p a r a P r e -
sidente en 1912. 
"Pero gracias a Dios", e x c l a m ó , 
"la D iv ina Providencia que hace que 
[ L P R O B I E M A D E U S S U B S I S T E N C I A S 
L a g e s t i ó n de l o s 
veteranos 
U n a c a r t a d e l g e n e -
r a l N ú ñ e z . 
Habana, 26 de A b r i l de 1917. 
S r . Director del per iód ico D I A R I O 
D E L A M A R I N A . , . 
Distinguido s e ñ o r y amigo: 
L e a g r a d e c e r é l a p u b l i c a c i ó n de 
las siguientes manifestaciones: 
U n diario de la tarde, en su edito-
r i a l , habla de "Pactos", r e f i r i é n d o s e 
a una C o m i s i ó n de Veteranos que v a 
a C a m a g ü e y y Oriente con el p r o p ó -
sito de gestionar que se sometan a 
la legalidad precisamente los vetera-
nos que puedan estar a ú n en a r m a s ; 
y esto que lo han venido haciendo 
muchos cubanos a la sombra de loa 
decretos dados por el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , no alcanzo a 
comprender por q u é no puedan h a -
cerlo los Veteranos . 
E s t a C o m i s i ó n no tiene n i n g ú n ca -
r á c t e r oficial; no puede pactar con 
badie n i ofrecer otra cosa que lo que 
permitan las leyes y decretos vigen-
tes, y s i esto pudiera interpretarse 
por alguien como un acto de belige-
ranc ia a los alzados en armas , s e r í a 
por el desconocimiento absoluto de 
la m i s i ó n encomendada por e l C o n -
sejo Nacional de Veteranos a eso* 
c o m p a ñ e r o s . 
Todos los que forman la c o m i s i ó n 
se ofrecieron e s p o n t á n e a m e n t e a l J e -
fe del Estado para combatir la r e -
vuelta con las armas en la mano, 
desde los primeros momentos, lo 
cual no obsta para que ahora procu-
ren dentro de l a legalidad m á s es-
tricta, como un acto de clemencia, 
poner en juego todos los medios pa-
r a que termine cuanto antes l a s i -
t u a c i ó n anormal en el territorio do 
la R e p ú b l i c a . 
Vencida la r e v o l u c i ó n por las 
fuerzas militares de l a R e p ú b l i c a , no 
podrá creerse por nadie que pueda 
inspirar otro sentimiento a los vete-
ranos que el de c o n m i s e r a c i ó n para 
los dispersos y vencidos excluyendo 
a aquellos que hayan cometido actos 
v a n d á l i c o s . 
Conozco a muchos extranjeros que 
! en casos determinados han obtenido 
el atraer a l a legitimidad alzados en 
armas s in que hayan merecido l a r e -
p r o b a c i ó n de nadie. 
H e querido hacer estas ac laracio-
nes para que no se .le dé una e r r ó -
nea i n t e r p r e t a c i ó n a l p r o p ó s i t o que 
anima a l a C o m i s i ó n de Veteranos. 
De usted atentamente, 
E m i l i o N ú ñ e z , 
Presidente del Consejo Nacional do 
Veteranos de l a Independencia. 
el pueblo americano no eleve a cier-
tos estadistas, lntervin9,, . 
R e f i r i é n d o s e a las ambiciones mi -
l itares de Alemania antes de l a gue-
r r a , M r . G e r a r d dijo que el A l m i r a n -
,te von T irp l t z h a b í a defendido abier-
tamente l a captura de la^ costas de 
Flandes come base p a r a las opera-
ciones contra Ing la terra y los E s t a -
dos Unidos. E l partido de von T lrp i t z 
e s t á hoy en ascendencia, dijo, y todos 
los alemanes desean hacer caer de 
rodil las a Ing la terra , coger su a r -
mada y emplear sus barcos de gue-
r r a contra los Estados Unidos, pa -
r a obligar a este p a í s pagar todas 
las costas del conflicto. 
Mr. Gerard hablando sobre l a s i -
t u a c i ó n de R u s i a , dijo que s i sere-
t iraba de l a guerra o nctuaba s in 
eficacia, los Estados Unidos se ve-
r í a n frente a frente con l a autocra-
cia alemana. 
E l general Wood qne p r o n u n c i ó bre 
ves palabras , dijo que esperaba tar-
de o temprano "tener e l honor de ser-
v ir con e l General Bridges en e l 
frente f r a n c é s . 
Mr. í í . W . R o w e l l , miembro del 
Parlamento canadiense, Mr . I r v l n 
Cobb y M r . W m . H a r d , t a m b i é n h i -
cieron uso de l a palabra . 
H I E R R O Y C A R B O N 
Washington, A b r i l 26. 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i l e s del 
Consejo de Defensa Nacional, comi-
s i ó n organizada en esta capital hace 
dos semanas por los jefes ferrovia-
rios con e l p r o p ó s i t o de operar to-
das las l í n e a s americanas como u n 
solo sistema continental durante l a 
guerra, ha dado ó r d e n e s hoy a todos 
los ferrocarri les del p a í s para que 
den a l c a r b ó n y a l minera l de h ierro 
l a preferencia en el t rá f i co de mer-
c a n c í a s . 
L a c o m i s i ó n , a l anunclat su p r i -
mera d e c i s i ó n , declara que el bienes-
tar y l a seguridad de l a n a c i ó n de-
penden de u n a adecuuda p r o v i s i ó n 
de c a r b ó n y de hierro, v que s i no 
se cumple l a orden se t o m a r á n me-
didas discipl inarias de las m á s es-
trictas. L o s presidentes de los fe-
rrocarr i les a s u m i r á n personalmente 
l a responsabilidad de hacer cumpl ir 
l a orden. 
" E L D I A D E D I C A D O A F R A N C I A » 
Nueva Y o r k , A b r i l 26. 
L a s banderas de F r a n c i a y de los 
Estados Unidos ondearon juntas en 
mil lares de edificio hoy; mientras 
los n i ñ o s cantaban en todas las es-
cuelas p ú b l i c a s y privadas l a Marse-
l l esa y "The Star Spangted Baunor^, 
en c e l e b r a c i ó n del " D í a dedicado a 
Francia'* y en honor de l a l legada de 
la C o m i s i ó n francesa y del aniversa-
( P A S A A L A O C H O ) 
S« nos envfa, para su publlcatlftn, co-
pia del siguiente escrito que el repre-
sentante comercial de Gobierno New 
Brunswicke (Canadá) envió al seSor Se-
cretarlo de'Agricultura: 
cre Abril 26 de 1017. 
Honorable Sr. Secretorio de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Presente: 
Honorable sefíor: 
Me refiero al artículo publicado en L a 
Discusión" del 24 del corriente, sobre pre-
SÍs de Tfveres y firmado por el fcoronel 
M Iribarren. j 
Calurosamente aprueba la actitud asu-
mida por este Gobierno de regularizar 
los precios de venta de artículos alimen-
ticios de primera necesidad. E n los tiem-
pos actuales de encarecimiento universal 
de todo artículo, es el deber de todo Go-
bierno conseguir que el pueblo logre su 
abastecimiento con la mayor economía, 
dentro del licito tomercio. 
Bajo la firma del sefior Iribarren fué 
publicado en dicho periódico una lls^a 
de precios a los cuales pudieron haber-
se adquirido en cierta fecha un número 
de artículos alimenticios de uso diario 
y los precios a que dichos artículos se 
vendieron en la Lpnja de Víveres de la 
Habana, en la misma fecha, abril 10 de 
1917. E l cuadro demostrativo del señor 
Iribarren acusa ganancias desde diez has-
ta ciento cincuenta por ciento. 
He visto con suma pena que se dirige 
la acusación principalmente a las casas 
importadoras de papas, a las que se les 
atribuye utilidades que dice el señor I r i -
barren fluctúan entre 90 y 150 por 100. 
Copio los datos del señor Iribarren, re-
ferentes a papas. 
Papas procedentes de New York, en sa-
cos y barriles de 100 Ubras. 
Precio cif. Habana: $2.76 sato, $3.12 
barril.—Derechos: $0.24 saco, $0.24 barriL 
—Otros gastos: $0.05 saco, $0.05 barril.— 
Costo total: $3.05 saco, $3.41 barril.—Va-
lor en Lonja, Abril 10, 1917: $6 saco, 
$5.50 barril.—Tanto por ciento utilidad: 
90010 en 150 010 en barril. 
deeo que eJ sefior Iribarren hallará que 
ha í tdo víctima de una mala información 
en lot precios y datos aportados. 
E n los últimos cuatr^ meses la mayor 
parte de las papas importadas en Cuba 
han procedido del Canadá, por la senci-
lla razón de que dltho país puede vender-
( P A S A A I^A P A G I N A T R E S ) 
Bolsa de New York 
Abril 26 
EBICION DEL EVENIN6 SUR 
A c c i o n e s 9 5 8 . 6 9 0 
B o n o s 4 . 3 6 0 . 1 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" ¿t 
New York, según el "Et». 
ring-Sim", importaron 
1 . 0 7 0 . 3 9 4 . 4 1 6 
J j 
L a c o m i s i ó n cuba-
n a q u e i rá a los 
Estados Unidos 
Washington, A b r i l 26. 
Hoy l l e g ó a l Departamento de E g -
tado l a n o t i f i c a c i ó n oficial de qne e l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a de Cnba, 
general Mario G . Menocal, h a b í a nom-
brado n n a c o m i s i ó n , qne deb ía em-
barcar e l s á b a d o p a r a los Estados 
Unidos, con e l objeto de conferenciar 
con los fnndonarios del gobierno 
americano sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de 
Cnba en l a guerra. 
E l "Status" de l a c o m i s i ó n america-
na s e r á distinto del de los comisiona-
dos de l a G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a . 
Su permanencia en los Estados U n i -
dos s e r á indefinida, y puede prolon-
garse hasta d e s p u é s de empezada l a 
guerra. Todos sus miembros son ofi-
ciales del e j é r c i t o cubano, y l a pres i -
de e l Coronel Mart í , Jefe de Estado 
Mayor. 
Cuando Cuba e n t r ó en l a guerra 
a n u n c i ó que p o n í a su e j é r c i t o a dis-
p o s i c i ó n de los Estados Unidos. P r e -
s ú m e s e que los comisionados rei tera-
r á n l a oferta y c o n s t i t n i r á n una es-
pecie de J u n t a Intermediarla , r emi -
tiendo a Cuba las instrucciones ge-
nerales para las operaciones, s e g ú n 
yagan d e t e r m i n á n d o s e por los Depar-
tamentos de G ü e r a y Marina . 
E M B A R G O D E L T R A N S P O R T E O E 
A Z U C A R , I N G L E S , 55 
LA EMPRESA NAVIERA DE CUBA HA ESTABLECIDO UNA RE-
CLAMACION POR EL SALVAMENTO DE ESTE BUQUE. EL CORO-
NEL JANE EN ISLA DE PINOS. HURTO DE TRES POMOS DE CA-
FEINA. SAUO EL "FLAGER", REPARADO. VIENE OTRO BUQUE 
CON ARROZ DE LA INDIA. LAS REPARACIONES DE LOS BUQUES 
ALEMANES 
E L T R A N S P O R T E I N G L E S " H U I -
F O R D " H A S I D O E M B A R -
G A D O 
B l transporte i n g l é s "Huiford", 
que se encuentra en la Habana r e -
parando las a v e r í a s que se c a u s ó en 
su reciente varadura , ha quedado 
detenido en este puerto hasta que se 
resuelva sobre e l pago de su sa lva-
mento . 
L a E m p r e s a Naviera de Cuba, que 
fué la que \o s a l v ó con s u vapor " J u -
l ia" en la costa de la F lor ida , h a 
presentado una r e c l a m a c i ó n ante e l 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Sur exigiendo como pago por los t r a -
bajos realizados un 33 por 100 del 
Valor del buque y del cargamento de 
a z ú c a r que c o n d u c í a . 
E n ta l v irtud, dicho Juzgado d i r i -
g i ó una providencia a la C a p i t a n í a 
del Puerto para que comunicara l a 
r e c l a m a c i ó n a l C a p i t á n del " H u i -
ford" y no permitiese su sal ida de 
este puerto has ta que se ventile o 
arregle é l pago de dicho salvamento. 
L a s a n g u s t i a s de 
u n a m a d r e 
A SU JOVEN HIJA LA RECLUYE 
EN UN HOSPITAL 
Está demente por el brevaje que 
le suministraron para desposeerla 
del dinero que tenía. 
I N V E S T I G A C I O N J U D I C I A L 
S i la c o m i s i ó n de un asesinato por 
medio del veneno es un delito tan 
odioso y repugnante, que cas i no ae 
comprende c ó m o puede llegar la per-
vers ión y la maldad humana hasta el 
punto d é privar a un ser del mayor 
bien que posee, que es l a v ida , causa 
t a m b i é n pavor que el delincuente em-
plee ese mismo procedimiento para 
perturbarle la r a z ó n a una persona, mo-
vido s ó l o por la codicia. 
Ayer , la P o l i c í a Nacional de la 13a. 
E s t a c i ó n , situada en l a V í b o r a , h a 
tenido conocimiento de una grave 
denuncia, formulada por una madre 
que se encuentra ante el triste espec-
t á c u l o de ver a su h i ja recluida en 
un Hospital , demente, s e g ú n dice, por 
la maledicencia de un hombre que le 
suministró un brevaje para desposeerla 
de cierta cantidad de dinero. 
L a s e ñ o r a M a r í a Escarr io y Morales, 
domiciliada en la Casa n ú m e r o 2 3 de l a 
calle Octava , en el mencionado barrio, 
c o n c u r r i ó ante el oficial de carpeta 
en aquella oficina pol ic iaca, y acom-
p a ñ a d a del vigilante n ú m e r o 197 del 
Departamento de Obras P ú b l i c a s , nom-
brado Waldo Quintana, d e n u n c i ó que 
se h a b í a visto precisada a recluir en 
el Hospital N ú m e r o U n o , de esta c a -
pital , a su h i j a , l a joven M a r í a L u i s a 
Antero, de 2 8 a ñ o s de edad y natural 
de l a H a b a n a , porque J u a n Adolfo R o -
d r í g u e z , residente en Porvenir 59 , le 
h a b í a suministrado un brevaje com-
puesto por substancias, para ella des-
conocidas, que l a h a b í a n perturbado 
en sus facultades mentales, siendo el 
propós i to del acusado apoderarse del 
dinero que M a r í a L u i s a posee. 
E l acta levantada por la p o l i c í a con-
tentiva de los hechos relatados, f u é 
trasladada al s e ñ o r juez de instruc-
c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , autoridad 
que ha dispuesto se practiquen por los 
diferentes cuerpos de po l i c ía las i n -
vestigaciones conducentes al inmedia-
to esclarecimiento de la veracidad de 
lo denunciado. 
N O T A D E D U E L O 
M I G U E L PEÑAIVER M O N T A L V O 
" E v e r y day 
spegk a new scenef the last crowna 
(the play." 
X . 
V iv ió r ico y m u r i ó pobre. E s t a a n -
t í fona puede servir de responso a c a -
s i todos los "nababs" de Cuba, n a c i -
dos antes de nuestro nuevo r é g i m e n . 
Los j ó v e n e s acaudalados de entonces 
no eran, salvo raras excepciones, m á s 
que un total á s p e r o en una suma de 
n ú m e r o s e f í m e r o s . Pero decoraban 
vistosamente l a grac ia fr ivola de l a 
sociedad cubana;—lo que hoy se l l a -
ma, ampliando los t é r m i n o s : "el 
mundo habanero", que era m á s redu-
cido hace tre inta a ñ o s . 
Antes de hundirse en el sepulcro 
que se a b r i ó ayer para recibirle , se 
h a b í a desplomado en el abismo, p a r a 
é l insondable, de l a enfermedad. 'Du-
rante m á s de un a ñ o su vida fué u n a 
muerte diar ia , seguida de una ¡revi-
v iscencia m á s dolorosa que la muer-
te. L a oscura y angustiosa q u í m i c a 
de l a tumba probaba en é l , lentamen-
te, sus fuerzas destructoras. A l f in e l 
cr isol c a r n a l e s t a l l ó y el ú l t i m o pre-
cipitado fué a perderse en l a ceniza 
del no ser. E l f ú n e b r e trabajo f inal 
ha tocado real izarlo a l hombre de . l a 
azada en el repleto campo donde las 
espigas acostadas bajo l a t i erra son 
huesos. 
L a d e s a p a r i c i ó n del p r i m o g é n i t o de 
los Condes de San F e m a n d o l l ena de 
duelo a las pr imeras figuras de l a so-
ciedad cubana—los C á r d e n a s , los Pe -
fialver, los Calvo, los F e m a n d i n a , los 
Jibacoa, los P e r a l t a M e l g a r e s . . . 
Todos esos dolientes que estos 
apellidos I lus tran inc l inan hoy l a 
frente y rayan de l á g r i m a s las mej i -
l las a l recuerdo conmovido del a u -
sente . . . 
Conde K 0 S T I A , 
Como es sabido, el "Huiford" so 
encuentra a l servicio del Gobierno 
i n g l é s y e s t á armado de un c a ñ ó n . 
E s t í m a s e que la r e c l a m a c i ó n en la 
forma $ue ae ha establecido asc ien-
de a una gruesa suma. 
A R E C I B I R ORDENES 
Procedente de V i t a (Oriente) l le-
g ó ayer tarde el vapor d a n é s "He i l -
da Maersk", de 1,566 toneladas, que 
Viene en lastre a recibir ó r d e n e s de 
sus consignatarios. 
E s probable que salga para Santa 
L u c í a a tomar un cargamento de 
m i n e r a l . 
OTRO BUQUE CON ARROZ D E L A 
INDIA 
Se ha notificado a las autoridades 
m a r í t i m a s el p r ó x i m o arribo a la 
Habana del vapor i n g l é s "Hermis -
ton", que procede de Raamgoon ( I n -
dia inglesa) y que conduce un gran 
cargamento de a r r o z . 
t r e s poaros d e c a f e í n a 
A Santiago Travieso Cot i l la le fue-
ron ocupados por el inspector de 
Aduana s e ñ o r Mantucharra , tres po-
mos de c a f e í n a que l levaba ocultos 
a l sa l ir por el muelle de la Machina, 
los que fueren sacados de una c a j a 
de drogas depositada en dicho mue-
l le . 
E l acusado dice que se los e n t r e g ó 
el empleado J o s é D í a z Martel l , para 
que se los l l evara a su domicilio en 
P a u l a 12; pero é s t e dice que no es 
cierto este extremo. 
Se dió cuenta a l a P o l i c í a del 
Puerto y a l Juzgado correspondien-
te. 
(Pasa a la p á g i n a 4) . 
L i Vista del famoso 
Pleito de Belén en 
la Audiencia de 
la Habana. 
E n Noviembre de 19;4 s o l i c i t ó el 
ertonces Secretario de Sanidad v B e -
nt.ficencia del de la S6cr<«;arla /ie 
JT.sticia, que se n o m b n s o por é s t a 
aelegado a l Letrado Coa.sulror do 
o S í f 1 ^ ' , ^ la ^ p r e s e n t a -
c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n General dei 
Es tado y del Gobierno en el ejercicio 
del Protectorado de la Ueneflconcla 
P ú b l i c a , en l a demanda que se h a b í a 
de establecer ante el Juzga-lo de P r i -
mt-ra Ins tanc ia correspoac!i^t.> c ñ 
t r a la Iglesia Cató l i ca de la D i ó c e s i s 
de la Habana y la C o m p a ñ í a de J e s j s 
sobre l a d e v o l u c i ó n del Convento d é 
B e l é n a l Estado, p a r a ser destinado 
por este a l a obra de caridad, p a r a que 
ftió donado, s e g ú n é l . por e l O b i ™ 
díi l a H a b a n a don Diego Eve l iuo úe 
Compostela, lo cua l f u é concedido per 
el actual Secretario de Just icta señor 
L a Guardia , con fecha 24 del citado 
mes y a ñ o . ^ L d u j 
Se e s t a b l e c i ó , en efecto, l a demanda 
el 18 de marzo de 1915. E n 22 de abnt 
de ese mismo a ñ o d ic tó auto el Juoz 
de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , docla! 
rando s in lugar el escrito de reposi-
c i ó n de l a R e p r e s e n t a c i ó n del Protec-
torado de l a Beneficencia Púbi ic ica y 
( P A S A A L A O N C E ) 
U S C A R N I C E R I A S 
S E C O N C E D E P R O R R O G A A TfW 
D U E L O S P A R A C O L O C A R S U S 
E S T A B L E C I M I E N T O S E N C O N -
D I C I O N E S ^ S A N I T A R I A S 
E n la tarde de ayer ha sido f i rma-
do el siguiente decreto: 
"Por cuanto los expendedores de 
carnes a l por menor, han solicitado 
que se prorrogue el plazo fijado pa-
r a colocar sus establecimientos en 
las condiciones sanitarias que deter-
mina el a r t í c u l o 183 do las Ordenan-
zas sanitarias vigentes. 
Por cuanto: L a s razones en que sa 
fundan los peticionarios de tener 
que real izar obras nuevas, esperar 
la t e r m i n a c i ó n de edificios ad hoc en 
f a b r i c a c i ó n y el estado actual de 
guerra, son atendibles y merecen 
que se tomen en c o n s i d e r a c i ó n para 
prorrogar prudencialmente e l plazo 
precitado. 
Por tanto: E n uso de las faculta-
des que me e s t á n conferidas por la 
C o n s t i t u c i ó n y las Leyes vigentes y 
a propuesta del Secretario de S a n i -
dad y Beneficencia. 
R E S U E L V O : 
F i j a r en el día 31 de Diciembre 
p r ó x i m o , e l t é r m i n o para que las 
c a r n i c e r í a s se encuentren en las 
condiciones determinadas por el a r -
t í c u l o 183 de las Ordenanzas sanita-
r ias vigentes. ^ 
E l Secretario de Sanidad y Bene -
ficencia queda encargado del c u m -
plimiento de este decreto. 
Dado en l a Habana , Palac io P r e s i -
dencial, a los 26 d ía s deft mes de 
A b r i l de 1917. 
(f) Mario G . Menocal, Presidente.; 
—(f) Doctor Raimundo Menocal. Se -
cretarlo de Sanidad y BeneficencIa.', 
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, P A G I N A M E R C A N T I L , 
del w m m m u m 
N E W YORK 
E l mercado americano, c o n t i n u ó 
desanimado y flojo durante el día 
de ayer, siendo de notar el hecho 
de que hubieran vendedores a la ba-
ja. L a Amer ican c o m p r ó 23.000 sacos 
para embarque inmediato a 5.3|16 
centavos y 8.000 sacos para embar-
que en Mayo a 5.1|4 centavos. 
U n especulador c o m p r ó 10.000 sa-
cos despacho en la segunda quince-
na de Mayo a 5.9132 ceutavos, y Ho-
wel l c o m p r ó 15.000 sacos a flote a i 
5.1]8 centavos, no h a b i é n d o s e podido j 
obtener 5.3116 centavos por este lote. | 
P a r a New Orleans se vendieron | 
10.000 sacos embarque en Mayo y 
10.000 sacos embarque en Junio a 
5.lj4 centavos costo y flete. 
C U B A 
Inactivo, pero con precios soste-
nidos, r ig ió ayer el mercado local, 
no d á n d o s e a conocer durante el día, 
venta alguna que sepamos. 
C O T I Z A C I O N OFíCIAL 
D E L C O L E G I O D E COXtKEDORES 
E l Colegio de Corredores co t i zó a 
Tos siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ ico 
de esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n S9, a 
3.73 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. ' 
L A ZAFRA 
Hasta el día 23 entraron en l a p la -
za de C á r d e n a s , por ferrocarr i l , 
1.955.462 sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual . 
E n Matanzas: 2.383.702 sacos. 
Grandes reformas, grandes in ic ia-
tivas y grandes mejoras han de ser 
introducidas de un momento a otro 
por el s e ñ o r Ignacio Lezama, en el 
m a g n í f i c o Centra l de su propiedad, 
"Limones". 
T a n pronto termine la zafra ha 
de echarse abajo toda la maquina-
ria y toda la casa del ingenio para 
tras ladar la a un lugar lindando con 
la l í n e a f érrea , que ha de s lmplicar 
de manera grande la molienda y ha 
de ahorrar a sus d u e ñ o s grandes I n -
convenientes, p r o d u c i é n d o l e s econo-
m í a no despreciable en el tiro de 
sus frutos. 
A d e m á s hay y a pedida una nueva 
maquinaria, m á s potente y de m á s 
rendimiento, que cuesta a los due-
ñ o s del "Limone", no menos de un 
m i l l ó n de pesos. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Galveston,, en e l 
vapor e s p a ñ o l "Cádiz", 25 000 sacos 
de a z ú c a r , por el s e ñ o r Sixto E . L e -
cuona, y 13.000 idem, por el s e ñ o r 
A n d r é s Luque. 
L U Z - D E L C O 
31 
I 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , 
c o l o n i a s , i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a ; , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s . 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
MORGAN &. W A L T E R O F F I C E EQUIPMENT OO. S. A. 
— A G U J A R , 8 4 . H A B A N A . = = z z = z = = = = z = = = = = : 
D E L ANUNCIO Y D E L O S A N U N C l M ES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
P R U E B A D E Q U E E L A N U N C I O R E D U C E E L COSTO D E 
Nuevos hechos y cifras que a r r o j a n un torrente de in 
asueto. 
L A VII)A 
sobre ei 
Discurso de Mr . A . C . Rei ley , P r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Anunciantes de los E . U . 
L a creciente c a r e s t í a de la vida es 
la gran calamidad universa l de la 
é p o c a presente. T a n graudes y tan 
numerosos han sido estos aumentos 
en los precios de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad que pocas personas se 
dan cuenta de que ha habido excep-
ciones a la regla general. Pero es lo 
cierto que estas excepciones han sido 
numerosas, y que todas pertenecen a 
la misma clase: la de las m e r c a n c í a s 
nacionalmente anunciadas. 
L a actual a g i t a c i ó n con motivo de la 
c a r e s t í a de la vida ha sido causa de 
que se emprendan algunas Investiga-
ciones que han sacado a la luz algu-
r o s hechos aquí desconocidos del p ú -
blico. 
Parte de esta i m p o r t a n t í s i m a labor 
la e s t á realizando la A s o c i a c i ó n de 
Anunciantes Nacionales, o r g a n i z a c i ó n 
formada por 260 de los m á s promi-
nentes anunciantes del pa í s . Mr. S u -
l l ivan, el Secretario-Tesoiero de la 
A s o c i a c i ó n ha publicado algunos da-
tos de vital importancia sobre la re -
l a c i ó n del anuncio con el costo de la 
\ enta. 
"Lá vieja idea—dice Mr. Sullivan—• 
de que el costo del anuncio eleva los 
precios es dif íc i l de desarraigar. Pe -
ro e l hombre de negocios e s t á mejor 
enterado. E l no ignora que la venta 
de las m e r c a n c í a s es un negocio eos-
voso, cualesquiera que sean esas mer-
c a n c í a s o los m é t o d o s que se empleen 
para su venta. Y t a m b i é n sabe que 
todo lo que ¿rea demanda en gran es-
c;ua, facilitando de esa manera l a 
venta, tiene forzosamente que reducir 
el costo de la venta y contribuir de 
e.̂ e modo a reducir los p í c e l o s . 
"Pero la prueba vale m i s que el a r -
gumento; los hechos son superiores 
a las t e o r í a s y nosotros nos hemos es-
merado en recoger estos hechos. H e -
mos obtenido entre los miembros de 
i ues tra a s o c i a c i ó n una enorme canti -
dad de datos, que prueban que el 
anuncio reduce positivamente el costo 
do l a venta, y tiende a s í a reducir el 
precio de venta de los a r t í c u l o s anun-
ciados. Permitidme citar unos cuantos 
ejemplos: 
"Los fabricantes do una famosa c á -
n>a a fo tográ f i ca , cuando empezaron 
a anunciar, hace veintiocho a ñ o s , ha -
cií in una c á m a r a que sacaba u n re tra -
C I H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U -
G A R E X C H A N G E 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
C e n t r í f u g a base 96o, en a l m a c é n 
afianzado en Nott Y o r k 
A b r i l 26 de 1917. 
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E. R. SÜAREZ MURIAS, 
Xngrenleiro da Minan y G«61«go Mi-
nero, Examen do Minar», Reconocimien-
to de Denuncias, Informes, ensayo*, 
análisis microscópico. Investí (racione* 
potrogrAficas. Banco de Nora Scotia, 
Depto. número 3, Habana. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M O J O R D E ^ L O M E J O R 
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P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Pr imera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos l a l ibra . 
Del mes:s 3.49 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3 .90. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 69 
P r i m e r a quincena de í e b r e r o : 2.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de F e b r e r o : 2.96.6 
centavos la l ibra. 
De l mes: 2.79.9 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena da Marzo: 3.05 
centavos l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 3.71 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Gnrapo poL 9fl 
Promedio do \ a pr imera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de F e b r e r o : 3.73.2 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.56.75 centavos l a fibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos l a l i -
bra. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.52.5 
centavos la l ibra. 
Miel 
P r i m e r a quincena do F e b r e r o : 
2.76.7 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero : 3.08.2 
centavos la l ibra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos l a l i -
bra. 
P r i m e r a quincena de A b r i l ; 3.87.59 
centavos la l ibra. 
Cle.uruegos 
Guarapo po lar i zac ión 96 
P r i m e r a quincena de Febrero : 
C O M I A NACIONAL DE FIANZAS 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Piso 3.°. 
T e l é f o n o s 1 I L - 0 4 3 9 , i L - 0 4 4 0 y A - I O S S 
Presiaente:. José L6pez RodrimieE. Viceprealdent< jr Letrado Censnltort 
Dr. Vidal Mor«ie*. directores: Oultán Uñare»; Saturnino Purajón; Manuel 
Flores; W. A. Merchant; Tomín B . Modero»; Bernardo Pérez; M. A. CoroaUes. 
Administrador: Manuel !>. Calvetv—Seoretario Contador: Eduardo TéUes. 
FIANZAS de todas clases y por médicas priman para Snbastao» Contra-
tistas, Asuntos Civiles y Criminales, Empleados PAblloos, para la . Aduanas 
etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de la» BoUcitudes. 
S U E R O ANTI-CONSÜNTIVO D E Z E Q U E I R A , 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
Su médico lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zequelra, Avenida d é l a República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
C 1753 <n 10 raz 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
( A P R I M A F I J A ) 
Edificio de! Bmco Ik i ina l é t Cuba. Departameato Na. 3i6. M a n a 
( M R O PRIVADO: Teléfonos A-1055, A-0440, A-0439. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cnanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: CONSEJEROS: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médko Director : DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
• 
to de 2.1|2 pulgdas, y aU(1 0 
$^5. Hoy fabrica ¿ n a e a 
fcr.ejor^que se vende a ^ 
Con cual sacaba una'fotoeraff0^ 
ê v e n d í a a $60. Hoy v i í d l de ^ 
' o r a $20. Y as í s u c L S ^ ^ 
U n prominente fabrican^ h 
.reros, por medio del anundo V 0 ^ 
"rado reducir el costo de H ?' ha lo-
íaete centavos por cada son,Jeilta ^ 
s itado: el comprador aJa , ^ R e -
sombrero de mejor calidad Ul 
to ninguno en el precio; y e^Ul 
sar del aumento en el costo 
tor.a prima y la obra ñ* K * " * IA 
J esto a p*. 
to de i„ . 
Y la obra de mano 
•Cuando el fabricante de . 
uioso manjar para el desayu^ *Ja-
zó a anunciar, sus productos J a-
dían a 15 centavos el paqutS £ Vei1-
p r é ñ e t e es un cincuenta —- 7 61 
y el^ precio se ha r ^ S d o ^ ' 
r.tavos. Otra vez el anuncio 
ore hizo el milagro: las ¿"^mascaí 
sar. producen los mismos electos 
' E l productor de otra ct nocid-i ^ 
pecialidad alimenticia está vendió" 
sus productos a 25 centavos nw" 
que el precio a l por major de W 
cuatro a ñ o s . 
* Hace veinte a ñ o s un jabón de af̂ i 
tar nacionalmente anunciado se vw, 
día en u n envase de metal barato m 
bierto de cuero. Hoy la misma me-
c e n c í a , con un 20 por ciento más i¡ 
jpbón, se vende en una hemosa caía 
de n í q u e l al mismo precio. 
' Pasemos ahora al ejemplo más no-
table de todo esto: el negocio de los 
a u t o m ó v i l e s . Comparemos los carro« 
de $5,000 o $10,000 de hace diez año; 
con los igualmente buenos de hov 
que se venden a una fracción de ese 
dinero. 
" Y lo mismo pasa con toda la lista. 
E n cada caso el manufacturero, o 
bien ha podido rebajar el precio, o 
mejorar la calidad sin aumentar el 
precio". 
¿ C ó m o la ha hecho? Por medio del 
anuncio, que ha creado la demanda ea 
mayor escala. Resultado: mayor efi-
cacia en la fabr icac ión y costo menor 
de la venta. Y todo esto frente a un 
constante aumento en el costo del ira 
bajo y de la materia prima, que si 
se eliminase el anuncio duplicarla en 
muchos casos el precio de la mercan-
cia. 
"Un triunfo para el mercado econé-
mico", es el ú n i c o veredicto posible 
al juzgar el anuncio a la luz de ei-
tos hechos. 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de 
certificado de participación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, 
para el 30 del actual, a las nueve 
de la mañana , a fin de que con-
curran a la casa calle de Aguiar, 
números 106-108, con objeto de 
presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho certificados 
de a $500—y tres certificados di 
a $50—que deben redimirse ¿ 
los emitidos conforme a la esen-
tura de 26 de Agosto de 190J, 
ante el Notario Don José Ramírei 
de Arellano. 
Habana, 25 de Abril de 1911 
Lauwrence Turnure & Compaity 
P. P. N. Gelats & Cía. 
C 2975 H !' 
3.28.4 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la l ibra. 
D e l mes: 3.45.1 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.77 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.88 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la Hlíra. 
Segunda quincena de Febrero : 3.01.9 
centavos l a l ibra. 
D e l mes: 2.85.1 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 3.17 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.25 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 3.74 
centavos l a l ibra. 
MERCADO BE VALORES 
E l mercado en su apertura r i g i ó 
muy activo y con las siguientes ope-
raciones : 
600 F . C . Unidos 91%. 
200 H a v a n a E l e c t r i c comunes 100% 
50 Naviera comunes e7.3|4. 
Dentro de varios d ía s se s o l i c i t a r á 
de la Bolsa, la i n s c r i p c i ó n de la Com 
p a ñ í a de Seguros Hlspano-America-
n a con un capital de dos millones 
de pesos en acciones preferidas, y 
dos millones en beneficiarlas. 
Dicha C o m p a ñ í a viene funcionan-
do con bastante éxito y el 
sus acciones ha sido colocado entr« 
el comercio, banca y hombres de ne-
gocios de esta Bolsa. Extrao» ' 
mente son solicitadas y se han fle-
cho operaciones en estos días 
varios puntos de prima. E l capw 
ha sido invertido en Bonos Hipo -
caries y los negocios de 2e/ur0 
cienden a varios millones de Pp-
S e g ú n noticias autorizadas la » 
p a ñ í a Naviera ha obtenido una ^ 
lidad neta por el salvamento a« 
buque i n g l é s , ciento cincuenta i 
pesos que representa el «> ái* Sll( 
videndo de preferidas de un ano. 
acciones e s t á n muy s o l i c i t a d a ^ 
D e s p u é s de la apertura 
a 68% en 200 comunes _de 
50 a 68.1|4. E n F . C Unidos se ope' 




Por renuncia del señor j l ^ L 
t«fvez, se hizo cargo de l a ^ ^ 
- T A R I O D E L A M A E I ^ A * o» 
Colorado, el señor Juan u ^ 
qu^en t e n d r á n ^ bondad de 




ros susoii^-y*-- , , 
desde el primero del 
, 24 de abril df .\9tJador-
V e n t a d e M á q u i n a s 
d e I n g e n i o 
SE VENDE un magnífico juego de trapiche comp ^ 
, ri exprés»00 cuatro molinos de siete pies y desmenuzadora. £•» 
piche se encuentra en la actualidad funcionando en el ^ s ¿e\i 
corro." Para solicitar informes pueden dirigirse a la» ^ ^ fa. 
Cuba Cañe Sugar Corporation, sitas en el Edificio delB**0 
cional de Cuba, Segundo Piso, (Apartado 1270) 4 
2881 
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E D I T O R I A L 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s y 
n e u t r a l i d a d . 
Las manifestaciones del Conde de 
Romanones a b a r a n y concretan el mo-
tivo* de la cris i ' de su gabinete. E l ex-
prcsidente de Ministros se ha decla-
rado abierta y e x p l í c i t a m e n t e parti-
dario de que E s p a ñ a v a y a a la guerra 
pro de los aliados. Como la opi-
publica y el pueblo e s paño l si-
en 
nión 
gueu siendo acérr imos defensores de 
neutralidad, el Conde de Romano-
nes se ha visto obligado a renunciar 
con el propósito de no asumir de nue-
v0 el poder hasta que los aconteci-
mientos le den la r a z ó n o le fuercen 
a permanecer definitivamente alejado 
¿e la política. ¿ A c e r t a r á el Conde de 
Romanones en sus augurios? ¿ S e lan-
zará por fin E s p a ñ a a la guerra? Nos-
otros preferiríamos, a la verdad, la 
retirada del Conde a la in tervenc ión 
bélica de E s p a ñ a . L a s razones del 
prohombre liberal no nos han conven-
cido. No podemps comprender c ó m o 
España pueda hallarse ahora, con una 
zona abierta para la e x p o r t a c i ó n e 
importación, en peores circunstancias, 
según afirma el Conde, que si estu-
viese en estado de guerra. No com-
prendemos tampoco c ó m o E s p a ñ a 
pueda lanzarse al pavoroso conflicto 
sin la lenta y só l ida p r e p a r a c i ó n que 
para esta lucha se necesita. ¿ C u e n t a 
España con los elementos necesarios 
para proteger sus puertos y para de-
fenderse de los ataques de los subma-
rinos y para hacer fuerza y pres ión 
inte las potencias en la hora de la 
paz) S i al fin se decidiese a echar 
lu carta, ¿ p o d r í a librarse de aquella 
/revolución que ha augurado Mella en 
repetidas ocasiones y cuyos barrun-
tos se han sentido cada vez que el 
pueblo ha visto en peligro la neutra-
lidad? 
Cuantos pol í t icos han pretendido em-
pujar a España hacia la guerra han 
sufrido ruidoso fracaso. F u é recia la 
tenacidad y temeraria la audacia con 
que la predicó Lerroux dentro de E s -
paña y desde la capital de Franc ia , Y 
corr ió su vida cuando d e s p u é s de sus 
peroratas y proclamas b é l i c a s en P a -
rís v o l v i ó a E s p a ñ a a continuar su 
cruzada. Desde entonces comienza la 
impopularidad y la caida de Lerroux, 
aun dentro de su feudo b a r c e l o n é s . 
M a u r a quiso aprovecharse de su au -
toridad y su prestigio para inclinar al 
pueblo hacia la guerra con su discur-
so de Beranga. Y en vez de aclama-
ciones y aplausos e n c o n t r ó protestas 
a ú n entre siis amigos y partidarios. 
Maura y a no fué desde entonÜes el 
que iluminaba y orientaba a l pueblo 
en sus horas de incertidumbre y de 
sombras, en sus momentos de supre-
mo riesgo. E n cambio fué la defensa 
de la neutralidad la que v igor i zó a 
Dato ante los ojos del pueblo y l a 
que a g i g a n t ó la figura y a grande y 
venerada de V á z q u e z de Mella . 
A l mismo tiempo que el Conde de 
Romanones se dec laró partidario de 
la guerra, el jefe de los socialistas. 
Pablo Iglesias, se manifiesta defensor 
de la neutralidad y dice que los que 
pretenden romperla son enemigos de 
E s p a ñ a . No a l egará y a el Conde de 
Romanones que son sus principios de 
libertad y democracia los que lo mue-
ven hacia la guerra en pro de F r a n -
cia , No dirá que son las turbas cons-
treñ idas por las angustias .de lar situa-
c i ó n , los obreros y los proletarios los 
que piden y exigen que en nombre 
de la lucha por la vida, de la re-
d e n c i ó n y del progreso vaya E s p a - , 
ña a la guerra. Pablo Iglesias repre-
senta p o l í t i c a m e n t e a la clase obre-
r a , a los desheredado^" de la suerte. 
Las» ideas de Pablo Iglesias son algo 
m á s radicales que las del Conde de 
Romanones. No son ú n i c a m e n t e los 
conservadores de Dato y los tradicio-
nalistas de V á z q u e z de Mella los que 
mantienen y protegen la neutralidad. 
S o n t a m b i é n los socialistas de Pablo 
Iglesias, ¡Quiera el Cielo que los es-
fuerzos de todos ellos puedan salvar 
fué inminente y grave el riesgo que a E s p a ñ a ! 
A los comerciantes que necesiten Berar sus cargas, depositarlas en la forma qne indica 
el grabado, toItct inmediatamente a cargar a los almacenes, economizar brazos y por tanto 
jornales, no perder tiempo j tener siempre el carro listo, ofrecemos el camión 
Se fabrican de todos los tipos, para todas las necesidades del comercio j la industria 
de 3, 4, 5, j 6 toneladas. 
El "PEERLESS" goza fama por sos cualidades extraordinarias de potencia, resistencia y 
sobre todo por su economía de gasolina y aceite. En el último modelo, se ha mejorado esa 
última cualidad. $ 
G a i i a n o , 
G O M E Z & 
4 9 - 5 3 . 
M A R T I N E Z 
T e l f s . A - 7 4 5 5 - 3 2 2 Z . 
ANUNCIO I>K VADIA,—Andar, 11«. 
Cheques sustraídos 
F A L S O S P E R I O D I S T A S 
Habana , A b r i l 26 de 1917, 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Ciudad, 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ruego a usted haga Insertar en su 
importante p u b l i c a c i ó n , para general 
conocimiento, que me han sido sus-
tra ídos de m i bureau en la Adminis -
t r a c i ó n de " E l Triunfo" nueve che-
ques en blanco del Banco Nacional, 
que tienen impreso a l margen el nom-
bre de este p e r i ó d i c o y el de su pro-
pietario y director, cheques n ú m e r o s : 
| quinientos setenta y cinco, quinientos 
| ochenta y tres, quinientos noventa y 
¡ c inco , quinientos noventa y seis, qui -
iniontos noventa y siete, quinientos 
noventa y ocho, quinientos noventa y 
¡nueve , seiscientos y seiscientos uno, 
que s i bien no pueden ser efectivos 
y a en el Banco Nacional tengo prue-
bas de que algunos de ellos, falsif i-
cando la f i rma de m i hermano, los 
han cobrado en vidrieras o casas de 
cambio y pudiera ser que el que los 
sustrajo tra tara de sorprender l a 
buena fe de amigos nuestros, hacien-
do pasar los cheques que en su po-
der quedan como l e g í t i m o s o de f i r -
ma a u t é n t i c a . 
Aunque he producido parte en de-
bida forma y la p o l i c í a busca act iva-
mente a l presunto autor de l a sus -
t r a c c i ó n y f a l s i f i c a c i ó n , estimo que 
no debe dejar de poner en guardia, 
como por este medio lo hago, a todas 
las personas de nuestra amistad, a 
las que ruego me hagan el favor de 
entregar a l a p o l i c í a a quien quiera 
que invocando el nombre de m i her -
mano Modesto, el m í o o el del pe-
r iód ico " E l Tr iunfo" se les presente 
demandando cualquier servicio, g r a -
cia o favor, pues nosotros no hemos 
autorizado absolutamente a nadie p a -
r a ello. 
Me veo en el doloroso caso de r e -
ca lcar estos extremos, porque a p a r -
te la s u s t r a c c i ó n de los cheques a que 
me he referido y de que conocen y a 
los agentes de l a p o l i c í a , se dice que 
andan por a h í personas poco escrupu-
losas invocando el nombre de los pe-
r i ó d i c o s suspensos o el de sus r e -
dactores y d e m á s componentes feoli-
cltando auxilios, beneficios o p r é s t a -
mos, y nosotros, n i lo hemos hecho, 
ni autorizamos, n i autorizaremos a 
nadie para que en nuestro nombre o 
como pertenecientes a l p e r i ó d i c o lo 
hagan. 
Muy agradecido por l a i n s e r c i ó n de 
esta carta me es grato reiterarme de 
usted muy atto. y s. s., 
Virgi l io Morales D í a z . 
C. 2984. ld.-27. 
E l P r o b l e m a •••• 
( V I E N E D E IíA P R I M E R A ) 
las más baratas qu« lo que cuestan en 
otros países. 
E n la época que señala el señor Iriba-
rren abril 9, 10, 11 y 12 corrientes, con-
trataron las casas importadoras de papas 
de la Habana alrededor de 10.000 bultos 
(diez mil. bultos) del Canadá, entre sacos 
de 180 libras y tercerolas de 160 libras, 
netas, costando los primeros $10 y las 
segundas $8, debiendo soportar además 
los compradores el flete extraordinario 
y el seguro, contra riesgo de guerra, sien-
do evidente que los importadores no se 
hubieran surtido del Cana*á, de haber 
$0.60 saco, $0.60 barril. Riesgo de guerra: 
$0.30 ^aco, ¡$0.30 barra. Manipulación: 
$0.10 saco^ $0.10 barril. Costo total: $11 
saco, $9 barril. Costo de 10 libras:. $6.11 
saco, $5.63 barril. Vendido: a $6 saco y 
a $5.94 barril. 
Lqs sacos dejaban pérdida de 2 por 100 
y las tercerolas una utilidad de 5 y me-
dio por 100, 
E l mismo señor Irlbarren nos señala 
la pérdida a que está sujeta la papa por 
descomposiciCn y merma y yo me inclino 
a creer que de los comerciantes de ví-
veres y tonsíderando la cantidad de ca-
pital que exige este negocio no hay co-
merciantes que trabajen con un margen 
más limitado de utilidad que las casas 
importadoras de papas. 
Deseo agregar para informe de la co-
misión de Subsistencias, que los exporta-
dores del Canadá piden en la actualidad 
existido mejores precios en los merca- Por saco de 180 libras y $10 por ter-
dos de Boston y New Tork, como nos 
dice el señor Irlbarren, 
Las compras fueron hethas a $10 el sa-
co y agregando flete extra y seguro de 
guerra, en junto $0.30 por saco (estos 
gastos por cuenta del comprador); por 
derechos de Aduana $0.60 y $0.10 por ma-
nipulación, hacen en junto $11, puesto en 
almacén, en la Habana, o sea $6.11 las 
100 libras, no $3.05, que aparece en el 
informe. 
Véase el siguiente detalle de lo ex-
puesto : 
Papas procedentes de Canadá. Sacos de 
180 libras y barriles de 160. 
Precio clf. Habana: Sacos de 180 libras, 
$10.—Barriles de 160 libras, $8. Derethos: 
5 A A R Á r A t L 16 y 16 T A-6611 
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cerolas de $160 clf. Habana y después 
de agregar los gastos conocidos y com-
parado ton los precios actuales resultan 
ilusorias las pingües utilidades que se 
le atribuyen en la Información publicada. 
J . C. MANZEB, 
Represeá^ante Comercial del Gobierno de 
New Brunswick (Canadá). 
Estoy bien informado de las condicio-
nes del Canadá y con mucho gusto faci-
litaré a ese Departamento, en todo tiem-
po, cualquier Información a'"mi alcance. 
* ARTICULOS m 0 5 ' P Á R A ' CABALLCRQS. 
EL. P R E C I O D E I / CARBON 
Bl señor Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente detreto: 
"Por cuanto, la Resolución Conjunta 
del Congreso del 7 del mes actual auto-
rizó a esto Gobierno para adoptar las 
disposiciones conducentes a conjurar en 
lo posible la crisis económica que puede 
sobrevenir a consecuencia del estado de 
guerra declarado por la Resolución men-
cionada. 
Por cuanto, el Gobierno, en atenuación 
del mal que prevée la Resolución conjun-
ta que se cita, ha dictado varios Decre-
tos regularizando la venta de algunos 
artículos de consumo de primera nece-
sidad. 
Por cuanto, el carbón vegetal, por el 
Indispensable y. permanente uso a que es-
tá destinado en el hogar, es de conside-
rarse entre los artículos de primera y 
absoluta necesidad, y es por ello de re-
gularizarse su expendio al público. 
POR T A N T O : en uso de las facultades 
que m© concede la antes expresada Re-
solución Conjunta del Congreso; por re-
comendación de la Junta de Subsistencias 
y a propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, vengo 
en resolver: 
Primero: a los efectos de la contrata-
ción, el tarbón vegetal se considerará de 
dos clases: la primera o fuerte, corres-
pondiente al carbón producido de made-
ra de Diana, roble y otras maderas du-
ras. 
Da segunda o flojo, al carbón que se 
obtiene de mangle, patabáu y otras ma-
deras de menos densidad. 
Segundo: la unidad de medida y base 
para la venta, en cualquier cantidad, se-
rá el Decálitro; y su precio máximo al 
detalle, como sigue: 
Carbón vegetal de primera o fuerte: 
Decáitro, a 15 centavos, 112 Decáitro, a 8 
centavos. 
Carbón de segunda o flojo: Decálitro, 
a 12 centavos. 112 Decálitro, a 6 centavos. 
Tercero: Los precios expresados po-
drán alterar, de acuerdo con las circuns-
tancias, por la Junta de Subsistencia)s. 
Cuarto; E l Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se encargará del 
cumpUmlento del presente Decreto, que 
comenzará a regir desde la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a los veintiséis días del 
mes de abril de mil novecientos diez y 
siete.—M. G. MENO CAL, Presidente. — 
E M I L I O NUÑEZ, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los casos 
y señor Francisco Madariaga. en que se necesite tomar Quinina, no 
E l objeto de esa reunión extraordina- cau8ando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. P a -ria era, como anunciamos, estudiar la manera de cooperar con las autoridades 
en la solución del problema de la Cares-
tía de la vida. 
L O S CÜLTITOS MENORES.—LA BETT-
NlON D E L A JUNTA P B O T I N C I A L D E 
AGBIOULTTJBA 
E n el despacho del Gobernador, coro-
nel Celestino Balz'án, y bajo su presiden-
cia, se reunieron ayer a las tres da la. 
tarde los Bigulentes miembros de la Jun-
ta Provlntlal de Agricultura; 
Señor Nlcomedes P, de Adán, Secreta-
rio- señor Francisco Casuso, señor Pe-
dro Batle, doctor Gabriel Casuso, «1 capi-
tán del puerto, señor José Panne, doctor 
Luis N, Menocal, señor Enrique Aldabó 
E n la orden del día figuraba la lectura 
de una comunicación que a ese fin diri-
gió hace algunos días al Gobierno de la 
Provincia el Secretario de Agricultura, y 
en la cual pedía que se exhortara a los 
alcaldes de los distintos términos muni-
cipales para que procuraran dar las ma-
yores facilidades al cultito de los frutos 
menores. 
Leída esa comunicación, el Secretario 
de la Junta, señor Nlcomedes P. de Adán, 
que ha venido laborando Intensamente 
durante estos días, dió cuenta de la en-
trevista que celebró con el general Emi-
lio Nüñez y presentó distintas semillas 
(de arroz, frijoles, maíz, etc.) de excelen-
te calidad y que tiene en abundancia la 
Secretaría de Agricultura, para repartir 
entre los agricultores que as soliciten. 
E l mismo señor Adán, indicó la conve-
niencia de que cada hacendado fomente 
una zona de cultivo y después de un 
amplio cambio de Impresiones sobre es-
tos asuntos, se acordó, a propuesta del 
doctor Gabriel Casuso, que una comisión 
de la Junta se entrevistara con el Presi-
dente de la República y el Secretario de 
Agricultura y redactara una ponencia pa-
ra la prlmeía sesión. 
A las cuatro de la tarde los comisiona-
dos abandonaron el edificio del Gobier-
no, para marchar a celebrar las entre-
vistas acordadas. 
Tan pronto como la comisión emita su 
informe, se volverá a reunir la Junta, x 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R 0 V E viene con cada cajit'a. 
Don Euda ldo R o -
m a g o s a y C a r b ó 
Por un cable recibido ayer de B a r -
celona por nuestro amigo muy que-
rido don Antonio Romagoaa y G a r c é s , 
supimos l a dolorosa noticia de haber 
fallecido en aquel la importante cap i -
tal su s e ñ o r padre, el que fué t a m -
b i é n e s t i m a d í s i m o amigo nuestro y 
caballeroso comerciante y hombre de 
generales s i m p a t í a s en todas las es -
feras de l a sociedad habanera, don 
Eudaldo Romagosa y Carbó. 
E l mismo sentimiento que nosotros 
experimentamos a l conocer la infaus-
ta nueva de l a muerte del popular y 
l e g í t i m a m e n t e querido don Eudaldo , 
han de experimentarlo hoy sus ex-
tensas relaciones mercanti les y so-
ciales. 
Don Eudaldo Romagosa presenta 
una b iogra f ía ejemplar. Vino de muy 
joven a este p a í s y por su t e s ó n , l a -
boriosidad y c a r á c t e r trabajador, a s í 
como por su cu l tura e inteligencia, se 
l a b r ó una p o s i c i ó n b r i l l a n t í s i m a , l l e -
eando a ocupar los puestos m á s ele-
vados y hasta puede decirse que los 
m á s solicitados en nuestro mundo so-
c ia l y mercanti l . S u nombre estaba 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l mayor surtido on mesas, 
escritorios, s i l las j 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archtros , cajas de acero. 
D e p ó s i t o s p a r a a^ruu 
M á q u i n a s Tímámryrood", 
J . P A S C U A i - B A L D T T U r * 
Obispo 101. 
asociado a las m á s importantes em-
presas y a las m á s significadas enti-
dades. F u é presidente de l a L o n j a 
de^ V í v e r e s durante muchos a ñ o s , lo 
fué t a m b i é n de la empresa del Gas 
en d ías de verdadera prueba para d i -
cha empresa, y fué t a m b i é n presiden-
te de l a poderosa " A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de l a H a b a -
n a " a la que i m p r i m i ó sus e n e r g í a s y 
su d e c i s i ó n , y finalmente f u é as imis -
mo presidente de l a "Sociedad de B e -
neficencia Catalana," a l a que dedi-
có sus mejores a ñ o s y sus mayores 
sacrificios. 
Actualmente e r a presidente de ho-
nor de las entidades nombradas y en 
jas t ic ia podemos decir que l a colo-
nia e s p a ñ o l a y nuestros elementos co-
merciales han perdido u n hombre v a -
lioso y profundamente estimado. A l 
enterarse e l presidente de l a "Aso-
c i a c i ó n de Dependientes," don F r a n -
cisco Pons, de l a irreparable p é r d i -
da experimentada con la muerte del 
s e ñ o r Romagosa, o r d e n ó que se i za -
r a n las banderas a media asta en el 
Palacio Social y en el p a b e l l ó n "Ro-
magosa" de l a C a s a de Salud y que 
se pusieran colgaduras de duelo en 
los balcones de la poderosa Asoc ia - , 
c ión . T a m b i é n t r a n s m i t i ó a l hijo del 
finado, el s e ñ o r Eudaldo Romagosa y 
G a r c é s , Vicepresidente de l a Sociedad, 
quien hace quince d ía s que. h a b r í a 
llegado a Barce lona, cas i puede de-
cirse que a tiempo de recoger el ú l -
timo suspiro de su a m a n t í s i m o padre, 
el cablegrama siguiente: 
"Eudaldo Romagosa G a r c é s . 
Cortes 593, 2o. lo , 
Barce lona. 
Inesperada noticia p r o d u c í d o n o s 
profundo l ea l sentimiento; nombre 
Direct iva A s o c i a c i ó n de Dependientes 
Comercio e x p r é s e l e sentido p é s a m e 
por irreparable pérd ida , que h a r á ex-
tensiva viuda y familiares. Acepte 
t a m b i é n m i condolencia. 
F r a n c i s c o Pons , Presidente," 
Enviamos a l a viuda, a los hijos y 
los famil iares todos del extinto 
nuestro m á s sentido p é s a m e . Dios 
acoja en su seno el a l m a de don E u -
daldo Romagosa y Carbó, 
E n v is ta del fallecimiento del s e ñ o r 
Eudaldo Romagosa, Presidente de 
Honor de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, padre del Segundo Vicepre-
sidente de la misma, los presidentes 
de l a S e c c i ó n de Be l las Artes y de 
I n s t r u c c i ó n suspendieron las c lases 
en s e ñ a l de duelo, durante l a noche da 
ayer y el d ía de hoy. 
E N A M A R 6 U R A 
I I y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
EN US IISHáS CASAS IMFOEIAR 
C 7701 15d-U 
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Garrafones a 50 centivos. (sin envase). Pedias al teléftne A-5550 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Expsneen so oran Salón de Confeccisnes 
u n p r e c i o s o s u r t i d o d e R o p a i n t e -
r i o r p a r a s e ñ o r a . B a t a s , C a m i s a s 
d e d o r m i r , G o f f i b i n a c i o a e s , B l u -
s a s , C u b r e - c o r s é s . S a y u e l a s , e t c . 
V e s t i d i t o s d e n i ñ a 
T r a j e c i t o s d e n i ñ o 
V a r i a d o s u r t i d o e n t e l a s d e 
v e r a n o , E n c a j e s y C i n t a s d e 
a l t a n o v e d a d 
BATAS, D E S D E S '90 
S a n R a f a e l . 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . / K G U / \ A M N E P t A . L D E / A A . D R U G A . 
E M B O T E L L A D A A l PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
L A P R E N S A 
Sigamos con el via-crucis de la ca -
r e s t í a ; puesto que el país no puede 
dejar de preocuparse de ello. 
Dice E l Comercio: 
Algunos periódicos, con sus W * » * : 
oioues impropia» de Ift gravedad de la s. 
t S u y suK nocivos prejuicios coutr -
búyen al aturdimiento fiel soblerno ha-
ciéndole perder la calma que tanto ne 
cosita para proceder ton acierto. 
Las múltiples disposiciones que se lian 
dado%u estos días, no sólo son de esca-
sa utllld«d en la práctica sino que pu-
dieran resultar contraproducentes 
Sembrar cultivos menores apelar a la 
tasa en los precios de los víveres bacer-
el el Kstado proveedor del pueblo for-
mar cooperativas, conminar ^ " ^ s y 
Ecuestres de mertancías a los Hue las 
A M I ¡L «recios que no pueden aanas y 
5u" quisieran poder fijar para vencer en 
%C*?r£r£virmZ S si fuera po-
^^s^rStol 'menores que siembren eln 
estimulo iior la mera invitación de la 
n u S u d , no abastecerán por muchos 
diks c mercado, los milagros que reali-
ce el Estado comerciante no «erAn tau 
urovechosos Como quisiéramos. 
Nosotros aplaudimos los Relentes d ^ 
b«o8 del gobierno pero para que Pueda 
K . a r l o s ^ l e aconsejamos P " » ^ 
Ann ontara calma y sobre todo con per-
f^to conocimiento7 del asunto prescin-
dlendo de apasionados perjuiaos. 
Efectlvamonto que no puedo Impro-
visarse e l remedio do este mal . Solo 
con el tiempo debido, que en Cuba 
no puede ser a plazo muy largo, se 
l o g r a r á que aumente la existencia 
de viandas, y entonces b a j a r á n los 
precios de por s i por la competencia. 
Porque es imposible conci l iar es-
tos dos conceptos e c o n ó m i c o s : esca-
sez y baratura . E n Cuba se puede 
lograr que dentro de pocos meses 
baje el precio de los productos a g r í -
colas por la natural concurrencia de 
los productores. 
Esperemos pues. 
* * * 
L a L u c h a a su vez dice: 
L a manía reglamentarista no es ^e lu-
sivamente nuestra. Se ha extendido fa-
talmente en otras partes. Sólo que en 
otrTs partes va han visto claro en esto 
de que no bastan reglamentos y orde-
nanzas para resolver estos problemas en 
tanto que aauí hay quienes se empeñan 
íoSavia^ en seguir rutas ^ue otros mAs 
previsores han abandonado por imprac-
ticables. 
E n los Estados Unidos, ante la necesi-
dad do bater frente al problema de las 
subsistencias, se ha dado de mano a la 
fijación de tarifas m'áxlmas, en tanto que 
se procura por todos los medios posibles 
Intensificar la producción. 
Aquí, donde -os hábitos de previsión 
no brillan por su desarrollo, si se legra-
sé por medio de tarifas máximas mante-
ner durante algún tiempo uniformemente 
regulado el precio de los víveres, la pro-
ducción local de antículos de consumo se 
mantendría en el mismo estado en que 
actualmente se encuentra. 
E n cambio, si a atonsecuencia del al-
sa que con toda seguridad ha de experi-
mentar el precio de loa víveres en los 
mercados productores se limitase nuestro 
consumo local, la necesidad Impondría 
forzosamente el aumento de nuestra hoy 
escasísima producción. 
S ó l o intensificando la p r o d u c c i ó n 
v e n d r á e l remedio. De otro modo es 
Imposible. 
• • * 
E l B o l e t í n de Fomento Urbano, 
Cue con gran acierto dirige nuestro 
querido colega don Fernando B e r e n -
guer, t rata como es de rigor e l a sun-
to de l a p r o d u c c i ó n y dice: 
No es la extensión de la propiedad ru-
ral lo que significa riqueza; sino su pro-
ducción. Y la producción agrícola au-
menta—hasta cierto límite—en relación 
I-roírresiva directa de la cantidad emplea-
da en el cultivo de la tierra. 
Mil propietarios de una caballería d© 
tierra cada uno. por ejemplo, que empica-
ron en su cultivo a razón de cuatrocien-
tos pesos, obtendrían de sus predios un 
rendimiento cuatro vetes mayor del que 
producirían a un solo propietario de esas 
mismas mil caballerías, que gastaría en 
ollas a razón de doscientos pesos. Pero 
no esto todo. Porque el cultivo Inteli-
írente, cuidadoso, intensivo, en una pala-
bra, de c:ula una de aquellas porciones 
de terreno, realizado por personas inte-
l a n a B a r r i e n t o s 
Acnbo de ryacibir los ú l t i m o s dis-
cos "Fonot!pIa?, Impresos por esta 
einÍT>2nte diva, considerada actual -
mente como l a mejor soprano l igera 
del mundo. 
B I S C O S B O B L E S B E 27 c lm. a $4.00. 
R I G O L E T T O . C a r o nome. 
R I G 0 L E T T 0 . Tutte l a festa a l templo 
MIG1V0N. Polonesa. l o son tittania. 
C A N Z O N E B E L L S O L T E I J G . 
F E A B I A V O L O . O r son sola. 
F E A B I A V O L O . G i a per l a danza. 
S O N A M B U L A . Come per me sereno. 
S O N A M B U L A . S e r r a i l sen. 
S O N A M B U L A . A h ! non gieunge. 
L A K M E . A r i a del la campanella, 
L A S C I A C H ' I O P I A N G A . A r i a . 
E L C A B O P R I M E R O . Romanza. 
I P U R 1 T A N I . Po laca di E l v i r a . 
L E N O Z Z E B I F I G A R O . D e ! vlenl. 
C 1 I A T E A U X M A R G E A U X . No s é q u é 
siento. 
L A S H I J A S B E Z E B E B E O . A l pensar 
en el d u e ñ o . 
B A R B E R I L B I S E T I G L I A . U n a voc-
ee poco fá. 
B A R B E R Í E B I S E T I G L I A . l o son 
decile. 
L U C C I A B I L A M E R M 0 0 R . D ü o c o a 
el tenor Zenatello 
1 M A E S T R I C A N T O R I . Chlose C r i s -
to. Corls t i del la Scala. 
A G E N T E E X C L U S I V O 
B . B A R R I E 
O'BEILLY, núm. 57, esq. a Agnacate. 
T e l é f o n o A-3262. Habana . 
MATAS AI>VERTISENO AGEN C Y 
C2937 alt. 2d.-25 
rosada directamente en su major rendi-
miento y prácticamente conocedora de 
las condiciones y propiedades del suelo 
que labra, tomo es de supouor que lo se-
rían sus propietarios, traería como resul-
tado cierto e Indudable, una producción 
ocho veces mayor de la que extraerla un 
solo propietario que ordenara a sus ad-
ministrados—y esto es lo corriente—em-
plear en la preparación y siembra de esa 
tierra más que lo extríctamente necesa-
rio. 
Por eso debe estimularse a los 
p e q u e ñ o s labradores a que cultiven 
cada uno su campo, con la seguri-
dad de que eu estos tiempos el traba-
jo rinde mejores ganancias. 
Leemos en E l Republicano Con-
servador de Matanzas: 
Por motivos muy justificados, el esta-
do actual del país, se han aplazado para 
fecha más lejana, los juegos florales que 
debieron celebrarse en esta ciudad, el pró-
ximo día veiute de Mayo; pero ello será 
para el vencedor en ese torneo motivo 
de gran orgnlol y gran satisfacción. 
Con motivo de esa delación en la fecha 
de los Juegos florales se podrá encargar 
la flor natural a Francia de donde se 
han recibido ya modelos preciosísimos y 
entre las cuales se escoje }ft que ha de 
otorgarse en nuestro concurso. 
Vienen casi todos esos modelos de la 
flor natural en esmalte y en piedras 
preciosas. Hay pensamientos de colores 
Iclicadísimos, y que llevan al centro un 
grueso brillante. Ha sido este hasta aho-
ra el modelo quo más ha gustado. 
Viensn también ahora esas Joyas, pro-
vistas de una finísima cadenillas que se 
pasan al cuello y no desarman la sola-
pa del frac, que por el peso do la flor 
resulta siempre dificilísima de llevar con 
E n poder del CatedráUco Rosell están 
esos catálogos de la casa francesa que 
ha de hacer nuestra flor natural, y sa-
bemos que muy pronto se ha de hacer 
el encargo de ella, para que esté a tiem-
po en Matanzas en la fecha en que se 
ha de otorgar, 
elegancia. 
Muy digno de p l á c e m e s y alaban-
zas es todo eso. Pero los organiza-
dores del CCertamen debieran con-
siderar que esa flor "natural" no es 
flor natura l sino una flor artif icial . 
E n los antiguos c e r t á m e n e s el pre-
mio de honor c o n s i s t í a en una flor 
natural , a l a que se a ñ a d í a un diplo-
ma y un regalo para la Reina de la 
Fiesta . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E N C O M I S I O N 
L o s empleados municipales s e ñ o -
res Vicente Cubi l las y Eduardo de 
C á r d e n a s han sido designados en co-
m i s i ó n especial por el Alcalde para 
que se constituyan diariamente en 
los mataderos Industr ia l y de L u y a n ó 
y velen por el m á s exacto cumpli -
miento del decreto presidencial que 
legula l a venta de l a carne. 
R E P O S I C I O N 
E l s e ñ o r Horacio V a l d é s , antiguo 
empleado del Municipio, ha sido re -
puesto en su cargo, a virtud de ges-
tiones del concejal s e ñ o r Ibarra . 
L A S S U B A S T A S 
E l doctor V a r o n a Suárez , Alcalde 
de l a ciudad, h a firmado un decreto 
nombrando una c o m i s i ó n formada 
por los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Chenard, 
L u c a s L a m a d r i d , Aurel io M é n d e z y 
Oscar Lore t de Mola, encargada de 
real izar todos los trabajos prepara-
torios para l a c e l e b r a c i ó n de las su -
bastas de los distintos suministros 
necesarios para el Municipio en el 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1917-1918, y que se 
ver i f i carán en los primeros d ía s de 
Junio p r ó x i m o . 
D E M E N T E 
Se han recibido en l a A l c a l d í a los 
autos de r e c l u s i ó n del demente R a -
m ó n de Mendoza. 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
L a d u o d é c i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
le h a dado cuenta a l Alcalde de h a -
ber encontrado obras s in l icencia en 
l a cal le de San Indalecio n ú m e r o 17, 
Serrano entre Santa E m i l i a y Zapote, 
Santa E m i l i a entre F lores y Serrano 
y Serrano entre Zapote y Santa E m i -
lia. 
Igualmente informan l a e s t a c i ó n 
del Ca lvar io y el Inspector s e ñ o r G i l , 
haber encontrado obras sin l icencia 
en Atlanta s in n ú m e r o . Reparto G a -
v i lán y ca l le L i m a y Georgia, en el 
mismo reparto, y en Industr ia 22. 
P I D I E N D O U N F O C O 
L o s s e ñ o r e s Alberto H e r r e r a y 
otros han presentado una instancia 
al Alcalde solicitando ordene l a co-
l o c a c i ó n de u n foco e l é c t r i c o en Ave-
uida de la R e p ú b l i c a entre Manrique 
y Campanario. 
U N A S E N T E N C I A 
E l Presidente de l a Audiencia de 
la Habana h a remitido a l Ayunta-
miento copia de l a sentencia reca l -
da en e l recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido contra una re -
s o l u c i ó n del Alcalde por los s e ñ o r e s 
T o r r ó y C a . , a quienes se les prohi-
C e r r a d a p o r B a l a n c e 
A f i n d e q u e n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s d i e n t a s r e c e s e n e n 
s u s c o m p r a s e a 
E S P E R A D E L L U N E S , 3 0 
e n q u e s e l e s p r e p a r a u n a r e a p e r t u r a i l e m d e s o r p r e -
s a s y G A N G A S , l e s a v i s a m o s q u e 
D E S D E L A S 6 P . M . D E L J D E V E S , 2 6 , 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s ( m e -
n o s e l d e C o b r o s y S a s t r e r í a ) d e l o s A l m a c e n e s d e 
T e j i d o s y S e d e r í a 
L A C A S A G R A N D E 
I C A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C2960 alt. 3d.-27 
bió pintar anuncios en las fachadas 
de las casas Cuba 61 y 63. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado l icencias los s e ñ o -
res Rogelio Montenegro, para G a r a -
ge en S a n L á z a r o 68; D í a z y Cima, 
para marmolistas, en Vives 59; Cons-
tantino Junco, para a l m a c é n de ta -
baco en Rayo 44; J o s é Ortega, para 
venta de leche en Tenerife 19; A u -
gusto del B a r r i o , para c a f é - c a n t i n a 
en San Rafael 2, y Jul io Medina, pa-
r a bodega en R o d r í g u e z 17. 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por ©I 
D R . V I C T O R L U I S L O K P E Z 
E l libro m á s interesante, m á s su-
gestivo, de m á s transcendencia que 
s*» ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E s una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta c u e s t i ó n con tanta 
claridad, p r e c i s i ó n y acierto como el 
citado doctor. 
U n tomo lujosametite encuaderna-
do $2.00 
Se 4rip.de en 500 West 144 Stree 
New York . 
c 1536 alt in 25 1 
F O C O S E L E C T R I C O S 
L a H a v a n a E l e c t r i c ha participado 
al Alcalde haber instalado dos focos 
e l é c t r i c o s , uno en l a calle de Al tárr l -
ba y S a n L u i s y otro en Pajar i to y 
Arbol Seco. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
enviado a la A l c a l d í a copia de l a r e -
s o l u c i ó n del honorable s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , de fecha 1? 
del mes en curso, por l a cual se sus-
pende el acuerdo de l a C á m a r a M u -
nicipal de fecha 15 de E n e r o ú l t i m o , 
relativo a l pago de haberes a los se-
ñ o r e s Arturo Roig y Gaspar Varona, 
empleados de la S e c c i ó n B r o m a t o l ó -
glca, 
S O L I C I T A N D O B E C A S 
L a s s e ñ o r a s M á x i m a P é r e z , B a s i l i a 
Armenteros y Beni ta Prieto se han 
dirigido a l Alcalde solicitando el i n -
greso de sus respectivos hijos en la 
Academia de M ú s i c a las dos prime-
ras y en l a I n s t i t u c i ó n " M a c e o - G ó -
mez" l a tercera. 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
L o s c o n c u r s o s d e 
l a A c a d e m i a de 
A r t e s y l e t r a s 
B A S E S P A R A E L C O N C U R S O D E L A 
S E C C I O N D E A R Q U I T E C T U R A 
D E 1916-17 
l a . — S e r á objeto del concurso el 
proyecto de un edificio destinado a 
Palacio de Just ic ia , cuyo emplaza-
miento se deja a libre e l e c c i ó n del 
proyectista y en el cual d e b e r á n ins-
talarse el T r i b u n a l Supremo de J u s -
ticia, l a Audiencia Provinc ia l y los 
Juzgados de P r i m e r a Instancia , de 
I n s t r u c c i ó n y Correccionales de l a 
ciudad de la Habana. E l costo de l a 
obra no s e r á menor de $1.000,000 ni 
e x c e d e r á de $1.500,000 s in inc lu ir el 
valor del terreno donde h a b r á de 
erigirse. 
2a.—Los planos que se a c o m p a ñ e n 
al proyecto d e b e r á n ser acuarelados 
y estar hechos con s u j e c i ó n a las 
| AVISO D E 
" l e Petit T r i a i o n " 
| Nos es grato part ic ipar a xroestroa 
favorocedorea que y a e s t á n en exhi-
b i c i ó n loa hermosos modelos que acá-* 
hamos de rec ib ir de l a s mejores oasaa 
de París. 
CONSULADO, casi esquí-
na a S. Rafael 
" ^ C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o e i c i ó n de P a r í s . C u r a 
Im tose» rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
AscJIAÍ? Ufo 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D e l D r M A R T I > 
E s l a * p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
H a b a n e r a s 
E N C A M P O A M O R 
Nuevos atractivos de la temporada 
E s y a sabido. 
T ienen los viernes de Campoamor, 
en la temporada actual, u n doble a l i -
ciente. 
Por l a tarde, l a tanda social , s iem-
pre animada, siempre í a v o r e c l d a , y 
por la noche, l a f u n c i ó n de moda, quo 
empieza a ser lo que l a de los ant i -
guos y nunca olvidados viernes de 
Albisu. • 
P a r a l a tanda vermouth de este 
día, que d a r á comienzo a las cinco 
y cuarto de l a tarde, como de cos-
tumbre, a n ú n c i a s e el debut de R e -
s u r r e c c i ó n Quijano. 
L a gentil tonadil lera e s p a ñ o l a h a -
rá gala de su nuevo repertorio de 
canciones modernas, luciendo trajes 
magnlficoB y u n gran decorado de 
Murie l , el famoso e s c e n ó g r a f o m a d r i -
l e ñ o . 
L a C o m p a ñ í a de Serrad 
E s de esperar, con «i 
R e s u r r e c c i ó n Quijano, que ^ 
en Campoamor el p ú S S o ^ ^ 
de las tandas de la t ¿ d « avorlto 
P ú b l i c o siempre s e l e c t a 
Por l a noche, en la fim'^* 
da, c a n t a r é d^ n u e v o ^ S r ? 6 
Quijano, representándose p í r ^ n 
Ubre cambio, un grac?oSO L110^1 ^ 
del festivo e s c r i t o ? T r 2 ^ a T a £ ^ l e 
De la concurrencia en a L * ls80̂ ,• 
clones de Campoamor s S Í ? > 
el cronista para mañana ^ 
Queda prometido. 
( P A S A A L A P L A N A CINCO.) 
siguientes escalas: u n c e n t í m e t r o 
igual a un metro (1:100) los de fa -
chada principal , posterior, laterales, 
plantas y secciones longitudinales y 
transversales; y diez c e n t í m e t r o s 
igual a un metro (1:10) los de de-
tal let decorativos de o r n a m e n t a c i ó n 
exterior e interior. 
3a.—Se o t o r g a r á un primer premio, 
consistente en $400 moneda oficial y 
i:n diploma anexo, a l mejor proyec-
to que se presente, y u n segundo 
premio de doscientos pesos ($200) y 
un diploma anexo a l que siga en m é -
rito a l anterior. 
4a .—Los concurrentes d e b e r á n ser 
ciudadanos cubanos, c o n d i c i ó n que 
habrá de justif icarse plenamente en 
caso de que el Jurado que h a b r á de 
discernir los premios abrigare du^ 
das respecto de l a nacionalidad de 
alguno de los concurrentes. 
5a.—Los autores r e m i t i r á n sus pro-
yectos firmados con un p s e u d ó n i m o 
o lema. E n u n sobre cerrado y l a -
crado en cuyo exterior d e b e r á con-
signarse el mismo lema, se h a r á cons-
tar el nombre del autor y su direc-
c ión . 
6 a . — E l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n 
de proyectos a este concurso queda-
rá cerrado el d ía 30 de septiembre 
de 1917. 
7 a . — E l Jurado que h a b r á de juz 
gar los trabajos y adjudicar los 
premios se c o m p o n d r á de cinco 
miembros de l a S e c c i ó n de Arquitec-
tura de esta Academia, cuyos nom-
bres se d a r á n a l a publicidad opor-
tunamente. 
8a.—De acuerdo con lo dispuesto 
en el A r t í c u l o 56 del Reglamento de 
esta Academia, no p o d r á n tomar p a r -
te en el concurso los individuos de 
n ú m e r o de l a Corporac ión . 
A T O D A H O R A 
Se hace di f íc i l a las muchachas 
que hacen l a vida de sociedad, medi-
cinarse, porque las vis i tas , los pa-
seos, las fiestas y todo e l movimien-
to social , les a leja de l a casa, y no 
van a l levar un frasco de medicina. 
Por eso todas deben tomar como r e -
constituyente las Pi ldoras del doc-
ter Vernezobre, que se l levan a to-
das partes . So venden en su d e p ó s i -
to neptuno 91 y en las boticas. 
fotep d e l . 
DE 
( V I E N E DB L A PKIMERA) 
E L C O E O N E L JA1ÍE E N m a 
P I N O S U 
Por noticias recibidas en el 
to de la Habana, sábese que ei ?Uer" 
nel Jane , que s a l i ó hace días en 
c o m i s i ó n especial para la costa en una 
¿ Q u e r é i s tomar bnea chocolate » 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•1 clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se vende en teda» oarfes. 
A $ 1 5 - 0 0 
T o n e l a d a 
COMPRO t i » VIEIO 
Pago triple que otros compradores 
Sr. Valdivia, altos Drogue-
ría SARRA. Teléf. A 4358 
o 2775 a l t 8d-16 
semana a Nueva Gerona (Isla de Pi 
nos) en u n i ó n de sus demás acomp' 
fiantes, c r e y é n d o s e que ya haya X™ 
donado dicha I s l a . 7 aba]1 
L A S S A L I D A S D E ATEB 
U l vapor americano "Esperanza" 
s a l l ó para Nueva York con carga da 
a z ú c a r y frutas . 
E l vapor noruego "Mexicano" sa-
lió para Nueva Orleans con carga de 
t r á n s i t o . 
L o s ferriy-boats "Joseph Parrott" 
y "Henry F lag ler" salieron para 
K e y W e s t . E s t e ú l t imo salió anocha 
d e s p u é s de quedar reparado de la 
a v e r í a sufrida en la hél ice . 
E l vapor d a n é s "Jelllngs" sallí 
ayer para G u a n t á n a m o a buscar azú-
c a r . 
T el vapor americano "Munalbro" 
q u e d ó despachado para Cárdenas. 
L A S R E P A R A C I O N E S D E IOS BU. 
Q U E S A L E M A N E S 
L a c o m i s i ó n t é c n i c a nombrada pa-
r a inspeccionar las averías de los 
barcos alemanes Incautados por el 
Gobierno cubano, ha terminado ya 
sus trabajos y rendido el intoraií 
correspondiente. 
Acto seguido se han adjudicado 
por subasta las reparaciones de di-
chas a v e r í a s , las que se han estipu-
lado en l a siguiente forma: 
Por el "Bavar ia" f 22,50í 
" " "Adelheid". . v v . 2̂ .DI)« 
» » "Kydonia'*. . . . y 65.OM 
" " "Olivant". . v v y 28.000 
Tota l . •. . $13UM 
De estos buques, el "BaTarla" y e! 
"Adelheid" los reparará la casa de 
Pessant y los otros dos las casas ds 
l a viuda de Ruiz de Gámlz y "Haw-
na Marine C o . " , repectivamente, se-
g ú n contrato que han hecho con el 
Gobierno. , 
E n breve c o m e n z a r á n los trabajos 
de r e p a r a c i ó n en los respectivos va-
raderos y diques de este puerto. 
L a C o m i s i ó n de la Marina pasara 
ahora a Cionfuegos para inspef ' 
nar el vapor "Constantia" y adú-
car los trabajos que este buque 
quiera. 
RevistasJIoslraias 
E n l a l ibrer ía de don José Albelj 
establecida en Be lascoa ín . se han 
t M o una gran cantidad de revistós6 
pafolas i lustradas, como La ̂  ' 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
G i í f i c o , Alrededor del Mu°d° 
C o n t e m p o r á n e o s , de Madrid y 
Pe'ectas y L a Guerra, de B ^ i , ^ 
T a m b i é n han llegado por el " & 
correo, muchas revistas dfl 
cas-tellano y francés . „, 
A N G E L U S - E L E C T R I C O 
E l R e y de los A U T O P I A N O S E L E C T R I C O S ; « e n e adenfSB^ef ! 
para tocar como antoplano. Pase a oír l e g i n s k a , PaderewsKlj 
otros planistas notables del mundo. 
A G E N T E : G A B R I E L P R A T S , N E P T U N O 70. T E L E F O N O 
9475 
G a r a j e " F é n i x ^ 
E l Taller de Reparaciones de este 
acreditado G A R A J E , se acaba ^ 
abrir nuevamente al Público' concitj. 
experto mecánico al frente. ]̂ spe 0 
lidad en máquinas finas, americana^ 
europeas. -===^ 
B A R C E L O N A , 13 . H A B A N A 
G a r c í a y S á n c h e z 
S. en C. 
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V e l a d a c h i n a e n e l N a c i o n a l . 
Tn prometí ayer. 1° y' ^^vM con í°ter iú  T I L i n g Sing, quo 
^ J n e r a í í a , en s í n t e s i s , del m a r a -
es Ia D "foliaista chino llegado a la 
jiiiDan3- ,o3 interesantes sobre su 
Com0 diré 'quo es joven, tan joven 
persona ^ cuenta veinte a ñ o s , y 
que 8p^0¿versacl6n se entremezclan, 
en ^ eXpresiones chinas, el espa-
Tiene la palabra. 
.Contaba yo siete a ñ o s de edaa 
" < oor costumbre situarme a l a 
v ^ f / e una iglesia de K o n g Kong , 
puer^ata a mi d o m i c ü i o , para de-
^ ínme^ egCUChando l a m ú s i c a que 
leltarfaban en el interior del tem. 
^ aue no era, por cierto, chinea-
P10' aino mús ica religiosa europea. 
CS" narecía divina. U n d í a dec id í pe-
•|¿lcP permiso a mi padre para que 
delate aprender el v i o l í n con de~ 
316 una vez dominado el instrumen-
se%e recorrer la E u r o p a como con-
t0' Hsta Furioso a l principio porque 
ello contrariaba las costumbres 
üT nais cons int ió máa tarde aun-
entregándome dos trozos de m ú -
(lU® aI1tigoa china que, como se com-
6' nderá, no i n t e n t é aprender s i -
!,r? Cuando 36 dI6 cuenta de é s t o 
'al reiegó, c r e y é n d o m e u n desequill-
^do a la d i recc ión de u n hermano 
vo quien, m á s razonable, me pro-
mró la manera de cult ivar l a afi-
ción que con tanta vehemencia sen^ 
Ha por la mús ica . E r a rico, s in h i -
los v resolvió l levarme a v iajar . F u i 
' 'm[ tío a los Estados Unidos a l a 
de once afios. Al l í , con el pro-
Lor francés Monsieur Joseph F . 
Wolf, empecé a estudiar afanosa-
mente. E n uno de los conciertos de 
Mr. Thompson tuve el honor de ser 
o ído por este virtuoso y sus conse-
jos, d e s p u é s de la a u d i c i ó n , basta-
ron a despertar con m á s fuerza en mí 
e s p í r i t u la innata a f i c i ó n que s e n t í a 
por el v i o l í n . C o m e n c é a los catorce 
a ñ o s m i t o u r n é e por los Estados U n i -
dos, s iempre animoso, siempre son-
riente, hasta que a l l legar c i e r t i 
voz a Boston tuve l a inmensa sat is-
f a c c i ó n de conocer a Kubel ick , el 
cual , s in poder ocultar la sorpresa 
que le p r o d u c í a la presencia de u n 
chino quo tocaba el v i o l í n , me i n v i t ó 
e que fuese a su hotel a tomar par-
te en un concierto. A s í lo hice No 
hubiera vacilado ante lo que era, ade-
m á s de un honor, todo m i porvenir. 
Kubol iek e s c o g i ó del programa una 
c o m p o s i c i ó n m í a titulada Scronade a 
Mary y sacando de su estuche u n ar -
co de v i o l í n me dijo: —que sea el 
c o m p a ñ e r o de tu vida." 
E l v iol inista chino h a r á en l a no-
che de hoy su pr imera p r e s e n t a c i ó n 
ante el p ú b l i c o de la Habana. 
T o c a r á en el Nacional. 
A c o m p a ñ a d o a l piano del profesor 
Michel l i nos dará a conocer T i L i n g 
S ing var ias piezas de su extenso re 
pertorio combinadas en u n progra-
m a donde figura, en los intervalos 
del concierto, l a e x h i b i c i ó n del ú l -
timo episodio de L o s Tamptros t itu-
lado L a s bodas sangrientas. 
Invitados han sido por los s e ñ o r e s 
Casanova y C o m p a ñ í a a l e s p e c t á c u l o 
de esta noche en el Nacional el E n -
cargado de Negocios de China , los 
redactores de los p e r i ó d i c o s chinos 
que se publican en l a Habana y las 
m á s prominentes personalidades do 
l a colonia. 
L o dicho. 
U n a velada china. 
E l b e n e f i c i o d e A r c o s . 
Gran noche l a de hoy en Payret 
Rafael Arcos, humorista in lmi ta -
He que al frente de su C o m p a ñ í a de 
Comedia' ha venido l ibrando en el 
]ojo coliseo una bri l lante c a m p a ñ a , 
ofrece su función de bene f i c ió . 
El programa? 
De un atractivo poderoso. 
' Fisura en primer t é r m i n o L a D i v l -
i>s Providencia, comedia en tres ac-
tos, nueva en l a Habana, y luego u n a 
divertida pe l ícu la , impresionada por 
el mismo Arcos en esta ciudad, que 
ha de ser muy re ída y comentada. 
Lleno e s t a r á Payret . 
No en otra cosa h a b r á n de tradu-
cirse las grandes s i m p a t í a s de que 
disfruta el actor que,'con l a f u n c i ó n 
del lunes p r ó x i m o , nos dará su des-
pedida. 
D e j a l a Habana. 
Aunque para volver, en plazo no 
lejano, a l a conquista de nuevos l a u -
ros. 
El adiós de Lortat . 
Con el concierto del domingo, a las 
diez de la m a ñ a n a , se despide el ge-
ulal pianista f r a n c é s de esta socie-
dad. 
Véase el programa: 
I. Prelude Chórale et Fugue.—Cé-
sar Frank. 
II. a. La Cathédrale Engloutle. 
b. Jardlns sous la Piule. 
c. Serenade Interrompue. 
d. Mlnstrels.—Claude Debusay. 
III. a. 4a. Barcarole. 
b. 2o. 2o. Impromptu.—Gabriel Fauré. 
c. Bourrée Fantasque. — Emmanuel 
Chabrler. 
IIII. i. Nocturno en si mayor. 
b. Ser. Balada. 
c. Dos Estudios, 
op. 10 No. 12. 
op. 25 No. 11. 
(h Berceuse. 
e. Polonesa No. 5.—Chopln. 
Se trasladará M. Lortat a Nueva 
Orlesns para, ofrecer varios concier-
tos y seguir viaje d e s p u é s a Nueva 
lork. 
De donde sa ldrá para F r a n c i a . 
* * * 
Una nota de duelo. 
, Miguel Peña lver y Monf-.alvo, em-
parentado con una extensa rama de 
'a vieja nobleza cubana, h a dejado 
oe existir en su residencia del V e -
dado. 
Alejado vivió de l a esfera social 
curante estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Siempre enfermo, decepcionado, pa-
™ esta etapa final de su v ida a l l a -
1° ^ 811 esposa ejemplar, Panchita 
«e -ardenas y H e r r e r a , cuya deso-
lación en estos crueles momentos es 
grande, es inmensa. 
Reciba mi p é s a m e . 
Pésame que hago extensivo a los 
germanos del Infortunado Miguel, l a 
jenora María P e ñ a l v e r Viuda de Mon-
toJI y Ios distinguidos caballeros 
í-anclio y R a m ó n P e ñ a l v e r . 
MüISON M A R I f 
plbila«a 811 « o n e r o s a clientela, y a l 
dbir incen.15,eneral» « u e acaba de re-
O'ol mos mo<íelos de P a r í s . 
" U E I L I T 83. T E L E F O N O A.5582 
Hijos todos del inolvidable Conde 
de San Fernando. 
* * * 
U n a boda m a ñ a n a . 
Boda de l a s e ñ o r i t a Nena Alvarez 
Santana y el s e ñ o r Valentn A l v a -
rez S u á r e z , en el Angel , a las nuevo 
de l a noche. 
Agradecido a l a inv i tac ión . 
* * * 
P i n a Menichelli . 
E s de todos sabido el homenaje de 
que h a r á n objeto a l a egregia actriz 
por sus triunfos recientes en L a C u L 
pa los populares empresarios Santos 
y Artigas . 
Homenaje que c o n s i s t i r á en una 
gran velada c i n e m a t o g r á f i c a en P a v -
ret el jueves de l a entrante sema-
na. 
No e s t á a ú n resuelto el programa. 
Pero de seguro que ha de f igumr 
L a Culpa entre las exhibiciones do 
l a noche. 
¡ C u á n t o s son a desearlo! 
* * * 
U n caso m á s . . . 
Margari ta Abal l i , l a bella y muy 
graciosa s e ñ o r i t a que fué presenta-
da en una so l rée del gran mundo, su-
fr ió ayer l a o p e r a c i ó n de l a apendi-
citis. 
O p e r a c i ó n que le fué practicada 
por el doctor L u i s Ortega, con maes-
t r í a suma, en la C l í n i c a de N ú ñ e z y 
Bustamante. 
Su estado es satisfactorio. 
» * • 
E s t a noche. 
H a b l é ya , por separado, de los tres 
acontecimientos de l a vida teatral . 
Algo q u é d a m e por anunciar. 
E s noche de moda en el C ine P r a -
do y, como siempre, e s p é r a s e que 
e s t é muy favorecido el e s p e c t á c u l o 
E n la tercera tanda, tanda de ga-
la, se o f r e c e r á la p r e m i é r e de la c in-
ta Espasmos , de l a que se hacen 
grandes elogios. 
Y viernes de Maxim. 
L a novedad de l a noche consiste 
i?n el estreno de L a Inmaculada , be-
l l a p e l í c u l a , inspirada en el santo 
íanor de l a patria. 
V a a primera hora. 
E n la segunda tanda. L a G u e r r a 
A V I S O 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA UNION OIL COMPANY. 
ki x¡̂ V̂aaAÍ(ía la,!' importantes obras quo «st» Compañía acomotió para llevar 
Prod^01"0 «le Mina», do los F . C. tr. do la Habana, el petróleo que sus pozos n̂to**' y deseosos de Herar al ánimo de los Accionistas el coorvencimlonto ab-
0 lo mucho qn« pueden «spornr da la. Empresa, se proyecta un almuerzo 
c«1el>ra¡rlllSm<>S teppetn<,8 petrolíferos de Bacoraoiao y una jira a Minas, tanto para 
Bonou. ** t T t i n a c l ó n do dichas obras, cuanta para poder apreciar sus inou«s-
J1*» éxito». 
Y a íiesta campestre tendrá lugar «I día 6 de mayo a las doce, 
""nes v cc,nvi8l*n Integrada por entusiastas accionistas, ha acordado recibir adhe-
las d0 el <lía 8. «n las vidrieras "Café Europa", "Primera de Aguiar" y en 
cue,,̂  de Saa Rafael y Belaeeoain, siendo el precio del cubierto dos pesos cin-
r1*» «ntavos. 
27-29 y 2 M. 
S O M B R B R O S 
Sombreros en tagal , con preciosos adornos, a 3 posos, $2^0, 
^ ^ H $4^0 y $6.00. „ 
Sombreros y capotas para niños a $1.60, $1.75 $2, $2.25 y $2.50. 
f o r m a s d e x a g a l 
fi 67 C á e l o s americanos, 86 medolos franceses, a $1, $1.25, $L50 
F L O R E S 
Ramo8 « 5, 10, 15, 20, 25 y 80 c e n í a v o s . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
EJEINÁ 5 T 7 T A G U I L A 208 A L 20» 
Cupido elige pafd usted las telas 
que su amor ha inspirado... 
Telas con amor fabricadas y por 
AMOR ofrecidas, serán siempre 
las más lindas, las más delicadas, 
las más primorosas. . . 
Lo dice AMOR, que nunca engaña. 
¡El amor dice verdad siempre! 
Khaki-Kool, gabardina tricotine, 
Yo-San, la colección de voiles, la 
de telas suizas, plumetis, organ-
díes, linón. . . 
99 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , s . c , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C2971 2d.-26 
Europea , tan emocionante. 
L a s audiciones de la orquesta que 
dirige* la profesora M a r í a L u i s a Mau-
r y c o n t r i b u i r á n a hacer m á s grata la 
nocho en Maxim. 
L leno seguro. 
E n r i q u e F O J Í T A N I L L S . 
La Unión de los Expen-
de Carnes 
Kn Amistad 156, celebró anoche junta 
general la Unión de Expendedores de 
Carnes, bajo la presidencia del señor Bal-
blno Fernández. Actuaron de secretarios 
los señores Julián Bus'uedo y Antonio 
Verdaguer. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor Verdaguer puso en conocimien-
to de la numerosa concurrencia, los tra-
bajos llevados a tabo por las distintas 
comisiones nombradas en la Junta ante-
rior. 
Se procedió a dar lectura a una comu-
nicación de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, en contestación al 
escrito presentado por la Unión de E x -
pendedores de Carnes, el que hacia refe-
rencia a que no se habla regulado el pre-
cio del ganado vatuno, que debía vender 
el encomendero al expendedor. 
Los concurrentes aplaudieron el escrito 
citado, por entender que los deseos en 
él expuestos están basados en la mayor 
equidad demostrando que se hermawan 
por medio de la Junta de Subsistencias 
los intereses del expendedor con los del 
pueblo. 
E l señor "Verdaguer pone en conocimien-
to de la. junta la prórroga concedida por 
el Honorable Sr. Sefcretario de Sanidad y 
Beneficencia. Los concurrentes dedican 
un nutrido aplauso al señor Secretario 
de Sanidad por haber atendido su ruego, 
al Interpretar las necesidades que en su 
exposición le hacía presente. 
Se entró en la discusión de asuntos ge-
nerales, batiendo uso de la palabra el 
sefior Balbino Fernández, manifestando 
su extrañeza en el proceder de ciertos in-
dividuos pertenecientes al Centro Gene-
ral de Expendedores que refutaron la 
palabra "todos" que él estampa en sus 
escritos cuando se trata de pedir clemen-
cia a las autoridades en bien del expen-
dedor. , . 1 . - , , 
Se dió lectura a un artículo publicado 
en el periódico " E l Comercio", de Caiba-
rién, de fecha 23 del corriente, que dice: 
" E l Presidente de la Unión de Expende-
dores de Carnes de la Capital, tiene en 
el presente caso la representación de to-
dos los expendedores de la isla, pues la 
crisis es general ante lo caro del precio 
y la escasez del ganado vacuno". 
E n tal virtud, se otorgó un aplauso al 
expresado periódico " E l Comercio',, de 
Caibarlén. 
E l señor Verdaguer pidió también un 
aplauso para los periódicos DIARIO D E 
L A MARINA. " E l Comercio" y " E l Mun-
do", por la campaña de equidad que es-
tán realizando en bien del comercio y 
pueblo en general, respecto al asunto de 
fas subsistencias, siendo acatada dicha 
solicitud con prolongados aplausos. 
Seguidamente se repartió a los concu-
rrentes unos carnets fijando los precios 
de la carne para que sean colocados a los 
expendios, en cumplimiento del Decreto 
del señor Alcalde Municipal. 
Los citados carteles, además de los 
nretios contienen una nota, llamando la 
atención del Publico de que una vez que 
hava salido el cliente del establecimien-
to no serán' atendidas las recla.maciones 
de ninguna clase, ni se cambiarán mer-
cancías Con esto se trata de eludir cual-
oul^r responsabilidad con que tratan de 
perj'udicar al expendedor, por motivo de 
maldad o mal<iuerencia. 
A las once y media de la noche termi-
nó la sesión. 
J U V E N T U D 
E l l a es la que goza de l a vida, la 
que dispone de todo, la que conquis-
ta y l a que vence. J ó v e n e s son los 
que t ienen pocos a ñ o s y los que sa-
ben conservar las e n e r g í a s vitales, 
ias fuerzas f í s i c a s , todo el tiempo y 
toda la vida, tomando las Pi ldoras 
Vital inas , que se venden en su d e p ó -
sito el cr i so l , neptuno y manrique, y 
en todas las boticas. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
VARIOS D E C R E T O S 
E l coronel Villalón, Secretario de Obras 
Públicas, ha sometido a la sanción del 
señor Presidente de la República varios 
Decretos importantes, relacionados con 
diver&os asuntos de aquel Departamento. 
I N G E N I E R O C E S A N T E 
Por decreto presidencial se declaran ter-
minados los servicios del señor Benito 
Rodríguez Estrada, en el cargo de inge-
niero de primera clase de plantilla, afec-
to a la Jefatura del Distrito de Cama-
güey. 
PRORROGAS CONCEDIDAS 
Se ha concedido a los señores Fowler 
y Ca. una prórroga de dos años para lle-
var a cabo definitivamente las obras de 
ampliación de un muelle en el Puerto de 
Cienfuegos. 
Empezará a regir dicha prórroga, des-
de la fecha en que se extinga la prórroga 
de un año que le fué concedida anterior-
mente. 
También se les toncedió a dichos seño-
res otra prórroga de dos años, para la 
ampliación de un almacén que están cons-
truyendo en el citado puerto de Cienfue-
gos. 
UN V A R A D E R O 
Se ha resuelto declarar con existencia 
legal, las obras realizadas por The Cuba 
Railroad Co., en la construcción de un 
varadero para uso general y público en 
Punta Lara, próximo a Antilla, en la 
bahía de Ñipe. 
L a conexión se considera comprendida 
entre las que determina el artículo 44 de 
la vigente Ley de Puertos, otorgándose 
sin pública licitación un plazo limitado, 
quedando sujeta a lo prescripto en los 
artículos 50 y 54 de dicha Ley. 
L a citada concesión caducará si la Com-
pafíía faltara a cualquiera de las forma-
lidades o prescripciones estipuladas en 
el Decreto concesionario. 
E L S E R V I C I O D E AGUA E N POGOLOTI 
E l señor Presidente, también por me-
dio de un Decreto, ha resuelto autorizar 
el pago de los gastos que mensualmente 
se originen por Consecuencia del servicio 
de la Planta de Bombeo del barrio obre-
ro de Redención (Pogolotti) en la cuan-
tía que fuera menester, cargándose ese 
importe a la consignación autorizada por 
el Decreto 874 de 10 de Julio de 1916, 
P o l u o s * 
rioviav 
D E ^ B O N I Q U E Y C—. PaRIS 
S o n l o s p o l v o s q u e g H s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
para "Gastos de Funcionamiento y Con-
servación de los Servicios del Alcantari-
llado y Suministro de agua de esta capi-
tal", bajo el sub-epígrafe Planta del Bom-
beo del barrio obrero de Redención (Po-
golotti). 
T R A N S F E R E N C L \ . D E C R E D I T O 
Por otro de los Decretos se autoriza 
la transferencia de la suma de $143.13 del 
crédito Consignado en el Capítulo Primero 
artículo segundo del Presupuesto de la Se-
cretarla de Obras Públicas, ejercicio de 
1914 a 1915, bajo la denominación de 
"Material de la Oficina Central", para 
atender con el expresado crédito a dis-
tintas obligaciones que resultan pendien-
tes por los conceptos determinados do 
gastos de escritorio. Impresos, suscrip-
ciones, libros, planos y mobiliario de la 
Oficina Central. 
AMPLIACION D E UNA P L A N T A 
Ha sido autorizado el señor Pedro Mo-
nasterio, para amollar el servicio de la 
Planta Eléctrica "DamujI". establecida 
en Rodas. L a ampliación del tendido 
eléctrico se hará a los barrios de Congo-
ja-i, Limones y Ariza, de la provincia de 
Santa Clara. 
OTRAS PRORROGAS 
Igualmente se le concede por Decreto 
Presidencial a la Eatsem Cuba Salt Co., 
una prórroga de seis meses, para la ter-
minación de los trabajos de construcción 
de unas salinas. 
E L TRANVIA D E L U Y A N O A L HOS-
P I T A L CHINO 
A la compañía ferroviaria Havana Cen-
tral Railroad Co., se le otorgó una pró-
rroga de seis meses para que termine las 
obras de extensión del tranvía desde los 
talleres de Luyanó hasta el Hospital Chi-
no, radicado en el término municipal de 
Guanabacoa. 
SOLICITUD D E N E G A D A 
E s denegada por el Gobierno la solici-
tud presentada por el señor Carlos San 
Miguel, de 25 de noviembre de 1912, para 
efectuar una estacada y relleno en un 
espado del litoral marítimo del puerto 
de Manzanillo con destino a uso privado. 
R E G L A M E N T O APROBADO 
Aprobando el Reglamento presentado 
por la Caibarién Remedios "Water Works 
Co. para abastecer de agua a Caibarién 
y Remedios. Por el Decreto se dispone 
que por la compañía mencionada, propie-
taria del Acueducto, se ponga en vigor 
con sus tarifas anexas en la ciudad de 
Remedios y en la de Caibarién con las 
tarifas aprobadas por el Ayuntamiento 
de dicho término municipal con fecha 
26 de marzo de 1913. 
UN T R A N V I A A E R E O 
Autorizando a la Sociedad Porta y Díaz 
para llevar a cabo la ocupación de te-
rrenos en la zona marítima y terrestre 
de la Ensenada de Santa Lucía. en la 
provincia de Pinar del Río, con obras pa-
ra el establecimiento del Terminal del 
Tranvía aéreo, próximo al muelle que en 
dicha ensenada posee el señor Manuel L u -
ciano Díaz. 
PARA L I M P I A R L A S C A S E R I A S D E L 
AGUA 
E l señor Ernesto Carricaburo. ha soli-
citado del señor Secretario de Obras Pú-
blicas que para limpiar en las llaves de 
paso el lino que en enorme cantidad cir-
cula ñor las tuberías del agua. 
A fin de que el servicio sea prestado 
de día y de noche, pide el señor Carri-
caburo que se establezcan dos cuadrillas 
de obreros, que sean suficientes a evitar 
las deficiencias que un día y otro son 
denunciadas al Departamento. 
L A S OBRAS D E L A AUDIENCIA D E 
CAMAGÜE Y 
Al contratista de las obras que se rea-
lizan en la Audiencia do Camagüey se le 
concedieron 45 días de prórroga para ter-
minar dichas obras. 
La "Malinee" del 
Club Luarqués s e r á 
un acontecimiento 
De que existe u n embullo colosal 
por asist ir a l a primorosa fiesta qus 
c e l e b r a r á n los s i m p á t i c o s "pesqui-
toe" de L u a r c a el domingo día 20 del 
cerriente, a l a una de l a tarde, en 
los salones de l a sociedad "Propieta-
rios de Medina," nos parece que '.odo 
el mundo y a e s t a r á enterado. D i c h a 
" m a t i n é e " s e r á un nuevo y ruidoso 
triunfo que se a n o t a r á en su haber el 
Club L u a r q u é s , triunfo del que tam-
b i é n le h a b r á de corresponder una 
pprte muy pr inc ipal a nuestro buen 
amigo don J u a n Parrondo Garrido, 
presidente p o p u l a r í s i m o de los "pes-
quitos", por el entusiasmo con que i n -
terviene en todos los detalles relacio-
nados con l a con|ecci6n del bril lante 
programa. 
P a r a enterarnos debidamente de to-
do cuanto se relacione con la organi-
z a c i ó n de esa encantadora fiesta nos 
dirigimos ayer a " L a Maravi l la ," re-
sidencia de C a s t r i l l ó n , el gran "Pes-
quito," que es algo a s í como una f s -
pecie de "negociado de not ic ias ' de 
l u a r c a o del Club L u a r q u é s . V a l l 
ESTABLO DE LUZ 
Luz, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4693.—COBS1NO F E R N A N D E Z 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO D E I N C L A N 
Servicio especial para entie- ® O K/\ 
rros, bodas y bautizos. . &%'*y\J 
Vis-a-Vis de duelo y milores C¡* í\í\ 
con parejas €> O »\J\J 
Idem blanco can alumbrado 
para boda. $ 1 0 
P i ñ e i r o y C a b a l 
R a r m o l i s t a s . S u c e s o r e s de F . Es teban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
SAN JOSE. 5. T E L E F . A G558. HARANA 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
TERESA DIAZ DE DIAZ 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R t O S 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, viernes, 37 de Abril, a las 
4 de la tarde, los que suscriben: 
su viudo, hijos, hijos políticos y 
demás fajuiliares y ajnigros, ruegan 
a usted se sirva encomendar su 
alma a Dios y acompañar el cadá-
ver, desde la casa mortuoria: I n -
fanta., esquina a Valle, al Cemen-
terio de Colón; favor por el cual 
les vivirán reconocidos. 
Habana, 27 de Abril de 101T. 
Ambrosio Díaz y García; Ame-
lia, Isabel, Clotilde y Margarita 
José, Miguel, María Teresa, Rita 
María y Aracelia Díaz y Díaz • 
Antonio Cartaya; José Peláez: 
Francisco de la Paz; Juan Manuel 
Sardinas ; Dr. Silvio de la Rionda • 
Dr. Evelio Cañizares; Alfredo Ro-
virosa, Francisco González. 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l r e m a r c o n t r a l a c o r r i e n t e « i 
u n t r a b a j o m u y d u r o , a u n c u a n d o 
e l bote sea l igero y e l r e m e r o s e » 
fuer te . C a d a golpe d e r e m o se 
l l e v a u n poco de f u e r z a . L o s 
p u l m o n e s t r a b a j a n m u c h o p a r a 
i r d a n d o o x í g e n o á l a s a n g r e . 
L a s cosas que e s t á n e n l a o r i l l a 
n o p a r e c e n p a s a r s ino c o n u n a 
l e n t i t u d descorazonadora . L o a 
brazos y l a e s p a l d a d u e l e n y e l á n i -
m o decae . E l e n f e r m o q u e t i ene 
e l h í g a d o pesado , l a s a n g r e m a l a 
y l a d i g e s t i ó n p e o r , es c o m o e l 
h o m b r e que se e m p e ñ a e n i r c o n -
t r a l a corr i ente . S u l u c h a p a r a 
c o n s e r v a r l a v i d a d a p e n a . N e c e -
s i t a u n t r a t a m i e n t o , p e r o n i n g ú n 
beneficio d u r a d e r o p u e d e e s p e r a r -
se d e l q u e q u e d ó f u e r a d e s u u s o 
y e s t á y a e n m o h e c i d o p o r e l p a s a -
do.1- £11 t r a t a m i e n t o seguro es l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n H i p o f osfitos C o m p u e s t o , M a l -
t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t a n s a -
brosa como l a m i e l , y oomo r e m e -
d io p a r a l a s e n f e r m e d a d e s p r o c e -
dentes de d e b i l i d a d , se co loca á l a 
c a b e z a e n e l progreso de l a m e d i -
c i n a . E s t i m u l a los pesados ó r g a -
nos d e s e c r e c i ó n , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , p r o m u e v e l a d i g e s t i ó n , 
a v i v a e l apet i to n a t u r a l y r e o r g a -
n i z a e l s i s t ema . L o s q u e s u f r e n 
tie P u l m o n e s D é b i l e s , D o l o r e n e l 
P e c h o , B r o n q u i t i s y D e s ó r d e n e s 
d e l a S a n g r e , p u e d e n a t e s t i g u a r 
s u m é r i t o t r a n s c e n d e n t a l . E l D r . 
J u a n F . M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e 
D e s p a c h o de l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : 
** D e s d e h a c e m a c h o s a ñ o s e m -
pleo l a P r e p a r a c i ó n de "Wampole 
e n en fermedades c o n s u n t i v a s e n 
genera l y c u a n d o e s t á i n d i c a d o u n 
t ó n i c o y v i t a l i z a n t e poderoso. E s 
de i n a p r e c i a b l e v a l o r e n los n i ñ o s 
pre - tubercu losos y a n é m i c o s . ' * A 
c a m b i o de l a d e s g r a c i a de l a e n -
f e r m e d a d , ofrece l a d i c h a de u n a 
s a l u d r o b u s t a . E a l a s B o t i c a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tuvimos la oportunidad de sor prendar 
en s e s i ó n casi permanente a don J u a n 
Parrondo, m á s conocido por "Don 
J v a n I de L u a r c a , " y a los m í a n t r o s 
de l a C o m i s i ó n organizador i de ía 
" m a t i n é e " : don Pancho F e r n á n d e z , 
presidente; Paco S u á r e z , seo.mtvio 
insigne y ta l del Club y a ios vo-
cales: E n r i q u e V a l d é s , Pepe T' iüc io , 
J o s é G. Reigada y J o s é Antonio C a r -
cía . 
Toda esa "xente" ult imaba los pre-
parativos de l a fiesta y acababa de 
suscr ibir un contrato con el s e ñ o r L l o -
v e r á s , propietario del acreditado j a r -
d ín " L a Diamela," para l a a d q u i s i c i ó n 
de "bouquets" de flores para obse-
quiar- fina y delicadamente a las da-
mas y damitas que concurran a l a 
fiesta, a s í como del decorado del ves-
t í b u l o y del e s p l é n d i d o sal'Sn de l a 
Sociedad "Propietarios de Medina.1' 
C a s t r i l l ó n estaba en el uso de l a 
palabra en aquellos momentos, s e ñ a -
l á n d o l e a l gran jardinero de " L a D í a -
mela," la clase de flores de i u e .se 
c o m p o n d r í a n los ramil letes y el n ú -
mero de plantas y de guirnaldas (¡ue 
se deseaban para el adorno del loct l . 
Todo de lo mejorcito. 
L a c o n v e r s a c i ó n era todo an poema 
de flores y de perfumes: ' jazmines* 
l i r i o s . . . azucenas . . rosas . . rxw 
dos . . . claveles etc., etc." 
Paco S u á r e z , el secretario insigne, 
del tiro se s in t ió poeta y no b;:cla 
m á s que reptir é s t o s versos, anota-
dos a l dorso de un programa del bai-
le, y dedicados a u n a Ofel ia . . . . („3C-
ría la h e r o í n a de Hamlet?) 
"De la florida falda 
Que hoy de perlas bordó el alba l u -
(ciento. 
Tejidos en guirnalda 
Tras lado é s t o s jazmines a tu frente. 
Que piden (con ser flores) 
Blanco a tu seno y a tu boca olores..." 
— " ¡ P a c o , Paco ' ¿ T e has vuelto lo-
co?" d e c í a Cas tr i l l ón . 
— " N o ; es que con eso Oe las florea 
estoy buscando u n a forma, lo m á s 
p o é t i c a posible, para dedicarle un r a -
mo de jazmines a una l inda mucha-, 
cha. Ni estoy loco n i s iquiera neuras-
t é n i c o . N e u r a s t é n i c o s y locos de envi-
dia o de pena se v o l v e r á n , segura-
mente, los d e m á s mortales que por no 
ser socios del Club, n i haber podido 
obtener i n v i t a c i ó n , tengan por necesi-
dad que quedarse en cas i ta el domin-
go. 
"Pero nosotros no tenemos l a culpl» 
ta," 
Ni yo tampoco, porque y a es en m i 
poder la amable I n v i t a c i ó n que don 
J u a n Parrondo, mi distinguido amigo, 
ha tenido a bien remitirme. 
Salgo pa l l á inmediatamente a dis-
frutar de la gran fiesta de los "pes-
quitos" y a bai lar los primorosos dan-
zones de Fe l ipe V a l d é s , el popular 
Fel ipe V a l d é s , el mago de la batuta. 
Ace lera , "pesquito." acelera. 
D . F . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje s de L u j o da 
FRANCISCO ERVITI 
Magiüf icc servido para entierros 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s , A-8528 y 
A-3625. A l m a c é n : A.4686 Habana. 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a , s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A M P A N A R I O , 1 4 0 
A V I S O 
A las damas les indicamos que 
vengan a ver nuestra gran l iquida-
c ión . Sombreros adornados. F o r m a s 
y flores. Sayas , B lusas , Corseta y 
Ajustadores, todo a l a mitad de pre-
cio. Acudid pronto que todo se r e -
gala. 
" L a M i m í , , 
N E P T U N O , 3 3 
C2954 3d.-25 
¿ C u á l es el per iód ico qu« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 27 de 1917 . A Ñ O 
f f l i H O Y 
V I E R N E S , 2 7 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 I 
1 0 
S E N S A C I O N A L D E B U T D E E A C E L E B R E C A N Z O N E T I S X A Y T O N A D I L L E R A : 
R E S U R R E C C I O N Q U I J A N O 
• n B W m i i l E N L A . T A N D A V E R M O U T H , A L A S 5 Y C U A R T O P . M . mmmmm 
P o r l a n o c h e , & l a s 9 y c u a r t o , e s t r e n o d e l v a u d e v i l l e , e n t r e s a c t o s : 
O T E L D E L I B R E C A M B I O Por l a C o m p a ñ í a de SERRADOR-MARI, y c a n c i o n e s m o d e r n a s , por RESURRECCION P J A N O , 
NACIONAL 
Anoclio sti celehífl en el Teatro Nacional 
3a función extraordinaria en honor y be-
neficio del veterano actor don Pablo Pll-
daín. 
Entre los números más aplaudidos se 
cuenta el gracioso saínete "Por primo", del 
conocido autor cubano señor Julián Sauz. 
Con donaire y arte exquisitos y dignos de 
nna excelente actriz profesional Interpretó 
su papel de Pilarcita la bella señorita An-
gélica Busquet. Distinguióse por su na-
turalidad la scfíorita Isabel Ordext en 
su papel de Seña Antonia. Muy discreto 
en Juan, Francisco Maro. Inimitable el 
señor Sanz en E l Tuerto. 
E l público- salló satisfecho del espec-
táculo. 
P A Y R E T 
Rafael Arcos celebrará esta noche su 
función de honor y beneficio. 
E l programa no puede ser más atrayente. 
Se representará la comedia en tres ac-
tos, de Paso y Abatí, La Divina Providen-
cia, basada en el vaudevllle titulado Pa-
nachot gendarme; estreno de una película 
tomada de la Habana, en el Prado y en 
el Malecón principalmente, actuando co-
mo intérpretes el propio Arcos y los prin-
cipales artistas de su compañía. 
Presentación del célebre quinteto Larro-
sa. 
Y humoradas, por Eafael Arcos. 
CAMPOAMOR 
Resurrección Quijano. 
E n la tanda vermouth aristocrática que 
se celebrará esta tarde en Campoamor se 
presentará Kesurrección Quijano, alter-
nando con la compañía de comedias Serra-
dor-Mari. 
L a compañía de Serrador-Mari pondrá 
eu escena dos Juguetes cómicos: E l señor 
López y Los monigotes. 
Por la noche, estreno de la divertida 
obra E l hotel de libre cambio, y couplets 
por Resurrección Quijano. 
Se anuncia el estreno de varios vaudc-
rilles, entre ellos L a soga al cuello y L a 
donna e mobile. 
E n la próxima semana se estrenará L a 
mulata, original de Eva Canel. 
L a máscara roja se continuará exhibien-
do hoy en las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media p. m. 
Hoy se exhibo el episodio número nue-
ve titulado Extraño descubrimiento. 
Se exhibirán en las demás tandas L a 
honra del humilde. Por el dinero y el 
amor. L a lucha y L a romanza de un Jo-
robado, y las cintos cómicas Motín a 
bordo y Autora y actriz en una pieza. 
Todas estas películas pertenecen a la 
ac-vlltada Compañía Universal Films. 
Bh la próxima semana se exhibirán L a 
moneda rota y L a hija del circo, nuevas 
series. 
Veinte mil leguas de viaje submarino 
será estrenada pronto. 
L a empresa Pluma Roja instalará den-
tro de breve plazo un sistema novísimo 
de refrigeración para graduar la tempe-
ratura en el interior del teatro. 
Las Actualidades cubanas, interesantí-
simas películas en las que se reproduci-
rán los acontecimientos notables de la 
República, empezarán a exhibirse el día 
seis de Mayo. 
(PASA A L A S I E T E ) 
a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G r a n T e a t r o 
V i e r n e s , 2 7 . D í a d e M o d a . E n t e r c e r a T a n d a D o b i e 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a s u b l i m e y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a , b e l l o p o e m a , i n s p i r a d a 
s a c r o a m o r d e l a p a t r i a : 
en e| 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s b e l l í s i m a s y g e n i a l e s a c t r i c e s , C a l d e r í y S i m o n i . S e r i e Brillante 
E n s e g u n d a t a n d a , L a G u e r r a E u r o p e a . 
U n a e s c e n a d e e s t a g r a n d i o s a p a l í c u l a . 
P r o n t o , E l C h i m p a n c é H u m a n o . S e n s a c i o n a l , e m o c i o n a n t e 
C 2945 
De larga experiencian en aprecia-
c i ó n c i en t í f i ca de minerales y en re-
conocimiento de terrenos, desea re-
lacionarse con respetable entidad 
minera; puede facilitar las mejores 
referencias. Por escrito a C . B. , D I A -
c r e t o d e l S u b m a r i n o ' 
F a m o s a " S e r i e M u t u a l . " P r o d u c i d a p o r A m é r i c a n F i l m C o . L a m á s g r a n d i o s a c i n t a d e e p i s o d i o s q u e h a v e n i d o a C u b a 
E m o c i ó n i r r e s i s t i b l e . P a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . S i e t e d í a s d e e s p e c t á c u l o . Q u e s e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o 
e T E A T R O F 
E s t a c o l o s a l S e r i e , c o n c e p t u a d a c o m o u n a d e l a s m e j o r e s d e l m u n d o , e s t a n i n t e r e s a n t e , l a e m o c i ó n d e s u s e s c e n a s , e s 
t a n i n t e n s a y e s t á t a n a d m i r a b l e m e n t e h e c h a , q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , c a d a n o c h e q u e i b a a l a p a n t a l l a p r o d u c í a v e r -
d a d e r o s m o t i n e s e n l a s t a q u i l l a s . P a r a e x h i b i r e s t a p e l í c u l a , d i r i g i r s e a 
A D O L F O R O C A . S A N . M I G U E L , 7 6 . H A B A N A 
c 2977 4d-27 
Academia 
Cienc ias . 
R I O D E L A M A R I N A . 
9566 29 my 
A L P U B L I C O 
, J e s ú s Pardo; el mejor reparador 
y compositor de toda c lase de m á -
quinas de escribir, por muy m ó d i c o 
i n t e r é s , pasa a domicilio en esta c iu-
dad y pueblos de la provincia, efec-
tuando los trabajos a entera satis-
f a c c i ó n garantizados. 
Recibe aviso o tarjeta postal en su 
taller Inquisidor n ú m e r o 11. Habana. 
c 2936 8d-25 
V 
Se sdlicitan para artis-
tas. Dirigirse a la Con-
taduría del í e a t n Martí, 
É 2 a 4 p. iii 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy, viernes, 27, del actual , ce-
l e b r a r á esta Academia s e s i ó n ordi-
n a r i a con arreglo a l siguiente orden 
del d í a : 
Naturaleza de l a r e a c c i ó n de W a s -
sermann, por el doctor Leonel P l a -
s e n c i a . — ¿ E s c i e n t í f i c o emplear ei 
formol en la c o n s e r v a c i ó n de las vis-
ceras ocupadas por orden judic ia l? , 
por el doctor J . A. F e r n á n d e z B e n í -
tez.—Problemas q u í m i c o s de c las i f i -
c a c i ó n h i d r o l ó g i c a en Cuba, por di 
doctor G. Alonso C u a d r a d o . — S e s i ó n 
de Gobierno: Informe del s e ñ o r T e -
sorero; informes sobre Premios; i n - . 
formes sobre a d m i s i ó n de a c a d é m i - , 
eos; e l e c c i ó n de a c a d é m i c o s . 
L a s sesiones ordinarias de l a A c á - • 
M fxinomíca 
c 2948 i n 25 ab 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 a ñ a s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G . Root, 547 Pearf S t , New 
Y o r k 
Elepiroae se v e » d e en Sarrá , John-
soa, Tequechel y todas las farmacias 
§ 3 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á junta 
general de asociados, de acuerdo con 
lo que disponen sus Estatutos, hoy, 
•viernes, a las ocho y media de la no-
che_en el local social . Dragones, 62. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Sotolongo y Lynch, médico 
de servicio en el Centro de Socorros del 
Segundo distrito asistió ayer tardo a Ja 
Joven Dulce María Crespo y Rodrfgueí, 
do 31 años de edad, soltera y vecina de 
la callo de Teniente Rey nrttnero 41, i_cr 
presentar síntomas graves de intoxicación 
que se produjo al ingerir cierta cantidad 
de yodo con propósitos suicidas, por en-
contrarso aburrida de la vida. 
Ingresó en el Hospital Número Uno. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E n el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistido ayer por el doctor 
Vega Lámar el chauffeur Marcelino Pintó 
Morales, natural de la Habana, de 28 
años de edad y vetlno de Condesa número 
32, en esta ciudad, por adolecer de va-
rias lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo que se produjo según manifestó a 
la policía, al estrellarse contra un árbol, ' 
en el lugar conocido por E l Lucero, en I 
la carretera de Güines, el automóvil que 
conducía número 6022, propiedad do 
Quintín Leal, vecino de Luyanó 7, se pr<>fl 
dujo las heridas que presenta. Cuando 
ocurrió el accidente había desviado la 
máquina para no arrollar una piara de 
toros que transitaba por dicha carrete-
ra en dirección contraria. 
ROBO E N SALVADOR Y R E C R E O 
A la Policía Nacional denunció ayer 
Vicente Alonso Hernández, vecino do San 
Salvador esquina a Recreo, en el Cerro, 
quo al levantarse por la mañana obser-
vó que la puerta de entrada de su do-
micilio ,estaba abierta, faltándole de un 
escaparate la cantidad de 64 pesos, que 
guardaba en una cajlta. 
E l denunciante ignora quién o quiénes 
sean los autores de la sustracción. 
LESIONADO E N TAMPA 
E n la Quinta de Salud Covadonga In-
gresó ayer para ser asistido de una con-
tusión y fractura ósea en la muñeca Iz-
quierda, Manuel Truego Barragaño, na-
tural de España, de 17 años de edad y 
vecino de Reina número 1, cuya lesión 
gravo se produjo al caerse el día 17 del 
actual en el muelle "Nlaolt", en Tampa. 
ROBO 
Ante la policía nacional denunció ayer 
Francisco García Méndez, vecino de la 
tasa Oficios número 62, que al llegar a 
H O Y , V I E R N E S , 2 7 D E A B R I L , H O Y 
P R E S E N T A C I O N D E L N O T A B L E V I O L I N I S T A C H I N O 
q u e s e r á a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r e l a f a m a d o p r o f e s o r O a v . M ¡ -
c h e l l i . 
A s i s t i r á n a e s t e a c t o , e l s e ñ o r M i n i s t r o d e C h i n a , l a p r e n s a 
C h i n a y l a s m á s p r e s t i g i o s a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a c o l o n i a . 
E s t e C o n c i e r t o r e v e s t i r á l o s c a r a c t e r e s d e u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
E n l o s i n t e r v a l o s d e l C o n c i e r t o , s e e s t r e n a r á e l ú l t i m o e p i s o -
d i o d e " L O S V A M P I R O S " t i t u l a d o : 
" L A S B O D A S S A N G R I E N T A S " 
"Granies íspectácuios" de Casaneva y Compañía. 
LUNETA CON ENTRADA, $1, TERTULIA, 40 Cts. CARAISO, 20 Cts. 
T I L I N G S r S G c 2988 ld-27 
A s e g u r a m o s barcos , m e r c a n c í a s , p e r s o n a s y equ ipajes 
COMPitólA CUBANA Ot ACCIDENTES, S. k 
A M A R G U R A , 1 1 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
9673 30 a 
su casa, después de haber permanecido 
fuera do olla durante algunas horas, ha-
lló su baiil con la cerradura fracturada, 
asi como el de su socio de cuarto, Fran-
cisco Allegue. 
Practicado un registro en su expresado 
.mueble, not6 la falta de sesenta y siete 
pesos, pertenecientes a una prima suya, 
que se los dio a guardar, asi como pren-
das y dinero de la propiedad del denun-
ciante que los apreícla en la cantidad de 
ciento veinte pesos. 
E l Ignora qué cantidad o qué objetos 
hayan podido robarle a su mencionado 
BO<4lf. 
QUEMADURAS 
Rafael Gual y Díaz, de un año de edad 
y vecino de la Calzada de Jesús del Mon-
te número doscientos chico, fué asistido 
ayer por el doctor Pérez, en el Centro 
de Socorros de aquel barrio, de extensas 
quemaduras diseminadas por todo el 
cuerpo, las que se causó al caerle un ja-
rro que contenfa agua hirviendo. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E n una denuncia formulada" ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
tercera, refiere Avelino Hernández, vecino 
de la Calzada de Ayesterftn número 10, 
que hace días compró a Jesús García, ve-
cino de San Rafael 141, un coche y un 
caballo, los que quedaron <jn depósito 
en Zapata 22, de donde es encargado Má-
ximo Barra, quien ahora se niega a en-
tregarle el vehículo y ei caballo, por lo 
que se estima perjudicado. 
SUBSTANCIAS HIKROICAS 
E l Inspector de descarga en los mue-
lles, Manuel Arrcchazuga, procedió ayer 
al arresto del moreno Santiago Travieso, 
vecino de la calle de Tamarindo número 
diez y seis, por haberlo sorprendido en 
los muelles de la Machina ocultando tres 
cajas de cafeína con doscientos noventa y 
cinco gramos de capacidad. Manifestó el 
detenido que esa substancia heróica se la 
había entregado José Díaz Marteil, para 
qnc la llevara a su domicilio de Paula 
número 2. 
E l detenido quedó en libertad. 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer fueron procesados 
Camilo Afiel Rodríguez y Eduardo Gon-
zález y Valdés, acusados respectivamente 
de los delitos de tentativa de estafa e 
infracción de ley electoral, señalándose 
al primero fianza de doscientos pesos y 
quedando el segundo en libertad. 
También fué procesado Antón— Aller 
Pagés, acusado de un delito contra la sa-
lubridad pública, señalándose fianza de 
tien pesos para ozar do libertad provisio-
nal. 
A T E N T A D O 
E l viKÜante número 4, Enrique Irrlpe, 1 
procedió ayer al arresto de Ventura Arias 
Guijarro, vecino de Aguila número 156, 
acusándolo de un delito de atentado a su 
autoridad. Dice el policía que al pasar 
por frente al café situado cu el Mercado 
de Tacón número 50, fué llamado por el 
dependiente, Alfredo Marín, para que 
echara del establecimiento al Enrique, 
por estar inconveniente, y que al condu-
cirlo a la estación de policía le hizo agre-
sión, ^causándole por efecto de una mor-
dedura, una herida de pronóstico leve en 
la mono Izquierda, de la que fué asistido 
por el doctor Scull en el primer centro 
de socorros. 
E l agresor también fué asistido de va-
rias lesiones leves. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Seguuda remitió ul Vivac al acusado. 
A C T U A C I O N E S D E L A POLICÍA 
S E C R E T A 
B S T A F A D E $38.000 POR MEDIO D E 
r,AH C A B R E R A S DK CABALLOS 
Ante el Secretarlo do la Policía Secreta 
se presentó ayer Mr. Wiliiam Me Walrnie, 
de cincuenta y un aüos de edad, natural 
del Canadá y vecluo accidental de la casa 
•VReilly número .'13, denunciando, por 
medio del Intérprete, el subinspector de 
dicho Cuerpo, señor Corujedo, que dos 
compatriotas suyos, a quienes conoció por 
los nombres de Will Brossombest y W. 
H. Massey, le propusieron, eu el mes de 
Enero próximo pasado, concurrir a una 
casa, que no recuerda en qué lugar está 
Situada, donde apostó primero la suma do 
$18.000, que extrajo del Bnuco de los se-
ñores Gómez Mena y después $15.000 que 
tenía depositados en el Banco del Cana-
dá, sobre las carreras de 'caballos, sumas 
que perdió, según le informaron sus acom-
pañantes. 
Más tarde se dió cuenta de que había 
sido víctima de una estafa, por lo que 
conminó a Massey y Brossombest a que 
lo devolviesen su dinero, ofreciéndole és-
tos haccilo on focha prefilada y en la 
ciudad de Jacksonville, lugar a donde se 
dirigió para esperarlos, sin que cumplie-
ran cou su palabra. 
E l perjudicado, sabiendo que los esta-
fadores se encuentran en Hamllton, ha 
decidido poner los hethos relatados en 
conocimiento de la Justicia, a fin da que 
so proceda a la captura de los delin-
cuentes. 
A B R E S T O D E DOS RECLAMADOS 
Los detectives señores Nicolás SánchCíi 
y Raimundo Aragón, detuvieron ayer a 
Pastor Tamayo, do 86 años do edad, 
chauffeur y vecino de San José número 
38, y a Lucrecia Maclas López, de 18 
JÍ-25 
anos y vCdna de la calle 6 númem « 
Santiago de las Vegas, los aue sJ^'91 
tran reclamados por e señor T , , ^ -
Instrucción de Bejucal UM ̂  
HÜBTO Y AMENAZA DE GrCBXDIO 
Emilio Menéndez y Pulido Miíifü i 
26 años de edad v vecino de C 1 ' 
mero 187, denunció ayer en la^ „ LS'f 
de la Policía Secreta que el dfa 
actual colocó como dependiente en-! ' 
mercio, a un individuo blanco, de 16 a i 
nombrado Luis Alvarez, auien d i o í 
vecino de Amistad 126. 1 m 
Que ayer el denunciante pretendía k 
parar de la casa al referido sujeto v k 
te le suplicó le diese vainas horas Vr'i 
buscar otra colocación, y por la tarje 
desapareció de la casa, notando despuíi 
que de la caja contadora faltaban veiiin 
pesos y al hacer un registro en la misma 
encontró un papel que dice así: '•Antonia 
no tulpes a nadie de esto que te robo m, 
pues es en pago de lo que tu me det̂ , 
y ten cuidado no te pegue candela a li 
tienda". 
Dicho papel está firmado con las lijj. 
cíales R. S. J . , por lo que el denunciaD» 
cree que el autor del hurto del dinero 1» 
sea el Alvarez. 
INFRACCION MTMCIPAI 
Ayer fué detenido por la Secreta el 
blanco Francisco Suárez y Díaz, (¡e 37 
años de edad, del comercio / recluo (ie 
la calle de Santiago, número 7, el tnal 
se encuentra reclamado por el seüor íuei 
Correccional de la Sección Sepnda, eu 
causa que se le sigue por un delito de 
infracción de las ordenanzas municipato". 
UNA DENUNCIA 
E n la Jefatura de la Policía Secreta» 
presentó anoche el comerciante Frantisto 
Alvarez García, vecino de la calle de M-
cios número 39. denunciando que «di» 
un aviso telefónico en la fábrica de velas 
situada en Monto 191, pidiéndole diez fi-
jas de dicho artículo, con destino a is 
bodega situada en la Espada y Prinapi; 
que con posterioriclnd hubo de recisit 
otro aviso de la misma casa pldlW* 
ocho cajas de jabón, tres de velas y mea 
arroba de cera, efectos que envió coa si 
dependiente Josó Lastra, al que tartíM 
encargó el cobro de dichas mercancías, a 
que ascendían a noventa y nueve pfs'' 
ochenta y ocho centavos; ojie a poco«« 
enviar los efectos a su destino, fuf m™' 
do por su dependiente quien le nUM™ 
el dueño de la bodega, José Aoguei™ 
Sánchez, no se encontraba en la misal. 
que el dependiente que recibió el « 
go. nombrado Armando Vinas, le ™u 
mó que ignoraba su paradero. • 
E l detective Rnlmundo Aragón-ja* 
panado del denunciante y de l^V'v. 
presentó en la bodega de Noguê S.̂  
cediendo a ocupar las mercancíasJ^,, 
gfln manifestó después el bodeguero, « 
el propósito de pagar después de w 
vendiera. , , . ,] 
De esta denuncia se dará f e"" ¿¿¡jj 
señor Juez de Instrucción de la m1-
Tercera. 
L o s m á s renombrados medif onpS 
p a ñ o l e s , especialistas 
del pecho, han emitido m u l ^ 
t i f í cados acerca de los éxitos o»,^ 
dos en sns enfermos, con 
S o r t d T r e ^ e f / ^ 
" « n a l , es nna c o n j ^ S 
t í f ica de rarios ^ ^ ¡ Z ^ W ' 
niás eficaz y bneno Par» ;doS. ^ 
c lón de los 
s „ fort i f icac ión y pa™ * laS # 
radical de cnalesqniera « JoI1()5 
chas rariantes de esas ato , 
FImonal se ^ende en to log r 
ticas y son sns d e p o s i t ó ^ he(i. B 
teres Sarrá , ^ ^ T ^ ' ^ 
r r e r a . Majó y ^ ¿ e , ^ 
remite por el P r . t r y ^ 
frasco grande y nn p ^ 
2514 alt 
PARA ANEWA. ^ ¿ , 0 5 1 5 ; 
n u ™ C , a m W ^ f r con-
COREA. AMENu hT Y 
TENIA. MAL g R ^ ' 0 ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 27 de 1917 . F A G I N A S I E T E . 
Señor Ramón P e ñ a en el papel de "Ben-Ibhem' 
gran espectáculo " E l Asombro de Damasco", 
erfa noche en el Teatro Martí . 
de la zarzaela de 
que será estrenada 
(VIBNE D E LA SEIS) 
MMnv se estrenará en el coliseo de Dra-
In zarzuela de gran espectáculo ti-
Kl Asombro de X>ein»«oo obra 
•a!f,i¿da en nn cuento de Las Mil y una 
g e ? letra rte Paso y Abatí y música de 
vi'\% Interpretación tomarán parte Ma-
JaíiVco Amparo Saus y Carmen López 
V Eamrtn Pefla, Alberto López, Manuel VI-
K v Navarro. 
ge presentará !a obra con magnífico 
lifforafio. _ • :- • 
El Asombro de Pamasco tiene aos ac-
tos divididos en dos cuadros. 
l^fi^Máría Coronel, comedia en tres 
jetos oriffinal «le Pedro Muñoz Seca, se 
«trennrá esta noche. 
Safinna, repnse de la comedia policiaca 
Fantoma. 
¿MAS TENEBROSAS 
Los periódicos europeos hacen calurosos 
dopios do la cinta titulada "Almas Te-
nebrosas.'• 
rr̂ emos que alguna empresa de la Ha-
bana adquirirá esta notable película para 
presentarla aquí. 
Bp la primera tanda de la función de 
h.v. viernes de moda, películas cómicas, 
en segunda, una película de la guerra eu-
ropea: y en tercera La Inmaculada, inter-
ortada por Cnlderari y Simonl. 
F.n breve se estrenará la cinta E l chim-
pancf humano, del repertorio de L a In-
ternacional Cinematográfica 
FAUSTO 
Películas de Canillitas en la primera tan-
da. 
Riquwa inútil, en tres partes, interpre-
tada por Eva Gorber, actriz norteameri-
cana, se proyectará en la segunda part«. 
Y en la tercera tanda se estrenarán dos 
obras tituladas E l último Morgan y 'El 
fesstlgq por traición, divididas cada una 
de ellas en rtos portes. 
Cinto de Cnnillitas, en la cuarta tanda. 
Mañana, sábado, estreno de Los merca-
deres de amor. 
Y para el lunes. Sueños realizados, no-
fflble dntn, 
M'EVA INGEATERRA 
Primera y tercera tandas, Ambrosio, con-
serge y Las dos noblezas. 
D E L -
"Ki»in̂ i[n{reiylR„j,1u,NU|1.hlíWi1y¡̂ ¥j£jr.itf!;:rfij3WIB 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
s«nero, puede compararse con el 
Elixir " M O R R H U A L T A " 
de l 
P .̂ U L R I C I ( INew Y o r k ) 
o su composición además de los prin-
^ píos del Aceite de Hígado de Bacalao, 
"an los más útiles y moderaos medi-
^rfntos que lo hacen un antiséptico 
p̂ monar y potente tónico-nutritivo. 
E n segunda. Amor por amor, vida por vida. 
PRADO 
Hoy, función de moda, en ©I salón Pra-
do. Se exhibirán películas de Santos y 
Artigas. E n primera tanda, la cinta Aven-
turas de viaje; en Ja segunda. Historia 
de siempre, y «¡n la tercera, estreno de E s -
pasmos. Mañana, matinée. 
FOBIÍOS \ ' 
Esta noche, función de moda. E n prime-
ra tanda E l ojo do Diego, y en la segun-
da. Los dos pllletes. E l domingo, matinée. 
MACISTE. SOEI>ADO AUPEN© 
Recibimos una atenta Invitación de lo« 
populares empresarios Santos - Artigas 
para presenciar la prueba de la película 
italiana Maciste, soldado alpino, que aca-
ba de editar la Itala Fi lm y que se estre-
nará en Payret. 
L A A L T E R A C I O N . . . 
' (VIENE D E L A PRIMERA) 
Peña, Máximo Peña, J . N. Peña y Al -
berto Pérez. 
E L ESTADO D E LOS HERIDOS 
E l Teniente Coronel Semidey, des-
de Santa Clara, dice: Informe de los 
heiidos en este Distrito: En Hospital 
Santa Clara, Primeros Tenientes de 
Milicias, Fernando Muñoz Mendoza, 
menos grave y Catalino Casañela Del-
gado, muy grave; Cabo Modesto Pi-
neda. Rodríguez, mejorado; Soldados 
Casimiro Aguiar Pórtela, grave; Ma-
nuel Pérez Borges, grave; Anacleto 
Jiménez Carabalol, mejorado; Inés 
Portillo Ledón, alta, mejorado; mili-
cianos Sargento Primero Andrés Ava-
les Abrahantes, grave; Cabo Juan Da-
rla Barroso, leve; Soldado Celestino 
Sorduy Rojes, alta, curado; Nicolás 
Adam Moas, alta, mejorado; José Pé-
rez García, gravé: EnHospital Cien-
fuegos, Soldados Marino Rodríguez 
Perera, Jorge Moya Padrón, mejora-
dos; Marinero Armando Carrillo Oli-
va, del "24 de Febrero," mejorado; 
milicianos Soldados Manuel Santiago 
Díaz y Horacio Bohorquez Cantero, 
mejorados, y Aguedo Cruz Castillón, 
grave. E n Hospital Remedios, Mar-
celino Sánchez Martínez, mejorado; 
milicianos, Cabo Julio O'Farrill Ca-
zañas, soldados Ladislao Parets He-
rrada y Cosme Valdés Carrero, los 
dos primeros mejorados y el último 
grave. No se han recibido informes 
de los Hospitales de Sagua, Trinidad 
y Sancti Spíritus. Todos los alista-
dos del Ejército pertenecen al Regi-
miento "Máximo Gómez" número 2, 
de Caballería. 
S O IVOTEDAD 
E l Coronel Rasco dice: "Durante 
las últimas 24 horas no ha ocurrido 
novedad en todo el territorio de la 
provincia de Pinar del Río." 
E l Coronel Collazo dice: "Durante 
las últimas 24 horas no ha ocurrido 
novedad en todo el territorio de la 
provincia de Matanzas." 
P B E SENTADOS 
E l Comandante Rosal dice, desde 
Baracoa, hoy se me han presentado 
Ambrosio Abad con su partida, com-
puesta de los individuos siguientes: 
Martín Castillo, Agustín Ramírez, Ra-
fael Romero, Antonio Abad, Andrés 
Romero y Crispín Rivero, entregando 
las armas que portaban. Es la úni-
ca partida que quedaba en esta Zo-
na. 
S A L O N T E A T R O " P R A D O 
HOY, V I E R N E S , 27, FUNCION D E MODA 
E s t r e n o : " E S P A S 
«üSPAínríw»» w ™ T1T>1„1 CREACI<>N » E L A B E L L A ACTRIZ FRANCESA FABIENIÍE F A B R E G E S 
r ^ « ^ ^ i ? S ^ o T T ? . ^ ^ ? ^ ? ^ . BRAMA, MAGISTRALMENTE CONCEBIDO Y TRASLADADO AL LIENZO CON UN Y1G0R DE COLORIDO T UN CONOCIMIENTO DE LOS 
S v a m í r ™ ^ APLAUSO. TEMOS EN E L COMO UNA F A L T A D E AMOR, PECADO DE JUVENTUD, P U E D E S E R MAS T A R D E PESADA CA- r 
DENA QUE E N T O R P E C E NUESTRO PASO POR LOS SENDEROS D E L A TIDA. 
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a r á n , e l M a r t e s , 1 , e n P A Y R E T , ' M A C I S T E S O L D A D O A L P I N O " 
T ^ c n í í í n ^ f f i r 1 ^ í c 1 1 ^ ^ ^ 1 ™ ^ 0 8 ™ í A ^ J i l ^ F ^ 1 1 8 E S C E N A S : LOS ARTISTAS T L A GUERRA.—UNA BOTA GIGANTESCA. — L A GRAN PALIZA. —INTERNADOS. — 
t *« J?ot^S2^^8TRÍAC^ - ^ ^ S H l J E 8 j r H , E 8 I ) E L C A S T I L L O . — E N BUSCA D E MACISTE. — C A R R E R A D E OBSTACULOS. — E N LOS A L P E S . —ANTE E L S A S T R E . 
— ^ 8 _ ¿ ^ C R ^ A 8 . —HACIA LAS A I E V E S ETERNAS. — L A T O I L E T T D E MACISTE. —MACISTE NO VACILA. — L A T A R J E T A DE V I S I T A — E L P R O Y E C T I L SILENCIO-
SO. — E L TRINEO HUMANO. - L O S SATIROS AUSTRIACOS. —JUGANDOSE LA CONQUISTA. - L A E S C A L E R A INEXPUGNABLE. c 2961 2d-26 
L o s E s p í a s J a p o n e s e s d e t e n i d o s e n S a g u a 
N o tienen n a d a q u e v e r c o n e l t e m i b l e A l i S i n g 
E L P E L I G R O A M A R I L L O e s t á l a t e n t e . 
E l siaiestro Jefe Ali Sing, tieae preocupado a todos los Gobiernos. Los más sagaces detectives se pres-
tan para desbaratar los planes de la tevible banda. 
M a ñ a n a , S á b a d o , 2 8 , l l e g a r á a l a H a b a n a . 
P a s e h o y , V i e r n e s p o r l o s p o r t a l e s d e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l p a r a 
q u e s e e n t e r e d e t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s o b r e e s t e a s u n t o e s t á n 
e x p u e s t o s a l l í . 
,c 2989 ld-27 
T E A T R O " M A R T I " 
V i e r n e s , ^ 7 , C o l o s a l E s t r e n o 
L a z a r z u e l a d e g r a n e s p e c t á c u l o , e n u n a c t o , m ú s i c a d e l m a e s t r o L U N A 
E l A s o m b r o d e D a m a s c o 
R U I D O S O E X I T O E N E S P A Ñ A . R E G I O D E C O R A D O N U E V O . 
1 5 0 l u j o s o s t r a j e s c o n f e c c i o n a d o s p a r a e s t a o b r a p o r l a c a s a G R A N G E R A R D 
d e P a r í s . Q u e d a n m u y p o c a s l o c a l i d a d e s a l a v e n t a e n C o n t a d u r í a . 
C 2931 4d-24 
E l Jefe del Segundo Distrito Mili-
tar, desde Camagüey, Informa que en 
Florida se han presentado los si-
guientes individuos que estaban alza- 1 
dos en armas contra el Gobierno: 
Elias Jordán, Mariano Pérez, Oswal-
dc Pérez Pernas, Raimundo Pernas, 
José Inclán, Manuel Pérez Pimentel, 
Pedro García Morel, José Zayas Ro-
dríguez, Serapio Bueno, Rafael Agüe-
ro y Leandro Pri.eto. Estos indivi-
duos entregaron al hacer su presenta-
ción un revólver, 9 machetes y cua-
tro caballos equipados. E n Piedreci-
"tas se han presentado, acogiéndose a 
la legalidad, el titulada Teniente Co-
ronel de los rebeldes Juan „autista 
Calderón Quesada, con los también 
alzados Pablo Quesada Almanza, Si-
món Bruzaín Fuster, Leonardo Pérez 
Crespo y Fernando Rodríguez Fuster, 
haciendo entrega de cuatro revólvers 
y algunos cartuchos, 6 machetes y 6 
caballos equipados. En Jatibonico se 
han presentado Marcelino Valdivia 
Rodríguez, entregando un fusil Krag, 
una canana y 99 cartuchos. E n Minas 
se presentó el titulado Capitán Pedro 
Cantero Sánchez, haciendo entrega de 
un revólver con sus cámaras carga-
des. E n Majagua ha hecho su pre-
sentación sin arma^ Domingo Soto 
Fuentes. Desde "Elía" comunica el 
Teniente de Milicias Serrano, que ha 
encontrado en el monte dos muertos 
que supone sean del día del fuego 
cuando los rebeldes pretendieron asal-
tarlo, no habiéndoseles ocupado arma 
alguna porque, según dice, parece ser 
que se las llevaron los otros rebeldes 
en la huida. No fueron identificados. 
Desde Majagua comunica el Capitán 
Orerianes de la Milicia que al efec-
tuar recorrido y tener noticias de que 
en la finca "Cayo de la Yuca" había 
un depósito de dinamita se dirigió a 
aquel lugar y solamente encontró allí 
dos cajas de dicho explosivo, una lie 
na y la otra por la mitad, una caja 
de fulminantes y un rollo de mechas 
y que al llegar a Tamarindo tuvo no-
ticias de que allí había estado un gru-
po como de 100, no precisamente en 
Tamarindo, pero sí en la finca "Las 
Cuevas," donde dejaron los caballos y 
siguieron de infantería, habiendo 
ocupado los caballos la fuerza del Ca-
pitán Morón, continuando Orellanes 
su recorrido hacia Algodones. , Remi-
trdo desde Ciego de Avila por el Te-
niente Puyol de Milicias, ha hecho su 
presentación en esta Jefatura el mtu 
sico de la Banda del Regimiento 6, 
Roberto Luya Jiménez, que tomó par-
te en la rebelión con la partida de 
Quiñones, manifestando que a pesar 
de encontrarse enfermo, el Dir^tor 
de la Banda le obligó a marchar jun-
to con los- militares sediciosos que 
¡tomaron el tren rumbo al Oeste, que 
¡al llegar a Ciego de Avila le dló un 
| ataque y lo dejaron en el Hospital de 
¡allí, donde dice haber estado hasta 
ahora. Entregó un machetín y un sa-
xofón, que es el instrumento que to-
caba. 
MAS PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
día de hoy: 
Provincia de Santa Clara 
Domingo Octavio Cisneros. 
Juan García Pérez. 
Provincia de Camag-iiey 
Elias Jordán. 
Mariano Pérez Morolos. 
Oswaldo Pérez Peña. 
Raimundo Pernas. 
José Inclán. 
Manuel Pérez Pimentel. 
Pedro García Morell. 




Jüan Bautista Calderón (titulado 
Teniente Coronel). 
Pablo Quesada Almanza. 
Simón Bruzaín Fuster. 
Leonardo Pérez Crespo. 
Fernando Rodríguez Fuster. 
Marcelino Valdivia Rodríguez. 
Pedro Cantero Sánchez (titulado 
Capitán). 
Domingo Soto Fuentes. 
Roberto Lulja Jiménez (músico 
Banda Regimiento (>). 










Manuel Milanés Estévez. 
Manuel Horts (Soldado Escuadrón 
7, Regimiento 3). 
Félix Douger. 
Pedro Ruiz. 
Mayía Pérez Quintana. 
Juan Pérez Quintana. 
i s i m a y nece-
s a r i a p u b l i c a c i ó n 
Por una de esas raras casualidades, 
un repórter de nuestro periódico tu-
vo conocimiento' de una publicación 
que se prepara para ver la luz en 
el próximo mes. 
Al enterarse de los fines que se 
persigue con la misma, se despertó 
vivamente su curiosidad y para co-
nocerlos en todos sus detalles, lanzó-
se en busca del despacho de la E m -
presa, allá por la calle de Galiano, 
inquiriendo y preguntando con esa 
franqueza llana y un tanto atrevi-
da, peculiar de los periodistas. 
Llegamos por fin a la oficina de esa 
Empresa editorial, y fuimos recibi-
dos por el señor Víctor Joaquín Orte-
ga quien galantemente se prestó a sa-
tisfacer nuestra curiosidad. 
— ;Oh! Hay que beberías en los 
manantiales mismos. Hay que verlo 
3- palparlo todo, porque no hay au-
toridad alguna a quien copiar, ni ca-
mino abierto que seguir. 
Por fortuna, esta Empresa que 
formé a los pocos días de haber lle-
gado a la Habana, encontró aquí 
otro emigrado de Méjico, como yo, 
que por su experiencia y conoci-
mientos es capaz de realizar esa la-
bor. Me refiero al señor J . Figueroa 
Domenech, quien por un trabajo pa-
recido, relacionado con la república 
mejicana fué premiado en la última 
Exposición Universal de París. 
Ya ve usted, pues, que podemos 
dar pasos firmes en este terreno y 
no andar a tientas. 
Nueve Colegí» de Niñas 
PROXIMO A B E L E X 
i Desde el día 15 de Abril han dado co-
i mienzo las clases en el Colegio de 
j las Madres Escolapias. Acosta, 48 
i (altos) entre Compostela y Habana. 
9663 30a. 
— Sí, señor, díjonos este caballero, 
eso nos proponemos publicar en la 
Habana. 
Cuando arribé a esta hermosa po-
blación, unos tres meses hace, lo pri-
mero que observé fué un extraño 
egoísmo en los habaneros. 
Conocedores de su ciudad y de sus 
riquezas y tradiciones, les parece la 
cosa más natural del mundo que las 
ignoren los extranjeros. 
Nada han hecho para darlas a co-
nocer. • 
Engolfados en su vida propia, tan 
Intensa y fecunda, así en lo intelec-
; tual como en lo material, no se les 
ocurre pensar en que los gue llegan, 
! obreros como ellos de la civilización, 
se hallan por mucho tiempo a obscu-
ras en la Habana. No tienen lo que 
hay en todas partes: guías ni libros 
i i.ara orientarse en la ciudad, cono-
jeer su estructura, las costumbres do 
I sus habitantes, las fuentes de su r i -
queza, la historia de sus monumentos, 
las leyendas de sus viejos palacios, 
etc., etc., etc. 
Para formarse una idea general de 
lo que es la Perla de las Antillas, 
que hoy constituye un' brillante as-
tro en la gran constelación de los 
pueblos libres, el extranjero tiene que 
leer con premura todo un libro de 
i historia y por consiguiente tardar 
i muchos días en adquirir ese conoci-
| miento. 
No dispone de un breve resumen 
i que en conjunto le ofrezca lo más 
i esencial y más bello de ese cono-
| cimiento... 
i —Entonces, los datos, las notl-
E l trabajo lo dividimos en tres sec-
ciones: Redacción de la obra, propa-
ganda y algunos anuncios, pocos, d« 
negociaciones realmente importantes. 
Nos ocupamos de buscar y escu-
driñar por todas partes, lo que hay-
de notable y tUIl aquí para verterlo 
en nuestra publicación que se reoe-
tirá todos los meses con los aumen-
tos y variaciones necesarias. 
Este libro puesto en mano? del fo-
rastero, le servirá de "Cicerone" en 
la ciudad y en toda la Isla, y al 
mismo tiempo, le instrairá en la His-
toria y Geografía de Cuba, le men-
cionará las industrias que contiene, 
mercantiles, fabriles, agrícolas, mi-
neras ect. y le tendrá al día en el 
movimiento financiero y en las alte 
raciones de los mercados y de los 
elementos todos de la vida en so-
ciedad. 
—Magna labor, indudablemente. ;,Y 
cómo se llamará la publicación? 
— E l título f.erá modesto, muy moi 
desto, pero gráfico: se llamará Guía 
«e la Habana y de la Is la de Caba. 
—Algo de eso anda ya por ahí, in-
terrumpimos. 
— ¡Bah! Lo poco que hay publica-
do no sirve mas que para tomar un 
tranvía o subir a un coche de fe-
rrocarril y aun en muchos casos ni 
para eso sirve, porque como no son 
guías periódicas o quo se renuevan 
en períodos cortos, suelen tener equí-
vocos los horarios e Hinerarics 
Para que usted juzgue de nuestro 
trabajo entérese usted de este pros-
pecto. . . 
Y en efecto, lo leímos. Vinjos que 
el plan de la Guía del señor Ortega 
es completo: nada se olvida de lo 
vtil y necesario y nada tiene de su-
perfino. 
Nos despedimos complacidos de la 
smabilidad del señor Ortega, satisfe-
cha nuestra curiosidad y seguros de 
que el público en general contará 
pronto con una publicación útilísima 
y en extremo necesaria. 
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«ñt?. *2 lvi Secclftn H , Belanocaín, 82, 
«an Rafael y San Mlaruel 
M , (Continúa.) í IDOS 
^'sta contin-unr mi oficio de contra-
„, Entre' t 
> tre<;,.¡l'urf>ano y yo no disponlamoa 
k A8I qu« n,tas Piastras, 
^os ilue. al llegar a Valparaíso traba-
gciSu ^decible para encontrar colo-
¿*er que Z111 navío, y cuando creímos 
haK,caPltái, , Inclnr « nuestra expedición, 
Hi,ía W-i,' , nffl^. cuya tripulación se 
u?- no, n!,V0.m<>yho por la fiebre nma-
Ó?D" ••4o itlllt16 ^ «u barco, a Lau-
•v 'inB"o lnarinero y a mí en calidad 
^ " í u e ^ S ? P^r « n tierra de Aus-
Ida J^nslderamos como la tierra 
' n'lestro gozo no tenía líml-
vuestro h"iP^ma1mK01nÍlba riquezas y v 
JC.n' día ri„ }cionaba mucho más. 
»«n;0,1rne I f^nte de nuestra llegada a 
"as ^«Prendimos el camino de las 
>« 00 fie 
«oa^ 5" va î0," día8 os llevaré a ver esas 
Ar> al ,,1, y viendo vuestra sorpresa 
oallr de los bosques, os en-
contréis de repente en Ballarat, una ciu-
dad que ha nacido ayer y que boy cuen-
ta treinta mil habitantes y tiene como 
Melbourne o como cualquiera de vuestras 
capitales de Europa, sus buIevares. 
brados con gas. sus-magníficos estableci-
mientos, su Bolsa, sus teatros y sus re-
""Pe^cuando en aquel tiempo llegamos 
a las minas Cornevin y yo, no tenían ese 
^"Entonces el valle de Ballarat sólo era 
,m inmenso campo donde estaban reuni-
dos todos los mineros que después se han 
extendido hacia las innumerables minas 
que con el tiempo se han ido descnbrien-
d0"LaB pepitas de oro se veían en la 
superficie del suelo mezcladas con la are-
na',De un lado a otro veíanse grupo» <!• 
hombres de aspecto feroz y cubiertos de 
sudor V de lodo, con una piqueta, en 
una mano y un revólver en la otra, en 
hiiRoa de nuevos tesoros-
"Hasta entonces Laureano y yo, acos-
tumbrldos a sufrir toda clase de prlva-
c C ^ I v a Auparnos en los trabajos más 
rudos nada nos había espantado, pero 
la vfda que se hacía en las minas era 
tai oue nos asustó. 
"Pero supimos que un pobre minero 
había encontrado días antes un lingote 
ÍJ» oro oue pe«aba dos mil seiscientas 
onzns y que valía doscientos sesenta mil 
francos", y pensamos: 
'•l-Hav que quedarse y tratar de ser 
tan afortunados como ese minero. 
"Al principio fuimos poco afortunados. 
"Veíamos allí hombres que se enrlque-
rían v nosotros apenas 8ac¿fr*«io« para 
Tirir. " después de un trabajo rudo e In-
Ce"LBureano fué quien dló el primer paso 
en el buen camino. 
"Pna tarde, después de trabajar todo 
el día infructuosamente, encontró, revuel-
ta con la arena que habíamos! lavado y 
reconocido cinco veces lo menos, una pe-
pita que valía cinco mil francos... 
"Estaba loco de contento. 
"—Cuatro como ésta—decía—y me voy 
a Francia. . 
"Porque el volver a Francia seguía 
siendo su único deseo. 
"Lo que él quería solamente era reu-
nir lo suficiente para poder hacer el via-
je y que le quedaran además diez o doce 
mil francos. 
"Ya no me hablaba de su familia tanto 
como al principio. 
"Desesperado al no recibir contestación 
a las cartas que continuamente escribía, 
pensaba que su mujer habría sucumbido 
a fuerza de trabajar y que sus hijos es-
tarían pidiendo limosna. 
"Y decía con acento terrible: 
"—¡ Pero va me las pagarán todas Jun-
tas los infames que tienen la culpa: Lo 
que me hace falta es dinero... ; Traba-
jemos ! . < , 
"Y volvía al trabajo con mas bríos. 
"Tuvimos más suerte que al principio, 
y tres meses después habíamos reunido 
veinte mil francos, cuando nos sucedió 
una gran desgracia. 
"Como teníamos que llevar siempre con 
nosotros nuestro tesoro, nos embarazaba 
tanto, que convinimos en que Laureano 
iría a Melbourne a ponerlo en sitio se-
Suro-
"Partió, pues, pero en el camino le asal-
taron unos mineros que le despojaron, de-
jándole medio muerto a fuerza de golpes. 
"Estibamos arruinados y teníamos que 
empezar de nuevo nuestra obra. 
"Otra vez me dejé arrastrar a una par-
tida de Juego, y perdí en una noche el 
fruto del trabajo de seis semanas. 
"A pesar de todo, al cabo de un año con-
tábamos con cuarenta y tres mil francos. 
"Repartimos nuestro tesoro, y Laurea-
no se buscó un vapor en el cual pudiese ha-
cer su viaje. 
"Casualmente iba a partir del puerto de 
Melbourne uno de aquellos días el Mora-
vian. 
"Laureano tomó su pasaje. 
"Cuando ful a acompañarle al vapor. 
después de haberme abrazado por ültlma 
vez, me dijo : 
"—Lee los periódicos franceses y verás 
cómo hablarán muy pronto de Laureano 
Cornevin" 
De este modo, y gracias a los Informes 
recogidos a millares de leguas, en la Gu-
yana, en Chile y en Australia, se iba re-
constituyendo poco a poco la existencia de 
Laureano Cornevtn durante lop cuatro 
año que hablan seguido a su desaparición. 
— ¡Es providencia:—-murmuró Raimun-
do. 
E l barón de Borssonne no contestó. 
Tomó aliento y continuó de nuevo la lec-
tura del relato "de Pecheira, tan bien re-
ferido por .Tuan. 
"¿Cuáles eran los proyectos de Corne-
vin 1 
"Xo me los había confiado, pero dife-
rentes veces me había dicho lo bastante 
para que pudiera adivinarlos. 
"Yo sabía que había sido testigo de un 
crimen perpetrado por personajes podero-
sos, y temiendo su testimonio le hablan 
embarcado para la Guyana como preso po-
lítico. 
"Muchas veces le oí decir que se venga-
ría, y conociendo su poderosa energía pensé 
que habría ideado algún castigo tan terri-
ble como el crimen : una de esas vengan-
zas pfiblicas que de cuando en cuando 
espantan a los asesinos, tan a menudo 
impunes. 
"Conforme había prometido a Laurea-
no, compré, pues, los periódicos fnuice-
seí nne. según mis cálculos, correspondían 
a su llegada. 
"Pero no encontré lo que buscaba. 
"Al prlcipio quedé sorprendido y des-
pués empecé a inquietarme. 
".Sabía que el •'Moravian" había hecho 
una travesía rápida y feliz, que ninguno 
de sus pasajeros había muerto en el cami-
no, y que, por consiguiente. Laureano esta-
ba ya en Francia. 
" i Le habrá sucedido algún percance? 
"Como yo sabía que sus enemigos eran 
poderosos, me dije: 
"—De seguro que Laureano ha come-
tido alguna imprudencia que ha hecho que 
le prendan de nuevo y quizás a estas horas 
estará otra vez camino de la isla "del 
Diablo". 
"Yo no podía olvidarle, pues no se olvi-
da nunca a los compañeros de la miseria. 
"Una mañana, después de un año de 
ausencia, le vi aparecer en mi casa. 
"—¡Tú aquí!—exclamé asombrado. 
"—Yo mismo—respondió. 
"—¿ Pero has ido a Francia ? 
"—He permanecido allí cuatro meses. 
"—¿Y tu mujer y tus hijos? 
"—Dios ha tenido compasión de ellos. 
— I Ah ! 
"-^Todos están buenos, tienen con qué 
vivir, prosperan... 
"—¿.Habrán venido contigo? 
"-i-; No!.. . ni siquiera les he hablado. 
"Sabiendo el gran cariño que Laurea-
no tenía a su familia, creí que bromea-
ba. 
"—¡ No lo creo I—exclamé. 
"—Te digo la verdad—me respondió. 
—Todos los míos creen que he muerto y 
mi mujer sigue llevando luto por mí. 
"—Pues ¿cómo es que no les has habla-
do? 
"—Era conveniente hacerlo así, amigo 
Pecheira, y cuando te haya expuesto mis 
razones, lo comprederás, pues a ti puedo 
decírtelo todo, seguro de que tú sabrás 
guardar mi secreto. 
"Era la primera vez que Laureano Cor-
nevin me hacía partícipe de sus secretos, 
y presté toda mi atención a sus palabras. 
•—Una noche—me dijo—presencié un 
cobarde asesinato, y la víctima, antes de 
dar el último suspiro, tuvo tiempo de escri-
bir unas cuantas líneas con lápiz y de con-
fiarme el papel en que lo hizo, que induda-
blemente será la prueba del crimen. 
"Al día siguiente quise lleva-r aquella 
carta a su destino. 
"Pero los asesinos, que habían adivi-
nado mi Intención, después de haber tra-
tado de hacerme fusilar, me enviaron a 
la Isla del Diablo con un nombre que 
no era el mío. 
"¡Ellos eran poderosos y yo no era más 
que un pobre palafrenero! 
"Aquel nuevo crimen sumía en la mi-
seria a mi pobre mujer que era aún muy 
joven y a mis cinco hijos. 
"¡Pero qué les importaba a los crimi-
nales con tal que la prueba de su crimen 
fuese destruida!... 
"Cuando salí de aquí estaba casi con-
vencido de que mi mujer y mis hijos 
habían perecido y no tenía más que un 
deseo, más que una idea, vengarme a toda 
costa y de cualquier modo que fuese. 
"Yo siempre conservaba en mi poder el 
billete del moribundo en que se denuncia-
ba el crimen; pero yo estaba tan bajo 
y los asesinos tan altos, que esta prueba 
en mi poder era casi nula, y pensé que 
tratar de hacer uso de ella era exponerme 
a un nuevo arresto y a una deportación 
aún más cruel que la primera. 
"Yo pensaba, que por más que diga 
que soy Laureano Cornevin, la policía 
probará, como tres y dos son cinco, que 
soy Boutln, evadido de la isla del Dia-
blo. 
"Para decir verdad, para mi venganza, 
tenía más confianza en mi revólver que 
en el escrito del general Delorge. 
"Todas estas reflexiones tuvieron al me-
nos la ventaja de hacerme excesivamen-
te desconfiado y prudente. 
"Por fortuna, no había vivido más de 
un año entre presos políticos sin haber 
recibido muchas de sus confidencias y 
sin estar iniciado en el mecanismo de sus 
asociaciones- secretas, de sus puntos de 
reunión, el nombre de sus jefes y los sig-
nos misteriosos que les servían para re-
conocerse. 
"Llegué, pues, a la capital de Francia 
a las diez de la noche, y a las once ya 
había encontrado a un antiguo compa-
ñero de la Guyana que me ofreció asilo 
en su casa y puso a mi servicio sus 
amigos y sus medios de acción. 
"Al día siguiente, cqn el corazón an-
gustiado, emprendí la difícil tarea de bus-
car a mi familia. 
"Pero ¿cómo euco;>iar a aquellas ca-
bres gentes en medio de aquella gran-
diosa urbe? 
"¡Si al menos hubiese tenido comple-
ta libertad para hacer mis pesquisas!. 
Pero no, tenía que esconderme y hacer-
las con el mayor secreto. 
"Afortunadamente, yo había cambiado mucho. 
" E l tiempo, las privaciones y la mi-
seria no habían pasado por mt Inútll-
mt?t^ y auniue hacía cuatro años que 
v S o ' VOlVÍa ya a él h6cIio un 
"Además durante la travesía habla de-
jado crecer mi barba y vestía un traía 
que me desfiguraba por completo. 
i niñeramente me encaminé hacia la 
casa que yo habitaba con mi familia cuan-
do me arrestaron; pero ya no estaba el 
mismo portero ni ninguno de los veci-
nos de mi tiempo, por lo cual me con-
testaron que nadie había oído allí pro-
D"nciar el nombre de Cornevin 
Pedir Informes a la policía hubiera 
Sl"^ P ^ r m e en la boca, del lobo. 
Lstaba pues, desesperado v no sabía 
qué Partido tomar, cuando un domingo 
que había entrado en un café para al 
morzar, me senté en una mesa sobre l i 
cual había un voluminoso libro 
Como el camarero tardaba en servlr-
" e V a n r - 3 hojearle- E r a un "Anuario 
"Maqulnalmente busqué mi nombre v 
experimenté una agradable sorpresa al 
leer; 
J U L I A CORNEVIN 
Modas y confecciones, calle de la Cha(us-
sée d'Antln, número 27, 
"¡Julia era el nombre de mi mujer! 
¿Pero cómo creer que la desgraciada 
a quien yo habí» dejado sin recursos, hu-
biera podida establecerse en el barrio más 
rico de yarís? 
'Saií del café como un loco, y sal-
tará»» a un coche de alquiler, di "al co-
chero las señas que acababa de leer. 
"Afortunadamente la distao-g*» era lar-
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río de la salida del Marqués de L a -
fayette de Bordeaux para 0*™^ ™ 
espada a la causa de la Ubertad 
americana. _ . \ 
L a ceremonia más solemne del día, 
no obstante la pertinaz l ^ 1 » ^ 
caía, fué la decoración de la estatua 
Se Lafayette en Uflon Square L a 
«Sociedad Francia-Amerlca^ a cuya 
cabeza iban Josepli H . Chonte y My-
ron T . Henrlck, colocó una corona 
de flores en el pedestal de la esta-
ÍTlABOH D E L A COMISION B R I -
TANICA 
Washlngrton, Abril 26. 
L a gran tarea de coordli»ac todos 
los detalles de la labor de la Comisión 
Británica ha adelantado hasta tal 
punto que se han colocado los cimien-
tos para las conferencias mixtas con 
los comisionados franceses y los fun-
cionarlos americanos. 
Mr. Balfour dedicó la mayor par-
te del dia a la distribución de los asun-
tos que serán objeto do discusión. L a 
Jnlciación en debida forma de las con-
ferenclas se ha demorado tanto por la 
Kran cantidad de Información que hay 
que preparar por los funcionarlos 
Sel gobierno americano cuanto por el eseo de posponer dichas conferencias 
hasta que los franceses puedan tomar 
parte en ellas. 
Decíase hoy que las discusiones que 
hasta la fecha se han efectuado han 
llevado a Ingleses y americanos a un 
completo acuerdo acerca de los más 
Importantes principios pendientes. 
Además de la declaración hecha ayer 
por Mr. Balfour de que no se busca 
ningún tratado de alianza, y de la In-
teligencia de carácter financiero que 
ya le ha producido $200.000.000 a la 
í>ran Bretaña, el resultado positiTO 
de que hasta ahora se tiene conoci-
miento es que Mr. Balfour y el Se-
cretario McAdoo han llegado a un 
acuerdo sobre los principios genera-
leo que afectan a cuestiones de tan 
trascendental importancia como la 
nayegación, los bancos, el comercio y 
los cambios. 
E l doctor V. K . Welllngton Koo, el 
Síinlstro chino, yisitó a Mr. Balfour 
esta tarde en el desempeño de lo que 
se considera generalmente una misión 
Importante. Habiendo seguido China 
el ejemplo de los Estados Unidos y 
roto sus relaciones con Alemania, há-
llase ahora materialmente al borde de 
la guerra. Su Primer Ministro, ga-
binete y Cuerpo de Gobernadores de 
todas las proylnclas han Tetado en 
favor de la guerra, y se dice que su 
parlamento, casi unánimemente, pien-
sa del mismo modo. Tiempo hace que 
se vienen desarrollando las negocia-
ciones para determinar la posición de 
Clüna entre las naciones de la **En-
tente," y créese que el doctor Koo 
ha aprovechado la presencia de Mr. 
Balfour en Washington para seguir 
dilucidando el asunto, especialmente 
sobre la misma base en que han des-
cansado sus deliberaciones con el go-
bierno americano. 
L A CREACION D E L GRAN 
E J E R C I T O 
Washington, Abril 26. 
E l proyecto de ley para la crea-
ción del gran ejército será aproba-
do en el Congreso antes de que ter-
mine la semana, y a menos que los 
leaders de ambas Cámaras se equi-
voquen en sus predicciones, se apro-
bará el plan de alistamiento selec-
tivo proyectado por el Estado Ma-
yor General y sancionado por el Pre-
sidente Wilson. 
E l Senado dará su roto definitivo 
probablemente mañana viernes, y la 
Cámara antes del sábado a media no-
che. E n el Senado se aprobará el 
plan de Mr. Wilson por gran ma-
yoría y en la Cámara el servicio vo-
luntario quizás quede derrotado por 
25 o 30 votos. 
YIYIANI HABLARA EN E L SENA-
DO AMERICANO 
Washington, Abril 26. 
M. Vivían! ha aceptado la invita-
ción deí Presidente para que dirija 
la palabra al Senado el sábado o el 
funes. 
E L I H U ROOT P R E S I D I R A L A CO-
MISION AMERICANA QUE VA A 
RUSIA 
Washington, Abril 26. 
L a comisión americana al nuevo 
gobierno democrático de Rusia, será 
presidida por Elihu Root, el cual fué 
Secretario de la Guerra en el gabi-
nete del Presidente Mac Kinley y Se-
cretarlo de Estado en el del Presi-
dente Roosevelt y durante seis años 
senador por el Estado de New York. 
Mr. Root visitó al Presidente Wilson 
para aceptar el cargo y conocer los 
planes del Presidente para auxiliar 
al gobierno provisional de Retrogra-
do a continuar la guerra contra Ale-
mania, a establecer un gobierno per-
manente y a rehabilitar su país. 
Solo se espera que las otras per-
sonas indicadas acepten sus cargos, 
para hacer públicos sus nombres y 
los detalles de su misión. 
E l Presidente desea que la Comi-
sión salga para Petrogrado lo más 
pronto posible, puesto que necesita-
rá varias semanas para prepararse. 
Se guardará reserva acerca del Iti-
nerario que seguirá la Comisión; pe-
ro se tomarán todas las medidas ne-
cesarias para que el viaje se haga 
con rapidez y seguridad. T a el go-
bierno ruso ha recibido noticias del 
proyectado viaje de la Comisión, las 
cuales han causado muy buena Im-
presión. 
L A NEUTRALIDAD D E MEXICO 
Washington, Abril 26. 
E n despachos oficiales recibidos 
hoy en el Departamento de Estado se 
dice que el gobierno de Carranza ha 
advertido a los alemanes residentes 
en Méjico, que toda concentración de 
alemanes cerca de la frontera ameri-
cana será seguida de la Inmediata de-
tención de los súbditos del Kaiser. 
Al transmitir esta noticia las au-
toridades mejicanas explican que no 
podían hacer menos en vista del he-
cho de que existe un estado de gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale-
mania, 
Eos funcionarlos del gobierno ame-
ricano han quedado satisfechos con 
esta primera y práctica manifestación 
de la proclamada neutralidad de Mé-
jico. Las indicaciones de que la pro-
clama de neutralidad hecha por Mé-
jico era tan sólo hecha para cubrir un 
sentimiento de amistad más estrecho 
a favor de Alemania nunca fueron 
aoeptadas por el gobierno americano, 
pero el conocimiento de las Instruc-
ciones que el ministro de relacione? 
exteriores de Berlín había dado al 
ministro alemán en Méjico para que 
liiciera cuanto pudiera para que Mé-
jico se aliara a Alemania en caso de 
guerra con las Estados Unidos ha he-
U n a C r í a d a 
c o n , 
e n t í d o ( p m u n 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
cho que todos los acontecimientos en 
Méjico sean vigilados cuidadosamen-
te. 
E l reciente decreto de Carranza fi-
jando un Impuesto do exportación 
máfi crecido al petróleo y a sus deri-
vados no ha sido considerado en Was-
hington como un golpe intencional a 
la gran Bretaña sino simplemente i tandas, 
una medida como la llama el gobler- ' 
no mejicano para levantar fondos que 
son necesarios. 
E L P R I M E R PRISIONERO AMERI-
CANO D E LOS ALEMANES 
Londres, Abril 26. 
E l Cónsul americano en Glasgow 
comunica a la Embajada americana 
eu esta capital que los alemanes han 
hecho prisionero a un americano, el 
primero de la nueva guerra. No da 
más detalles. 
En vista de la costumbre de los ale-
manes de hacer prisionero a los capí-
tañes de los barcos mercantes ataca-
dos, tal vez esto signifiqne que uno 
de esos barcos ha sido torpedeado. 
COSTA RICA TOMA MEDIDAS D E 
PRECAUCION 
San José de Costa Rica, Abril 26. 
E l gobierno ha revocado todos los 
nombramientos hechos a favor de 
alemanes en su servicio Consular. E s -
ta medida se debe al actual estado de 
guerra entre los Estados Unidos y 
Alemania y a la convlcciótr de esto 
gobierno de que debe co atribuir a fa-
cilitar los esfuerzos del gobierno de 
Washington en las actuales cirenas-
E l gobierno también ejerce una ri-
gurosa vigilancia sobre los alemanes 
en este país y está deteniendo a to-
das las personas que se le hacen sos-
pechosas; también ha organizado un 
servicio de vigilancia en las costas y 
en las fronteras, como medida de 
precaución contra las actividades ale-
manas. 
MOTIN E N E L BRASIL 
Río Janeiro, Abril 26. 
Un despacho procedente de Curitl-
ba, Brasil, dirigido al periódico aA 
I{ña,', dice que el populacho atacó la 
redacción de un periódico alemán que 
había censurado enérgicamente a 
Ruybarbosa, el Embajador brasileño 
en la Argentina, Dos soldados fueron 
heridos durante el motín. 
UN E M P R E S T I T O PARA I T A L I A 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 26. 
E l Gobierno americano está ha-
ciendo arreglos para prestar a Ita-
lia cincuenta millones de pesos para 
la compra de carbón en América, 
E L CARBON E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
AS»! O s P o n e F u e r t e s y V i g o r o s o s 
F o r m a S a n g r e P u r a y R i c a 
D a E s t a b i l i d a d y F i r m e z a á 
l o s N e r v i o s 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 AÑOS 
E x e n t a E n t e r a m e n t e d e A l c o h o l 
R e c o n s t i t u y e T o d o e l S i s t e m a 
T ó n i c o F u e r t e y E f i c a z p a r a 
T o d a l a F a m i l i a 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cia., Lowell, Mass., E . U. A. 
Nueva York, Abril 26. 
Los traficantes en carbón se nie-
gan ahora a vender carbón a los 
particulares en cantidad mayor de 
una tonelada de una sola vez. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A CATEDRAL D E R E D I S CAÑO-
NEADA NUEVAMENTE. 
París, Abril 26. 
Picados por el avance de las tro-
pas francesas, los alemanes dispara-
ron quince cañonazos de grueso cali-
bre contra la catedral de Reims, oca-
sionando desperfectos en distintas 
partes del famoso monumento. Alen-
lados por el éxito de sus primeros 
disparos, arrojaron diez y seis gra-
nadas más contra las torres y bóve-
das. L a torre del norte fué la que 
más sufrió y se teme que se derrum-
be de un momento a otro. E l arqui-
tecto de la catedral teme que el edi-
í l d o no pueda resistir los proyecti-
les de grueso calibre. Las bóvedas y 
cruceros han sufrido pérdidas Irre-
parables. Los proyectiles son los de 
S80 milímetros. 
HABLA E L G E N E R A L MAURICE 
Londres, Abril 26. 
L a nota más saliente de la segun-
da fase de la batalla de Arras es el 
establecimiento definitivo de la su-
perioridad de la artillería británica, 
y debido a esta superioridad, los In-
gleses han podido mantener una bri-
llante ofensiva, dijo el Mayor Gene-
ral F . J . Maurlce, jefe director de 
las operaciones militares del Minis-
terio de la Guerra, en su conversa-
ción semanal con el representante 
de la Prensa Asociada. 
E l general Maurlce declaró que 
los alemanes habían hecho uso de 
sus reservas estratégicas llevando 
numerosos contingentes a la línea 
de fuego en su esfuerzo para conte-
ner la matanza, pero que las máqui-
nas Inglesas estaban funcionando 
sin la menor Interrupción. Las ba-
jas alemanas han sido terribles y 
millares de cadáveres alemanes se 
«•ncuentran frente a las diucas In-
glesas. 
E n diez y ocho días qne lleva la 
batalla de Arras, dijo el general, las 
bajas británicas han sido algo me-
nos de la mitad corresponldente al 
mismo período de tiempo durante la 
ofensiva del Somme, mientras que el 
número de prisioneros y cafiones 
capturados ha sido mucho mayor. 
Otro punto Importante, agregó el 
general ,es el hecho Indiscutible de 
que los aviadores Ingleses han esta-
blecldo definitivamente su superiori-
dad en el aire. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Abril 26. 
L a comunicación oficial británica 
expedida esta noche, dice lo siguien-
te: 
"Un destacamento enemigo que In-
tentó atacar uno de nuestros pues-
tos al Sudeste de Ipres esta madru-
gada, fué rechazado con pérdidas. 
"Ha habido gran actividad duran-
te el día en varios puntos entre San 
Quentln y Arras y en las Inmediacio-
nes de Ipres. 
"A pesar del tiempo desfavorable 
nuestros aviadores se portaron bien 
ayer. Dos máquinas alemanas fueron 
derribadas, cayendo una de ellas en 
nuestras líneas. Otra terrera máqui-
na fué puesta fuera de control. Fal -
tan tres de nuestros aeroplanos'*. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
(Cabio do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E l éxito alcanzado por algunos co-
merciantes que expenden café no 
sólo se debe a la calidad de éste, 
sino a la efectividad de ios apara-
tos que emplean para su prepara-
ción. Pruebe Vd. con los molinos y 
tostadores de café marca R O Y A L 
y entonces ha de convencerse de 
la efectividad de una buena ma-
quinaría para ese objeto. 
Unico Importador: Wm. A. Campbell , l ampar i l l a , 3 4 
Motores de todas clases. Maquinaria de Panadería en genera!, etc., etc. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S . 
D O R E S 
París, Abril 26. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice: 
^En Rélgrlca las dos artillerías han 
estado muy actlyas en el sector de 
Oestende. Al sur del río Allette la-
canzamos con nuestro fuego y dis-
persamos una concentración enemi-
ga cerca de Tauxaillon. 
'•Entre el Alsne y el Chemin des 
Dames los alemanes, después de las 
sangrientas repulsas de ayer, no han 
renovado su actlTidad. Una rlolenta 
acción de artillería en los sectores 
de Cerny y Hauteblse no fué seguida 
de ninguna acción de Infantería. 
"En la margen Izquierda del Mosa 
una fuerte partida exploradora ene-
miga que trató de llegar a nuestras 
líneas en el Bosque de Arocourt, fué 
rechazada por nuestros granaderos. 
"Los días 28 y 24 seis aeroplanos 
alemanes fueron derribados en com-
bates aéreos por nuestros pilotos. 
Además, se vieron caer 16 máquinas 
más dentro de nuestras propias lí-
neas, con serlas averías. Desde el 16 
hasta el 22 de Abril, nuestros pilotos 
han agregado nuevas hazañas a su 
hoja de servicios. E l subteniente 
Dome derribó dos máquinas, la dé-
clmanona y la vigésima que caen ba-
jo sus certeros golpes. E l subte-
niente Geullln derribó su décima-
cuarta. E l teniente Pensart su nove-
na y décima. E l subtenlenteTarascon 
su décima. E l subteniente Langue-
boc su sexta y sépltma, y, finalmen-
te, el ayudante Lufbery ha derribado 
ocho con la que hizo caer ese día.'* 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Abril 26, vía Londres. 
Almirantazgo inglés, por conducto 
de la prensa inalámbrica: E l parte 
oficial expedido hoy por el Cuartel 
General Alemán, dice as í : 
"Grupo del ejército del Kron Prinz 
Euppruht": Ayer el enemigo se l i-
mitó a atacar cerca de Arras. Al Sur 
del río Soepre el enemigo atacó tres 
veces nuestras posiciones sin lograr 
su empeño. 
" E l combate de artitloría continuó 
con bastante violencia en algunos 
sectores de Graville, nuestras posi-
ciones están situadas actualmeute en 
el lindero Oriental de la aldea. 
"Grupo del ejército del Kron Prinz 
Alemán: L a situación no ha variado. 
E l duelo de artillería se ha limitado 
a un frente estrecho. Cerca de la 
granja Hurtebez y hacia el Este, núes 
tra posición en la cordillera de Che-
min-Des-Dames, mejoró, debido a al-
gunos avances realizados durante los 
cuales hicimos a tres oficiales fran-
ceses prisioneros y más de 160 sol-
dados. Durante la tarde el enemigo 
atacó en un frente de tres kilómetros, 
después de un violento fuego de su 
artillería, pero fué rechazado. 
E n la Champagne la pelea se limi-
tó a encuentros de granadas de ma-
ne. 
"Grupo del Ejército del Príncipe 
Albrecht: No ha ocurrido nada de Im-
portancia, 
" E l enemigo perdió seis aeroplanos 
ayer. E l Teniente Schaffer derribó 
su vigésima segunda y vigésima ter-
cera máquina''. 
L A G U E R R A ~ E N E L M A R 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L BOMBARDEO D E 
DU!VQ17ERQTJI9 
Berlín, Abril 25, vía Londres, Abril 
26. 
Un parte oficial expedido hoy, di-
ce: 
"Nuestros torpederos en la noche 
del martes, atacaron la fortaleza y 
rada de Dunquerque desde una dis-
tancia de 8.000 metros. 
Trescientas cincuenta granadas ex-
plosivas se dispararon contra las 
obras de la bahía. E l fuego de las 
baterías enemigas de la costa fué 
ineficaz. 
"Después del bombardeo fué re-
gistrada la rada en busca de embar-
caciones hostiles, sobreviniendo un 
breve encuentro con dos torpederos 
franceses, uno de los cuales fué hun-
dido de ana andanada. Un barco de 
la avanzada se encontró después, y 
fué destruido a cañonazos. Fué ne-
cesario desistir de todo esfuerzo pa-
ra salvar a los supervivientes de am-
bos barcos, debido al furioso cañoneo 
de las baterías de tierra. Todos nues-
tros barcos regresaron sin novedad. 
No tuvimos bajas". 
E S T A B L O D E L U Z 
Servido especial para en- « J O 5 0 ?ls-a-vls de duelo v m., llíio 
fierros, bodas y bautizos: iP*'m res, con pareja. . . g ^ 
Vls-a-vls, blanco, con < ¡ M A 0 0 L U Z . s s r r g r ^ ^ 
alambrado, para boda i p l U - Almacén» A-4692 rnÜ. ' / H 3 & ürs,n()W 
E - P . D . 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
A t a n a s i o de Q u e r e j e t a y Zorno 
HA F A L L E C I D O , D E S P U E S D E R E C I B I R LOS A U x ^ q 
P I R I T U A L E S 8 E8" 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de 
de de hoy, los que suscriben, viuda e hijos, ruegan a sn a 
tades su asistencia a la casa mortuoria, calle J . , entre lo 
para rendirle el último tributo. y 21, 
Habana, 27 de Abril de 1917. 
Caridad Malaver; Atanasio, Elvira, Pedro, Lucrecia, 
March 
Mercedes, Guillermo, Antonia e hijos políticos- ^ í S ^ í H 
ch; R. P. Arbolea, S. J . ' 0Cl0r José 
P 395 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para enrierro», E » 0 
bodas y bautizos - - «fi>^«¿-'V/ 
V i s - a - vis, corrientes • , 
Id. blanco, con alumbrado"; 11 n 2? 
l a n j a , 142 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 ,HaC 
festd que él no habla visto nada que 
Indicara la presencia de un subma-
rino. También manifestó que él se 
había sorprendido de lo comparati-
vamente débil que había sido el cho-
que sentido por todos los que Iban a 
bordo. Su informe no dejó duda en 
el ánimo de los funcionarlos navales 
de que el "Aztec", el único barco 
americano armado que se ha perdi-
do, fué víctima de una mina. 
E l Departamento de Marina ha 
guardado reserva alguna acerca de 
la noticia del hundimiento de un 
submarino por los artilleros ameri-
canos a bordo del vapor <*MongolIa.,, 
Las noticias en poder del Departa-
mento acerca del incidente son idén-
ticas a las publicadas; pero no exis-
tiendo pruebas evidentes de la des-
trucción del sumergible, el Departa-
mento no reconocerá el hecho ofi-
cialmente. 
E l *"Mongolla,, lleva diez y siete 
alistados de la armada a bordo, al 
mando del teniente Bruce R. Ware. 
HABLA UN ALMIRANTE I N G L E S 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
N. de la R ^ -
E l gobierno francés, en un parte 
oficial expedido ayer, anunciaba el 
bombardeo de Dunquerque por una 
flotilla de "destroyers" alemanes, y 
confesaba la pérpida de un torpede-
ro. 
E L INFORME D E L T E N I E N T E WI-
L L I A M GRESHAM 
Washington, Abril 26. 
E l teniente Wllllam F . Gresham, 
que mandaba los artilleros a bordo 
del vapor mercante americano ^Az-
tec,,, cuando fué hundido frente a 
Brest, Informó en persona hoy al Se-
cretarlo Daniels acerca de lo ocurri-
do, y dejó la Impresión de que el 
barco probablemente chocó con una 
mina. E l Informe no oficial decía 
que había sido torpedeado. 
Aunque el teniente Gresham no di-
jo, en definitiva, cuál, en su opinión, 
íiabía sido la causa de la explosión 
que echó a pique al aAztec^, manl-
Washington, Abril 26, 
E l Almirante Dechair, miembro de 
la Comisión Británica, hablando con 
los repórters, les dijo que el asunto 
de limpiar los mares de submarinos 
alemanes, era simplemente cuestión 
de tiempo, porque a su juicio la ca-
restía de torpederos o la incapacidad 
de poder construir snbmarinos con 
bastante rapidez para reemplazar a 
los que han sido destruidos o cap-
turados, se hará sentir eventualmen-
te. 
Agregó ol Almirante que la Arma-
da britónica estaba utilizando unos 
aparatos especiales qne anunciaban 
la presencia de los submarinos. Dijo 
también que los Imrcos armados cons 
tituían un medio eficaz para acabar 
con la amenaza, y que los <<U-boats,,, 
durante ol año pasado no atacaban 
a los mercantes armados ingleses, y 
en cambio torpedeaban a los neutra-
^VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, Abril 26. 
E l vapor Inglés "Kildale,'* que na-
\egaba hacia Malta, fué torpedeado 
en el Mediterráneo el día 12 de Abril, 
Mientras que los tripulantes se halla-
ban en los botes el submarino 
snlió a la superficie y abrió fue-
go contra ellos con un cañón y con 
fusiles. Un miembro de la tripula-
ción fué muerto y otros S resultaron 
heridos. 
BORRADAS D E L A L I S T A 
Londres, Abril 26. 
Han sido borradas las embarcacio-
nes americanas de la lista negra ma-
rítima de Inglaterra. 
CRITICANDO AL ALMIRANTAZGO 
I N G L E S 
Londres, Abril 26. 
Hoy, en la Cámara de loa Lores, el 
Almirante Lord Beresford criticó los 
datos semanales del Almirantazgo 
sobre las pérdidas maríticas, califi-
cándolos de "seriamente inexactos, 
puesto que omiten las pérdidas de los 
neutrales, por cuyo conducto se está 
realmente alimentando ahora el país, 
y dan, en cambio, el total de llegadas 
y salidas tanto de los netrales como 
óe los aliados." 
L a construcción de barcos mercan-
tes ajustados a la debida norma es, 
según el Almirante Beresford, uno de 
los medios más Importantes de con-
trarrestar la guerra submarina. 
Contestando al Almirante Beres-
ford, a nombre del Gobierno, Lord 
Lylton dijo que la construcción de 
barcos-motores ajustados a la debida 
norma continuaba con tanta rapldeir 
como lo permitía el material dispo-
nible. 
L A AMENAZA SUBMARINA 
Londres, Abril 26. 
L a advertencia de qne la amena-
za submarina pueda ser factor Im-
portante para decidir el resultado de 
L a R é p l i c a 
d e E s p a ñ a 
Y a ha terminado la redacción do 
la nota de protesta del gobierno es-
pañol a Alemania con motivo del tor-
pedeo del vapor español "San F u l -
gencio" pero no se dará a la publi-
cidad hasta que haya llegado a Ber-
lín. 
Dícese que la nota contieno una 
protesta enérgica, acordada unáni-
memente por todos los miembros del 
Gabinete, que mientras llega la res-
puesta se fume los deliciosos ciga-
rros "Flor de Tomó* autlárrAa'" 
la guerra, fué hecha hoy Bor si,,, 
bert Stanley, Presidente dría fái1' 
ra de Comercio Británica, qnienk 
b ando en un mitin de comercia,, 
dijo estas palabras: 
«Todavía no hemos encontrado t, 
método para combatir a los snbma 
rinos y hacer desaparecer el peüm 
que existe de que puedan ser factor 
enorme para determinar el resultad» 
de la guerra. E l efecto de la perra 
submarina contra la cdsfcncia dd 
imperio británico es simplemente «1 
siguiente: que no podemos contimai 
trayendo a este país todas las pro, 
visiones y materiales que necesita, 
mes para nuestra existencia para 
continuar la guerra y las actaale, 
necesidades de nuestras inflnstrias' 
L A G U E R R A EN EL AIRE 
ÍCable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EXPLOSION B E UN ZEPPI1D 
Amsterdam, Abril 26. 
Mientras se hacían experimento 
en Friederichshaven el lunes con ai 
nuevo tipo de zeppélin, el noTÍsimi 
barco aéreo hizo explosión en el al. 
re, pereciendo todos sus tripulantes. 
L A OBRA D E UN ATIAPOB 
DESCO.MCiíO 
Berna, Suiza, Abril 26, Tía París. 
Tarde en la noche del martes \m 
aviador desconocido voló sobre la po-
blación suiza do Porrentrul, arrojan-
do bombas explosivas, caúsami» 
grandes desperfectos en los edlM 
3 lesionando a varias personas. Ina 
fábrica de relojes, en la qne estata 
trabajando un gran número de ope-
rarios, fué alcanzada por las bomb» 
las cuales hicieron rolar el techo (W 
edificio y destrozaron los alamom 
del teléfono y el telégrafo. Tres r 
honas mavores y un niño raw0" ' 
sionados. Las autoridades miMbws 
están tratando de aTeriguar el 
bre y la nacionalidad del aviador. 
R E S U M E N D E LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 26. , „ 
Aparentemente la t«rrMe J 
que se viene librando el 
Arras ha sufrido una V ^ h ^ 
momento. Según los P^tes/^g, 
durante el día de hoy »0 "alar(,0d« 
encuentro de artillería a o S0ii. 
todo el frente. La comnidcaeio 
! cial Inglesa dice que ^ f ^ ^ 
itilleria ha ^ m ^ l 
I puntos. Berlín, dice stoP ein¿ ^ 
i durante el día no ha o.nim 
digno de m®1101011^0- alfi„n8^ 
E l imico « n e n e " ^ , s„deste ^ 
' portañola se libro al Snrte 
Ipres, en donde en 
rín de hacer una «̂"'J"echâ  
cráter Inglés, pero tueron 
dos con numerosas eSof« 
Igualmente na habido ^ in eJ). 
el frente írancés, e u ^ o n ^ ^ 
bargo, los í?randes cauo 
tronando. ^ y ^ J V ^ m ^ 
sufrieron el J ^ e s los a 
han vuelto al ataque on 








C E S A R E O GONZALEZ 
Aguiar, 1 2 ^ n 
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D I A R I O D E LA M A R I N A Abri l 27 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E 
«m-Pes-Pames, Nordeste de Sol-
Cb«mlnTaronoco han veanndado sus 
6Sorl la ateqnes al Oesíe de Cerny^nl 
región d 
eonea(lo ¿ o s u e " 7 e "AToconrt,. reglón 
Evprdún, los alemanes trataron de 
de .mistar unas posiciones de los 
reconqu fneron rechazados 
'írftní4nádaS de mano, 
con g1» eXtrcmo oriental del frente 
^".italiano los anstrlacos contí-
911 Ra rigoroso bombardeo y aquí 
DuaIilá han hecho algunas saUdas 
y Vi infantería, siendo recha»a-
d0T,ofi tropas británicas en la reglón 
i laffo Poiran en Macedonla, han 
d «lidado sns posiciones qne cap-
r n n de los búlgaros el miércoles, 
^ i¿s de haber rechazado cuatro 
dnntra ataques, en los ¿nales el ene-
{ sufrió crecidas ftajas. Dnelos 
^^"vHilpría de gran riolencia con-
f ¿ á a n ^ lo largo de todo el frente 
^Mos^s tados Unidos crearan nn 
Jin eiército bajo el plan de alis-
Siento selectiro o voluntarlo, lo 
^"idirá el Congreso antes de que 
innine la semana. L a Cámara pro-
S e m e n t e dará su yoío mañana y 
el S«nado el sábado, aníes de media 
*6VL:<. aou  uesi  a veruj , «j
« ^ f sri e la granja de Hurte. 
611 la annune Tialentamente han ca-
blse' ««tos dos últimos sectores. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
i r » h \ e de la Prensa Asociada 
S i d o p̂or el hilo directo) 
/ m r g a m í ñ t o s d e c o m e s t i b l e s 
i s a l i t r e p a b a h o l a j s d a 
Londres, Abril 26, 2 a. m. 
Un despacho al Exchange Tele» 
eraph» procedente de la Haya, dice; 
«El Ministerio de Belaclones Exte-
riores anuncia que las autoridades 
Inglesas están preparando la salida 
de barcos holandeses, cargados de co-
irestíbles y salitre, consignados al go-
bierno holandés, los cuales riajarán 
bajo garantías de seguridad dadas por 
el Almirantazgo alemán, siempre qne 
salgan el día primero de mayo y os-
tenten una señal especIaL,' 
ÜIÍ SOCIALISTA ALEMATi 
Copenhague, Abril 26. 
Anunciase que Phillip Scheide-
mann, leader de los socialistas ale-
manes, que recientemente esturo en 
Copenhague, tratando de concertar 
la paz entre Rusia y Alemania, se 
halla nucTamente en esta capital. 
LOS TEBMINOS D E TAZ D E A L E -
MANIA 
Amsterdam, Tía Londres, Abril 26. 
El corresponsal en Berlín del pe-
riódico "Tiid" dice que el Canciller 
Imperial doctor Bethmann Hollweg, 
en el próximo discurso que pronun-
cie en el Heichstag especificará de-
talladamente los términos de paz de 
Alemania. 
VEOBABLE MATRIMONIO E N T R E 
P R I N C I P E S 
Copenhague, Abril 26, Tía Londres. 
Según un despacho de Estocolmo 
recibido por el ^0110110^ en Snecia 
se dice que el objeto de la risita del 
Kty Clirlstian de Dinamarca al Rey 
Gustare de Snecia, fué para tratar 
fiel posible matrimonio entre el Prín-
cipe heredero Christian de Dinamar-
ca y la Princesa Margarita, hija del 
Principe Carlos de Snecia. 
El Rey Chrlstián de Dinamarca lle-
gó a Estocolmo el 24 de Abril. L a 
Mucosa Margarita es sobrina del Rey 
de Snecia y tiene diez y ocho años 
áeedad. E l Príncipe heredero Chris-
t 'án de Dinamarca nació el 11 de 
¡líarzo de 1899. 
N)TA RUSA A LOS ALIADOS 
(Cabfegrama de la Agencia Mundial) 
Potrogrado, Abril 26. 
EÍ gobierno ruso está preparando 
otra nota a los aliados explicando 
nueyamente los propósitos que per-
signe Rusia en esta guerra. 
EL CENTRO CATOLICO APOTA AL 
CANCILLER ALEMAN 
Copenhague, vía Londres. Abril 26. 
El doctor Bethmann-Hoílweg, Can-
dller Imperial de Alemania, ha en-
contrado apoyo para su política de 
lospon^r la exposición de las propo-
siciones de paz. Este apoyo es el del 
Centro Católico, que es hoy el par-
tido más poderoso del Reichstag, el 
coal ha adoptado su punto de rista 
M es que todaría es ese su punto de 
vista) en faror de que se posponga la 
•efornia del sufragio prusiano mien-
tras no se haga la paz. 
Por otra parte, como era de espe-
*aí, las declaraciones del Canciller 
la "Nord Deutsche Allgemeiue 
Zeitxmg" contra cualquier exposición 
concreta de las condiciones de la paz 
los actuales momentos, han ero-
|ado bulliciosas protestas a ambos 
•iidos de la Cámara. Los socialistas 
«celaran que al negarse a exponer 
os términos definidos de la paz, el 
1 anciller ha revelado debilidad e in-
decisión, mientras los pan-germanos 
^ muestran Indignados con motivo 
^ la ausencia de toda desautoriza-
ción por parte del Gobierno de las 
Proposiciones socialistas contra las 
«nexlones y las indemnizaciones. 
A V I S O 
r i 0 S FABSIC^TES DE flí LADOS 
s a 2, 3 y 5 oontoTOB 
PIDANSE CATALOGOS 
Coicos fabricant«« ea Cnb». 
G T O R A N Z O Y C a . . 
R e v i l l a g i g e d o . 1 0 8 
TeléíoDo A.5527. Habana. 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n ^ 
A n b ' r r e u m á t i c o u s s e l l H u r s i 
C i g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
m 
D E F l L . A D E I U F I A 
E s l a m e d i c i n a . d e b r e u m a e n t o d a s - s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e l e í a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y 2 M a j ó C o l o m e r . ^ 
L a insistencia del Gobierno en no 
soltar prendas respecto a la paz, di-
ten qne se debe al temor de no agra-
dar a nadie y enajenarse el apoyo de 
todos, y también a la creencia de qne 
por ahora poco hay qne esperar de la 
propaganda en Rusia. 
COMESTIBLES PARA LOS NEU-
T R A L E S . 
Amsterdam, vía Londres, Abril 26. 
Noticias semloficlales de Berlín di-
cen qne el Oobierno alemán, a peti-
ción de distintas naciones neutrales 
qne tienen sus" barcos detenidos en 
puertos ingleses, debido al bloqueo 
alemán, ha ofrecido permitir qne di-
chos barcos crucen la zona prohibi-
da con toda seguridad, exceptuando 
el peligro que ofrecen las minas, 
siempre qne naveguen por una ruta 
fija y ostenten señales especiales. 
"Dichos barcos—agregan las noti-
cias—están destinados a llevar co-
mestibles a los neutrales; falta ver 
r.i el Gobierno inglés permite su sali-
da." 
L A SITUACION IRLANDESA 
Londres, Abril 26. 
Al ser preguntado qaé motivaba la 
demora de las manifestaciones qne 
el Primer Ministro Lloyd George ha-
bía prometido hacer en la Cámara 
de los Comunes acerca de la situa-
ción irlandesa, Andrew Bonar Law, 
Ministro de Hacienda, respondió que 
no había ocurrido nada qne pudiera 
demorar la resolución definitiva; pe-
ro qne la tarea se hacía más difícil 
según se iba tratando de la situación. 
M gobierno, dijo Mr. Bonar Law, no 
ha abandonado la esperanza de lle-
gar a una solución de la cuestión, y 
Mr. Lloyd George espera a menos 
que surja algo inesperado, hacer las 
manifestaciones prometidas la sema-
na próxima. 
D e M é i j c o 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
ALEMAN 
i C í i M * de la Prensa Asociada 
l ib ido por el hilo directo) 
DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
OBREGON 
Ciudad de Méjico, Abril 26. 
E l general Alvaro Obregón, Minis-
tro de la Guerra, dió hoy al público 
una declaración en la que asegura 
que Méjico mantendrá su neutralidad 
en la guerra mundial y que los ac-
tos cometidos por los extranjeros en 
violación de esa neutralidad serían 
castigados. Dice el general O bregón: 
**Mi único interés se cifra en la re-
habilitación de Méjico. No me inte-
resa y no tengo Intención ninguna de 
ayudar a ninguna potencia en esta 
guerra mundial, ni es tampoco esa la 
intención de M é j i c o . ' * 
Hablando de la llegada de tantos 
alemanes a Méjico, el general Obre-
gón dijo que eso era natural, puesto 
que bajo las actuales circunstancias, 
con Cuba y el Canadá en guerra con 
Alemania y el Atlántico cerrado a los 
ademanes, el refugio que más a mano 
tenían era Méjico. Agregó, sin em. 
l>argo, que la afluencia de alemanes a 
Méjico se había exagerado mucho. 
Ninguno de los recién llegados ha-
bía sido recibido en el ejército meji-
cano. Todos los extranjeros afilia-
Ciudad Méjico, Abril 26. 
E l Ministro alemán, Heinrich ven 
Eckhardt, declaró hoy qne calurosa-
mente aprobaba las recientes mani-
festaciones hechas por el Embajador 
de los Estados Unidos, Henry P. 
Eletcher, referente a la actitud de 
Méjico como nentraL 
No hay razón alguna—dijo—para 
que una nación como Méjico, libre o 
Independiente, no pueda mantener 
satisfactoriamente su neutralidad, 
así como tampoco hay motivo alguno 
para que él tratara de inducir a Mé-
lico a que entrase en la guerra. 
' Es tan estúpido para una nación 
el declarar la guerra sin causa, agre 
e 6 el ministro alemán, como es na-
tural qne la declare cuando existe 
rdecuada provocación. 
Yon Eckhardt declara qne no tie-
ne más qne felicitaciones para Méji-
co por su actitud de absoluta neutra-
lidad y qne las relaciones entre Ale-
mania y Méjico eran muy satisfacto-
rias. 
Dijo qne había leído con mucho 
Interés las deoíaraciones del Emba-
jador Eletcher y que tenía gusto en 
manifestar que opinaba lo mismo 
que él. 
Al preguntársele con referencia al 
Incidente ocurrido en la inaugura-
ción del Congreso mejicano cuando 
fué aclamado por el pueblo, Hen 
yon Eckhardt dijo que él no buscaba 
ninguna clase de demostración ni 
para Alemania ni para él, como le 
fué prodigada en la Cámara de Di-
putados, agregando: "Como somos 
los más tranquilos, tenemos menos 
cansa para desear crear dificulta-
des/' 
A u m e n t a e l P e 
Las mujeres que deseen aumentar 
su peso, hacerse gruesas y modificar 
las líneas de su cuerpo, haciéndose 
más garridas y airosas, deben tomar 
GLICO CARNE CONCENTRADA E S -
T E V A , reconstituyente a base de car-
ne de buey, qne por especial prepara-
ción, fomenta el apetito y hace en-
gordar. 
* * * 
GLICO CARNE CONCENTRAD 4 
E S T E V A , es de rico sabor, se asimi-
la toda, se digiere muy bien y no re-
pugna. Abre el apetito y hace en-
gordar rápidamente. Todas las damas 
que la toman, sienten sus fuerzas re-
novadas, aumentadas considerable-
mente, porque es • un elemento vivifi-
cador. 
E n todas las boticas hay GLICO 
CARNE CONCENTRADA E S T E V A . 
Su depósito está en la droguería San 
José, Habana esquina a lamparilla. 
E s el reconstituyente mejor para 
ías damas que quieren aun.entar de 
peso en corto tiempo, para hacerse 
hermosas y saludables. 
C2710 alt 4d.-15 
dos al ejército hacia tiempo que per-
tenecían a él, y todos eran cliidada-
nos mejicanos. 
E l general Obregón se rió cuando 
se le habló de las noticias recibidas 
de los Estados Unidos sobre su Inti-
midad con Heinrich von Eckhardt, el 
Ministro alemán. Indicó que sns re-
laciones sociales con Henry P. Elet-
cher, el Embajador americano habían 
feído más extensas que las sostenidas 
con el Embajador alemán. 
"Ninguna de las naciones en gue-
rra ha molestado o intervenido ton 
Aíéjico—dijo el general Obregón—y 
Méjico no abriga animosidad ninguna 
hacia ninguna de ellas. Desde luego, 
y como es natural, el sentimiento de 
vecindad y amistad hacia los Estados 
Unidos se ha atenuado un tanto, de-
bido a los distingos establecidos por 
los Estados Unidos, negándose a ven-
der armas y municiones a Méjic*, dis-
tingos que han retardado seis n ocho 
'meses la pacificación del país.*1 
L A E L E C C I O N D E CARRANZA 
Ciudad Méjico, Abril 26. 
Hoy se anunció oficialmente que 
Venustiano Carranza había sido elec 
to por 797,305 votos. Pablo Gonzále» 
y el general Alvaro Obregón fneron 
los candidatos que más votos tuvie-
ron. 
E l día primero de Mayo, a las cin-
co de la tarde, don Venustiano Ca-
rranza jurará su cargo en la Cámara 
de Diputados. 
T E M B L O L A T I E R R A 
Roma, vía París, Abril 26. 
E n la mañana de hoy ocurrió un 
fuerte temblor de tierra en la pro-
vincia de Hemgia y Arrezo. Hubo al-
gunas desgracias en la aldea de Mon-
ferchi. E l temblor duró desde las 11 y 
SO hasta la 11 y 40. 
E L R E C O N O C I M I E N T O 
D E T I N O C O 
J . k. Dances y Ce. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O 
Admitimos depósitos desdo 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . tí. Bancas y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Nueva York, Abril 26. 
Con la intención de suplicar al De-
partamento de Estado quo reconoz-
ca el gobierno últimamente estable-
cido en Costa Rica, bajo la presiden-
cia del señor Federico TInoéo, una 
comisión de costarricenses, con el 
señor Ricardo Fernández Guardia a 
la cabeza, llegó aquí esta noche, y 
se dirigirá a Washington para ofre-
cer su lealtad a este país, hasta el 
extremo de llamar a las armas al 
ejército de Costa Rica, para la gue-
rra contra Alemania. 
También se encuentra en Nueva 
York el señor Alfredo González, que 
fué depuesto por Tinoco después de 
i una revolución incruenta. Dícese que 
i éste basca apoyo para una contra-
i revolución. 
E l doctor Rivas Vázquez, asesor 
j del señor Guardia, ha preparado una 
l nota para el Secretario Lansing, ofre 
¡ clendo formalmente la alianza de 
I Costa Rica a este país. 
L a nota ofrece "las bahías de Cos-
! ta Rica para bases navales, hasta el 
' extremo de ayudar con las armas". 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
AZUCARES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 26. 
E l mercado local de azúcar crudo 
j estuvo más animado a consecuencia 
' de ofertas más liberales de Cubas, 
: declinando los precios l'ie. Se ven-
dieron 15.000 sacos de Cobas a flote 
i a 6.1|8, igual a 6.14; 21.000 sacos de 
! Cubas, pronta entrega a 5JJ|16 cen-
1 tavos costo y flete. Igual a 6.21 cen-
| trífugas, a un refinado local; 8.000 
sacos pronto embarque a un refi-
nador de Filadelfia a 5.1|4 centavos 
costo y flete, igual a 6^7 centrífu-
gas y 10.000 sacos para embarque de 
la segunda quincena de Mayo a un 
corredor a o.9|32 centavos costo y 
flete, igual a 6.31 centrífua-as. E l 
mercado cerró firme a 5.3116 para 
Cubas costo y flete. Igual a 6.21 cen-
trífugas y 5.33 mieles. 
No ha habido cambio en el . mer-
cado de refino y los refinadores hi-
cieron pocos negocios. Un refinador 
.limitó el precio a 7.50 para granula-
'do fino y otro cotizó a 8 centavos. 
E l mercado de entrega futura es-
tuvo encalmado, pero el bajo tono 
fué bueno y en simpatías con las 
existencias a mano. E l mercado ce-
rró de 7 a 10 puntos de baja. E l ne-
gocio fué moderado y sólo se ven-
dieron 7.850 toneladas. Mayo se ven-
dió de 6.32 a 5.28, cerrando a 5.28; 
Julio se vendió de 5.55 a 5.45, ce-
rrando a 5.45; Septiembre se ven-
dió de 5.62 a 5.52, cerrando a 5.53; 
Diciembre se vendió de 5.17 a 5.07, 
cerrando a 5.06. 
V A L O R E S 
Nueva York, Abril 26. 
L a nueva subida de los valores, de 
los cuales sólo una pequeña parte 
retuvo lias ventajas alcanzadas, se 
debió hoy a la precaria situación del 
llamado corto Interés. Esta condición 
se hizo más notable durante la pri-
mera mitad de la sesión, cuando las 
emisiones principales se elevaron 
con gran ímpgiu, de 1 a 3 puntos so-
bre los más altos niveles de ayer. 
A los mejores precios de hoy, mu-
chas de las más notables acciones 
registraron cotizaciones máximas, 
las mayores del año, hasta la fecha, 
y las «United States SteeF, agrega-
ron 1.1|4 puntos a las substanciales 
ganancias de ayer, cotizándose a 
117.314. 
Otras Industriales, comprendiendo 
la lista todas las mejor conocidas 
de equipos y municiones, lo mismo 
que unas veinte especialidades, per-
dieron la mayor parte de su ventaja 
en la última hora, sufriendo algu-
nas pequeñas pérdidas netas. Las 
ventas totales ascendieron a poco 
más de un millón de acciones, el vo-
lumen mayor de ventas que se ha 
visto en varias semanas. 
Rumores de paz circularon duran-
te las últimas transacciones, pero en 
los altos círculos apenas se les daba 
crédito. Los factores que militaban 
contra un Inmediato aumento ante-
rior de los precios fueron el poco in-
terés del elemento de fuera y la co-
nocida actitud de los Intereses ban-
carlos, que han hecho constar su opo 
siclón a todo movimiento sostenido 
del mercado en esta época. 
E l anuncio de que los principales 
fabricantes de acero habían cotiza-
do al gobierno precios mucho más 
bajos qne los que pneden ob-
tener los particulares, sirvió para re 
vivir el interés en la cuestión gene-
ral de las provisiones para los po-
blemos extranjeros que son hoy alia-
dos de los Estados Unidos. 
Algún reflejo de rasgos más des-
favorables de la situación interna-
cional se vió nuevamente en la de-
bilidad de ios rublos, aunque todos 
los demás giros extranjeros revela-
ron firmeza. Los bonos estuvieron 
irregulares, sobre baso más ancha. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $4.500.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 196. 
Cuba Cañe Sugar: 46.112, 
Porto Rico Sugar: 187. 
Bonos de la República de Cuba: 
98papel comercial: de 4.114 a 4.112. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.V2: Comer-
clal, 60 días, 4.71.112; letras, 4.75.518; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.71.118; por 
cable: 5.70.118. 
Florines.—Por letra: 41.118; por 
cable: 41.1|4. 
Liras*—Por letra: 6.89; por cable: 
6 88. 
* Coronas.—No se cotlzaion. 
Rublos.—Por letra: 28.118; por ca-
ble: 28.114. 
Plata en barras: 73.112. 
. Peso mejicano: 56.314. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 3.1l4 a.4; a 90 días, de 4 a 4.1|4; 
a seis meses, 4.114 a 4.112. 
Londres, Abril 16. 
Unidos: 80. 
Consolidados: 55.118. 
París, Abril 16. 
Rentas francesas tres por ciento: 
51 francos 50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 fran 
eos 65 céntimos. 
E l P R E G O 
V I V E R E S 
E!l fijarle precios a los artículos 
r'e primera necesidad será una me-
dida que podián dictar los gobiernos 
cuando la nación está en estado de 
guerra, como ocurre ahora en Cuba; 
pero esta medida, aunque está justi-
ficada por dicho estado de guerra, no 
deja de ser arbitraria, y lo que es 
más sensible aún, contraria al bien 
que se nersigue. Cualquier paso 
qi.e se dé en ese camino fijándole 
unos precios a los artículos de co-
mer, tomando como base los precios 
que rigen ^n el mercado el dia que 
ce tome ese acuerdo, no puede ser 
D R . C H I N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e r e g r e s o e n e s t a c a p i t a l , i n s t a l a s u m o d e r n o 
g a b i n e t e e n E s c o b a r , 8 0 , b a j o s , d o n d e p r a c t i c a r á 
t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s y c u r a s c o n e f i c i e n c i a . 
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mantenido dicho acuerdo mucho 
tü-mpo, ni mucho menos todo el que 
duren las cau^ai? que la motivaron; 
porque ni) somos dueños del merca-
do para poder Imponer esos precios , 
que suben o bajan según las espe-1 
culaciones del mercado obastecedor. 
Este ejemplo lo acabamos de ver 
con el reembarque desde el puerto 
de la Habana de un cargamento de 
leche condensada para el país que 
nos lo había vendido—los Estados 
Unidos.—Lo que dió lugar a una dis-
posición del gobierno cubano prohi-
biendo esa clase de exportación; lo 
que quiere decir que las especula-
ciones de aquel gran mercado hi-
cieron subir el precio de ese artícu-
lo, y que el precio de venta allí en-
bría perfectamente todos los gastos 
que se hicieron de utilidad, comi-
siones, fletes, almacenaje, seguro 
marítimo (dos veces) que está carí-
simo hoy por la inseguridad que tie-
nen hoy los barcos en el mar. 
Esto no quiere decir que el go-
bierno no tome ninguna medida ten-
diente a librar la nación, principal-
mente al consumidor pobre, contra 
agiotistas y especuladores sin entra-
ñas, que existen en todas partes. L a 
ambición es humana, pero no debe 
de ser causa para que nos ciegue y 
no reconozcamos los derechos que 
tiene el comercio para desenvolverse 
libremente en todas partes. E n los 
Estados Unidos no se ha hecho lo 
que aquí; y allí preocupa tanto co-
mo aquí el problema de las subsis-
tencias. E n los países como el nues-
tro que tienen una constitución es-
pecial, dado el cúmulo de intereses 
que nos rodean, con menor motivo 
se debería de proceder de ese modo, 
porque aquí se ha podido preparar 
con antelación debida el terreno pa-
ra cuando llegaran estas situaciones 
difíciles, y nunca se ha hecho nada. 
No queremos averiguar la causa, 
porque estamos segurísimos que no 
taltaría quien contestase echándonos 
Is culpa a nosotros mismos, por 
nuestro abandono e Idiosincrasia de 
carácter que pocas veces llevamos a 
un fin las cosas que empezamos por 
nuestra cuenta. Pero todos no pien-
san igual; hay muchas personas que 
saben que no falta quien explote 
nuestra manera de ser para ir rea-
lizando sus planes. E l pueblo no ve 
ni quiere creer cuando le hablan 
de estas cosas, porque casi siempre 
las supone interesadas para el logro 
de algún fin ajeno al bien del mis-
mo. Este estado de cosas es el que 
se ha conseguido introducir en Cu-
ba, con la explotación de nuestras 
pasiones y el halago de nuestros 
sentimientos. 
Esas medidas violentas, lo que ha-
cen es excitar al populacho contra el 
comercio, creyendo que éste le ro-
ba; por otra parte, nuestra situación 
ro es tan desesperada para tomar 
medidas que todavía no se han to-
mado en otros países, donde se tra-
ta de resolver la cuestión con el 
cultivo de frutos menores en mayor 
cantidad. ¿Por qué no estudiamos 
nosotros también un plan general 
de cultivo, como lo han aconsejado 
experimentados especialistas en la 
materia, y se pone en ejecución in-
mediatamente después de aprobado, 
ganando así el tiempo perdido? L a 
contestación es obvia. Esto levanta-
ría un nuevo mercado en Cuba con 
perjuicio del americano, que hoy te-
nemos. Examínense las últimas 
estadísticas do nuestro comercio ex-
terior y se verá cómo nuestra im-
portación da artículos de primera 
necesidad ha ido aumentando de año 
en año en muchos millones de pesos. 
E l fomento de nuestras industrias 
hace bajar la importación extranje-
ra, y esto no puede convenirle a 
nuestros abastecedores, quienes nos 
han ido creando todas las dificulta-
des que han podido poniendo en jue-
go los resortes que tienen en sus 
roanos para que no se siembre en 
Cuba en cantidad tal que pueda 
abastecer nuestro mercado. Del 
¿Cuál es el periódico de 
yor circulación? £2 DIARIO 
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azúcar no hay que hablar porque ya 
se sabe cuál es el resultado de esa 
industria. Ahora contéstesenos ¿a 
quién había que culpar de este aban-» 
dono? 
L a situación del gobierno en estos 
momentos es delicada y por eso tie-
ne que pensar bien lo que hace am« 
tes de dictar una disposición que po-
dría atentar contra los intereses na-
cionales y que beneficiaría al merca-
do abastecedor que nos Impone sus 
precios desde el extranjero. Por eso 
lo que se necesita es mucha pruden-
cia y cautela para no causar perjui-
cios a nadie aquí, porque no somos 
responsables del actual estado da 
cosas que todos deploramos. Quisié-
ramos ver tratar siempre' estas cues-
tiones desde el punto de vista eleva-
do donde nos hemos colocado; esto 
nos regocijaría más y nos enaltece-
ría ante propios y extraños diciendo 
la verdad de lo que ocurre cuando 
hablamos o escribimos para el pú-
blico. Fácil es emborronar cuarti-
llas; las cosas hay que meditarlas 
bien cuando so van a escribir, por-
que no se escribe solamente para ha-
lagar al vulgo. Las personas cultas 
y sensatas saben apreciar el valor 
de lo que se escribe cuando se haca 
con desapasionamiento y se dice la 
^ erdad, aplaudiendo una idea eleva-
da o celebrando un buen juicio. E l 
ignorante no pone nada eri abono de 
una idea lanzada por un escritor, 
pero si éste es apasionado y parcial 
o está mal informado de lo.s cosas 
contribuye con su pluma a crear 
un estado de ánimo que no debería 
existir, aunque este se desvanece 
tan pronto como impera la razón. 
Como están las cosas lo que se ne-
cesita es el concurso de todos para 
ir sorteando las dificultades que so 
van presentando, ya que conocemos 
una parte del problema de las sub-
sistencias como corolario del de la 
carestía de la vida que hace tiempo 
venimos sufriendo. 
Fernando BERETÍGUER. 
D E S D E A R T E M I S A ' 
Abril, 21. 
I.» boda de anoche. 
Contrayentes fueron en ella, la bella 
y distinguida señorita Carmela Ortega y 
Hernández y el señor Francisco Calatas y 
Frraztl, Kepreseutante a nuestras Cáma-
ras. 
Fué (ie carácter Intimo y en la resi-
dencia de los téos de la desposada, seño-
res Lorenzo-Hernández: donde en ele-
gante altar, realizó el acto católico el P. 
Guillermo González Arocha, Párroco que-
rido de esta población. 
Y no obstante la sencillez que a la 
ceremonia imponía reciente luto de alle-
erado familiar de la señorita Carmela, 
imposible fué el que numerosas amista-
dos de los enamorados deiaran de brin-
darle el más arraigado afecto. 
De ahí que dentro de la cualidad exi-
gida resultara brillante el enlate de los 
estimados amigos: porque la concurren-
cia así lo impuso. 
Apadrinaron a los novios la señora 
Francisca Calatas de Santibáñez y su es-
poso él señor Manuel Santibáñez, herma-
nos del novio. 
En calidad de testigos firmaron el ac-
ta matrimonial: por la novia, los señorea 
Manuel Herrymann. Gobernador Provin-
cial ; José Santibáñez v José Rodrícruez 
Véliz. 
Por "Pancbito," los señores Wifredo 
Fornándoz. Director de "El Comercio"; 
Daniel Compte y "Pepin" Rodríguez. ' 
Seguidamente los asistentes brindaron 
con licores y pastas por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
A la que unimos nuestros votos por-
que ella sea eterna. 
Y un detalle: 
Fn la lujosa residencia de los Contra-
yentes, construida recientemente en el re-
parto Galatas, elogiamos los Incontables 
roga'os. algunos de gran valor, que reci-
bieron con ocasión de sus bodas. 
Fn todos se advierte el gusto más se-
ñalado. 
La» fiestas del Patrono. 
Durante los días 24, 25 y 26 del co-
rriente se efectuarán en esta villa las 
tradicionales fiestas de San Marcos Evan-
gelista, patrono de Artemisa. 
Hay mucha animación para ellas, no 
obstante el no haber llegado a nuestras 
manos el programa. 
E L CORRESPONSAL. 
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L I G A N A C I O N A L 
Los JueíM Brooklrn-Boston y Phlla^ 
delphl»-New York «e saspen dieron por 
llaTto. 
TKES TK1PLBS Y UN HOME Bülí 
Cinotnati, abril 26. 
El Cinclnatl derrotó al Chica.»© hoy. 8 
por 4. Rpetbcn bateando por Deal en el 
sexto Innins dló un triple con la» bases 
llenas. De los siete hits que dl6 «1 Clncl. 
tres fueron triples y un home run de 
Groh, en el octavo. 
..He aquí el score: 
CHICAGO 
V. O. H. O. A. E. 
Zeider, ss. . . 
Wolter, rf. . 
Doyle, 2b. . 
Merkle, ib . . 
Williams, cf. 
Mann, If. .. .. 
AVilson, c. . 
Deal, 3b. . . 
Hunter, 3b. . 
Douglns, 
. . . . 5 0 0 0 2 2 
. . . . 3 0 1 1 0 0 
. . . . 4 0 0 2 3 0 
. . . . 4 0 1 10 0 1 
. . . . 4 1 1 1 0 0 
. . . . 3 1 2 2 0 0 
. . . . 3 1 0 4 8 1 
. . . . 2 0 1 2 0 0 
. . . . 1 0 0 1 2 1 
. . . . 2 0 0 1 2 0 
líuother, X. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Schick, XX 0 1 0 0 0 0 
Flack, XXX 1 0 0 0 0 0 
34 4 7 24 12 5 
X bateó por Deal en el sexto. 
XX corrió por Ruether en el sexto. 
XXX bateó por Douglas en el noveno. 
CINCINNATI 
V. C. H . O, A. E. 
Groh. 3b. 4 1 1 2 1 0 
Kopf, 3 1 1 3 
Keale, 'ct 4 1 1 2 
Chashe, Ib 4 2 
Thorpe, rf 2 0 
Shcan, 2b 3 0 0 0 
WiiiKO, c 3 1 1 4 
0 0 
0 o 
2 10 0 1 
1 2 0 0 
0 
o 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicagro 000 004 000—4 
Cincinatf 000 212 Wx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Mann. 
Three base hits: Chase, Wlngo, Ruether 
Neale. 
Home run: Groh. 
Bases por bolas: Kopí, Thorpe. 
Sacrlfice f ly : Douglas. 
Double plays: Kopf a Chase. 
Quedaron en bases: del Chicago, 7; del 
Clncinati, 1. 
Primera base por errores: Chicago, 1. 
Bases por bolas: Ring, 4; Douglas, 2. 
Hits y carreras limpias: a Douglass, 
7 y 3 en 8; a Ring, 7 y 4 en 9. 
Dead hall: por Douglas (Kopf). 
Struckout: por Ring, 2; por Douglas, 4. 
Umpires: Klem y Bmslie. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
2 0 0 4 0 1 
Ring, p 3 0 0 0 3 0 
28 6 7 27 10 2 
ROMA5ÍACH1 A r,OS MENORES 
Clncinati, Abril 26. 
Tomás Romoñach, el faifielder cubano, 
fué cedido hoy al Club Montreal, de la 
TJtra Internacional, reservándose el Cln-
dnatl el derecho de utilizar sus servicios 
cuando lo estimen conveniente. 
S u s c r í b a s T ^ á p D I A ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
X A J V I A R I N A 
Las caltivos meneres 
Una comisión de la Junta Provin-
cial de Agricultura formada por los 
señores doctor Gabriel Casuso, En-
rique Aldabó, Nícomedes Adam y 
Madariaga, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura tratando 
sobre los cultivos menores. 
B l general Núñez indicó la conve-
niencia de que se nombren comisio-
nes de propaganda en favor de di -
chos cultivos y para el reparto de 
semillas en los distintos pueblos de 
la provincia. 
L I G A A M E R I C A N A 
líos juegos Detrolt-St Ixmls, en Detroit; 
Bostotn-Washing-ton, en Boston; y New 
York-Flladelfia, en New York, se suspen-
dieron por lluvia 
IOS INDIOS DEJARON EN BI/ANCO A l . 
CHICAGO 
Chioaeo, AbrU 26. 
El Cleveland dejó en blanco al Chicago 
boy 3 por 0. Schaln tuvo nn passed ball 
en el tercer strike de Chapman, cogiendo 
éste la primera; Speaker lo siguió al bat 
y dló nn triple, anotando poco después por 
un sild pitch. En el octave I/elbold mofó 
un fly y los Indios anotaron su tercer» 
y última carrera. 
He s!<iuí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H, O. A. E. 
Graney, If. . . . . . . . 5 0 1 0 0 0 
Chapman, ss 4 1 0 1 4 1 
Speaker, cf . ^ 3 2 2 2 1 0 
Wambsganss, 2b. . . . . . 3 0 1 4 5 0 
Gulsto, Ib. . . . . .• . . 3 0 1 12 0 0 
Roth, rf . . . 3 0 0 8 0 0 
Evans. 3b. . . . . . . . . 3 0 0 2 4 0 
O'Nelil, c 3 0 0 3 4 0 
Bagdy, p. . . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
31 3 6 27 18 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
Leibold, rf 4 0 3 1 0 1 
Risberg, ss 3 0 0 7 1 0 
E. Collins, 2b, . . . . . 4 0 0 1 3 0 
Jackson, If. . . . . . . . 3 0 0 2 0 0 
Feisch, cf 8 0 1 2 0 0 
Gandil, Ib 3 0 1 10 1 0 
Weaver, 3b 4 0 1 0 3 0 
Schalk, c 3 0 1 3 3 0 
Faber, p 2 0 0 1 5 0 
Murphy,. x 1 0 0 0 0 0 
Kussell, p 0 0 0 0 1 0 
29 0 7 27 17 1 
r Bate<5 por Faber en el octaro. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. . . . . . . . . . 200 000 010—3 
Chicago 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Wambsganss, Feisch. 
Three base hits: Speaker, Gulsto. 
Sacrifico hits: Risberg, Wambsganss. 
Double plays: Wambsganss a Gulsto. 
Quedaron en bases: del Cleveland 7; del 
Chicago, 4. 
Primera por errores: Cleveland í. 
Bases por bolas: a Faber 4; Bagby 1. 
Hits y carreras limpias: a Faber 6 y 1 
en 8; a Russell 0 y 0 en 1; a Bagby 7 y 0 
en 0 Innlngs. 
Dead ball: por Faber (Gulsto.) 
Struckout: por Faber 3; por Bagby 2; 
por Russell 1. 
W1M pltch: Faber. 
Umpires: Evans y Nallln. 
Passed ball: Schalk. 
Tiempo: 1 h. 48 m. 
ASOCIACION AMERICANA 
lywnlsvllle. Abril 26. 
C. H. E. 
Kansas City 4 n 2 
Loulsville 1 8 3 
Baterías: Me Quillan y Berry; Palmero 
Luque y Clemons. 
V. C. H. O. A. E. 
Lnque. 0 0 0 0 1 0 
Palmero . 2 0 0 0 2 0 
A Palmero: 8 hits, ninguna carrera en 
7 Innlngs; a Luquei, 3 y 1 en 2. 
Palmero dló dos bases; strukout a 3 
y tuvo dos wlld pltches. 
Luque struckout a 1. 
M E M O R I J Í 
E l señor Presidente de la Cámara 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación, nos ha remitido dos 
ejemplares de la Memoria corres-
pondiente al año 1916, la cual será 
sometida a la aprobación de la Junta 
general, mañana , sábado, 28 de 
A b r i l . 
C e n t r o Ga l l ego 
Velada brillante 
Tenemos a la vista el admirable 
programa, redactado por la entu-
siasta Sección de Bellas Artes de 
este importante Centro, de la Velada 
que con la valiosa cooperación de 
las Seclones de Cultura y de Orden, 
se ce lebrará el próximo domingo en 
el gran Teatro Nacional. 
La velada se celebra en honor de 
los asociados y el programa es de los 
que cautivan: 
Primera Parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Conferencia por el notable litera-
to doctor Salvador Salazar, Catedrá-
tico de la Universidad de la Habana. 
Segunda Parte: 
Coro gallego (en ca r ác t e r ) , bajo 
la dirección del maestro J. Zon, por 
las alumnas y alumnos del plantel 
"Concepción Arenal" y la fi larmo-
nía de esta Sección. 
Canción española "A Granada" del 
maestro Alvarez, por el señor San-
tiago Ferreiro, acompañado al piano 
por la señori ta Ruibal. 
Alborada de la zarzuela " E l se-
ñor Joaquín" , ejecutada en bandu-
r r i a y plano por el señor Manuel 
Maurlz y la señori ta Irene Zon. 
A Veneciana del "Carro del Sol", 
M. Serrano. 
B Jota de "La Madre del Cordero", 
M. Jiménez, por la Fi larmonía . 
Tercera Parte: 
E l sainte lírico en un acto y tres 
cuadros, original de Ramón Asenslo 
Mas y música de los Maestros Torre-
grosa y Alonso, t i tulado: "Poca Pe-
na", representado por el cuadro de 
declamación, con el siguiente re-
parto : 
Poca Pena, señori ta Carmen Otero. 
Consuelo, señori ta Consuelo ' A l -
varez. 
María Jesús , Sra. María Carvajal. 
Mocita l a : Srita. Matilde Otero. 
Motica 2da: Srita. Saturnina Día». 
Bernardo: Sr. M. Maurlz. 
Sr. Jo sé : Sr. Ferreiro. 
Frasquito: Sr. Collado. 
Juanito el de los botones y Paco 
el naranjero: Sr. F. Rodríguez. 
Antolín " E l Caña" : Sr. B. Fer-
nández. 
Noche de alegría, de elegancia, de 
flores, de arte en la evocación l ír ica 
de Galicia la. inmortal. 
Noche de gloria. 
L o s d e l a 
R e u n i ó n 
El acuerdo de la Junta Directiva 
de la Sociedad "La Reunión" de Em-
pleados de Sar rá , es admirable: el 
de celebrar una j i ra el día 13 de Ma-
yo en los Jardines de La Tropical ha 
Jo el frondoso mamoncillo, ameniza-
da por una gran orquesta y con un 
excelente menú servido por el re-
putado Caneiro. 
S o c i e d a d e s E s -
T R I B U N A L E S 
£ 1 O b i s p a d o de l a H a b a n a h a o b t e n i d o u n n u e v o t r i u n f o ante l a S a l a 
de lo C i v i l de es ta A u d i e n c i a . — E l p le i to de l a ' ' C o m p a ñ í a C e r v e c e -
r a I n t e r n a c i o n a l . " — H o y i n f o r m a r á e n este a s u n t o e l d o c t o r S á n c h e z 
de B u s t a m a n t e . — U n a c a u s a de p e n a de m u e r t e a n t e e l T r i b u n a l S u -
p r e m o . — O t r a s n o t i c i a s . 
EL SUPREMO EN L A AUDIENCIA 
Ha quedado concluso para fallo, en 
a Sala de lo Criminal del Tribunal 
.Supremo, el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley admitido de derecho en 
beneficio del procesado Ramón Gar-
cía Fernández (a) "El Gallego", que 
fué condenado a muerte por la Au-
diencia de Pinar del Río como autor 
de un delito de asesinato. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento e infracción de 
ley.—Ricardo Rodríguez López, ho-
micidio por imprudencia. Habana.— 
Ledo Pedro Herrera Sotolongo. Fis-
cal : Rabell. Ponente: Demestre. 
Infracción de ley.—Martín Basulto 
Montero, incendio por imprudencia 
Camagüey.—Ledo. Alfredo de Castro 
y Dueñas. Fiscal: Figueredo. Ponen-
te: Ferrer. 
Infracción de ley.—Manuel Rodrí-
guez, estafa. Camagüey.—Ledo. C 
Alzugaray. Fiscal: Rabell. Ponente: 
Gutiérrez. 
Infracción de ley.—Luis Verdecía 
Rodríguez, hurto cualificado. Haba-
na.—Ledo. Manuel E. Sainz. Fiscal: 
Rabell. Ponente: Cabarrocas. 
Queja. — Juan Ardines y García, 
disparo. Finar del Río.—Ledo Fidel 
Vidal. Fiscal: Rabell. Ponente: Fe-
rrer 
Queja.—Tranquilino Carrillo, rap 
to. Habana.—Ledo. Martín Tizol- Fib-
cal: Figueredo. Ponente: la Torre. 
Sala de lo CItII 
Infracción.—Habana. Mayor cuan-
tía.—Rosa Valdés viuda de Loredo 
contra Angel Pou, sobre reivindica-
c ión—Ponen te : Sr. Menocal. Licen-
ciados G. Labarga y Sabí. Procurado-
res: Llama y Toscano. 
Infracción. — Matanzas. Diligen-
cias promovidas por José Pijelra 
contra la sociedad "Central Armo-
nía", sobre cobro de labores y bien-
hechur ías .—Ponente : Sr. Hevia. Doc -
tores Verdura y González Labarga. 
Procuradores: Toscano y Pablo Pie-
dra. 
Quebrantamiento de forma e In-
fracción de ley. — Oriente. Mayor 
cuant ía .—Pedro V. Tapia y otros 
contra "Ferdinand Pipper" y otros, 
sobre reivindicación.—Pcxnente: se-
ñor Edelmann. Ledos. Yero Sagol y 
Castro Dueñas. Dr. Sánchez Busta-
mante. Procurador: Granados. 
El pleito de la Compaña Ceryecera 
Internacional 
Ante la Sala de lo Civil continuó 
conociéndose ayer, en vista pública, 
del pleito procedente del Juzgado de 
primera Instancia del Sur, de esta ca-
pital, establecido por la sociedad de 
Zaldo, Carbajal y Ca. y otros contra 
la Compaña Cervecera Internacional, 
sobre cumplimiento de convenio e 
indemnización de daños y perjuicios. 
Ayer te rminó su informe el Ledo. 
Manuel de Jesús Manduley, en su ca-
rác te r de representante de la enü 
dad demandada. 
Hoy informará el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante en defensa 
de los intereses de la sociedad ape-
lante. 
Otro tr iunfo del Obispado de la Ha-
bana ante la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia. 
La Sala de lo Civil de esta Audien-
cia acaba de dictar una sentencia 
que constituye un nuevo triunfo pa 
ra el Obispado de la Habana. 
Dice así el referido fallo: 
"La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto los autos del 
juicio ejecutivo seguido en el Juzga-
do de primera instancia del Sur por 
el Colector General de Capellanías 
del Obispado de la Habana, que está 
representado por el doctor Salvador 
Moleón, contra Francisco Ignacio do 
Vildósola y González, médico, domi-
ciliado en esta capital, sus herederos 
o causahabientes o quienes sus dere 
chos representen, habiéndose perso-
nado el propio ejecutado, representa-
do por el mandatario Enrique Rodrí-
guez Pulgarón , dirigido por el doctor 
Gabriel Pichardo Moya; los cuales 
autos penden ante este Tribunal por 
apelación oida libremente al referi-
do ejecutado contra la sentencia dic-
tada en 7 de Octubre último, que 
mandó seguir adelante la ejecución 
despachada hasta hacer trance y re-
mate de los bienes embargados a di -
cho ejecutado, y con su producto ha-
cer entero y cumplido pago al ejecu-
tante de la cantidad de 875 pesos mo-
neda legal, intereses legales por 
moratoria, desde la Interpelación 
judicial, y las costas causadas y 
que se causaren hasta su definiti-
vo pago, sin declaratoria de temeri-
dad n i mala fe.—Aceptando los Re-
sultandos de la sentencia apelada.— 
Resultando: que elevados los autos 
a este Tribunal y personadas las par-
tes se sustanció con ellas la segun-
da Instancia, y que citadas para dic-
tar sentencia se celebró vista pública 
el da 9 del corriente mes, con asisten 
cía al acto del mandatario y letrado 
del apelante y del letrado del apelan-
te y letrado que representa y dirige 
a la entidad apelada.—Resfultando: 
que en la sustanciación de este plei-
to se han observado las prescripcio-
nes legales.—Siendo Ponente el ma-
gistrado señor Marco Aurelio Cer-
vantes—Aceptando los Consideran-
dos de la sentencia apelada.—Consi-
derando: que confirmándose el fallo 
apelado las costas de la segunda Ins-
tancia deben Imponerse al apelante, 
aunque no existen méri tos para esti-
mar la temeridad y mala fe a que se 
refiere la Orden número 3,901.—Fa-
llamos: que debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda Ins-
tancia de cargo del apelante; decía 
ramos que no se ha litigado con la 
temeridad y mala fe a que se refie-
re la Orden anteriormente citada.— 
Así lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Adolfo Plazaola, Marco 
Aurelio Cervantes, José Clemente V I -
vanco, Raúl Trelles, Gabriel Vanda-
ma." 
Sentencias criminales 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Enrique Pelosa, per 
rapto, y a Antonio Fernández , por el 
mismo delito, a un año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
Se condena a Martín Laguna, por 
robo y tenencia de Instrumentos pa-
ra robar, a cuatro meses de prisión 
y a mi l pesetas de multa, respectiva-
mente. 
Se condena a Salvador Orta Pedro-
so, por robo, a ser recluido, por su 
minoría de edad, en la Escuela Co-
ireeeional de Guanajay. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Enrique Saavedra Rúa 
facusado), por falsedad en documen-
to privado. Defensor: doctor Baños 
Contra Rafael García Perera, por 
rapto Defensor: doctor Mesa V a l -
dés. 
Contra Mariano López Cobos, por 
falsedad. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Manuel Gómez Suárez, por 
defraudación a la Aduana. Defensor: 
de oficio. 
Sala Secunda 
Contra Desiderio Truxpau, por le-
siones. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Bernardino Chenar, por ro-
bo. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Humberto Hernández, por 
tenencia de Instrumentos para robar. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Belarmlno Rodríguez, por 
rapto. Defensor: doctor Mármol. 
; Contra Pastor Fundora y otros, 
• por defraudación. Defensores: docto-
res Pino, V. Gutiérrez y Ortega. 
Sala Tercera 
Contra Elvira Herrera, por estafa. 
Defensor: doctor Vieitea. 
Contra Herminio García, por desór-
den público. Defensor: doctor Morís. 
Contra Severina Olivera y otros, 
por corrupción de menores. Defenso-
res- doctore? Campos, Sainz v Cruz. 
•Contra Benigno Foreelledo (5 cau-
sas), por Infracción de la Ley Elec-
toral. Defensor: doctor Cruz. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo para hoy, son las siguientes: 
Audiencia.—Qalbán y Ca. contra 
resolución del señor Presidente de la 
República. — Contencioso—adminiB-
trativo. Ponente: Presidente. Letra-
dos: Hevia, Sr. Fiscal. Procurador: 
Duarte. 
Audiencia. — Administración Ge-
neral del Estado contra acuerdo de 
la Junta de Protestas.—Contencioso-
admínistrat lvo. Ponente: Cervantes 
Letrados: Sr. Fiscal y Rosado. Pro-
curador: Villalba. 
Este».—Lorenzo Br i to contra Ave-
lino Pazos y Pérez, en cobro de pe-
sos.—Mayor cuant ía . Ponente: Tre-
lles. Letrados: Viondi y Solórzano 
Procuradores: Castro y Pereira. 
Marianao. — Tercer ía de dominio. 
Ildefonso Llamasares y González 
contra Manuel Segura y Ortega y 
Compañía Cervecera Internacional, 
S. A., sobre cinco carros y diez mu-
las.—Menor cuant ía . Ponente: V i -
vanco. Letrados: Martínez y D. Mén-
dez. Procurador: Granados. Estra-
dos. 
Sur.^—Ida Fischer Carmahan con-
tra Alejo Martínez Fernández, sus 
herederos o causahabientes.—Menor 
cuantía. Ponente: Portuondo. Letra 
do: Dr. Foyo. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados 
Guillermo Domínguez. Luis Cow-
ley, Oscar Fernández , Fernando Ve-
ranes, Luis Llorens, Ricardo Vlu -
r rúm. Placido Pranque, Antonio G. 
Bueno. Carlos Piedrahita, Alfredo 
Castellanos, Cleofe Rubí, Indalecio 
Bravo, Roberto Tiant. 
Procuradores 
J. R. Arango, Cárdenas , Pereira, 
Granados, Chiner, Llama, Zayas, Ba-
rreal, Aparicio, Daumy, Luis Castro, 
Francisco Monnar, Raúl Corrons, 
Emilio del Pino. Claudio Vicente, Ju-
lián Perdomo, Manel Bilbao,, Alberto 
Fontanillas, José A. Rodríguez, Juan 
I. Piedra. 
Mandatarios y partes 
Villalba, Alberto Bor r i l l , David 
Andián, Antonio Morejón, Eduardo 
Acosta. Manuel Negreira, Saturnino 
Fernández, Francisco Martín, Raúl 
Rodríguez, Antonio Roca, Alberto 
Núñez Rlvas, Pedro Pernas, Félix 
Rodríguez, Luis Márquez, Ernesto 
Pérez, Ramón Caballero, Vivó, I I m i 
ció Taybo. Laureano Carrasco, J o s í 
Fernández, Vicente G. Cáceres, Mi -
guel Saaverio. 
p a ñ o l á s 
PKOGRESO DJE COLES 
La Junta general extraordinaria ha d* 
celebrarse el día 29 a la una de la tarde 
en la calle de Villegas número 89, altos. 
Orden del día: Lectura del atta. 
Anuliir las elecciones celebradas últi-
mamente y efectuarlas de nuevo. 
HIJOS DE VILLESTKO Y LARASfO 
Sociedad de Instrucción 
En la sesión celebrada por esta Socie-
dad se efectuaron las elecciones generales 
de 1917 a 1918, que dieron el siguiente 
resultado : 
Presidente: José Fernández Mariño. 
Vice: Constantino Otero Pedrldo. 
Segundo vice: Francisco Rey. 
Secretarlo: Domingo Castro Garcia. 
Vice: Ricardo Vilasanln. 
Tesorero : Francisco • Rouco Mallo. 
Vice: José Fernández Mallo. 
Vocales: Alberto Santomll, Bautls, Je-
sús Martelo Pena, Antonio Castro García, 
.losé Martínez Rlol, José González Calvo 
y Pedro Fernández Puentes. 
Suplentes: Francisco Garabal Miramon-
tes, José Suárez Miguez y José Fernán-
dez Fernández. 
Terminado el acto fueron proclamados 
los elegidos, tomando inmediatamente po-
sesión de los referidos targos. 
D E P O R T I V A ^ 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
C O I M H Y C L U B D E LA 
Campeoiati del'club", año 1917 
No obstante su vida plácida y 
tranquila, ain bullicio, pero recia y 
opulenta, el "Country Club de la 
Habana" no abandona sus campeona-
tos n i sus torneos anuales. 
La competencia por el campeonato 
del "Club" empezará en sus hermo-
sos terrenos mañana sábado 28 del 
actual. 
Ese día y el siguiente, domingo 29, 
se efectuará el "round" preparativo 
de los 18 "heles" (agujeros). Los 
primeros diez y seis '*low gross seo-
res" calificarán a un jugador para 
tomar parte en el campeonato. Las 
otras divisiones de diez y seis cada 
uno se ha rán de conformidad con el 
número de entradas. 
Todos dos "scores" que resvílten 
en el "round" calificativo se t endrán 
en cuenta para el Handlcap Medal, 
dotado con dos premios: uno para el 
"low gros" y otro para el "low net" 
"scores". 
Los miembros del "Country Club 
de la Habana" calificados para la 
competencia en cualqUiei.a , 
vis ones por Parejas. j u ^ , d » la8 * 
les" "match p l a y áu ^ "hñ 
res ha rán sus a r regCV0mPeC' 
nar los juegos. El 5 ^ ^ ^ terT 
deberá quedar jugado^efr "ro5" 
de Mayo al atardecer y L h ^ o \ 
sucesivo para cada domin. "r(W' 
te antes de la noche g0 Biguieu, 
Los finales se jugarár, 
El premio del campeonato 
te en una valiosa copa ñ+ J ^ * -
galada por el señor Pedp!,- plata ^ 
Presidente del "Country S?. ^are, 
Habana." y UulJ de ^ 
Además se concederán otro» 
míos al "runner up" y 8 Pre-
"runners up" de cada divku 
La cuota de entrada 1 ^ 
campeonato será un peso ^ 
Todo cuanto se refiere a eHttt 4 
so corre a cargo de nuestro . tor 
guido amigo el señor Feií? ^ 
mond que renreBAnt, pe. Haa 
commlttee" 
P r ó x i m a s fiestas de esgrima 
El domingo pasado almorzó en el 
"Vedado Tennis Club" el célebre es-, 
grimista señor Barón de San Malato, 
haciéndole los honores de la casa los 
señores Porfirio Franca, Ramón 
Fons y Alfredo Granados a quienes 
acompañaban en la mesa una nu t r i -
da representación de la ar i s tocrá-
tica Sociedad. 
Como ya hemos publicado, al se-
ñor San Malato, se le festejará en el 
"Vedado Tennis Club" después que 
lleve a cabo su presentación en unos 
asaltos de espada, que as onuv 
en fecha próxima, en el •'bSI11 
Para ella se ha pedido el c o n ^ 
que todos han prometido guaira 
de los profesores de las salas 1 ^ 
mas de la Habana y de los " L 
teurs" de la esgrima.. ^ 
Desde ahora podemos anunda, 
que esa fiesta que se avecina imui, 
t a r á un acontecimiento brillante mi' 
se señalará con letras de oro en lo! 
anales de las armas en Cuba, 
E a el Vedado Tennis Club 
F i n a l d e l t o r n e o . 
Probablemente el sábado o si no 1 Conde de Jaruco, campeón del 
el domingo t e rmina rá el décimo quin- pasado, 
to torneo anual de "tennis" en el1 
"V. T. C." con la decisión del "dou-
bles" de caballeros que no pudo efec-
tuarse por hallarse enfermo el señor 
Contenderán en esta forma: Conds 
de Jaruco y F. Valverde contra 0, 
Zaldo y F. M. Martínez. 
^ A l ^ o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
I M P R E S I O N E S 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
OBSERVATORIO NACIONEL 26 
DE ABRIL DE 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greewích. 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar,, 762.5. Habana, 762.28. Ma-
tanzas, 759.0. Roque, 763.0. Isabela, 
7tí?.0. Cienfuegos, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22., máx. 29., 
inin,20. 
Habana, del momento, 25., máx, 27., 
min, 19. 
Matnazas, del momento, 23., máx, 
28., min, 18. 
Roque, del momento, 25., máx, 30., 
min, 14. 
Isabela, del momento, 24., máx, 27., 
min, 19. 
Cienfuegos, del momento25. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Cienfuegos, parte cubier-
to; Roque, despejado; Isabela, cu-
bierto. 
Ayer no llovió en la República. 
m c r o l o g í á ; 
DON MIGUEL PEÑALVER T MON-
TÁLV0 
Rendido por aguda dolencia dejó 
de existir ayer nuestro estimado 
amigo el señor don Miguel Peñalver 
y Montalvo, perteneciente a una de 
las más distinguidas familias cuba-
nas y que gozaba de general aprecio 
por su corrección social y afable 
trato. 
E l ílnadOj que en paz descanse, 
era hermano de nuestros también es-
timados amigos don Francisco y don 
Ramón Peña lver y Montalvo y tío 
carnal del Conde de San Fernando, 
residente en Madrid, y del Marqués 
de Casa-Calvo, a quienes, como a los 
demás deudos, enviámosles la expre-
sión de nuestra s impat ía y el más 
sentido pésame. 
A l cadáver del señor Peñalver y 
Montalvo se le dará cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón a las 
ocho y media de la mañana de hoy, 
viernes, saliendo el acompañamiento 
de la casa situada en la calle Sépti-
ma a Octava, en el Vedado. 
Estuve , en Matanzas, y pasé un ra-
to agradable, viendo Jugar a los 
"boys" yumurínos con los "gallegos" 
de la Habana. 
Y más agradable nos pareció el 
tiempo que allí permanecí por encon-
trarme acompañado de simpáticos y 
apreciables caballeros de la Direc-
tiva del Club "Bellamar", represen-
tación de la ar i s tocrá t ica ciudad 
matancera. 
La grata impresión que de allí 
saqué, me hicieron comprender que 
Iof fanáticos matanceros, sin igual 
a los de la Habana y otros lugares. 
En ellos no v i esa falta de cultura 
ni esos desahogos propios de pue-
blos"' incultos, que no respetan nada 
y que nada les importa. 
Los "fans" matanceros, tienen pa-
sión por los players de su patio co-
mo aquí la tienen para los habanis-
tas y almendaristas. 
como aquí la tienen los habanistas 
y almendaristas. 
Los hay demasiado fanáticos, y de-
seosos que a cada jugada sus adver-
sarios sean arrollados y "apaleados", 
con los batazos de sus compatriotas. 
También los hay que ven el juego 
sin apasionamiento y dan a cada pla-
yer el elogio que se merecen, y ha-
ciendo la crí t ica del juego con ver-
dadera sinceridad, aunque el juego 
sea adverso a sus deseos. 
Los hay también que ven el juego 
como puro entretenimiento, pues lo 
mismo le importa que gana un club 
como que pierda, pues su único de-
seo es pasar el rato viendo Jugar 
buen baseball. 
Así es que nada de diferente a 
otros públicos tiene el de Matanzas, 
al menos esta es mi impresión. 
Y con esto basta para que haga-
mos todo lo posible y no presentar 
obstáculos al club "Bellamar" para 
su ingreso en la "Liga Social", si es 
que se decide a ello. 
Hasta este Cronista llega el rumor 
de que en los clubs de la Liga So-
cial para el Campeonato de este año, 
se admit i rán jugadores de Champion 
) o lo que es lo mismo, aquellos que 
jugaron en Champions anteriores. 
Nosotros podemos afirmar que no 
hay ta l cosa, pues el acuerdo adop-
tado por la Mesa de la Liga, fué uná-
nime de que sólo sean de AMA-
fans. 
TEURS, pues la prorrogativa 
dida a determinados juáwioieB, 
QUEDA SIN EFECTO. 
Aún m á s : los Delegados ^ los 
clubs del año pasado, que como ;oyen' 
tos asistieron a la junta que se tomó 
ese acuerdo, estuvieron conforme en 
que este año todos los clubs sólo 
t r a e r án jugadores de AMATEÜES. 
Ya lo saben los que sobre este 
particular nos habían consultado. 
AMATEURS y sólo AMATEURS. 
Y ya que de la Liga Social hemos 
hablado, bueno es recordar que la 
convocatoria del Champion termina 
el día 30 del actual por la noche en 
que se reuni rá la Liga, en el domia-
Lo particular de su Presidente, caW 
de Milagros 53, R, entre San Anasta-
sio y Lawton, en la Víbora, (i^ 
del Monte). 
• Ya los amateurs nacionales, han 
cerrado su convocatoria, acudiendo sí 
llamamiento los clubs ''Ved^f.; 
"Atlético", "Lawton", 'Loma Tenms 
y "Universidad", al menos a81 ° w 
Y.C saber el Secretario de la 
Todos y cada uno de estosJiuo» 
fueron admitidos por ajustarse f_ 
completo a lo exigido en los Esw 
Opueron presentadas las ^f^l 
jugadores de los teams, PorJf m. 
peetivos delegados, los que serán 
cutidas en la junta de esta tara • 
Se acordó que los juegos de la J 
guración de la temporada, se c 
bren en el siguiente o r á e n - ^ _ ^ 
(home club) vs. Universidad, P 
juego; V. T. C. (home club) vs.. 
ton, segundo juego. -1 donii11' 
La temporada empezara e ^ ^ 
go próximo, 29, si al fm 
arreglo con la empresa ue 
Park y el 20 de Mayo si se 
en el Marino. cvmentes, P9' 
Suenan los nombres m 
ra umpires: Alfredo Cabrer ^ 
Padrón, Cubillas, Mendiete > ^ 
Se nombró al seuor Hilan 
quiz anotador oficial. Liga 
Para la presidencia d. l0 
fué designado ^ i m ^ T i o ^ ' é 
clubs, y aprobado f ^ 1 ^ 
doctor Carlos M. ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ doctor canos aupado \ 
guido sportman, ^ e f ^ puesto 
singular éxito «se nnsmo 
varios Campeonatos d 6 ^ , . 
les. Huelga, P ^ ^ f . ^ P ^ 
N . G E L A T S & C o v 
« L O U I J L R , I O 6 - 1 O 8 B A N Q U E R O S 
v . „ d e » • . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S p a < í • < l o , e • 
e n t o d a s p a r t e * d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORRÉ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s eo esta S e c c i ó n 
pagando Intereses ai 3 *OU pof c^ii^" 
T e d a s estas operac iones pneden efectuarse t a m b i é n I 
AJhO l x x x v D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 27 de 1917. P Á G i N A O N U . 
E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u * C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
3 u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p a -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : s tt : : tt : : t : : t 
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[A VISTA DEL. 
(VIENM DE L A PRIMERA) 
reconociendo la representación legal 
áe la Compañía de Jesús en el Rector 
de. Colegio de Belén, a quien se había 
inalado por el actor como tal repre-
tentante. 
Apelado si referido anto para ante 
^Audiencia, ésta le confirmí et í 2 
de octubre del mismo año de 1915. 
Devueltos los autos al Juzgado y 
«¡mplidos los trámites y procedimien-
tos de contestación a la demanda, du-
plica, réplica y escrito de concluHío-
ccs por parte de la representación cel 
Protectorado, el Juzgado dictó fén-
trela en 12 de octubre de 1910, de-
clarando sin lugar la demanda. 
Apelada ésta para ante la Sala de 
| Civil y Contencioso Administrativo 
de la Audiencia de la Habana y cun.-
püdos los trámites previos a la vi^ta, 
fué señalada ésta para el día 23 del 
presente mes de abril de 1917. 
Comenzó, en efecto, ese día a las 
do-, de la tarde, llevando la represon-
lación del Protectorado de la Beno-
ficencia Pública el Ministerio FIs«"él, 
dignamente representado por ei dis-
tinguido abogado doctor señor Alfre-
do Castro y Bachiller. 
El Tribunal estaba compuesto n r 
el Presidente de la Sala señor Adol-
fo Plazaola y Cotilla y los Magistra-
dos señores Raúl de Trelles y Govín, 
Gabriel Vandama, Ponente que fué 
ei ¡a, cuestión de la representación 
f legal de la Compañía de Jesús, Ro-
drigo Portnondo, Ponente y Antonio 
11 del Valle y Duquesne, 
La Compañía de Jesús estaba re-
presentada por el maestro de los 
maestros de la Jurisprudencia en Cu-
ba, doctor José A. del Cueto, y la Igle-
sia Católica de la Diócesis de la Ha-
lisna por el ilustre abogado y cate-
(irático de la Universidad Nacional 
doctor José A. González Lanuza, una 
de las Intell juncias más privilegiadas 
«n q u e Dios ha enriquecido las le-
tras, la oratoria, la política, la cáte-
dra y el foro en el suelo cubano. 
A entrambas partes representaba 
como Procurador el señor Victoria-
no de la Llama, personen), como lla-
ma el Rey Sabio al de ese oficio, vie-
jo en el ejercicio, honrado e inteli-
gente. 
Consumió todo el turno del día 23 
el Ministerio Fiscal, el cual, no obs-
âte el corto tiempo de que pudo dis-
poner para instruirse e informarse de 
«s cuatro o cinco voluminosas pie-
j-as del pleito, esforzóse por dar vi-
j^a aquel cadáver; pero como la vir-
de hacer milagros no la concede 
J'-os a todos, el muerto quedó muerto, 
jomo había nacido, a pesar de los 
uenos y vehementes deseos de rosn-
arle que tenía el Ministerio Fiscal. 
»e prorrogó la vista para el si-
lente día a la misma hora, 2 p. m. y 
instituido el Tribunal a esa hora, le 
Cueto0nCedÍda la palabra al doctor 
Bien reducido es, por cierto, el es-
^lo de ia Sala destinado al público, 
wr lo que una buena parte de él, que 
rnao f concurrido ansioso de oír al 
^ afuer'allUb0 de que(iarse d6 la Puer' 
?aii inesperado como grato a todos 
taiel- comienzo"deí"doctor'Cueto,"el 
ce °0mo hombre de noble y grande 
j azon, supo interpretar los senti-
os de manifiesta satisfacción y miente 
grk. así de los Magistrados de la 
SFRIADO 
BRONQUIAL 
e^e a l a I n f l u e n c i a T ó n i c a 
d e l V i n o l . 
sufrí1 ddelphia' P a . - " E 1 pasado otoño 
agudo ^ ̂  resfriado bronquial muy 
•fial d¿ °019res de cabeza y de espalda y 
^ v m i ?ago- Estaba muy aiarm-
Produpj el P0̂ 0*" ni sus medicinas me 
% tom allvio- Un amigóme aconsejó 
Ptoduil ,a Vino1 y e8ta medicina me 
?020 JV el tan ansiado alivio. Ahora 
•%gleton Ud Perfecta.' 
Los ' 
Jack C. 
?6 ^3 ÜpK 110 tienen é x i t 0 en CaS09 
Nnte m- a ^ e son paliativos sola-
ĉau 'n ̂ tras que el-Vinol remueve 
pues es un remedio de 
P̂tona»1̂ 11 en el cual están combinadas 
t Uar̂ n carne e hígado de bacalao, 
;03fâ , ^so y hierro así como glicero-
•-̂ a enV te remedio fortalece el sis-
t3'ir del ^ y ayuda a la naturaleza a 
I611^ en laS boticas-
f ent & químico», Bostón, Mass., E. U. de A. 
Sala como del auditorio, al ver allí 
presente al querido compañero, dis-
tinguidísimo amigo, comprofesor ilus-
tre en la Universidad Nacionaíy hom-
bre de singular y privilgeiado enten-
dimiento, así en el estudio de las dis-
ciplinas literarias como en las facul-
tades jurídicas, a quien Dios en su 
infinita bondad había devuelto la sa-
lud, para que continuara felizmente 
entre sus queridos compañeros, ami-
gos, discípulos y deudos, por lo cual 
daba gracias a Dios por tan singular 
beneficio y felicitaba de todo corazón 
al favorecido doctor Lanuza, por quien 
pedía a Dios fuese loado en conser-
varle en completa salud y larga vida. 
Cumplido ese deber de cordial ca-
riño para con su amigo y compañe-
ro, dió comienzo a su brillantísima 
defensa por una enumeración exacta, 
ordenada y concisa de los hechos, 
pretensiones y conclusiones, estable-
cidos en la demanda por el repre-
sentante del Estado en el Protecto-
rado de la Beneficencia Pública en 
este pleito. 
• Analizó seguidamente con extraor-
dinaria claridad y profundidad aque-
llos hechos y conclusiones por el mis-
mo orden con que los había enume-
rado, haciendo ver a la Sala y al au-
ditorio, que extático le oía, las fala-
cias de aquellos argumentos y la fal-
ta absoluta de prueba. 
Probó de una manera irrefutable, 
ya por las escrituras públicas de las 
donaciones que en 17 de mayo y 21 
de julio de 1704 hiciera el señor Obis-
po don Diego Evelino de Compostela a 
los primeros religioso Belemltas que 
vinieron a fundar de Méjico y funda-
ron el Convento-Hospital de Belén en 
esta ciudad, ya también por la natu-
raleza misma y forma do las verda-
deras fundaciones de beneficencia, 
que el Obispo Compostela-no establo-
ció ni ordenó ninguna fundación de 
beneficencia pública ni privada, suje-
ta a la Instrucción para el ejercicio 
del Protectorado que al Gobierno 
compete en la Benerficencia, según 
el Real Decreto de 27 de abril de 1875; 
sino que lo que hizo fué una verdade-
ra donación de las llamadas Inter vi-
vos, pura, simple e Irrevocable, para 
ayudar a los belemltas que habían de 
fundar el Convento-Hospital confor-
me a sus propias Constituciones. 
Dedujo en lógica consecuencia, que 
siendo esa pretensión donde descan-
saba fundamentalmente la demanda, 
ésta caía por su base, sin que ñadí2 
pudiera sostenerla. 
Para mayor refuerzo de esta prue-
ba, probó con igual claridad y lógica 
irresistible, que la fundación llevada 
a cabo por los religiosos belemitas, 
primeros fundadores Fray Francisco 
dsl Rosario y Fray Julián de San 
Bartolomé, no está ni estuvo sujeta a 
la ley del Protectorado de la Bene-
ficencia desde que Felipe V la decla-
ró libre de toda intervención civil y 
administrativa por parte del Gobierno, 
por su Real Cédula de 30 de mayo de 
1721 la cual jamás fué derogada, an-
tes bien confirmada por otra de Fer-
nando V I I de 18 de Diciembre de 1837 
por la cual derogó el nombramiento 
de Síndico que para la administración 
de los bienes del Convento-Hospital 
de Belén, habían nombrado de común 
acuerdo el Obispo de la Habana y oi 
Capitán General y Vice Real Patrono. 
Analizó las leyes desamortizadoras 
de 1841 que despojaron a los Bele-
mitajs de todos sus cuantiosos bienes 
con que atendían a las necesidades 
propias y de los enfermos convale-
cientes y niños pobres que educaban 
gratuitamente en sus escuelas, lo cual 
hizo el Gobierno español precisamen-
te porque eran bienes suyos partícula-
res y no de patronato, como falsamen-
te sostiene el Protectorado de la Be-
neficencia, sin que los cuatro mil y 
pico de los enfermos que del Conven-
t/v Hospital de Belén pasaron al de 
San Juan de Dios, afectasen en nada 
al dicho Convento-Hospital e Iglesia; 
sino que aquella cantidad se sacaba 
del acervo común formado con el ca-
pital de censos que todavía quedaban, 
como se comprueba evidentemente 
por Real Orden de 24 de Junio de 
1841, que se halla en la página 204 
del Escrito de Contestación a la de-
manda de la Compañía de Jesús. 
Pasó luego a exponer la legitimidad 
de los títulos de propiedad y posesión 
de la Iglesia Católica del Obispado de 
la Habana y de la Compañía de Jesús 
sobre el ex-Convento y Colegio de Be-
lén, fundados en la devolución y en-
trega, por parte del Gobierno, de 
aquellos bienes a la Iglesia, a quien 
siempre pertenecieron ni dejaron nun-
ca de pertenecer, como se prueba por 
la Real Cédula de Isabel I I de 26 de 
Noviembre de 1852, Concordato de 
1851 y Comunicación original de 17 
de Agosto de 1854 del Marqués de la 
Pezuela, en la que declara en su tri-
ple concepto de Gobernador y Capitán 
General, Vice Real Patrono y Supe-
rintendente General Subdelegado de 
la Real Hacienda, que desde aquella 
fecha deja de pertenecer a la Hacíen° 
da el ox-Convento-HospltaJ de Belén 
para pasar a la de la Diócesis del 
Obispado de la Habana. 
Al llegar aquí pidió y le fueron con-
cedidos por la Sala diez minutos de 
descanso, pasados los cuales se con-
tinuó la sesión hasta las cinco y 
cuarto que se suspendió nuevamente 
hasta el día siguiente a la misma ho-
ra 
A las doce y media del siguiente 
día 25 continuó la vista, en la que el 
sabio maestro y cultísimo abogado 
consumió otro turno de hora y media 
larga, prosiguiendo el estudio de los 
títulos de dominio del Obispado de la 
Habana y la Compañía de Jesús, des-
cubriendo las falacias del demandan-
te, las inexactitudes de la demanda, 
la indecisión de las pretensiones del 
demandante, ya que unas son en la de-
manda y otras distintas en el escrito 
de réplica, la edición de nuevas pre-
tensiones en el escrito de la réplica 
contra lo establecido por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
Puso patente a la Sala la legitimi-
dad de la inscripción en el Registre 
ote la Propiedad de los títulos de do-
minio del Convento y Colegio de Be-
lén y la prescripción de la acción pa-
ra la reivindicación de esos bienes por 
parte del Protectorado y la falta c e 
acción del Gobierno Cubano en este 
pleito, no solamente por no ser de tm 
incumbencia discutir la legitimidad o 
ilegitimidad de los actos del Gobierno 
de la Soberanía Española en Cuba 
antes de cesar en ella; sino por ha-
ber sido reconocidos, como todos los 
demás bienes de carácter eclesiástico 
y origen dominico, que aún todavía se 
hallaban en poder del Estado, como 
propiedad de la Iglesia Católica en 
Cuba, por el Gobierno Interventor de 
los Estados Unidos en escritura públi-
ca de 23 de octubre de 1901, otórgala 
ante el Notario Público de la Habana, 
licenciado Fernando M. Vidal y Sán-
chez. 
Terminó haciendo un brillante y 
conciso resumen de lo ajustada cue 
se halla a la justicia y a la ley la sen-
tencia de Primera Instancia, que pidió 
a la Sala la confirmara en todas sus 
partes. 
Concedida la palabra al doctor La-
nuza, este comenzó por mostrar su 
agradecimiento a la felicitación de 
grata manifestación que le hiciera p1 
doctor Cueto por el restablecimienvo 
de su preciosa salud. 
Prometió ser breve, como efectiva-
mente lo fué, pues no excedió de me-
dia hora el tiempo que estuvo hablan-
do, no solamente por hallarse débil 
todavía, como él dijo, sino también, 
porque no necesitaba añadir ni quitar 
mda a la magistral defensa del doc-
tor Cueto, pues había dejado tan per-
fectamente colocadas las fichas en el 
tablero, que recordando el dicho de 
un famoso ajedrecista, no debía tocar-
las ni moverlas, porque no podía me-
jorarse su colocación para consetruir 
un seguro jaque-mate. 
Hizo un resumen conciso de jas 
pruebas de la Iglesia y de la Com-
pañía y una brevísima refutación de 
las falsas razones del demandxnte, 
llamando la atención de la Sala í c -
bre el reconocimiento que hiciera de 
los bienes todos de origen dimínico 
en favor de la Iglesia el Gobiaruo In-
terventor de los Estados Unidos en las 
escrituras públicas otorgadas ante el 
Notario Fernando M. Vidal y Sánch-iz 
en 1901. 
Terminó con una graciosísima his-
torieta, que años atrás le contó a él 
mismo en Río de Janeiro un céleb\'e 
personaje de la América Central, y 
muy apropiado al caso del famoso 
pleito de Belén. Refirió, con la gracia 
con que él sabe hacerlo, cómo un Ge-
neral revolucionarlo durante la gue-
rra de una de las Repúblicas del Cen-
tro América, yendo en marcha por los 
campos, tropezó con un hermoso ca-
ballo que tenía un sitiero, un pobre 
guajiro, diríamos en Cuba, a quien 
despojó de él sin compasión ni consi-
deración alguna, y como el hombre ê 
-lamentara de aquel acto de injusticia 
y ofreciera otro caballo también bue-
no en rescate de aquel que le lleva-
ban, por tenerlo en gran estima, el 
General le amenazó con ahorcarle si 
insistía más en la reclamación de {-;u 
caballo. 
E l General con su ejército se puso 
en marcha, a quién siguió de cerca 1̂ 
pobre sitiero con esperanza de recj -
brar su caballo, como lo recobró de 
noche y aprovechando un descülño 
del asistente del General. 
Al amanecer del siguiente día, cuan-
do el asistente echó de menos el ca-
ballo, se lo fué a decir temblando al 
General, asegurándole que él no ha-
bía tenido culpa ninguna, y que he-
chas las diligencias para encontrarle, 
nadie le había dado noticia del caba-
llo. 
Entonces el General le contestó— 
¡no temas! que el caballo le ha roba-
do el amo. 
Así mismo, añadió el doctor Lanu-
za, ha sucedido con el Convento y Co-
legio de Belén, que se le robó el Go-
bierno a la Iglesia, y ésta y la Com-
pañía de Jesús le pudieron recobrar 
de quien Injusta y malamente le po-
teeía. 
Terminó la vista a las 4.l!2 p. m. 
Uno que asistió a la vista. 
U N E X I T O 
Dr. Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado- con gran éxito la 
Pepsina y Ruibarbo fervescente de 
Bosque, en todos los casos de afec-
ción del estómago e hígado donde 
están indicados la Uepsina y Ruibar-
bo. 
Cienfuegos, Mayo 19 de 1912. 
Dr. Manuel Altuna. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos de las embarazadas. 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
a 91.1|4 y 91.3|8 contado en 500 y a 
91.7|8 y 92% para Mayo. 
E n la cotización oficial se operó 
en 50 acciones comunes de la Cu-
ba Cañe a 47. 
Después de la cotización oficial se 
operó a 100.1¡4 y 100.3jS en Havana 
Electric comunes y al 09% y 69.5¡8 
y 70 de contado en Naviera comunes. 
Hay demanda por í'referidas del 
Eléctrico escaseando los vendedores. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 95.1|2 97. 
F . C. Unidos 91.1|4 91.3¡8 
H. E . Ry. Preferidas 105.l!2 107. 
Idem Comunes 100.1|4 100.3|4. 
Teléfono Preferidas 93 95. 
Comunes. 87.1|4 87.3:4. 
Naviera Preferidas 95.1|2 97. 
Naviera Comunes 70 70.114. 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, no acusando variación 
los precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros ciante» 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 d|v. 
París, 3 d|v. . . , 
Alemania, 3 dlv. , 
E Unidos, 3 d|v. 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal. 
Sisal Rey, de ^ a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $23:50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 djv. . 4.77 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 
París, 3 d|v . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv. . % 
España, 3 dlv. . . 10 
Piorín holandés . . 42 vá 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exnortación. a 
4.46 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.73 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Abril 26 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
COTIZACION D E L DIA 26 D E 
A B R I L DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6 3l4 a 7 1,2 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 18 a 50 centayos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 7 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 5.1]2 centavos l i-
bra. 
Bacalao Noruega, de 20% a 21% 
pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 171|4 
p- tos taja. 
Café Puerto Rico, de 22 l!2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 29. centavos 
1 bra. 
^ Cebollas, de 8% a 9 centavos l i-
bra. 
Chícharos, de 12.1|2 a 13 centavos 
libra. 
Fideoos del país, de 5 1Í2 a 6 pesos 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maís del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
líb'-a. 
Avena, de 3 1]2 a 3 3!4 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3 1{ 2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros importados, de 8 
a 9.1|2 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, de 11 1|2 a 12 
centavos libra. 
UN B U E N R E F R I G E R A D O R 
contribuye a la salad y felicidad de 
la familia, más que cualquier otro 
artículo del hogar. Las Neveras 
" W H I T E F R O S T " 
Y 
" P O L O N O R T E " 
en formas redondas y cuadradas, de 
construccifin sanitaria, hermosamente 
esmaltadas en blanco, con comparti-
mento para prorisloneB y depósitos 
aislados para agua fría, no tienen ri-
val para el clima de Cuba 
Han sido adoptada* por el Gobier-
no de los Estados Unidos en la zona 
del Canal de Panamá y tienen la re-
comendación aprobatoria de los mAs 
eminentes Médicos de Cuba. 
Pida Catálogros 
frank G. Robins Ce. 
Obispo y Habana. 
C 2746 alt. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
i D o l o r d e C a b e z a 
Judias blancas, de 14 1|S a 15 112 
cantavos libra. 
Garbanzos, de 11 112 a ¿a centavos-
Ubra. 
Harina de trigo, de 14.35 a 15.112 
l esos sacos. 
Harina de maíz, de 5 a 5.l!4 centa? 
vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 8.112 
pesos caja. 
.'amones, de 24 a 32 centavos libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.1 j2 
pi sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.30 a 25.50 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 5 
a 6 114 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 6.114 a 
6.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9% 
a $10 barril. 
Sal, d e l 3 l 8 a l l l 2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 2S.1I2 a 29.112 cts. 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18112 a 19.112 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
"Velas del país, grandes, de 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 19 a 
a 20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 ll2 
25 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 ll2 a 
a 25 1|2 pesos las cuatros cajas. 




B O L S A P R I V A D A 
A B R I L 26 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . 
República Cuba (D. I) 
República Cuba 4%. . 
Ayunt. Habana la. Hip. 
Ayunt. Habana 2» Hip. 
F C. Cienfuegos, la. H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Caibarién la. Hip. 
Glbara-Holguín la. H . 
F. C. Unidos 
Peo. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial, Se. B . 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario . . 
Bonos Ca. Gas . . . . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . Hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . 
E . Territorial (Benf.). 
Trust Company . . . 
F . C. Unidos . . . . 
F . C. ueste 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R . . . . . 
Electric Stgo. de Cuba 
Havana Electric (Pf.) 
Havana Electric (Cs ) 
Nueva Fábrica Hielo . 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 
Lonja Comercio (Cm.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero 
Cárdenas W. W, . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 






















































































Bolsa de lew-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Co. 
A B R I L J6 
Abre Cierre 
Insplration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erie Com. . , . 
Central Leather . 
B. & Ohio. . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss. Pacific . . , 
Anaconda Cop. . , 
Midvale Steel . . , 
Dis. Securities . . 
Reading Com. . . 
Interb. Com. . . 
South. Pacific . , 
L Alcohol. . . , 
Union Pacific . , 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L. Valley . . . 
Kennecott Ccp. . , 
Tennessee Con. . , 
U. S. Steel Com. . 
Mexícan Petrel . . 
Calíf. Petrol . . . 
United Ry. I . Com, 
Interb. Pref. . . 
Crucible Steél . . 
Southern R. Co. . 
A. Beet Sugar . . 
Rep. Iron Steel . , 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . , 
Scripp Booth . . 
Penn. Rail Co. . 
Maxwell Motors . 
Miami Copper . . 
White Motors . , 
Utah Cop 
Mere. Mar. Pref. , 
Cuban Am. S. Co. 





















































Acciones vendidas: 1.013,000. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Vapores: 
"Regina", cubano, procedente de 
I Guantánamo, con cargamento de 
miel. 
Goletas: 
"Unión", procedente de Cárdenas, 
con carga general. 
"Joven Pilar", de Orozco, con azú-
car. 
"Trinidad"., de Bañes, con azúcar. 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
están hoy sujetos al diagn óstico efectlTO de un médi-
co mediante la radiografía. 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R . R . C A B R A N , S . L A Z A R O , 
Especialidad en radiografías d© los pulmones y abdomen. 
Rayos X , alta frecneicia, corrientes farádicas, galvánicas, diater-
mia, ergoterapia, tratamiento de Bier's. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS D E « A 12 Y D E 2 a 6. 
c 2787 30-d 17 ab 
"San Francisco", de Bañes, con 
azúca?. 
Remolcadores: 
"Aguila", de Bacuranao, en lastre. 
"Berwin", de Santa Cru?, en las-
tre. 
Víveres: 
"Antonio Rodríguez y Rúl',' pro-
cedentes de la mar, con pescado. 
Chalanas: 




" J . R. Parrott", americano, des-
pachado, para Key West, con carga 
general. 
"Regina", para Bañes, (Oriente) en 
lastre. 
"Munalbro", americam para Cár-
denas, en lastre. 
Goletas: 
"Joven Pilar", despachada para 
Orozco, en lastre. 
"Trinidad", para Bañes, en lastre. 
"San Francisco", para Bañes, en 
lastre. 
"Amalia" para Espíritu Santo, en 
lastre. 
Remolcadores: 
"Aguila", despachado para Pünar 
del Río, en lastre. 
"Berwind", para Santa Cruz del 
Norte, en lastre. 
Lanchónos: 
"Margaret", despachado para Nue-
vltas, en lastre. 
"Havana Coal No. 9" para Santa 
Cruz del Norte, con carga general. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 26 
Entradas del día 25: 
A Pedro liulz, de varios lugares, 
7 hembras ;T ;t machos. 
A Sígur do TeTechea, uo Campo 
Florido, 10 machos y 1 hembra 
Salidas del día 25: 
Para el Cotorro, a Manuel Pedro-
so, 8 machos y 5 hembra^ 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 182 
Idem de cerda . 57 
Idem lanar 25 
264 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 32, 34 y 36 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 47 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
105 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda cecial: 
Vacuno, de 32 a 36 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . , 





Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
S© cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, le 8% a 9 centavos. 
Cerda, de 12 a 16% centavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintaL 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga en el mDrcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
, b 
L A PLAZA. 
Ganado de Camagüey. 
Los ganados llegados correspon-
den a varios y estos son: Gabriel 
Cadenas, 122 toros; Francisco Gu-
tiérrez, 118 toros y José Gómez, 91 
toros, 105 cerdos y 10 carneros, todo 
este ganado vino consignado a Be-
larmíno Alvarez, vendiéndose el va-
cuno a nueve centavos, sin rastro-
jarse, y los cerdos y carneros no se 
le ha fijado frecíos. 
Ganado de Sancti Spírltus 
Para Eulogio González vinieron 
consignados 105 toros que se ven-
dieron a nueve centavos menos cin-
co de rastrojo que se quedó con él. 
Ganado le Santa Cruz del Norte 
Operaciones hechas por Tomás 
Valencia en ganado de Santa Cruz 
del Norte, en número de 40 toros 
que vendió a ocho y cinco octavos 
centavos. 
Situación del mercado 
L a plaza se encuentra con algunas 
existencias para hoy y mañana, ba-
tiendo un promedio do cabezas de 
ganado de 460, sacando de éstas las 
destinadas al consumo de la ciudad. 
L A S PLAZAS E X T R A N J E R A S 
E l ganado en Madras (India) 
E l número total de cabezas de ga-
nado en Madras es: vacuno, 21,760.«-
402, incluyendo búfalos; 10.765,543 
carneros; 7.426,828 cerdos; 49,339 
caballos; 1,161 mulos; 138,128 as-
nos. Habiendo un promedio de au-
mento durante el año 1915-1916 de 
unos 57,473 el ganado vacuno. 
Se presentó una epizootia en es-
te territorio que mermó grandemen-
te las existencias, arrazándolas y 
llevándose nada menos que una pro-
porción de 68,025 animales; la en-
fermedad que tratamos, que se pre-
c'omina "Hemorragia Septisémlca", 
propagándose por los demás pueblos 
de Godavari, Guntur y Guaddapa-
chi y Nollore, tratándose do evitar 
cUcha propagación, se designó un ve-
terinario por la Corporación Civil 
para evitar el mal do referencia. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ]a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E P O S , 44, A L T O S . 
C41 Iii.-lo.ft. 
A G U L L Ó 
.tt 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
i* L I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compafáa por una módica cuota, asegura fincas urbana* y «st»* 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus sccio» »1 sobrante anual <{uft 
tesulta degpuéo de pagado los ga-stos y slnlestroa. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de 
Marzo de 1917 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, . láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana. 31 de Marzo de 1917. 
E l Consejero, Director, 





S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w i l t a s d e 12 a 4 . 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 27 de l 9 u . AÑO 
De la Asociación de 
Dependientes 
L a I n i c i a t i v a de l a s o c i e d a d U n i ó n 
de l o s e s c o l a r e s de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a de d e d i c a r u n h o m e n a j e a l 
m e r e c i d a m e n t e e s t i m a d o p r e s i d e n t e 
s o c i a l de l a p o d e r o s a A s o c i a c i ó n s e -
ñ o r F r a n c i s c o P o n s B a g u r , h a o b -
t e n i d o u n a b r i l l a n t e a c o g i d a . E r a de 
e s p e r a r . 
E n j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a , l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a l m u e r z o -
b a n q u e t e no d e s c a n s a e n l o s p r e p a -
r a t i v o s . 
E l m a g n í f i c o y b i e n a t e n d i d o r e s -
t a u r a n t ' " A m b o s M u n d o s " s e r v i r á e l 
a l m u e r z o - b a n q u e t e s o c i a l . 
H e a q u í e l b e n ú : 
A p e r i t i v o : A m b o s M u n d o s . E n t r e -
m e s e s s u p e r i o r e s y v a r i a d o s . L n a s u -
c u l e n t a p a e l l a c o n t o d a s l a s de l a 
Ipv y s e r v i d a c o n p u n t u a l i d a d . P a r g o 
a l h o r n o . P o l l o e n c a c e r o l a . A r l e -
q u í n . F r u t a s d e l p a í s . C a f e , t a b a c o s , 
v i n o s v a r i a d o s y a g u a s m i n e r a l e s de 
S a n M i g u e l . 
S e r á a m e n i z a d o e l b a n q u e t e p o r 
u n n o t a b l e c u a r t e t o m u s i c a l . 
" A m b o s m u n d o s " e c h a r á e l r e s t o 
S e a d m i t e n i n s c r i p c i o n e s ; e l P r e s i -
d e n t e de l a s o c i e d a d " U n i ó n de 8 a 
10 p ra. e n e l l o c a l de l a A s o c i a c i ó n ; 
e n S a n J o s é 2 A . ; y e n l a b a r b e r í a 
S o r o l l a , Z u l u e t a 28. 
M a ñ a n a d a r e m o s m á s n o t i c i a s . 
P r o m e t e s e r u n h e r m o s o a c t o de 
j u s t o e m e r e c i d o h o n o r a l p r e s i d e n -
t e s e ñ o r P o n s , y de d i s t i n c i ó n a c u a n -
t o s c o a d y u v a n a l a a c c i ó n de d e s a -
r r o l i o y p r o p a g a n d a q u e e s t a r e a l i -
z a n d o l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a . S e a d m i t e n i n s c r i p c i o n e s 
de $3.00 c u b i e r e o , h a s t a e l s á b a d o 
p o r l a t a r d e . 
losa r o ñ i c a 
l.-VS M V K I A S D E I . O S S A G R A R I O S D E 
L A H A B A N A 
Invi tan a los amantes de J e s ú s Sacra-
mentado a la C o m u n i ó n general que so 
c e l e b r a r á el domlngro, 29 del actual , en 
el templo de Santa C l a r a , a las ocho de 
la m a ñ a n a . _ 
C e l e b r a r á la misa M o n s e ñ o r lyurardl , 
Sceretario de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
EJL. E S P I R I T I S M O 
I n fervoroso c a t ó l i c o y culto escritor 
nos remite para su p u b U a c i ú u dos bien 
redactados trabajos sobre el espirit ismo. 
H:i I l í indolos en conformidad a los man-
datos, de la Igles ia , gustosos retiramos 
las c r ó n i c a s correspondientes a la m a ñ a n a 
y tarde do hoy. c e d i é n d o l e el lugar a los 
expresados escritos. 
U N C A T O L I C O . 
YAJ e sp ir i t i smo 
E l espiri t ismo puede definirse diciendo 
que es la p r á c t i c a de evocar los e s p í r i t u s 
para obtener f e n ó m e n o s y efectos m a r a -
vil losos. 
Muchos han c r e í d o que el espirit ismo es 
algo nuevo, y los espir i t is tas se g l o r í a n 
de l a novedad de sus creencias, llegando 
hasta a a f i rmar por boca de A l i a n K a r d e c , 
su pr inc ipa l maestro y p o n t í f i c e , que el 
espiri t ismo es " la tercera r e v e l a c i ó n de l a 
E e y de Dios ." Pero basta conocer l a his-
toria del pueblo de Dios y de los pueblos 
de la a n t i g ü e d a d para saber c u á n fa lsa 
<es esta a f i r m a c i ó n . E l espirit ismo de una 
manera o de otra e x i s t i ó en la humanidad 
muchos siglos antes que v in iera a l mundo 
A l i a n K a r d e c y los modernos espirit istas . 
C i t a r é brevemente algunos hechos para 
que se vea la a n t i g ü e d a d de las p r á c t i c a s 
de evocar los e s p í r i t u s . 
E n el L e v í t i c o y Deuterouomio, l ibros 
que forman parte del P e n t a t é n c o , y que 
fueron escritos por M o i s é s unos 15 siglos 
antes de Jesucristo , leemos que estaba 
severamente cast igada la a d i v i n a c i ó n y l a 
magia , las cuales no eran en el fondo otra 
cosa que el moderio espirit ismo, aun cuan-
do no estuviese revestido, por decirlo as í , 
de cierta forma c i en t í f i ca . Como el pue-
blo hebreo era de suyo incl inado a estas 
p r á c t i c a s y como estaba a d e m á s rodeado 
de pueblos enteramente paganos y corrom-
pidos en los que todo se h a c í a por la 
a d i v i n a c i ó n , tuvo Dios que decretar en la 
l e g i s l a c i ó n mosaica la pena capital contra 
los hechiceros, adivinos, magos, pitonisas 
y a ü n contra los que a los tales c ó n s u l -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capi ta l y reaerrvM. . $ 8.S51,S7K-42 
Activo « n C u b a . . . $ '0 .000,009-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de A h o r r o » abo-
na el S por 100 de I n t e r é s annal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuenta» con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
taban. A s í dlee Dios en el L e v í t i c o : " E l 
hombre o la mujor en quienes hubiese es-
p í r i t u de p i t ó n o de a d i v i n a c i ó n , sea cas-
tigado con la muerte; muera a pedradas 
y su sangre caiga sobro ellos." Levl t , X X , 
27. Poco IIMSH O inenoH dice en el Deute-
ronomio: "No se halle en tí quien pract i -
que el arto de encantamientos ni acuda 
a los pitones o busque la verdad por mo-
flió de los cadiiveros. Porque el Sefior abo-
mina todas estas cosas." Dcuter. X V I I I , 
11-12. 
E n el l ibro T de los Reyes leemos que 
Safll poco antes de su muerte, h a b i é n d o l e 
abandonado Dios en sus empresas por sus 
desobedion'-ias y pecados, y estando en 
v í s p e r a s de dar una batalla contra Ion 
CUlOteos, quiso saber cuál ser ía el é x i t o 
de la bata l la ; y para lograr é s t o a c u d i ó 
a la P i tonisa de E n d o r para que evocase 
al profeta Samuel que h a b í a muerto poco 
antes, y le preguntase io que él deseaba 
conocer. Y el l ibro I V de los Reyes nos 
refiere el castigo que el Roy Ococfaa reci-
bió por haber tratado de saber por Peel -
zebut, dios falso de A c a r ó n , s i c u r a r í a 
de su enfermedad. 
L a historia nos demuestra que la prfic-
tlca de la a d i v i n a c i ó n por la e v o c a c i ó n de 
muertos estuvo muy en uso entre los C a l -
deos., y que de é s t o s p a s ó a los Griegos, 
en donde l l e g ó a su apogeo, y de Grecia 
la recibieron los Romanos. 
L o ú n i c o que tiene de nuevo el espir i -
tismo actual os su forran. E n estos ú l t i m o s 
tiempos y algunos de los principales es-
pirit istas han tratado de orRanizar el es-
esplrlt lsmo. reuniendo sus e n s e ñ a n z a s en 
un cuerpo do doctrina y determinando cier-
tas p r á c t i c a s y ceremonias en parte h e r é -
ticas y en parte r idiculas , pero muy ap-
tas para e n g a ñ a r y atraer, a gentes de 
mediana I n s t r u c c i ó n y de creencias poco 
firmes, y a veces t a m b i é n a algunos hom-
bres i lustrados en las ciencias, pero com-
pletamente ignorantes, por lo que toca a 
la r e l i g i ó n . 
E l espirit ismo no comienza por los a ñ o s 
Í743 y 1744, con Manuel Swedomborg, na-
tural is ta sueco que e s t a b l e c i ó la comunica-
c ión con los e s p í r i t u s , y f u n d ó en Londres 
la Nueva Ig les ia Cr i s t iana . Pronto hizo 
muchos p r o s é l i t o s en Inglaterra . Suiza y 
principalmente en los Es tados Unidos, en 
donde se contaban 44 centros de la Nue-
va Igles ia en el a ñ o 1844, y en ellos so 
experimentaban ' con frecuencia visiones, 
apariciones de los e s p í r i t u s y relaciones 
de ultratumba. Entonces f u é cuando co-
m o n z ó a l lamarse espiritismo. T a m b i é n se 
hizo c é l e b r e por sus p r á c t i c a s espirit istas 
la fami l ia F o x de la v i l la de. Hysdevl l le , 
en el E s t a d o de New Y o r k . Pero el que 
t r a t ó de darle f o r m a c i ó n t íp ica al espir i -
tismo f u é el s e ñ o r H i p ó l i t o D é n i z a r t R i -
rnl l , natural de L y o n , en F r a n c i a , cono-
cido rulgarmente con el nombre de A l i a n 
K a r d e c . quien p u b l i c ó nmivi-osas obras que 
fueron condenadas por la Saprradn Congre-
ga, lóu del Santo Oficio en 1S04. 
U n a vez expuesto q u é es el espiri t ismo y 
su h is tor ia veamos ahora c u á l e s son sus 
fundamentos. 
E l espir i t ismo admite la preexistencia de 
las a lmas como e s p í r i t u antes de unirse a 
los cuerpos. E n la a n t i g ü e d a d P i t á g o r a s y 
P l a t ó n defendieron este error entre los f i -
l ó s o f o s gentiles y O r í g e n e s entre los cr i s -
tianos. A u n el mismo Leibni tz lo sostuvo. 
L o s esplrit istaa tratan de probar tanto 
la preexistencia de las a lmas como los 
d e m á s errores en que se apoyan y que 
iremos exponiendo, con pasajes de la S a -
grada E s c r i t u r a que nada tienen que ver 
con las tesis espiri t istas y que se refieren 
a otras verdades de la fe. S e r í a muy de 
e x t r a ñ a r que en tantos siglos como han 
pasado desde que fueron escritos los Sa -
grados L i b r o s y habiendo habido tan 
grandes e x é g e t a s , a nadie se le haya ocu-
rrido las interpretaciones que pretenden 
darle los espiri t istas a esos pasajes . L o s 
c a t ó l i c o s deben de tener en cuenta que a 
la Ig l e s ia se le ha confiado la custodia 
de l a Sagrada E s c r i t u r a y que ella es 
la ú n i c a que puede interpretarla de ú n 
modo infalible. 
Mas veamos si la preexistencia de las 
a lmas se puede admit ir s in que h a y a 
c o n t r a d i c c i ó n con la F i l o s o f í a y l a recta 
r a z ó n . 
L a verdadera y sana f i l o s o f í a e n s e ñ a 
que el a l m a es l a forma substancial del 
cuerpo, y por consiguiente no debe de 
ex is t ir antes que el cuerpo, a l cual se une 
para formar el hombre. 
Por otra parte, si las almas exist ieran 
antes de unirse a l cuerpo, y s i , como 
dicen los espirit istas , ellas se unen a los 
cuerpos para purgar sus pecados: se se-
g u i r í a que Dios Nuestro Sefior a l crear 
esas a lmas no se supo lo que hizo o que 
viendo que no le h a b í a salido bien su obra 
tuvo qne reformarla y mudar, por consi-
guiente, su voluntad y la naturaleza de 
esas a lmas. Porque si esas a lmas r e ú n e n 
las condiciones anteriormente dichas, re-
sulta que son e s p í r i t u s puros y s i son 
e s p í r i t u s puros tienden por su misma na-
turaleza a estar l ibres de informar a los 
cuerpos; y como s e g ú n los espirit istas se 
unen a los cuerpos, resulta que Dios ha-
bía creado a esas a lmas l ibres do informar 
a los cuerpos y que no pudo s in embargo 
conseguir su f in. sino que tuvo que orde-
nar que esas a lmas se uniesen a los cuer-
pos. 
Por otra parte, s i nuestras almas hu-
bieran existido antes de unirse a nues-
tros cuerpos, alguno de nosotros debiera 
de acordarse de esa existencia: y s in em-
bargo, nadie tiene conciencia de esa exis-
tencia. 
E l segundo fundamento del espiri t ismo, 
tan absurdo como el anterior, es la me-
tempsicosis o t r a n s m i g r a c i ó n de las a lmas. 
Con este nombre entendemos la o p i n i ó n 
que pretende que nuestra alma, a l sepa-
rarse del cuerpo, comienza a informar de 
nuevo otro cuerpo, bien en esta t ierra , 
bien en los planetas. E s t a doctrina f u é 
profesada en la a n t i g ü e d a d por los egip-
cios y se p r o p a g ó en la Ind ia y en Grec ia , 
y la defendieron algunos rabinos j u d í o s , 
como F l a v i o .Tosefo y F i l ó n , y entre los 
antiguos herejes la sostuvieron los mani -
queos y pr isc i l ianis tas . 
He a q u í una h i p ó t e s i s que los espiri t is -
tas proponen y que no pueden probar, y 
que, a d e m á s , es enteramente contraria al 
c o m ú n sentir de la humanidad, pues to-
dos creemos que nuestra a lma es nuestra 
y que forma con el cuerpo nuestro yo, 
o s é a s e , nuestra persona. Mas los espir i -
tistas aseguran que no es a s í ; sino que el 
a lma que ahora es m í a en el tiempo pasado 
f u é de otro y en futuro será de otro. 
¿ C u á n t a s veces s u c e d e r á é s t o ? Nadie lo 
sabe, ni aun los mismos espirit istas. 
E l f in pr inc ipal porque los espirit istas 
han admit ido l a t r a n s m i g r a c i ó n de las a l -
mas, es para que ellas puedan purgar sus 
efectos. Pues bien, para que uno pueda 
purgar una falta es necesario que l a co-
nozca y c o n o c i é n d o l a se arrepiente de h a -
berla cometido; y como ninguno de nos-
otros tenemos conciencia de haber come-
tido a lguna falta antes de haberse unido 
nuestra a lma a nuestro cuerpo, resulta 
que la t r a n s m i g r a c i ó n de las a lmas o l a 
metempsicosis de n i n g ú n modo respondo a l 
fin que los espir i t i s tas se han propuesto 
al admit ir la . 
A d e m á s , es razonable que Dios le diese 
a l hombre un tiempo de prueba, d e s p u é s 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
F U N D A D O E L A Ñ O I S S O C A P I T A L : $ 8 . 0 O O . 0 0 0 
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S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d » C u b a . 
C í e n f u e g o o . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
fcanta C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t l S p l r l t u * . 
C s l b a r i é n . 
S a g u a l a O r a n d o . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o do A v i l a . 
H o i g u f s . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e / . 
C a m a j u a n í . 
U n t ó n de R e y e s . 
D a n é s . 
N ue v i t a s . 
R e m e d i o s , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a s . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
R a i m a A o r l a n e . 
M a y a r t 
Y a g u a j a y . 
B a l a b a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o do loa 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• ' = = S E A D M I T H . D E S D E U N P E S O K N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
del cual no pudiera merecer ni desme-
recer. Y é s t o oa cierto y de fe, pues dice 
la Bfcgrada E s c r i t u r a : "Si cayese el ár -
bol ul austro o al aqullrtu, a cualn\i ler lado 
Que cayere a l l í «e (jueilarA." ICcole. X I , 3. 
Y la Iglesia nos e n s e ñ a que d e s p u é s de 
muerto el lioiulire Irá al cielo o al Infierno, 
Begttn (i'>e sus obras fuesen buenas o raa--
Ins. o al purgatorio si no ha satisfecho 
toila la deuda a la divina Justicia. E s t o 
lo niepa el espirit ismo, porque af irma que 
estas reencarnaciones le s irven a l a lma pa-
ra purif icarse de sus faltas, y de tal modo 
se v e r i f i c a r á n estas purificaciones, que a l 
fin n inguna do ellas ha de merecer castigo 
eterno. 
P e a q u í se sigue otro de los fundamentos 
del espirit ismo, la netración de la eternidad 
de las penas del infierno, l 'orque si n ln -
gfln alma ha de merecer castigo eterno, 
todas han de obtener la gloria eterna, y 
por consiguiente las penas que puedan 
atormentar a esas a lmas son meramente 
temporales. I^o que es contraria a l dogma 
c a t ó l i c o que ensef ía la existencia de las 
penas eternas, apoyado en las palabras de 
Jesucr i s to : "Apartaos do mi, malditos, Id 
:il fuegro eterno o Irrtn é s t o s a l suplicio 
eterno." Alatth. X X V , 41 y 40. 
Dejando a un lado la h i p ó t e s i s de los 
espirit istas sobre la habitabi l idad de todos 
loa planetas, pues es contraria a la cien-
cia que ensef ía que ú n i c a m e n t e pueden ser 
habitables Mercurio, Venus y Marte, y que 
de nlngfm modo parecen serlo el Soi, por 
exceso de calor, ni Urano y Neptnno, por 
exceso do frfo, y que cree prudente sus-
pender el Juicio acerca de .Tftplter. Satur-
no y la L u n a ; es de advert ir que el espir i -
tismo niega Indirectamente la l ibertad del 
hombre, pues afirma que el hombre es bue-
no porque es e n c a r n a c i ó n de un e s p í r i t u 
Inicuo, y por el contrario, es malo porque 
es e n c a r n a c i ó n de un e s p í r i t u malo. 
X ierran la divinidad de Xuestro S e ñ o r 
Jesucristo puesto que no admiten los mi-
lagros que VA hizo durante su vida mortal , 
y m í e son la prueba principal de su di-
vinidad, diciendo A l i a n K a r d e c que " L o s 
hechos milagrosos referidos en el E v a n -
gelio, que han sido considerados hasta 
ahora como milagrosos, pertenecen en su 
mayor parte a los f e n ó m e n o s p s í q u i c o s ; es 
decir, a los que tienen por causa pr imera 
las facultades y loa atributos del a lma." 
Y llegan hasta negar la R e s u r r e c c i ó n de 
.Teancristo! Y a pesar de eso se dicen cr i s -
tianos y aun hay c a t ó l i c o s que no aver-
g ü e n z a n de as i s t i r a las sealones espir i -
tistas : 
J . R . P . 
( C o n c l u i r á . ) 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E A B R I L 
E s t e mea eafft Consagrado a la R e s u -
rrecc ión del Sefior. 
.Tubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majesta l 
e s t á de manifiesto en Santa Cata l ina . 
Santos Anastas io I , p a p a ; Tor ib lo de 
Mogrovejo, Ter tu l iano y B . Pedro C a n l -
sio, de la C. de J . confbsores; Pedro A r -
mengol, mercenario, m á r t i r ; santa Zi la , 
virgen. 
San Anastas io , papa y confesor. E l 
I lustre p o n t í f i c e San Anastasio , prime-
ro de este nombre, n a c i ó en B o m a , por 
1os a ñ o s del S e ñ o r de 240. F u é elevado 
a la' c á t e d r a de San Pedro, siendo en 
esta dignidad, sucesor de San L i r i d o . D u -
ró su pontificado, trete afioa, diez meses. 
Nuestro Santo e s t a b l e c i ó entre otras co-
sas, que los sacerdotes no se sentaran, 
sino que permanecieran de pie o inc l i -
nados Interin se leyese o cantase en l a 
iglesia el E v a n g e l i o ; y que n i n g ú n pere-
grino fuese admitido al sacerdocio, s i no 
traía fe de quien era, sellada y autoriza-
dt con l a f i rma de cinco obispos. San 
Anastasio c e l e b r ó ó r d e n e s dos veces por 
el mea de Diciembre, y o r d e n ó en ellas, 
o'cho p r e s b í t e r o s , cinco d i á c o n o s y diez 
obispos. 
Por ú l t i m o habiendo servido fielmente 
ni Señor, y no siendo digno el mundo de 
poseerle mucho tiempo ( s e g ú n la expre-
s i ó n de San G e r ó n i m o , c o n t e m p o r á n e o de 
nuestro Santo) d e s c a n s ó tranqui la y san-
tamente en el S e ñ o r el d ía 27 de A b r i l 
del a ñ o 402. E l cuerpo de nuestro santo 
P o n t í f i c e , f u é enterrado epi el cementerio 
de San Pedro. L a vida admirable de 
San Anastas io , f u é escrita por Adon, 
Usuardo, San J e r ó n i m o , P r ó s p e r o . San 
A g u s t í n y otros muchos. E l martirologio 
romano l e menciona, lo mismo que B a -
ronio en sus anotaciones y en el tomo V 
de sus anales. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral l a de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 27.—Corresponde 
v is i tar a Nues tra S e ñ o r a de Covadonga, 
en la Merced. 
S O L E M N E S F I E S T A S A L E X C E L S O P A -
T R I A R C A S A N J O S E E N t i Á 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S , L O S 
D I A S 27. 28 y 29 D E A B U I L D E 1017. 
P R O O B A M A : 
ki Viernes , d i » 27 
A las S V i a. , na. Misa cantada. P o r la 
noche u las 7 c o m e n z a r á la fiesta. 
E l Nábiulo , d í a 28 
A d e m á s de ios ejercicios del d ía ante-
rior, se c a n t a r á por la noche "Salve so-
lemne" a toda orquesta. L o s sermones del 
T r i d u o e s t á n a cargo del R . P . P r i o r . 
i'A Domingo, d í a 29 
A las I V a Misa de C o m u n i ó n general. A 
las 0, Misa solemne con orquesta y ser-
m ó n que p r e d i c a r á el l imo, y K v m o . se-
ñ o r Obispo de P i n a r del Rio . 
Por la noche, a las 7, los ejercicios de 
d í a s anteriores ' y p r o c e s i ó n por las naves 
del Templo con "la Imagen de San J o s é . 
Todos los socios de la P í a U n i ó n de-
ben as i s t i r a estas fiestas con el d is t in-
tivo de la Asociac iÓD. 
8632 20 a 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
L a s rel igiosas carmelitas de este Mo-
nasterio, o b s e q u i a r á n a l P a t r i a r c a San 
J o s é con un T r i d u o en la forma siguien-
te. E l d ía 29, misa cantada con ministros , 
a las SMi, y los d í a s 30 y l o . de Mayo, 
misa cantada con ministros a las 8, con 
s e r m ó n los tres d í a s , predicando los 
R . R . P . P D á m a s o , f'avetano y T e ó f i l o del 
Convento de San Fel ipe . 
9C50 30 n 
Convento de Santa Catalina 
Hl Innea, 30 del corriente, a las 8 ^ de 
la m a ü a u a , se celebra la solemne fiesta en 
honor de Santa Cata l ina de Sena. As i s te 
el I lu s t r l s lmo s e ñ o r Obispo. Celebra la 
misa el M. R . P . Vicar io de los D o m i -
nicos. P r e d i c a el R . P . Manes G o n z á -
lez. L a orquesta la dirige el R . P . Antonio 
R o l d á n . L a P r i o r a y Comunidad inv i tan 
a todos los fieles a dicha fiesta. 
9552 29 a 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
F i e s t a solemne en esta Ig les ia P a r r o -
quial , el d í a 29 del presente mes, a Nuee-
tra S e ñ o r a del Sagrado Corazón , con m i -
sa de Ministros a las 9 de la m a ñ a n a y 
s e r m ó n por el M . I . sefior C a n ó n i g o Pe-
nitenciario Rdo . P . Santiago G . A m i g ó , 
c u y a fiesta es eoateflda por la s e ñ o r a I s a -
bel H e r n á n d e z de P á r r a g a . E l l a y el P á -
rroco que suscribe ruegan la asistencia 
a todos los devotos de Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n . 
Jesfls del Monte, A b r i l , 25 de 1917. 
E l P á r r o c o . 
9588 27 a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A L P A T R O C I N I O D E S A N J O S E 
1 E l domingo, 29 de los corrientes, a las 
8% de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta 
Ig les ia una fiesta en honor del Pa troc i -
nio de San J o s é ; el p a n e g í r i c o e s t á a 
cargo del Rdo . P . Telesforo Corta , S. .T. 
Se supl ica a todos los devotos la as i s -
tencia a estos cultos. 
E l P á r r o c o . 
9477 27 a 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A S t f 
E N L A S . I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
- A b r i l 29, D o m i n g o 3o d e s p u é s <le 
P a s c u a , M a e s t r e s u e l a . 
M a y o 20, D o m i n g o I T I (de M i n e r -
v a ) , D e á n . 
M a y o 27, D o m i n g o de P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l . 
J u n i o 3 , D o m i n g o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h i i s t l , A r -
c e r t i f í c o . 
J u n i o 10, D o m i n g o I n f r a o c t . de1. 
C o r p u s , M a g i s t r a l . 
J u n i o 17. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 de 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e h a n d e s e r p r e d i c a d o s . D i o s 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o d e l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y d e h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
de i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e s e o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . d e a n o 
c e d i a n o . 
-;- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
F I E S T A A L P A T R O C I N I O D E S A N J O S E 
E l domingo, 29 de los corrientes, y a 
las siete a. m,, s e r á la misa de c o m u n i ó n 
general, que l a c e l e b r a r á el I l tmo. S r . A r -
zobispo de Y u c a t á n , comulgando en ella 
la C o n g r e g a c i ó n M i l i c i a Josefina, en pleno 
y todos los devotos de San J o s é . 
A las nueve a. m.. misa solemuo a toda 
orquesta, con la as istencia de los I l tmos . 
y Rvmos . D r e s . J o s é Mora y del R í o , A r -
zobispo de M é j i c o , M a r t í n T r i t s c h l e r y 
Córdova , Arzobispo de M é r l d a de Y u c a -
t á n y Cartos de J . M e j í a , Obispo de Ciña , 
E l R . P. C . I z u r r i a g a , Dir.ector de l a Mi-
l ic ia Josef ina, p r e d i c a r á a las g l o r í a s de 
San J o s é , y durante la misa se d i s tr i -
b u i r á n recordatorios de la fiesta. 
A las 7 p. m. rezo del santo rosarlo, 
p l á t i c a , p r o c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n al P a -
tr iarca San J o s é , p a r a que nos proteja 
y bendiga con una paz inalterable. 
E n este día se gana Indulgencia plena-
r i a y h a b r á i m p o s i c i ó n de medallas para 
que todos as is tan con ellas a los cultos del 
Patrocinio de San J o s é . 
9715 29 a. 
S O L E M N E S C U L T O S E N L A C A P I L L A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
( V I B O R A ) E N H O N O R D E 
SAN P A B L O D E L A C R U Z 
F U N D A D O R D E L O S P A S I O N I S T A S , E L 
D I A 28 D E A B R I L , F I E S T A D E L 
S A N T O 
M a ñ a n i i . — A las 7 Misa de C o m u n i ó n 
General . A las 9 Misa Solemne con la 
asistencia del I l tmo. y Rdmo. s e ñ o r Obis-
po de la H a b a n a Mns. G o n z á l e z E s t r a d a . 
H a r á de Celebrante el M. I . s e ñ o r Ma-
nuel Arteaga , Prov i sor de este Obispado 
y o c u p a r á la sagrada c á t e d r a el sefior 
Obispo de P i n a r del R i o L i c . Manuel R u l z . 
T a r d e . — A las 5VJ rezo del rosario con 
l e t a n í a s cantadas y al f inal, por conce-
s i ó n A p o s t ó l i c a del 21 de Mayo de 1905 se 
d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l , terminando con 
la a d o r a c i ó n de la re l iquia del Santo. 
J U B I L E O D E L A P O B C I U N C U L A 
S. S. P . P í o X , con fecha 19 de Octu-
bre de 1906, c o n c e d i ó la Indulgencia de la 
P o r c i ú n c u l a a todos los fieles que desde 
las pr imeras v í s p e r a s de l a fiesta de San 
Pablo de la C r u z hasta el anochecer de 
la fiesta v i s i taran cualquiera de las igle-
sias o capi l las de los P . P . Pasionistas 
confesando y comulgando, rogando por la^ 
intenclomes de su Santidad 
28 a 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C . D E 
M A R I A . P O R L A C O N V E R S I O N D E 
L O S P E C A D O R E S . 
E l d í a 28, s á b a d o 4o., a las 8 a. m . , h a -
brá misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y comu-
n i ó n general (antes de la misa) a f in de 
conseguir la c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
9520 28 a 
D e s p a c h o d e b i l l e t s : D o 8 a 1 0 y 
m e d i a de ^a m a ñ a n a y do 12 a 4 d© l a 
t a r d o . 
Í^ T a p ó m e » (í 
Vapores Correos 
! ) • tA 
Compañía Trasat lánt ica Española 
AUTTES DE 
Antonio López y Cía . 
Crro-fUt»» d* U X « l e , g r * t í m ala tUlos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s eñores pasajeros tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el s eñor Cónsul de E s -
p a ñ a . 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Lonsignatano, 
Manuel Otaduy. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L 1 A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C E U Z 
S o b r e e l d í a 2 de M a y o , l l e v a n -
do l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 do 
U t a r d e . 
L o s b i l l e t e » d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a do 
l a s a l i d a 
L a s p ó l i z a s d e c a v g a s e f i r m a r á n 
{•or e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s do c o r r e r -a s . s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r no-
b r e t o d o s l o s b u l t o s do s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g n n o d e e q u i p a j e q u e no l l o r e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o 
de s u d u e u o , a s í c o m e e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s e I m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72 , a l t o s . T e l . A-790(>. 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S o b r e e l 2 d e M a y o , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . , 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r l s t ó -
b a 1, S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e -
t a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s de a u i t i n e r a r i o y d e l P a ~ 
t í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
do ©n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e ©n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a e l din, 1*, y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a é l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d o s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
( o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v o c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r © » s u C o n s i g n a -
t a r i o , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de de M a y o , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b i U o t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d ^ e m b a r q u e s e a d -
i t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . . 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
S e g u n d a C L A S E , ,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 3 S - 5 0 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n - e s c r i b i r s o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
t u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
M - m m f m 
A V I S O A L O S V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s 
pasajeros, cuailqulera que sea su naciona-
l idad, que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á b i -
lletes de pasaje para E s p a ñ a s in l a pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C ó n s u l de 
su n a c i ó n . 
A las personas que con anterlorlrlad a 
esta fecha hayan obtenido sil billete de 
pasaje para los vapores " C A D I Z " e " I N -
F A N T A I S A B E L " les hacemos presente 
t a m b i é n la necesidad en que se encuen-
tran de sol ic i tar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se e v i t a r á n dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
H a b a n a . A b r i l 2« de 1017. 
S A N T A M A R I A . vSAKNZ Y COMPA5HA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l d e 10,500 t o n e l a d a s 
C A D I Z 
C a p . M . M O R I L L A 
S a l d r á d e l a H a b a n a f i j a m e n t e e l 
d í a 12 de M a y o a l a s 4 p. m . c o n e l 
s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i l e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S a n t a m a r í a , S a e n z y C o . 
18, S a n I g n a c i o , 18. 
H A B A N A 
c 2966 17d-26 a b 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 t o n e l a d a s 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p . J . S U B I Ñ O 
s a l d r á d e l p u e r t o d e l a H a b a n a f i j a -
m e n t e e l d i a 14 de M a y o a l a s 4 p. m . 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
C o r u ñ a , 
G l j ó n , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 2967 19d-26 a 
mm 
de 
L a R u t a P í é F e r T 3 " ¿ i 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p x r t s e n u m » . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
R e g ^ i n d í . $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O R A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o i f r e -
bo, V e r » c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s i 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
no 
V 
C o s t e m o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
que p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e U a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o * 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r í 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ¿1 m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a 2 4 de Abri l de 
1917 .—Hasta las 9 a. m. del d í a 
3 0 de Mayo de 191 7, se recibirán 
en esta Oficina (antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y en-
trega de los efectos de d r o g u e r í a 
que sean necesarios para el uso y 
consumo durante el a ñ o fiscal de 
1917 a 1918, y entonces serán 
abiertos y l e ídos p ú b l i c a m e n t e . Se 
faci l i tarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos.—Ciro de la 
Vega , Ingeniero Jefe 
C 2968 4d-26 a 2d-28 m 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores 
T E R C E R T R I M E S T R E 
D E 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contrbiu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo 
de las cuotas correspondientes a l 
mismo, q u e d a r á abierto desde el 
d í a 3 0 del actual hasta el d í a 2 9 
de Mayo p r ó x i m o , en los bajos de 
la casa de la Adminis trac ión Muni-
cipal , por Mercaderes, Taquil la 
n ú m e r o 2 , todos los d í a s hábi les , 
de 9 a 111/2 a. m. y de 1 ' /z a ^ 
p. m., exceptuando los s á b a d o s , 
que será de 8 a 11/2 a. m., aperci-
bidos que si dentro del plazo se-
ñ a l a d o no satisfacen sus adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se cont inuará el cobro de 
conformidad con lo prevenido en 
la L e y de Impuestos Municipa-
les. 
Durante el mencionado plazo 
también es tarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes a 
los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas. no hayan estado a1 
tenormente. al cobro 
Hac iéndose Saber . , ^ 
t a ñ o s que por ^ fa p 
meradas deberán J ^ 8 
lector el ú l t i m / ^ - . 
Por haber sido i n s S > 
vicios de agua e n l a s ^ o l 0 s ^ 
Jefatura de la ciudad S p H 
ro a sohcitud de los 
de dichas fincas. 
Habana 24 dp A L i 
( F ) Dr. R U m ^ d 
Alcalde 
C - 2 9 7 0 
Ta*1 
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R E P U B L I C A ~ D E ~ G Í j R A — ^ 
T A R I A D E OBRAS P m M ^ 
2 6 de Abril de 1917 
diez de la mañana del ü l M 
Mayo de 1917 se i v 3 ^ 
esta oficina proposición n 






Abas tec imiento^d;?1111^ 
Servicio de C 
.̂e v 
1.—Cabo de San Ant 
" s. 3 . -
Punta de 
08 faros L 
" ™ " u ^ o a n ^tonio. 2 J ' 
yo Jutias. 3.—Punta f\k 
un-a i b e r i o , r a . ^ . _ _ P u n t   ^ 
^ ^ t ' ^ ^ r a s d e í Ñ : ' 
Cayo del Cruz Padre y Cavo R 
de Cádiz. 6 B o c a j e 5 
Cayo Cristo. ^ . - C a y o F r a n c e X 
yo Caimán Grande clP Santa 
n a y Cayo Paredón Grande 8 
• de Prácticos y pUnta ¡ Punta 
íaternillos. 9.—Puerto Padn 
-Punta Peregrina, Vita, ( 
Lucrecia, B 
 
anes y Ñipe. 11.^| 
gua de Tánamo. 12.—Puntad 
Maisí . 13.—Cayo la Perla y Ca¿ 
C r u z ; y 14.—Punta de los Coló, 
rados. Cayo Piedras del Sur y ¿. 
yo Guano del Este, y entonces 4 
chas proposiciones se abrirán y W 
rán públ icamente . Se darán porme-
ñores a los que los soliciten.-E. 
J . Balb ín , Ingeniero Jefe del fe 
gociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
C 2969 4d 28 a 2d 28 a 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A DEL DlSTRl-
T 0 D E MATANZAS.-LICITACld 
P A R A E L SUMINISTRO DE EFEC-
T O S Y M A T E R I A L E S DE ALTO-
M O V I L E S DURANTE EL AÑO 
F I S C A L D E 1917 A I918.-Ma. 
tanzas, 2 4 de abril de 1917.-
Hasta las dos de la tarde hora 
Oficial de la Habana del día 24 
de mayo de 191 7, se recibirán en! 
esta Oficina, calle de Nicolás He-
redia (antes Ayllón) esquina a 
Contreras, y en el Negociado di 
Personal y Compras de la Secre-
taría de Obras Públicas en la Ha-
bana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de elec-
tos y materiales para el o los au-
t omóvi l e s al servicio de la Jeta-
tura de Obras Públicas en Matan-
zas. Las proposiciones serán a » 
tas y le ídas pública y simultánea-
mente en esta Oficina y en t \ » 
gociado de Personal y Comprad 
la Secretar ía de Obras Públicâ » 
la Habana, a la hora y fecha men-
cionadas. E n esta Oficina y en 
Direcc ión General de Obras ^ 
blicas en la Habana, se f a c l ^ 
al que lo solicite los Pliego* 8 
Condiciones, modelos en blanco, 
cuantos informes fueren ne* 
rios.—Alejandro Barrientos. 
G E N I E R 0 
S E C R E T A R I A D E J g 
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T 0 D E L A HABANA. Cerr0. 
440-B. 
Habana, 2 9 de ^ n o & ^ 
Hasta las dos de a tarde de 
2 7 de Abril de 
rán en la Jefatura del D i ^ ^ 









facil itarán a los que 
informes e impresos. 
A. Coroalles. Ingeniero 
C 2207 i 
^ ^ a d i s - p a r a e l ^ b i f 
forraje durante el ano tt 
abiertos y leídas pubb am j j t e , , 





Todo individuo que , ^ 
s a , en la Milicia N a c ^ ¿ 
sentará en el Cast.10 ^ ^ 
ta durante las horas ^ it J 
u„ certificado de P f * I 
conocida honorab- d d ^ ^ 
E l ahstamiento es , 
meses, pudendo, al ^ ^ 
tos. realistarse por u pe 
no le a a : « x ^ — aSist 
mida. ropa. $ 3 0 $ 
Í ^ V s ; ^ 'cabo)' 
soldado, $ H - J - J 
al sargento. lc 
[ A estos sueldos se 
—».í u<i í Z n . r ; . 
100 como plus de cam- f COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
K3' híén tienen derí-cho al re-
rT>ien disfrute de suel-Ttar con isf t   s  
^ T'acuerdo con la Ley del R( 
t ' ¿ e ^ h s Fuerzas de Mar y 
í 1 ^ ; orden del Jefe del 6o. Dis-





Estado Ma-' CF) 




^ • U i F D A D ANONIMA 



















Habiendo solicitado de la Pre-
£ r:a del Consejo de Admmis-
L ón de la Sociedad Anónima 
íSral Pastora", accionistas que 
'presentan la mitad del capital so-
1 la celebración de Junta dene-
S'para tratar de la reforma de 
¿unos artículos de los Estatutos, 
ĉita a los accionistas todos para 
Míe 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
0392 23 m 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 alt in 12 • 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseüanza. Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se. enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no 
EN23$f2f^eAmQcáfzXrdtSZa^ESpr169: Encogida de tabaco. Se alquila una 
ximas a Infanta, adaptables para cual- casa, muy espaciosa, COU Varios sa-al 
quier industria. Martínez. Empedrado 46 
Telefono A-1292. 
86 28 a 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE CU-^ ba, 104, muy baratos. 
0Ü3G 4 m 
SE ALQUILAD CRESPO, 24, BAJOS, Y Blanco, 6, altod. La llave de la primera en la bodega del frente y la de la segunda en el café, esquina a San Lázaro. Infor-man : Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
«243 I 20 a 
PKOXIMO A DESALQUILARSE SE AL-quila el Ser. piso de Genios, 23, sala, saleta, 4 cuartos, cielo raso y servicio! Electricidad paga. Informes en la misma' Su dueña. Teléfono F-4071. Se alqui'a la esquina de Príncipe y San Ramón, pro-pia para garaje o establecimientó. . 9102 28 a 
C E ALQUILAN LOS BONITOS E IN-K J dependientê  altos de Carmen, 14 en 34 pesos. La llave en los bajos. Informan: Concordia, 61, ^637 4 a 
CERCA PLAZA VAPOR, CALLE RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, (por la mañana.) 9326 a m. 
CEDO PARTE DE UN LOCAL DE ES-quina, con mucho froncito, poco al-quiler. Neptuno y Gervasio, sastrería. Te-léfono A-8620. 
LOCAL ESPLENDIDO Y EN PRECIO módico. Se alquila exclusivamente pa-ra establecimiento de peletería y sombre-rería, en la Calzada del Monte, número 347, esquina al Puente de Chávea. Informes en el mismo local. 
C 2740 I5d 15 
n p E N E R I F E , 14, ALTOS, SE ALQUILA, 
<fr a1.me(1Ia cuadra de la Iglesia do San 
che para erque no Pueda estudiar "do ' m e ? ^ Ínfor-
9647 oienra. Aguila, lox. ^ ^ 
día. Di ecto : A. L. y Castro. Mercaderes, 40. altos. Teléfono A-6074, 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, con inmejorables referencia», desea dar una clase de Inglés, francés o alemán en su casa o fuera, después de las cuatro de la tardo. Consulado, 124. Teléfono A-K505, 2 ra 
KEINA NUMERO 96. SE ALQUILAN LOS altos de esta casa para familia de po-sición. La llave e informes: Manteca Cuba TC y 78. Teléfono A-8903. 
9209 28 a. 
S'r: ALQUILAN LOS ALTOS DE MAN-E ^ i ^ ' c o ^ ^ 0 n10' ^AJOSí . 8]5 í í ^ i q - ios ^ o ' s ^ l n r ^ ^ s ^ c ^ m X r ^ ^ o ^ t ^ J ^ i * * C ^ ^ êlifono A-SOOS. ^ 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoSasi come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercia! con grandes rea-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
uartos, comedor, patio y traspatio, cielo raso, lavabos de agua corriente en los cuartos y demás servicio sanitario. La llave e informan en los altos. 9064 2 m 
dos de la tarde del día 
¿ e Mayo del corriente año, en 
•¡domicilio social y en el lugar de 
itumbre, se sirvan concurrir a 
(j de que tenga lugar la referida I Taquigrafía "Pitman." 
i n • v nara conocimiento de to- Clases mercantiles y preparatorias 
Lfv'conforme al artículo 13 de n 0 * ^ ^ 7 112 a ^ ^ V ? 4 * -jos y . . mente beneficiosas para el pupuaie. 
Estatutos, se hace publica la a i ^ o , internos y externos. 
oresente convocatoria. 
P Santa Clara. Abril 2 de 1917. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario del Consejo de Ad-
ministración. 
C 25-0 24,í-7 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco La reo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 fad. i j 
SE AEQUILAX EOS BAJOS DE EA casa Compostela, número 207. Para in-formes y llave en "La Elegante," Mura-lla y Compostela. Teléfono A-3372. 9668 4 m 
SE AEQUIEAX, EN $25, EOS AETOS, frescos y ventilados altos de la casa 
9208 28 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ans depositantes fianzas para al-qnllerea de casaa por un procedimiento cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. i de 1 a 15 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-6417. 
OBISPO, 84, SE AEQDIEA UN HER-moso y amplio alto, propio para bu-
lones, propia para escogida, en pre 
cío barato, situada en la calzada de 
La Lisa, número 37, Marianao, a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
número 35, "Quinta la Corina." 
3349 3 m 
HABITACIONES, AMUEBLADAS, con balcón, lavabos de agua corriente, pa-ra una y dos personas, gran baño de agua fría v caliente, casa de orden. Industria, 9509 28 a 80, altos. 
V A R I O S 
ARROYO NARANJO, EN EL MEJOR punto de este saludable pueblo, calle de Luz, a una cuadra de la Estación del Ferrocarril, se alquila por años una ca-sa recién construida, que tiene seis cuar-tos, dos baños, sala, comedor, jardín, ár-boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: en la Notaría del Licenciado Daniel, Ha-bana casi esquina a Obrapía, de 1 a 3. 9549 10 m 
TOMO EN ARRENDAMIENTO, CON O sin opción de compra, en la provin-cia de la Habana o Matanzas, colindante con la Habana, diez caballerías aproxi-madamente, de buen terreno limpio, ne-gro o colorado, con buena aguada, bien de rio o pozos fértiles. No es necesario que esté en carretera. Dirigirse por es-crito a P. Cortinas, calle 12, número 72, Vedado. 
9423 . 28 a 
PARA BUFETE O COSA ANALOGA, se alquilan en $50 dos espléndidas sa-las con su terraza ancha, en elegante ca-
sa particular. Carlos •111, número 45, ba-
jos. 0510 -8 a 
OE ALQUILA, CERCA DEL BANCO NA-
O cional, parte de una oficina, moderna, amueblada, con teléfono y luz. Informa: señor Hernández, calle 25, número 5, jun-to a Marina. Teléfono A-3621. 
SE ALQUILAN. A PERSONAS DE Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-taciones, con luz eléctrica y limpieza da 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaln. 
8181 0 m- . 
OTEE PALACIO VANDERBILT, HA-bltaclones frescas, bien amuebladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica, timbres, agua caliente y fria, a $25, $ ¿ 0 y $35. Por días, $1. 
8924 27 n 
C E ALQUILAN TRES O CUATRO PIE-O zas con todas comodidades en casa moderna. San Nicolás, 82, bajos. 9530 28 a. _ 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón a 
la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. . 
0537 ^ my-
SE ARRIENDAN VARIOS LOTES DE terreno, propio para caña, al lado del Central, cerca de la Habana. Informan: Cuba, 48. De 2 a 4. Escritorio señor Ji-ménez. 0114 27 a 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
d© San Gregorio y Santa Bosa, barrio del >1  ?  ,   Pilar. 9593 1 m f.ete ofIcinas. Informan en The Qua-— . x m Ufar Shop. Obispo. 84. 
SE ALQUILA, EN LA CALLE DE Cien fuegos esquina a Gloria, un espacioso I y ventilado local, acabado de fabricar, con I 20 metros de frente por Clenfuegos y 10 | id. de fondo por Gloria, propio para establecimiento o almacén, con puertas de hierro en los dos frentes, columnas de hierro en el interior, pisos de mosaico, cielo raso de yeso, instalación eléctrica y agua en abundancia. Informan en la bodega de enfrente. 9601 3 m 
2 m 
V E D A D O 
GRAN LOCAL, COMO 400 METROS, pro-pio para industria, taller o cosa aná-loga, en la calle de Sierra, esquina a Uni-versidad, dos cuadras de Monte. Se al-quila en buenas condiciones. Su dueño, Carlos III, número 209. Teléfono A-0114. 9460 28 a • 
EN 565, SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos de Consulado, 27, esquina a Genios, sala, comedor, 5 grandes cuartos, baño y demás servicios. La llave e in-formes en los bajos. 
9471 28 a 
EN LINEA, 60, 
esquina a D, se alquila una casa a fami-lia decente. A todas horas informan al lado, en la esquina. 0587 3 m 
VEDADO, CALLE 4. ESQUINA A 21, chalet de dos pisos, de lujosa cons-trucción y garaje para dos máquinas. In-forman al lado de la misma. 
0507 . * 5 m 
ALMONEDA PUBLICA 
El Lunes 30 del corriente a las 2 de la Urde, se rematarán en el portal de la Ca-ittdral, con intervención de la. respectiva lompañía de seguro marítimo, 24 monta-os inglesas para caballeros y 150 frascos fe Inyección Brou, descargo de los vapo-res Havana y Morro Castle. Emilio Sierra. 
9«T2 30 a 
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EL AXMACEN DE FORRAJE DE AN-drés Alonso, se trasladó a Jesús del Monte, prójimo al Puente de Agua Dulce. Teléfono 1-1322. 
%1 27 ab 
Cajas R e s e r v a d a s 
nte 
licî ; 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí» 
da con todos Ies ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
nardar valores de todas clases 
baje la propia custodia de los In-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
les detalles que se desesa. 
N. G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
S E G U R I D A D ! 
AS tenemos ¿n nues-
tra báreda construí-
Ja con todos los ade* 
lautos modernos p®° 
ra guardar acciones, 
íociunentcs y prendas bajo la pro-
Pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
>««»fcrt oficina: Amargura, né-
aerol. 
^ U p r n a n n O C o , 
BANQUEROS 
" clafe?1;011. ÜNA SESORITA, PARA dar •«o. c ' üe Instrucción primaria, a domi-*5y Drnnf método que emplea se ven * Bol •> ráPidos progresos. Informan *' segundo piso, teléfono A-5533. 
8d-28 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Frsncék. TMKdnrf» «• 
Libro». Merouojfrafia f Plan*. 
Animas, 34, altos. Te!. A-9802. 
Spaniss Lessoas. 
7882 „ 80 a. 
AL COMERCIO, SE ALQUILAN LOS bajos de San Nicolás, 106, esquina a Zanja, completamente nuevos; se da con-trato. 9473 28 a 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán «1 primero de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y sefioritas. t Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBEBTS. reconocido unlversalmento como el mejor de los métodos basta la fecba publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, $1. 
8505 13 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor 
él. La enseñanza práctica es individual y constante; la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. Las señoras y sefioritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-ma inglés y la mecanografía, pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 2596 Ind 13 a 
UNA SESORITA, INGLESA, 8B OFRE-ce para dar clases de Inglés. Calle 17, esquina a 4. Departamento 12. Teléfo-no F-4123. 
9162 29 a 
ACADEMIA DE INGLES, MECANOGBA-fía y taquigrafía, de español e Inglés. Clases colectivas y particulares de día y de noche, en Concordia, 91, bajos. 8795 1 my 
XJ dispono de algunas horas diarias, de-sea encontrar clases de Instrucción o de labores o ambas cosas. Va a domicilio. Precios módicos. Informan: Virtudes, 30. 8922 0 17 m 
]\.\\ M|ir4f Corte v Coatnrai 
Rectora: SRA. GIRAL 
CORTE f A m i t í 
M / f R T í 
^£PorW D E es te 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende pronto por mi sistema práctico. Tenedu-ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab 
EN BELASC0A1N, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila un pre-cioso piso, esquina de fraile, cómodo e higiénico, a familia decente y estable. El portero a todas horas. 9482 4 m 
LOCALES 
Para establos, trenes de carros, garajes, etc., etc., dos naves independientes de 300 metros cubiertos, pisos de cemento, tan-ques para agua, caballerizas, servicios sa-nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-léfono. Hay habitaciones. Tenería La Ki-queña. Calzada de Ayesterán. 
9448 4 m 
ANIMAS, 24 
Se alquilan los frescos y lindos bajos de la moderna casa, decorada 5 • grandes cuartos, sala y comedor, una cuadra del Prado. Informes en la misma y en Prado, 51. Señor Rodríguez. 9525 4 m 
SE ALQUILA LA CASA DE CONSTRUC-ción moderna, Virtudes, número 160, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, un espléndido patio y servicios sanitarios.' Informan en la bodega. 9455 28 a 
EN MANRIQUE Y CONCEPCION DE LA Valla, . se traspasa o alquila un local, con cuatro años de contrato, propio para fonda o carpintería, etc. En el mismo se venden todos los útiles y enseres de una fonda, en muy módico precio. Informes: Concepción de la Valla, 10. 
9526 28 a. 
A 
LOS AMOS DE CASAS DE LA VECIN-dad. Se desea tomar una casa en arriendo en el barrio de Belén o de Co-lón o del Arsenal. Informarán en Monte, 35. Preguntar por Cabana. 
9531 29 m. 
PARA EL PRIMERO SE 1DESOCUPA una buena casa moderna, próxima al parque de Medina; precio, sesenta pesos. Más informes: Teléfono A-4504. 9540 28 a. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-jos y altos de la hermosa y ventilada ca-sa San Rafael, número 63, entre Cam-panario y Lealtad, con paredes y cielos rasos decorados y espléndidos servicios sanitarios modernos. Tienen además coci-na de gas y de carbón y depósito para agua caliente y fría. Pueden verse a todas ho-ras. 9387 29 a 
OCASION, SE ALQUILAN LOS ESPA-CIOSOS y frescos altos. Castillo, 31, mo-derno, entre Monte y Cádiz; precio, 25 pesos. 9388 27 a 
MALECON, 49. LINDO PISO, PARA una o dos personas, sala, . comedor, alcoba, cocina, baño con mobiliario, gas, luz eléctrica, teléfono, criado. $150 bajo; $200 altos. 
0399 27 a 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Escobar, número 38; tienen to-da clase de comodidades; llave e Infor-mes en los bajos de la misma casa. 9398 1 m 
SRA. MORALES DE CARREN0 
Profesora de corte y costura sistema Pa-risién "Martí." titulaba en Barcelona y con larga práctica, da clases en su Aca-demia y a domicilio, por precios módi-cos; pudlendo las alumnas de la Acade-mia, hacerse sus vestidos en la misma, desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a una cuadra de los tranvías, por San Ra-fael, Belascoaín y Zanja. 
7618 2 ^ 
INTERESANTE AL QUE QUIERA Es-tablecerse o trasladarse. Se admiten proposiciones a un local muy bien situa-do en Compostela, 106, muy próximo a la esquina de Muralla, propio para una Industria o comercio. En el mismo, hay una estantería o armatoste de dos cuer-pos, un mostrador, una vidriera de calle, una baranda, una máquina registradora, una máquina Egry, un aparato mostrador para papel, y otros efectos. Todo lo cual se vende juntos o separados. En la misma informarán todos los dias desde las 7 a, m. a 6 p. m. 
9402 27 a 
VEDADO, SE ALQUILA UNA ESPLEN-dida casa, en la calle 17, número 13, entre L y M, con jardín, portal, sala, sa-leta, 5 grandes y frescas habitaciones, am-plio comedor, cuarto para criados, doble servicio sanitario y entrada independien-te para criados. Informan en la ferrete-ría "La Castellana," Compostela, 114 Te-léfono A-1071. 9598 3 m 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VEDADO una casa capaz para dos familias que tenga de 8 a 9 habitaciones, dos baños, tres cuartos criados y garaje. Precio: sobre $150. Avisen al teléfono F-2178. 
9608 • 29 a. 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE 19 Y 4, con saleta, sala, 4 cuartos, hall, co-medor, servicio para la criada y demás co-modidades, jardín y sótano; precio $115. No rebaja. Informan: Teléfono F-2187. 9483 28 a 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE I, número 14, entre 9 y 11, la casa re-formada, nueva. Informes al Ldo. Ricardo Palacio. Teléfono F-4098. 9149 28 a 
G ESQUINA A 19, SE ALQUILA ESTA hermosa casa, con cinco dormitorios y cuarto de criados, dos baños y garaje. Informes: .Aguacate, 124. Teléfono A-2878 9198 28 a 
SE ALQUILA LA CASA. CALLE 13, Nu-mero 83, entre 10 y 12, sala, come-dor, 10 cuartos, buen baño. Precio $60. In-forman: Reina, 26, bajos. Teléfono A-7608. La llave en la bodega. 9196 27 a 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, muy grande y cómoda, tiene garaje. Calle 9, número 12̂ ., entre H y G. 8899 27 a 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga raje. Calzada, 43, entre H y G. 8895 27 a 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO DEPAR-tamento de la moderna casa Neptuno, 48, altos, con cuatro espléndidas habita-ciones, propia para oficina o empleados. Informarán en la misma. Teléfono A-3631. 9631 30 a 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS DEPAR-tamentos y cuartos propios, para ofi-cinas, frescos, limpios, con pisos de már-mol y baño, en algunos de ellos. Amar-gura, número 25, frente al Banco de Ge-lats. ... o m 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON o sin muebles, en casa nueva y res-petable. Teniente Bey, llegas. 9633 37, esquina a Vi-6 m 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, con balcón a la calle, amuebladas con todo servicio a per-sonas de mucha moralidad, caballeros y matrimonios sin niños. Inquisidor, 44, al-tos. 9640 30 a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, altas, a hombres solos o matrimonios sin niños; casa tranquila, precio módico. Animas, número 149. 9607 1 m 
EN LA HERMOSA CASA ESCOBAR, 144, se alquilan bonitas y ventiladas habitaciones, altas y bajas; se prefieren hombres solos y familias sin niños. 9653 4 m 
LA "CASA BIARRÍTZ" 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Con-tando con un espléndido comedor, esta casa admite abonados a la comida, a 17 pesos al mes. Cocina excelente, vista hace fe. 9683 4 m 
EN 6 Y 8 PESOS SE ALQUILAN. A hombres solos, dos habitaciones claras y frescas, con ventana a la brisa. Es ca-sa de mucho orden. Se da llavíu. Sol, 72, antiguo. 9680 30 a 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-bres solos o matrimonios sin niños; de $8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuartos y baños de duchas. Se piden y dan referencias. 0542 2 my. 
AMISTAD, 112, PRIMER PISO, POR Barcelona, se alquilan 2 habitaciones a hombres solos, muy ventiladas y con vista a la calle. Se dan y toman refe-rencias. 9345 1 m 
QE ALQUILA: UN AMPLIO CUARTO O para matrimonio solo, cómodo y fres-co, ganando $8.00. en Acosta, 14, bajos; para informes en la misma casa. 9419 1 m 
SE ALQUILA, AGUILA, 135, ENTRE SAN José y Barcelona, una bonita sala, dos rejas, entrada independiente, para comer-cio v oficinas. Teléfono A-0436. 
9427 1 m 
CUARTOS 
Se alquilan, a 30 centavos diario, con elec-tricidad, cocina, fregadero, lavadero y agua corriente, en Maloja, entre Oquendo y Marqués González. Guillermo Aguila. Maloja, 204. 9285 1 m 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^» esquina a Habana. 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE, con todo coufort moderno, se alqui-lan apartamentos y habitaciones, lavabos con agua caliente, baños con calentadores: se admiten abonados a la mesa. Agui-la. 90. Teléfono A-9171. 
8849 1 m 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA, 124 Keformada esta casa, noy ofrece magní-ficos departamentos para familias, con agua corriente, así como habitaciones muy frescas a la calle. Espléndido come-dor con jardín. Baños de agua caliente y fría. Se admiten abonados a la co-n.ida. Precios módicos. 
8612 13 m 
Prado, 85. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, ventí-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
8387 m 11 m 
EN MERCADERES, 35, ALTOS, SE AL-quila, en $15 mensuales, un gran sa-lón, propio para oficina de comercio o muestrario. 8529 27 a 
V E D A D O 
EN EL VEDADO Y A UNA CUADRA de los carros, se arrienda un cuarto amueblado, en casa de buena familia. Se desea tratar con personal de seriedad. In-formes.: calle 21, número 315, entre B y C. 9543 28 a. 
EN LA CALLE 4, 170, AL FONDO. SE alquila un cuarto alto, muy fresco, a un hombre solo. 
9517 28 a VEDADO: EN LA CALLE 17, SE AL-quilan dos habitaciones altas, bien ventiladas y muy decentes, sin muebles, para dos señoras o señoritas que coman fuera de casa. Teléfono P-4221. 9366 27 a 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina), hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes), con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se divisa el panorama más bello de la Ha-bana. 3637 2 my 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, se exigen referencias y se dan; recientemente pintada y arrecia-da, cerca de los parques y teatros. Em-pedrado, 75, esquina a Monserrate. Hay teléfono. 
9687 30 a 
CALLE DE CARCEL, 21-A, SE ALQUI-la una habitación, en la azotea, con o sin muebles. 9693 30 a "ATONTE, 2-H, ENTRE ZULUETA Y I f i Prado se alquila un departamento con vista a la calle; es casa particular; sin niños. 9694 30 m 
SE ALQUILA EÑ EL VEDADO, CALLE 11, número 120, esquina a 24, una casa nueva, con todos sus servicios sanitarios, luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, portal y su jardín. La llave en la bodega, precio muy módico. 
8702 29 a 
JESUS DEL MGÜTE, 
VIBORA Y lüYAKO 
SE M ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN ariano, entre Marqués de la Habana y San Antonio, con portal, sala, antesala, tres cuartos, baño moderno, salón de co-mida, cocina, galería de persianas y dos cuartos de servicio, $45, y los altos pró-ximos a desocuparse para el 30. Informes en San Mariano, cerca a la Calzada. Te-léfono I-2S07. 9528 28 a. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PARA Es-tablecimiento, con su accesoria, con una buena barriada. Milagros y P. Enriqi'e, Jesús del Monte. 9356 i m 
EN LA LOMA DEL MAZO, VIBORA, calle O'Parrlll, número 49, se alquila una preciosa casa, muy barata, con sa-la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, cocina, gran baño, también se alquilan los bajos, muy baratos: la llave en la cuar-tería, al fondo. Su dueño, caserío Luyanó número 22. Teléfono 1-2598. 
9229 29 a 
VIBORA, EN LO MAS ALTO Y LO mejor de la Loma del Mazo, se al-quila o se vende un bonito chalet, nuevo, de esquina, y propio para familia de gus-to. Trato directo con su dueño. Patroci-nio y A. Saco, bajos. Teléfono I-j.270. 9109 i m 
C E R R O 
ESPLENDIDAS HABITACIONES Y UN departamento, todo con vista á la ca-lle. Precio módico. Se da comida si lo de-sean. Agular, 27, altos, esquina a Chacón. 9710 30 a. 
PUNTO CENTRICO A TRES CUADRAS de la Terminal en casa de familia, se alquila habitación, 25 metros, con o sin muebles, a hombres solos, prefiriendo ame-ricanos o matrimonio Idem, siendo indis-pensable, cambio referencias. Para infor-mes dirigirse: Teléfono A-52S7. 
$547 20 a 
SE ALQUILA, INDUSTRIA, 121, ALTOS, entre San Rafael y San Miguel, una hermosa habitación, para hombres solos o matrimonio sin niños; se piden referen-cias; es casa de moralidad; no moles-tarse en balde. 
9577 8 m 
Se alquila un departamento, para ofi-
cina, en O'Reilly, SVa, frente al Ban-
co Nova Scotia. 
9353 27 a 
O'REILLY. 88, ALTOS, CASI ESQUINA a Villegas, se alquilan habitaciones, con balcón a la calle, con o sin muebles, a hombres solos. 9580 29 a 
ATENCION: NUEVA GRAN CASA DE huéspedes, Compostela, 10, esquina a Chacón. Departamentos y habitaciones con balcón a la calle y todo confort. Esplén-didos baños y excelente comida. Vista ha-ce fe. Teléfono A-1832. 9581 5 m 
SE ALQUILA EN ARZOBISPO Y SAN Salvador, Cerro, casa con sala, come-dor y tres cuartos, por $20. Informará el bodeguero de la esquina. 9674 so a 
A R T E S y 
^ O F I O 
;D3 
sten1 0 
r eea!o ñ S ' n , Medalla de oro primer rí̂ enelai a Central Martí y U ¡•«Parar „ique mo autoriza para cor, um?aB Para el profa-'̂oaa, on opción al titulo de Bar-
14¿"«Da!8 hacer«' Vu» vestidos en 
h * r * n clase, diaria» $5. al-
nmna después del primer 
*! mea. 
^nsulado, 98, altos 
MASAJE CIENTIFICO 
cura infaliblemente el reumatismo más rebelde y las enfermedades del estómago, hígado, ríñones, etc.; curo en ocho dias el flujo mucoso de la uretra. A domici-lio o en mi casa. Consulado, 75, altos. Doc-tor José B e r g . 
9C45 30 a 
I M P R E S O í Q 
SE ALQUILAN 
lo? bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
C 1674 ín 7 ma 
APODACA, 71. ALTOS. SALA, SALE-ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-llente. Instalación eléctrica, cielos rasos, recién construida. $55 y fiador del comer-cio Más informes: Animas, 180; de 1 a 2. Teléfono A-7558. 9408 1 m 
SE ALQUILA 
CERRO. 661. DE ALTO Y BAJOS, SE alquila. Llaves y razón en la misma. 9784 I 3 m 
SE ALQUILA UN GRAN SOLAR EN LA Calzada de Palatino y San Oarlos, pro-pio para hacer u u garaje j . . otra indus-tria; tiene dos cuartos fabricados y ser-vicios. Su dueño: Obrapfa 97, plomería 9541 28 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877, compuesta de una gran terraza, sala, sa-leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-vicio sanitario moderno. En la misma in-formaji. 8816 i m 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, con armatostes y licencia, para es-tablecimiento de bodega. Zequeira, 59. Informes: dentro, cuarto, número 3, está la llave, entrada por el 57 de al lado. Su dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-te a la Iglesia. 
8480 27 a 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
El 1er. piso de San Lázaro, 186, esquina a Galiano, con sala, saleta, comedor, cin-co cuartos y dos servicios. Todo moderno y espléndido; la llave en la bodega. In-forman en Prado, 3. Café Biscult. Señor Barbarroux. 
9165 28 a 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA, LA casa Máximo Gómez, 25, con sala, za-guán, saleta, cinco cuartos, baño e ino-doro, pisos de mosaico y un amplio pa-tio, en $25. La llave en la casa de prés-tamos de la esquina. 
9110 27 a 
PRADO, 27, ALTOS, 
THE AMERICAN HOME 
Una espléndida habita-
ción amueblada, con azo-
tea; vistas al Prado; hay 
otras muy ventiladas y có-
modas ; precios econó-
micos. 
CHACON, 5, ALTOS, SE ALQUILA UNA habitación, a hombre solo, con balcón a la calle.' Informan en los bajos, café. 9239 1 m 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina de Neptuno y Consalado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cüartos tienen baños particula-res, agua caliente (servicio completo.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 7561 1 my. 
PALACIO PIÑAR 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-ños modernos, servicio esmerado. Morali-dad absoluta. Excelente comida. Hermosa vista al mar. Precios módicos. Visítenos antes de elegir habitación. 8646 29 a 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del M^Jecón. Pre-
cios de verano. 
8068 30 a. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A J D O P A R A D E R O 
OJO. UNA PERSONA DE LA FAMILIA desea saber del paradero de doña Pi-lar Vlilarino Candelas. Diríjanse: calle de Consulado, 87, Habana. 9711 SO a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Sinesio Núfiez y Martínez, natural de Canarias para asuntos de familia. Infor-ma : Manuela Jiménez Rodríguez, en la calle Habana, 248. Habana. 9616 3 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José González Rodríguez. Lo solicita su cuñado José Seijo para asunto de fa-milia en Belascoaín 633, altos. 9527 # 28 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Adolfo Conde Iglesias y de Eladio Fontíin, que vivían en Sabanilla, Orlente. Los busca Basilisa Pontán, esposa del primero y hermana del segundo. Dirigir-se : Malecón y Blanco, piso 1, Habana. 8990 26 a 
í S e n e c e s i t a n 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, en lo más cén-trico de la Ciudad, ofrece espléndidos de-partamentos con todos los servicios mo-dernos. Precio de verano. Teléfono A-4556. 9264 29 a 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bltaclones, con agua corriente, a ma-trimonios sin niños o a señoras solas. Se exigen referencias. Casa respetable. Ga-liano, 92, altos del Banco del Canadá. 9288 1 m 
TTAY ESPLENDIDAS HABITACIONES, Xx amuebladas, a media cuadra del Pm-do. Consulado, 75, altos. 9156 28 a 
T3BOGRESO, 22, A MEDIA CUADRA DEL X Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, altas y bajas; se prefieren hombres so-los; mucha limpieza; también dos salas a la calle; se da llavín. 9185 20 m 
9589 3 m 
EN LOS ALTOS DE POCITO. 25. SE alquila una habitación con luz eléc-trica, a hombres solos o matrimonio sin niños ni animales, cerca Carlos III. 9619 29 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, 'esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua Cediente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
8331 30 a 
AGUIAR. 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de $12 a $30. Hay recibidor y piano. 9451 28 a 
30 a. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-leres de casas, cartas de fianza y para fondo, carteles para casas y habitaciones vácfas. impresos para demandas, recibos para hipoteca. Talones de vales y recibos en blanco. De venta en Obispo, 86, 11-i brería. Se compran libros de todas clases. I 9C52 SO a 
INDUSTRIA, 122, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a termlnaroj las obras de los bajos de esta casa, se admiten pro-posiciones para el arrendamiento del mis-mo o parte del mismo locaL 
8613 28 a 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PROXIMO A DESALQUILARSE, SE al-quila gran local, planta baja, para Industria o almacén, en Monte, 2-A, es-quina a Zulueta, por la misma, y en los altos hermosos departamentos con vista a la calle, sin niños. 9373 8 m 
EN EL "BUEN RETIRO," DE MARIA-nao, calle de Stelnhart, se alquiin un chalet nuevo, con todas las comodida-des modernas y garaje. La doble línea de tranvías a la puerta. La llave e infor-mes en Real, 33, frente a la parroquia. 9696 30 a 
UTARIANAO. SE ALQUILA LA CASA 1TX Santa Lucía, número 13, esquina a M r̂tí, entre los dos tranvías. Seis habi-taciones, sala y comedor, doble servicio, gran patio. Informan: Salud, número 40, altos. A-6101. 
9690 > «> 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15. Bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. 9491 2 m 
SE ALQUILAN DOS O TRES HABITA-ciones; no hay más inquilino; se cam-bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-guo. Jesús del Monte, a tres cuadras de la Calzada. 9196 30 a 
"MADRID" 
Casa para familias. Habitaciones con luz eléctrica, con o sin; moralidad, aseo. Hay piano y ducha, agua corriente. Precios mó-dicos. Prado, 113. Teléfono A-5430. 9207 . 30 a 
EN CASA PARTICULAR, DE RESPE-table familia, se alquila una habita-ción, con todo servicio: llavín, teléfono y balcón a la ca'le. Se piden y se dan referencias. Neptuno, 61, altos, entre Ga-liano y Aguila. 
9115 27 a 
EN MURALLA, 88, ALTOS DEL BAN-CO Nacional, se alquilan habitaciones muy frescas, con balcón a la calle, con luz eléctrica, ducha, para hombres solos o matrimonios sin niños. 9086 1 m 
S nita habitación para hombres solos; punto céntrico, casa tranquila, altos del Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427. 9079 2 a. 
AGUILA, 177. ALTOS. SE ALQUILAN dos habitaciones, juntas o separadas, únicos Inquilinos. • 
9096 * • 28 a 
SOL, 6, ALTOS, ENTRE INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con luz toda la noche. Se exigen referencias. 2518 30 a. 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con balcón a la calle. Cada una con servicios completos modernos, inodoro, agua ca-liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, según tamaño. Consulado, 111, entre San Rafael y San MlgueL Hotel Trianon. 8860 16 m 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
X?N MALECON, 8, ALTOS, SE SOLICI-J C J ta una criada, para limpiar tres cuar-tos y cuidar un niño. 9666 so a 
TINA CRIADA DE MANO, EN SAN Mi-«J guel, 132, se solicita. Sueldo $15 y ropa limpia. 
9649 30 a 
EN SAN NICOLAS, 267, ALTOS, SE So-licita una niña, de 12 a 14 años, blan-ca o de color, para, los quehaceres de una casa chica y cuidar un niño de 3 años Sueldo $7 y ropa limpia. 
9660 so m 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para criada de mano, de comedor y demás; y la otra de cuartos, que en-tienda de costura y atienda a una niña de 4 años. Sueldo: quince pesos cada una y ropa limpia. San Rafael, 135, altos. 9684 so a , 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA DEL O país, que sea formal para criada de mano; sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Informan: Compostela y Merced, carni-cería. 9702 30 a. 
EN LA BATERIA 5. VEDADO, CALLE 2, se solicita una criada peninsular, que sea formal. Sueldo: $15 y ropa lim-pia 
_9713 30 a. 
SE SOLICITA UNA SESORA, PARA hacer la limpieza de una casa. Infor-mes : Monte, 229. Sastrería "El Disloque." OóoG 30 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FINA, pa-ra el servicio de una señora. Debe dar buenas referencias. Habana, 57. 9588 29 a 
SE SOLICITA 
Una criada blanca, del país o peninsular, que sepa bien su obligación y traiga bue-nas referencias. Informes: Calle 13, núme-ro 269, entre D y Baños, Vedado. De 9 a 3 de la tarde. 
9606 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-diana edad, que sepa trabajar y leer y escribir. Merced, 47. 9435 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que sea joven y que sepa co-ser. Calzada del Cerro, 809, entre Santá Teresa y Zaragoza. Teléfono 1-2217 9605 og a 
SE d SOLICITA UNA BUENA CRIADA e cuartos, con referencias, en la calle 19, esquina a J, Vedado. Machín. 
9607 29 a. 
SE SOLICITA UNA MUJER, TAHA HA-cer la limpieza de la casa por la ma-ñana. N̂  se da comida. Calle del Obispo, número 123, altos. 9594 29 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de habitaciones y repasar ro-pa, acostumbrada a servir en buenas casas. Sueldo 20 pesos. Belascoaln, 28, entre San Miguel y San Rafael. 
9521 28 a 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, cariñosa y práctica en el ser-vicio. Calle G, entre 17 y 19 portal. 9457 
GRAN CASA QUE CAMBIO DE DCE-ño. Palacio de Galiano, espléndida casa, se alquilan habitaciones con balcón a la calle, baños de agua caliente a todas horas y lavabos de agua corriente en las habitaciones, esmerada limpieza y morali-dad absoluta. Galiano, 101, entrada por San t&SLS servicios privados; todas las ha Joséí Teléfono A-4434. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
9494 28 a 
EN AMISTAD, 52, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, para hombres solos o matrimonio sin hijos. 9487 2 m 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, muy fresco y ventilado, en casa de moralidad, precio $13, para alquilarlo hay que pagar mes y medio adelantado. Leal-tad, 3o, cerca de San Lázaro, pregun-ten en ios altos por la encargada. 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarras, 
ofr *ce precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
Casa de 
SE SOLICITA JOVEN PINA, PARA MA-nejadora, que sepa coser. Calle 15, nú-mero 250, entre E y F. Vedado. 
9438 27 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sea formal. Sueldo, quince pesos y ropa limpia; se desea peninsular. Informan en Zanja, 128-C, almacén de J. Rodríguez. 9429 . 27 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 años, para ayudar a los quehaceres de una casa de muy poca familia. Infor-man en Prado, 119, bajos; de 1 a 5 p. m. 9441 " 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-snlar, de mediana edad, que sepa su obligación, sea formal y le gusten los niños. Luz, 96, altos. 0348 27 a 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para criada de mano y otra para co-cinar. Pueden dormir o no en la coloca-ción. Luz, 30, en Jesús del Monte. S351 27 a 
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ESTABLO DE BURRAS SE S O L I C I T A TTS J O V E N , Q U E S E -pa t a q u i p r a f í a espafiol , m e c a n o g r a f í a y 
tenga conoc imien tos comerc ia l e s ; debe te-» 
ne r buenas referencias . D i r í j a s e C. M . B . 
A p a r t a d o 2065. 
9678 1 »» 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , O E 1S A 16 afios, pa ra ap rend iz de l m o s t r a d o r , 
que t enga g a r a n t í a s . Z a p a t e r í a de V á z -
quez. H a b a n a , 7DMt. 
0545 20 a 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , I N T E R -no, y p rofesora de I n g l é s . Coleg io San-
t o T o m á s , B e l n a , 78. 
0553 29 a 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a » 
p a r i d a s . 
8003 30 a. 
C B S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N I O . 
h una c r i a d a de mano, f o r m a l y con bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : m a ñ a n a p o r 
l a m a ñ a n a o d e s p u é s de las seis. Cal le Ge-
n e r ? l Lee, n f lmero 1, M a r i a n a o . T e l é f o n o 
7070. 9355 27 a . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , pen insu la r . Sueldo 18 pesos y r o p a l i m -TÍIJL. SI no t iene buenas referencias que 
So se presente. T e l é f o n o F-3513 o F-1439. 
Calzada, esquina I . 
9425 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A , Q U E S E -pa e l se rv ic io de hab i t ac iones y de l a 
mesa H a de Craer recomendaciones. ?17 
y r o p a l ü n p i a . A g u i a r , 38. 
9405 27 8 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A B O B E M A N O , que tengra referencias, en M a l e c ó n , 75, 
a l t o s ; de 11 a l . 
9473 28 a . 
Se solicita un primer criado de mano, 
que conozca el servicio fino. Buen 
sueldo. Informan: señora de Celso 
González, Villa "Amelie/* Luz Caba-
llero entre Patrocinio y Carmen, Lo-
ma del Mazo. Teléfono 1-2692. 
9496 28 a 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E H , E s -q u i n a a 17, n ú m e r o 154, u n m a t r i m o -
n i o ; é l p a r a c r i a d o de m a n o y e l í a do 
coc ine ra ; t a m b i é n una c r i a d a pa ra h a b i -
taciones que sepa coser, es Ind ispensable 
las referencias y s i no saben c u m p l i r c o n 
BU o b l i g a c i ó n que no se presenten. 
9523 2 m 
NECESITO VARIO PERSONAL 
U n p r i n i e r c r i ado . Sueldo, $35; u n se-
g u n d o , $25; u n vaquero , $24; u n p o r t e r o ; 
u n dependiente bot ica , dos muchachones 
p a r a a l m a c é n ; dos c r i a d a s ; dos coc ineras ; 
t res camareras y cua t ro dependientes de 
c a f é . Habana , 114. 
9533 1 m y . 
SE S O L I C I T A U N C R I A B O B E M A N O , con referencias. 19, esquina a 8, chalet . 
Vedado. 
9336 27 a 
C O C I N E R A S 
^ ^ ^ O L I C ^ ^ ^ J Ñ A ^ O T E Ñ ^ ^ S S S U ! 
¡O l a r , pa ra coc inar en l a V í b o r a . I n -
f o r m a n : Lazo de Oro . Manzana de G ó m e z . 
F r e n t e a l pa rque . T e l é f o n o A-64S5. 
9634 30 a 
SE S O L I C Í T A U N A C O C I N E R A , que ayude" a los quehaceres de l a casa. 
O ' R e i l l y , 93, p r i m e r p i so . 
9699 30 a 
r 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E E N -t i e n d a a l g o de cocina y que a y u d e a ios 
quehaceres de l a casa. H a de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo : $20 y r o p a l i m p i a . 
L í n e a , - 3 0 , a l tos , e squ ina a J , Vedado . 
3705» 30 a. 
SE S O L I C I T A B O S C R I A B A S , U N A P A -ra coc ina r y a y u d a r a l g o , y l a o t r a 
p a r a c r i ada de mano, de co r t a f a m i l i a ; 
se p i d e n i n f o r m e s . M a l e c ó n , 22, a l tos , an-
t i g u o , e squ ina a Genios. 
9568 . 29 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , pen insu la r , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n , pa ra u n m a t r i m o n i o . Se da buen 
sueldo. Paseo, 30, entre 3a, y 5a., Veda-
do . 9576 29 a 
EN O B R A P I A , 65, S E G U N B O , B E R E -cha, se so l i c i t a una j o v e n , pen insu la r , 
p a r a coc inar y M m p i a r a m a t r i m o n i o solo. 
9615 29 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa gu i sa r , b i en a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , que sea m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; 
se qu ie re e s t é t odo el d i a en l a casa; 
buen sueldo. I n q u i s i d o r , 44, a l tos . 
9470 28 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A , P A R A co-c ina r a una cor ta f a m i l i a y hacer l a 
l i m p i e z a de u n a casa p e q u e ñ a . H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n y B l a n -
co, 3er. p iso , a l tos . x-
9524 / 28 a 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O una buena cocinera, que sea m u y l i m -
p i a y que t enga buenas referencias . Suel-
do 20 pesos. T e l é f o n o F-3513. 
9522 29 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . So-
lo pa ra l a cocina, con $15 de sueldo, en 
San L á z a r o , n ú m e r o 14, p i s o 2o., l e t r a F . 
9354 27 a 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O , se paga buen sueldo. Cerro , 508, a l -
tos . T e l é f o n o A-5839. 
9554 29 a 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , pa ra f a m i l i a p a r t i c u l a r , que sea asea-
do, pa ra pasar una t e m p o r a d a en u n a 
Q u i n t a p r ó x i m a a l Calabazar . Sueldo $30. 
I n f o r m a r á n : J e s ú s del M o n t e , 620. 
9558 29 a 
VARIOS 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A H O N O R A -ble, que desee con t rae r m a t r i m o n i o con 
j o v e n recomendable . I n f o r m e s : A p a r t a d o 
2.158. H a b a n a . 
9&Í8 30 a 
PA R A U N I N G E N I O B E L A P R O V I N -cia de j a Habana , se necesi ta u n buen 
Ja rd ine ro , con buenas referencias , buen 
•ne ldo . D i r i g i r s e a las Of i c ina s de l a Suc. 
de D o n A . G ó m e z Mena, Manzana de G ó -
mez, a l tos . 
9659 2 m 
FRUTOS MENORES 
P a r a e s t a b l e c e r c u l t i v o r a c i o -
n a l d e h o r t a l i z a s s e n e c e s i t a 
s o c i o c a p i t a l i s t a q u e d i s p o n -
g a d e d o s o m á s c a b a l l e r í a s 
c o n r i e g o y f á c i l e s c o m u n i -
c a c i o n e s y d i e z m i l p e s o s e n 
d i n e r o . N e g o c i o s e r i o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ^ R e i l l y . 
H a b a n a . 
C 2982 4d-27 
O E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
Q ^ i U n aPrendiz ade lan tado . A g u i l a , 70. 
wsoi 29 a 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , S E S O L I C I -t a uno , p a r a f a m i l i a , r ecomendado , 
donde h a y a t r a b a j a d o y qne conozca e l 
" H u d d s s o n . " P r a d o , 77-A, a l t o s ; de 11 a 
1 y de 6 a 7. 
9562 29 a 
NECESITAMOS SEIS PEONES 
de albañil, ganando $1.60 a $1.80 
diario. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, PVz» altos. Agencia 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o » y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros, por te ros , chauf feu r s , ayudan tes y t o -
t a clase de dependientes . T a m b i é n con 
« e r t l f l c a d o s , c r i anderas , cr iadas , camare-
ras, mane jadoras , cocineras , cos tureras y 
lavanderas . A g e n c i a do Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 01 . T e l é f o n o A-3404. R o q u e 
Oalleffo. 
8010 SO a. 
sena. 
C 2987 3d-26 
EN P R A B O , 100, " M A I S O N R O S E , " SE s o l i c i t a una buena a d o r n a d o r a de 
sombre ros . 
9486 28 a 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE B B S B A U N A S E Ñ O R A O S E í í O R I T A . p a r a d a r clase a unas n i ñ a s , de I n g l é s 
y espafiol , que e s t á n bas tante ade lan ta -
das. Se p re f i e re que sepa a l g o de b o r d a -
dos. I n d u s t r i a , 94, a l m a c é n de p ianos . 
9461 27 a 
AT E N C I O N : T E N G O G I R O C O M E R -c i a i que me p r o d u c e $250 a $300 m e n -
suales l i b r e s y pa ra a t ende r lo necesito 
socio. I n f o r m a r é de 4 a 6. T e l é f o n o A-6368. 
9532 28 a. 
PARA FINCA AMERICANA 
Necesitamos para la finca persona 
que conozca arado americano de 
disco. Sueldo: $25, casa, comida, 
ropa limpia y viaje pago. Infor-
mes: Tre Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio, altos. 
C 2955 3d-25 
Necesitamos 50 trabajadores para es-
combrear en una mina, prorincia de la 
Habana, ganando $1.75, y 15 mine-
ros ganando $2.50, riajes pagos, para 
salir el día 19 por la mañana. Infor-
man: VUlaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
9437 27 a. 
S O L I C I T A N A P R E N D I C E S T op©-
k5 r a r l o s de sastre. I n f o r m a n en Sol , n ú -
m e r o 8, s a s t r e r í a M I Re t r e t a . 
9395 27 a 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar , "Ca l cu l ado r . " Su-
ma, resta , m u l t i p l i c a . Solamente cuesta 
$15. B . W l l l l t a , V i l l e g a s , 58; de 12 a 1 p . m . 
9359 23 m 
BA R B E R O . SE S O L I C I T A U N O P E R A -
r i o f i j o . SaWn A s t u r i a s , Be rnaza y 
L a m p a r i l l a . 
P-390 27 a 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 2027 15d-23 
Un Químico. Se desea nn químico 
para un ingenio; se exigen referen-
cias. Diríjanse al Apartado 929, Ha-
bana. 
9393 27 a 
O E B E S E A U N A C O S T U R E R A , Q U E S E -
pa c o r t a r y que haga las hab i tac iones 
por l a m a ñ a n a ; t i ene que tener m u y bue-
nas recomendac iones ; s ino que no se p re -
sente. F-1439. H a b l e n de 9 a 3. 
9426 27 a 
PO S I T I V O B U E N N E G O C I O . P E R S O N A con c a p i t a l , super iores cual idades per-
sonales, p r á c t i c a , a c t i v i d a d e i n f l u e n c i a s : 
s o l i c i t a asociado p a r a negocio comerc ia l 
de g r a n a c t u a l i d a d que p roduce m á s de 
u n SO p o r 100 de i n t e r é s l í q u i d o mensua l . 
Puede imponerse l a suma que se desee 
pasando de dos m i l pesos. Buena fe y 
ser iedad abso lu ta . Solo quienes p a r t a n de 
t a l base s e r á n a tend idos . J . C. L . T e l é -
fonos A-&476. F-4294. 
9241 29 a 
17»N L A E I N C A A R M E N T E R O S , E N T R E l i San J o s é de las La jas y Ja ruco , se 
s o l i c i t a n carre tas pa ra el t i r o de cafia y 
l e ñ a . Se pagan buenos precios . Se pue-
den d a r t r es v ia jes , hay chucho p r o p i o y 
no f a l t a n ca r ros . Pueden d i r i g i r s e a l en-
ca rgado de l a f i n c a o a F r a n c i s c o A r a n -
go, A g u i a r , 75. 
9250 27 a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA MUTUA 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Monse r r a t e , 109. T e l é f o n o A-0110. 
Se f a c i l i t a n , con p r o n t i t u d , cocineros pa-
r a casas p a r t i c u l a r e s y hoteles, a y u d a n -
tes r e p a r t i d o r e s , c r i ados , mane jadoras , 
cos tureras , c r i ande ras , po r t e ros , cocheros, 
Ja rd ineros , serenos, dependientes de todos 
los g i r o s , t r aba j ado re s de campo, m e c á -
nicos , c a r p i n t e r o s , p in to re s , etc. M o n s e r r a -
te, 109, en t re Ten ien te Rey y M u r a l l a . 
T E L E F O N O A-0110. 
9182 30 a 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , coa 
p u n t u a l i d a d , c r i ados y c r iadas de 
mano , mane jadoras , coc l r ^ ro s , co-
cineras , f regadores , r epa r t i do re s , 
chauf feurs , ayudan te s y t oda c la -
se de dependencia. Se m a n d a n a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s pa ra e l cam-
po e Ingenios . 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i qu ie re us ted tener n n buen coc inero 
de cosa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n d a o esta-
b l e c i m i e n t o , o camareros , c r i ados , depen-
dientes , ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que aepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y a c r ed i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r aba j adores 
pa ra e l campo . 
8004 80 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O ' B e l l l y , 
9%, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o l i . SI us ted qu ie -
re tener excelente coc inero p a r a su casa 
p a r t i c u l a r , ho t e l , f onda , e s tab lec imien to , o 
c r iados , camareros , dependientes, a y u d a n -
tes, aprendices , que c u m p l a n c v n su o b l i -
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o oe e i t a a c r e d i -
t ada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los m a n d a a todos los pueb los 
de la I s l a . 
C 2377 SOd-lo. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
Mon te , 352. a l tos de l a p e l e t e r í a E l E n -
canto . 0385 27 a 
UN A N I S A B E 12 A5ÍOS B E E B A B , SE ofrece pa ra c u i d a r y Jugar c o n u n 
n l n o de c o r t a edad, en casa de m o r a l i d a d . 
Su padre la recomienda y l a l l e v a r á a 
donde l a s o l i c i t e n . Mon te , 12, h a b i t a c i ó n , 34. 
9357 27 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n : no duerme en e l acomodo. I n f o r -
UIÍNI : I n q u i s i d o r , 14. 
9570 29 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. Joven, pen in su l a r , de c r i a d a do 
cuar tos o p a r a c o r t a f a m i l i a . Espada , 22, 
en t re San L á z a r o v JoveUar . 
9396 * 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a m a n o ; t iene refe-
rencias . F a l g u c r a s , 11-B, Cer ro . 
9400 27 a 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o . J e s ú s 
del M o n t e , 25S, T o y o . 
9625 30 a 
JO V E N , P E N I N S U L A R , CON B U E N A S referencias , desea colocarse en casa 
de m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a 
de m a n o o de cuar tos . Pa ra i n f o r m e s : 
VedadD, ca l l e 19, en t r e G y F , n ú m e r o 10. 
9635 30 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T i e n e re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : i n f a n t a y M a -
l o j a , bodega. 
9641 30 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse en e l Vedado , y a sea de 
c r i ada de m a n o o de cocinera, p a r a eo r t a 
f a m i l i a . Rec ibe los avisos en 17 y P, Sas-
t r e r í a . 9642 30 a 
UN A P E N I N S U L A R , B E M E D I A N A edad, se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a sola, m a n e j a r u n n i ñ o solo o co-
c inera p a r a h o m b r e s solos. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 319, a l tos . 
9277 30 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l l egada , desea colocarse de camare ra 
en u n c a f é f o r m a l , p a r a e l se rv ic io noc-
t u r n o . D i r i g i r s e a A n i m a s , 112 A . Luaces . 
9701 so a. 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen in su l a r , p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; t i ene buenas referencias . 
D o m i c i l i o : V e l á z q u e z , 103. T e l é f o n o 1-2798. 
9557 29 a 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -sular , p a r a c r i a d a de m a n o ; es f o r -
m a l y t i ene q u i e n l a recomiende. I n f o r -
m a n : M o n t e , n ú m e r o 77, bodega. 
9453 29 a 
SE B E S E A C O L O C A R E N C A S A B E m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a , una Joven, 
a s tu r i ana , que sabe t r a b a j a r y t i ene los 
mejores I n f o r m e s . C á r c e l , 7, a l tos . 
9669 29 a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , B E -sean colocarse de c r i adas de m a n o 
o m a n e j a d o r a s ; t i enen buenas referencias . 
I n f o r m a n : Q u i n t a Pozos Dulces , Vedado, 
ca l le 13, e n t r e D y C, 2a. encargada. 
9578 29 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A e n c o n t r a r u n a f a m i l i a con q u i e n i r 
a E s p a ñ a d é m a n e j a d o r a o como donce-
l l a . Cal le 11 , e squ ina a F , Vedado, I n -
f o r m a n . 9583 29 a 
UN A P E N I N S U L A R , C O N U N A N I S A de a ñ o y m e d i o de edad, desea colo-
carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o . T i e n e referencias buenas. I n f o r -
m a n : Consulado , 69-6 , a l to s . 
9599 29 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
ha t r a b a j a d o en buenas casas de las cua-
les p resen ta I n m e j o r a b l e s referencias . I n -
f o r m a n : Sal , 26, a l tos . 
9620 27 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A para, m a n e j a d o r a de n i ñ o s o a c o m p a ñ a r 
a a l g u n a s e ñ o r a - Escobar , 144, i n f o r m a n . 
9621 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, r e c i é n l l egada , es f o r m a l y t i e -
ne q u i e n l a recomiende, pa ra l i m p i e z a . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 67, a n t i g u o . 
9446 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a n o ; en t ien-
de u n poco de cocina . T iene referencias . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1. 
9447 28 a 
T T N A J O V E N , P E N l N S t T L A R , B E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , d^ 
c r i ada de m a n o o mane jadora . T i e n e re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : C a r m e n , 4. 
9450 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T i e n e re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : H a b a n a , 83. 
9488 . " 28 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n de c r i a d a 
de m a n o . N e p t u n o , n ú m e r o 14L 
9505 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , pa ra m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t i ene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Rea l , 208, M a r i a n a o . 
9511 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , c r i a d a de m a n o o 
mane j ado ra . Cal le A n t O n Recio, n ú m e r o 37. 
9508 28 a 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , B E 1 c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Solar " P o l o n í , " Oquendo, 
en t re San J o s é y San Ra fae l . M a r í a S. 
9456 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e a lgo de epei-
na . T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 63; a l zapatero . 
9445 28 a 
JO V E N , F O R M A L T B E E S M E R A B A e d u c a c i ó n , desea colocarse de mane ja -
d o r a y p a r a coser, en casa de m o r a l i d a d , 
p a r a I n f o r m e s , d i r í j a n s e : A m i s t a d , 91 , a l -
tos . 9459 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o p a r a l i m p i e z a . T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : Cuar te les , 
4, bajos . 
9339 27 a 
CE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen in su l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a ; t iene referencias s i las nece-
s i ta . San Rafae l , n ú m e r o 1 4 1 ; c u a r t o , n ú -
mero 28. 9342 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , que t iene u n n i ñ o de meses, 
en casa de f a m i l i a que le p e r m i t a n a ten-
der te . Sueldo c o r t o . I n f o r m a n p o r e l te -
l é f o n o A-0406. 
9843 27 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . B E S E A colocarse de c r i a d a de mano, en casa 
de co r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; t i ene 
q u i e n le ga ran t i ce . Sol , 97, a l tos , p o r V i -
l legas . 9401 27 a 
DE S E A N C O L O C A R S E B O S J O V E N E S , pen insu la res , una de c r i a d a de m a n o 
y l a o t r a de m a n e j a d o r a ; t i enen q u i e n las 
r ecomiende ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . S i -
t ios , 42. 9362 27 a 
SE B E S E A C O L O C A R . B E C R I A B A B E m a n o o mane j ado ra , una muchacha , 
p e n i n s u l a r ; es persona f o r m a l y t i ene re-
ferencias . I n f o r m a n en Susp i ro , n ú m e -
r o 16; cua r to , n ú m e r o 2. 
9364 27 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B I 8 P U E R -ta , desea colocarse de c r i a d a de m a -
no . I n f o r m a n : O b r a p í a , 68. 
9306 27 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o pa ra cua r tos . T i e n e r e -
ferencias buenas I n f o r m a n : Someruelos , 6, 
I n t e r i o r , n ú m e r o 8. 
9409 27 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A C R I A B A B E mano . I n f o r m e s en Consejero A r a n -
go, n ú m e r o 10-A, Cerro , esquina T r i n i d a d . 
9376 27 a 
SO L I C I T U B E S : B O S J O V E N E S , P E -n lnsu la res , desean e n c o n t r a r coloca-
c i ó n de c r iadas de mano . I n f o r m a n , A-7974. 
Sue ldo : $20. 
9422 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A B A P E -n i n s u l a r ; sabe coser y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en L e a l t a d , 155. 
9440 27 a 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E N E S , peninsu lares , de c r iadas de m a n o o 
mane jadoras . Ca l le P ico ta , n ú m e r o 34. 
9436 27 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE B E S E A C O L O C A R U N A C O S T U R E -ra, e s p a ñ o l a , cose r o p a de s e ñ o r a y n i -
ñ o s ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : San I g n a c i o , e squ ina a L u z , bodega . 
9644 so a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera , en casa p a r t i c u l a r o estable-
c i m i e n t o . Es l i m p i a y aseada y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , no due rme en l a 
c o l o c a c i ó n y t iene q u i e n la recomiende en 
las casas q u é ha s e r v i d o ; n o le i m p o r t a 
a y u d a r a lgo a la l i m p i e z a , s i e l sueldo 
l o p e r m i t e . I n f o r m a n : O b r a p í a , 64. 
9550 29 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , e l l a de cocinera y é l de p o r t e r o u 
o t r o t r a b a j o l i v i a n o . I n f o r m a n en Zequei -
ra . 107. T e l é f o n o A-1765. 
9500 29 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A co-Ipcarse, en casa de m o r a l i d a d , de co-
c ine ra con m a t r i m o n i o solo, o c r i a d a de 
cua r tos . T i e n e referencias . I n f o r m a n : Ga-
l i a n o , 57. 
9492 28 a 
EN L A C A L L E O F I C I O S , 72, B E S E A colocarse una s e ñ o r a , p a r a cocinera y 
u n a Joven pa ra m a n e j a o o r a o c r i a d a de 
c u a r t o o de mano . 
94S5 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pe -n i n s u l a r , pa ra l a c o c i n a ; sabe c u m -
p l i r con su deber ; t i ene buenas referen-
cias, s i h i c i e r a n f a l t a . I n f o r m a n : ca l le 10, 
n ú m e r o 211, en t re 21 y 23. • 
9497 28 a 
TE N E B O B B E L I B R O S , Q U E B I S P O -ne de a lgunas horas , se ofrece pa ra 
balances, l i qu idac iones y a p e r t u r a de l i -
bros . T a m b i é n se e n c a r g a r í a de l a con-
t a b i l i d a d do u n negocio p e q u e ñ o . Obis -
po, 95, s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P re -
g u n t a r por B e n i t o , q u i e n d a r á los i n f o r -
mes que se p i d a n . 
7622 » 2 m y 
V A R I O S 
SE O F R E C E , P A R A L I M P I E Z A B E o f i -c ina , p o r t e r o , etc., etc., persona de 
edad, espafiol . H a y g a r a n t í a s de h o n r a -
dez y f o r m a l i d a d . I n f o r m e s : G l o r i a , 210, 
a n t i g u o . 
9670 30 a 
EX P E R T O V I A J A N T E H I 8 P A N O - A M E -r l cano , s o l i c i t a empleo p a r a r eco r r e r 
la I s l a de Cuba. Puede ex tender su ac-
ciOn a Jamaica , H a i t í , etc., pues hab la 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . H a t r a b a j a d o 
con é x i t o en las A n t i l l a s , en diez r e p ú -
bl icas h ispanas y en los Es tadps U n i d o s . 
Referencias en H a b a n a , N e w Y o r k y N e w 
Orleans . Ro jas , A p a r t a d o 978. 
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UN B U E N P O R T E R O , C O N R E F E R E N -ciiiH Inmejo rab les , se ofrece a q u l e ne-
cesite u n o de t oda conf ianza . E n A m a r g u -
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c inera , en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t i ene buenas r e fe renc ias ; n o va a l 
Vedado . H a b a n a , 128, a l to s . 
9506 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de coc inera o c r i a d a 
de m a n o ; s i es u n m a t r i m o n i o solo so 
coloca pa ra todo . I n f o r m a n : Corra les , 77 ; 
no sale de l a H a b a n a . 
9513 28 a 
UN A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -caclOn con f a m i l i a d i s t i n g u i d a , pa ra 
c o c i n a r ; en t iende a lgo de r e p o s t e r í a ; en 
la . m i s m a o t r a p a r a hab i t ac iones y coser 
a l g o o l a v a r y p l a n c h a r r o p a . Calle H , 
n ú m e r o 237, esquina a 25. 
9529 28 a. 
SE B E S E A C O L O C A R U N A 8 E Í 5 B R A , de coc ine ra ; t i ene q u i e n l a recomiende. 
Cal le 10, en t r e 16 y 13. 
9338 27 a 
UN A J O V E N , B E C O L O R , B U E N A C o -c inera , en t iende bas tan te de post re , 
desea colocarse con f a m i l i a que le a d m i -
t a n u n n i ñ o de c u a t r o a ñ o s ; no „ t iene 
Inconven ien te de I r p a r a e l campo n i do r -
m i r en e l a c o m o d o ; n o se coloca p o r me-
nos de $20. Cal le 15, en t r e F y G, cuar -
t e r í a de l L o u r d e s . F . R . S. 
9386 27 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cua r tos o 
de comedor ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; puede v i a j a r . P re f i e re el Vedado . 
I n f o r m a n Cal le 26, en t r e 17 y 19. 
9675 30 a 
DE S E A N C O L O C A R S E B O S P E N I N S U -lares, u n a p a r a cuar tos y l a o t r a pa-
r a cocinera . I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 230 
Vedado, en t re 23 y 25. 
9555 29 a 
UN A J O V E N , B E S E A C O L O C A R S E B E c r i a d a de cua r tos o de s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a ; sale a l c a m p o ; t a m b i é n qu ie re 
que sea u n a casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
en Corra les , 43 ; n o a t i e n d o t a r j e t a s . 
9544 29 a 
UN A P E N I N S U L A R , B E S E A C O L O -carse, pa ra l i m p i a r hab i tac iones o 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , solo en t iende 
a l g o de c o c i n a ; t i ene q u i e n responda p o r 
e l la . Pau la , 90, a l t o s ; n o a d m i t e t a r j e t a s . 
9449 28 a 
UN A J O V E N , B E C O L O R , F O R M A L , desea colocarse de c r i a d a de h a b i t a -
ciones, en t i ende a lgo de c o s t u r a ; o t r a , pa-
r a c r i a d a de c o r t a f a m i l i a ; pueden t o m a r 
I n f o r m e s en Re ina , 1 1 1 ; c u a r t o , . n ú m e r o 11. 
9474 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
coser b ien , es l i m p i a y m u y t r a b a j a d o r a ; 
e s t á p r á c t i c a en su o f l d o . I n d u s t r i a , 66; 
has ta las 5 de l a t a rde . 
9499 28 a 
SE O F R E C E , P A R A C R I A B A B E c u a r -tos o coser, una Joven, pen in su l a r , con 
i n m e j o r a b l e s recomendaciones . P a r a I n -
f o r m e s : Dragones , n ú m e r o 7. H o t e l " L a s 
N u e v l t a s . " 
9507 28 a 
UN A P E N I N S U L A R , B E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de hab i tac iones , camarera , o mane ja -
dora . T i e n e referencias buenas I n f o r m a n : 
Of ic ias , 72. 
9379 " 27 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -l a r de c r i a d a de hab i tac iones o pa ra 
a tender una s e ñ o r a sota. L l e v a t i e m p o en 
el p a í s y es c a r i ñ o s a ; sabe coser a lgo y 
m a r c a r ; desea f a m i l i a s ca r i f iosas ; que den 
buen t r a t o D i r e c c i ó n : ColOn, 35, a n t i g u o . 
9442 28 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
-cha, de m e d i a n a edad, de cua r to s o 
mane jadora . N e p t u n o , 251-C 
9371 27 a 
CRIADOS DE MANO 
i ¡LA PALMA!! 
T e n g o d i s p o n i b l e s i n m e d i a t a m e n t e , m u y 
recomendados, u n buen c r i ado , u n p o r t e r o , 
u n a y u d a n t e chauf feur , u n cocinero , dos 
muchachones fuer tes pa ra c u a l q u i e r t r a -
ba jo y v a r i o p e r s o n a l m á s . H a b a n a . 114 
T e l é f o n o A-4792. ' 
9712 4 m y . 
JO V E N , F I N O Y A C O S T U M B R A B O A L buen se rv ic io , se ofrece pa ra a y u d a de 
c á m a r a o s e r v i d o de comedor . Buenas re-
ferencias . B u e n sueldo. I n f o r m a n en V i -
l legas , 42, i n t e r i o r , 20. 
9700 SO a. 
UN J O V E N , B E 18 A S O S , B E S E A C o -locarse de c r i a d o de m a n o o a y u d a n -
te de chau f f eu r . I n f o r m a n : Cerro , 607 • 
c u a r t o , 13. ' 
9658 3o a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse de c r i a d o de m a n o o depen-
d ien te de c a f é ; t i ene q u i e n responda p o r 
é l . Vedado , ca l l e 19, n ú m e r o 510, en t re 14 
y 16. 9698 80 a 
T p E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , B E 
J L J co lo r , de c r i a d o de m a n o o cocinero. 
Sa lud , n ú m e r o 201. 
9516 28 a 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , B E S E A T R A -b a j a r de c r i a d o de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l o 
g a r a n t i c e : n o s iendo casa de m o r a l i d a d 
no se coloca. I n f o r m a n : Mon te , 121, t i n -
t o r e r í a E l A g u i l a de O r o . 
9498 28 a 
UN S I R V I E N T E . E S P A Ñ O L , B E S E A C A -sa donde p r e s t a r sus s e r v i d o s ; sabe 
el se rv ic io de comedor y va fuera de la 
H a b a n a . T l e n ¿ referencias . T e l é f o n o A-4144. 
Crespo, 17, p o r ColOn. 
9536 28 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A C O L O -carse de c r i a d o de mano , es p r á c t i c o y 
t i ene r e c o m e n d a c i ó n . V ives , 35. 
9889 27 a 
UN A J O V E N , B E S E A C O L O C A R S E , P A - , r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; sa-
be c o r t a r y coser; n » le i m p o r t a l i m p i a r ' 
una h a b i t a c i ó n . L l a m e n a l A-2711. 
9391 27 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d o de mano , en casa 
de buena f a m i l i a ; t i ene q u i e n l o reco-
miende . I n f o r m e s : A g u i l a , 212; n o se ad -
m i t e n t a r j e t a s . 
9421 27 a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , B E -sea colocarse pa ra c r i a d a de m a n o o 
hab i tac iones , l l e v a t i e m p o en e l p a í s y 
t iene r e f e rendas . 19, en t re 14 y 16, n ú m e r o , 
611, Vedado . 
9346 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mane ja -
dora , es m n y f o r m a l y t iene buenas re-
f e r e n d a s . V i v e en l a ca l le 19, n ú m e r o 
610, Vedado . 
9347 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d o de mano , de diez 
y nueve a ñ o s de e d a d ; sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e rendas de las ca-
sas donde ha s e r v i d o ; no a d m i t e t a r j e -
tas . P a r a i n f o r m e s : Cuar te les , n ú m e r o 44. 
9383 27 a 
C O C I N E R A S 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa b u e n a ; es r epos te ra ; t i ene 
referencias . D i r i g i r s e : ca l le M a n r i q u e , n ú -
m e r o 3, a n t g u o , en t r e San L á z a r o y L a -
gunas . / 
P-394 30 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , E s -p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; sabe su o b l i g a -
c i ó n y le gus t a la l i m p i e z a . Ga l i ano , Í3(5, 
a l tos de E l S i g l o X X , e n t r a d a p o r S a l u d ; 
no due rme en l a c o l o c a c i ó n . 
, 9397 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y es p r á c t i c a en el p a í s . F i -
gu ra s y G l o r i a , a l tos de l a l e c h e r í a . I n -
f o r m a n . 9367 27 a 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , B E S E A c o l o c a c i ó n de cocinera , es buena coc i -
nera , no due rme en l a co locadOn. I n -
f o r m a n : G l o r i a , 221. 
9404 27 a 
MA T R I M O N I O , E N I N G E N I O , B E S E A colocarse ; e l la cocinera , g e n e r a l ; é l 
pa ra c u a l q u i e r t r a b a j o , en casa I n g e n i o , 
en t iende de trenes. M o n t e , 463, bo t i ca . 
9380 28 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s l l a r , de c o c i n e r a ; sabe su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m e s : Gervas io , 135. 
9428 27 a. 
I 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ! 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y repostero , conoce todos los siste-
mas de l a r t e ; t i ene buenas re fe renc ias ; 
es aseado y f o r m a l . T e l é f o n o A-6390. 
9697 30 a 
DE S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O , pen insu la r , de m e d i a n a edad, en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a 
cubana, e s p a ñ o l a y f r ancesa ; d a n razOn 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. H a b a n a . 
9335 27 a 
AT E N C I O N I E N L A C A R N I C E R I A B E A m a r g u r a , 45, T e l é f o n o A-5273, o en 
L a m p a r i l l a y Aguaca te , bodega. T e l é f o -
n o A-5401, i n f o r m a n de n n excelente co-
c ine ro y repostero . P re f i e r e casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . 
9367 28 a 
CRIANDERAS 
SE B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de c r i ande ra , t iene c e r t i f i c a d o de 
San idad . I n f o r m a n en F i g u r a s , n ú m e r o 16, 
m o d e r n o . 
9460 28 a 
UN A C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , B E -sea co locarse ; t i ene q u i e n l a ga ran t i ce , 
n o le i m p o r t a saHr fuera de l a H a b a n a . 
Pueden d i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-9130. H a -
bana. P-387 27 a. 
CHAUFFEURS 
" P ^ F S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
J L ^ con conoc imien to de moto res . I n ú t i l 
£resentarse s i no es casa de f o r m a l i d a d , i f o r m e s : . V i r t u d e s , n ú m e r o 116, t a l l e r de 
reparac iones . 
9561 29 a 
SE O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , chauf feur , pen insu la r , con poco t i e m p o 
en e l p a í s . L l a m a r a l t e l é f o n o A-0567. 
9431 27 a. 
SE B E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de a y u d a n t e de chauf feur , t i ene 
referencias de las casas donde ha t r a b a -
Jado. I n f o r m e s en Of ic ios , n ú m e r o 7 ; de 
10 a. m . a 2 p . m . P r e g u n t a r p o r M a -
g í n Y á ñ e z . 
9430 1 m . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con m u c h a p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s , ha 
t r a b a j a d o .europeos y amer icanos , con re-
ferencias de donde h a t r a b a j a d o y s i n 
pretensiones , no t i ene Inconven ien te en 
i r a l campo. I n f o r m a n en L e a l t a d , 34. Te -
l é f o n o A-4845. 
9535 28 a. 
SE B E S E A C O L O C A R U N J O V E N , B E a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; sabe mane j a r 
t o d a d a s e de a u t o m ó v i l e s y t i ene buenas 
recomendaciones. P r e g u n t e n p o r Gera rdo 
G a r c í a , Z a n j a en t re C h á v e z y Gervasio , 
t r e n de coches. 
.9372 27 a 
UN C H A U F F E U R Y U N A T U B A N T E , desean e n c o n t r a r donde t r a b a j a r , en 
l a c i u d a d o en e l campo . Juntos o sepa-
rados , con recomendaciones de las casas 
que h a n estado. I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n -
te, 221, o "por esc r i to M . D . 
9382 27 a 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
R á p i d a m e n t e le ges t iono en e l M u n i c i p i o 
l a chapa de c l í c u l a c l O n pa ra sus a u t o m ó -
v i l e s , a s í como u n t í t u l o de chauf feur . 
O. B . R o d r í g u e z , Ten ien te R e y , 92, bajos . 
T e l . A-8443. 
9504 28 a 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a c u a l q u i e r E m p r e s a I n d u s t r i a l o f a -
b r i l , g i r o a l p o r m a y o r . Sociedad b e n é -
f i ca , etc., se ofrece, p o r t o d o o pa r t e de l 
d í a . Joven e s p a ñ o l , g r a d u a d o , con m u c h a 
p r á c t i c a en d i s t i n t o s negocios , buenas re-
ferencias , t r a b a j a d o r y conoc imien tos de 
I n g l é s . E s c r i b i r a F . E . Bernaza , 20. 
9764 4 m 
ra , 55, I n f o r m a n . 
9703 30 a. 
JOVEN, FORMAL, 
activo y con recomendación de casa 
solvente. Se ofrece para agente, ven-
dedor, cobrador o cosa análoga, siem-
pre que lo amerite. Avise por escri-
to. F. García. Lista de correos. 
9590 29 a 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , C O N B O S h i j o s , u n o de 18 y o t r a Ca 7 a ñ o s , e l la 
buena cocinera y é l p a r a c u a l q u i e r clase 
de t r a b a j o , desean co locarse ; todos Jun-
tos, en la c i u d a d o campo. D i r i g i r s e a 
A m i s t a d , 01 . F r a n c i s c o B lanco . 
9612 29 a. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , B E 13 A Ñ O S B E edad, desea colocarse de dependiente 
en bodega o en a l m a c é n de l i c o r e s ; en-
t i ende e l g i r o . Pa ra In fo rmes en Ten ien te 
Rey, n ú m e r o 69, f r u t e r í a . 
9617 29 a. 
UN A B U E N A L A V A N B E R A , B E CO-l o r , desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r ; sabe el o f i c i o y c u m p l i r con su de-
ber. I n f o r m a n : Escobar , 99, a n t i g u o , ac-
cesoria. 9516 28 a 
T T E R R E R O E N G E N E R A L . B E S E A T R A -
I J L ba jar , p re f i e re p u n t o de campo. I n -
f o r m a r á n en San I g n a c i o , 50, H a b a n a . 
9432 27 a. 
E R O E ( 
H I P O T E C A t 
DOS MILLONES DE PESOS 
Dos m i l l o n e s de pesos p a r a co locar en 
hipoteca, de l s í e s a l ocho p o r c ien to , so-
b re buenas propiedades y se ofrecen ges-
t iones eficaces pa ra l a c o m p r a y ven ta 
de f incas u rbanas y r ú s t i c a s , f á b r i c a s , et-
c é t e r a . D i r i g i r s e a P r a d o , 62, esquina a 
C o l ó n , de 3 a 5 de l a t a r d e . 
9613 10 m . 
íjgS.OOO C Y . SE B A N E N H I P O T E C A O 
menor c a n t i d a d , s i n cor re ta je , t r a t o d i -
recto . I n f o r m a n en Ga l l ano , 72, r e l o j e r í a 
de 1 a 4 p . m . N i c o l á s . 
9551 8 m 
8 
750.000 t ) O Y C O N H I P O T E C A S B E T O -
das clases. O p e r a c i ó n en e l d í a , t i p o 
m á s ba jo que nadie . F l g a r o l a . Cuba , 48. 
T e l é f o n o A-1639; de 2 a 5. 
9479 28 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
8019 30 a. 
Dinero en hipotecas desde el 6 0|0 
a n u a l y desde $100 has ta $200.000, sobre 
casas y te r renos , en todos los b a r r i o s y 
repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , a lqu i l e r e s 
de casas. P rendas y p i g n o r a c i ó n de va -
lores , se c o m p r a n y p i g n o r a n . Acciones 
" U n i ó n O l í C o m p a n y , " de Bacuranao . D i -
r i g i r s e , con t í t u l o s : O f i c i n a T h e C o m e r c i a l 
U n i ó n . Aguaca te , n ú m e r o 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
d u d a d . Vedado , J e s ú s del M o n t e , Cer ro 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza . E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7906 30 a 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i enen derecho los 
deoosl tantes de l B e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Bependletntes. 
D e p ó s i t o s ga r an t i z ados con sus p rop i eda -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , A L Q U I -leres, desde 6 p o r 100 a n u a l ; de $50 
a $500.000. Cua t roc i en tos m i l pesos para 
c o m p r a r casas, solares, f incas . H a v a n a B u -
sines. Dragones y P r a d o . A-9116. 
9538 24 m y . 
DO Y , A M O B I C O I N T E R E S , E N H I P O -
teca, $3.500, s in cor re ta je . Consulado, 
75, a l t o s ; de 8 a 10 a. m . 
9157 , 6 m 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca y c o m p r o y vendo casas, so-
lares y censos. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. Te-
l é f o n o A-5864. 
9452 28 a 
CO M P R O C A S A , A U N Q U E E S T E E N m a l estado. Cerro , J e s ú s del Mon te , 
cerca l a Ca lzada ; ha de tener J a r d í n , á r -
boles f ru t a l e s , de poco prec io . Concor-
dia , 71 . T e l é f o n o A-7784. 
9473 - 28 a 
9480 — ae 2 ^ 
r o ñ o A-TOO? C " b ' ' « ; t k •• ¡ ' i 
• llc» I ira ( 
serv ic io s a M f ! p l * ? ^ , P^5011 
9473 ' ^ e í o ; ^ 
P A R A í A M i u i i r i S - r r — ^ » , (,tr0S' 
A la casa calle C i e n V E ; ^ E ^ V J 
cuar tos , alcoba 7 ^ 7 ' Sala. ct.^? bttt 
íwoo ra<l0. 1/1, » 
A N G A V E R D A D 
S a V ! f ^ a c S W 
m u y c é n t r i c o , s S r » , 6 ; 1 1 0 8 
m ^ C o l < 5 n . n ú m e r o 1 ! 
G B v ^ E c « 0 n c j ? „ 5 ^ 
a. ujeuia cuadra de Mm,* 0416 
e s p l é n d i d o solar, en í?0%>rentaMa 
Cacada , Prado, l o ^ ¡ ¡ ^ 1 
9433 
V T E N D O E N $5.000, C A s I ^ T ^ 
y cerca t r a n v í a 8X4S ™ fe», 
o t r a preciosa m a n s i ó n 'm^1360111. S 
zada, 14X60. c a n j ^ f t e r r e n ^ 0 ' 1 4 ^ ' 
casa po r terreno. Dolores Í V a » ! ^ 
rez, ViUanueva. oiores^l l , Santo/i? 
9341 3 a 
\ 7 E N B O , C O R R E A Y P F B T ^ T ^ 
V sas, a una, d o s l y t ^ ^ H 
zada. preciosas casas v oh» JMára * 
m ó d i c o s precios, desde «2finn^ 
Dolores , 11, s i n t o ^ ^ g CAS 
VE N B O . E N TOYO, r K O n F r u T r " t a p r ó x i m o .$200 mensual i ^Bt)' 
f r en te Calzada, por 30 y S & f 
me jo rab l e para cualquier lndu8tr a 8, t 
y f ab r i cado a $14. D o l o r ^ U s 't f?' 
rez, V l l l a n u e v a . ' ' í>ailt,ií;i' 
9341 
SE V E N B E L A CASA DE LA SKn., v i u d a de San Pelayo, en el r-
de Jagua Clenfuegos. Tiene escrita, 
p lanos del te r reno sufíciente para t,J 
car dos hermosas casas. Está sltm . 
l a o r i l l a del mar, frente a la S 
de l a b a h í a . Para mas informes dirfe 
se a su d u e ñ a : Luz, 1%, en Jesúiu 
Monte . 9352 2!i 
BU E N A O P O R T U N I D A D , EX U dado, calle C, lugar alto, 40potj 
me t ros , m ó d i c o predo, ai contado n 
reconocer pa r t e en hipoteca, en Trati» 
has condiciones. Es ganga, acuda proa 
E m p e d r a d o , 20; de 9 a 11, 2 a 5. 
9403 2T i 
EN L A P A R T E A L T A DEL VEDAM, chalet de esquina, $18.500, Miicto» 
r r eno . T a m b i é n una casa, antlffia, bsg 
estado, solar completo. $12.500. Llam i| 
1-7 y p i d a e l 7231, dé BU direedín J [»• 
s a r é a I n f o r m a r . 
9381 3 
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cuar tos , azotea, pisos fino», ^ ^ 
p le ta . l i e n t a $24; o t r t , sala «aleto,^ 
tos, $2.700; o t r a $2.000. S a n ^ c o ^ . - ^ 
gado a Mon te . Berrocal. jjjfl 
9257 
GRAN CASA 
E n l o m e j o r y m á s 
dado, se vende una hermosa, ^ 
ven t i l ada casa fabricada en vm ,5, 
esquina. Se compone de ^ b l t e ií 
p o r t a l , z a g u á n , « ^ e ? cln» í*' 
mosa g a l e r í a , s a l fn ^ . f T ^ W ^ 
des habi taciones Pa/a ' a ^ " repostetf̂ * 
ra cr iados , b a ñ o s , despen^ reP 8l ^ 
ba l l e r i za v gara je ; ^ S d e j a r ' ^ 
t a r i l l a d o . ^45.000.00, pudien^o 
t a d en hipoteca a l 6 por 
Escobar , 24, a l tos . 
9208 
J U A N P E R K 
E M P E B B A B O . 4?. » « 1 • pjj j 
t Q u i é n vende « « " V •? * .* .' . £[ 
[ Q u i é n compra . « s a s ? . • • . 
¿ Q u i é n vende •olares?. • ' , J 
i Q u i é n compra s o l a r e » ? . ^ * 
í Q u i é n vende fincas I 8 ^ 0 , . 
¿ Q u i é n compra f ^ V w e c a ? - . - I 
¿ Q u i é n da dinero ^ hlP^oteCar 
l Q u i é n toma dinero en mv 
r o c l o s 
E m 
7900 ESQUINAS N V E N T * 
y es ' 
« s i m i a d e f m c a S 
URBANAS 
BUEN INTERES 
E n e l Cer ro , dos cuad ra s^de la Calzada, 
se vende una casa con sala, comedor , t res 
cuar tos , servic ios y t e r r eno anexo, con 
c u a t r o ' cuar tos , c inco caba l le r izas , r e v o l -
cadero, c u a r t o pa ra f o r r a j e y espacio pa-
r a carre tones , en $3.500.00. N o t r a t a m o s 
c o n cor redores . B . C ó r d o v a , San I g n a c i o y 
Obi spo . 
C 2979 4d-27 
s 
E V E N B E C A S A E I G U R A 8 . 107, SE B A 
i m u y ba ra t a . R a z ó n : F a c t o r í a , 66 ; de 
a. m . a 6 p . m . 
8914 2 m 
Consulado, Trocadero, 
r o . Aguacate , Corrales, ^ gan ™ 
M u r a l l a , Prado , San WWT1 nad • i . 
Sa lud , Sol C a m p a n a m , 6D,y* 
no. Teniente B e j - ^ i f , ' 
^ T » a s » E ^ A S 9 . , 
tud4s, Acosta, A ^ u a £ ^ e d w d o , 
sola 
asas n 
SE V E N B E . E N PROPOBCIO.V, CASi espaciosa, moderna, frente al traiirí4 ^ 
San Franc i sco , 26, Víbora. Iníomea; Tei taa 
l é f b n o A-5420. . ' r— 
7759 3my^ Tte:nd 
E S E O C A M B I A R POB TIJiA FKWITJl 
p e q u e ñ a , cerca de esta «P'W ¿ í ' 
car re tera , una casa qne tengo de Mij 
l i o de nueve metros de frente por M 
y seis de fondo, en forma chalet pM 
mosaicos y servidos , sanitarios, m m 
da en u n solar de veinte metros pon» 
ren ta , y c u y o a lqui ler actual wJ ffl 
P a r a i n fo rmes d i r ig i r se por correo a u 
y a n ó , 130. — »•. 
9306 
Í22 .800 , V E N B O , SAN NICOLAS. ^ d r a de Monte , casa de jala, 
I0LAB 
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9433 
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>, M a n r i q u e , k F A B 
ESQUINAS PARA FAí . 
PARA FABRICAR "NA ^ 
| ^ . « j f ¡ - V ESQUINA 
VENDO ^ 
m e t r o . , « f a e r ^ J ^ d o , « • 
p r e c i o $5-50o , , r H i n O 








L L E V E S U D I N E R O 
Empe $6.000 
P é r e z 
paga 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y & 
p n e d a s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ASO LXXX\ D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A Q U I N C E 
en 
c u r t i d o 
de 
p í s t a l e s 
f i n o s 
por eso m i g a b i n e t e d e ó p t i c a 























m : It 
ve — ! 
;rs0nas i n t e l i g e n t e s q u e l o r e c o -
v n o se d e j a n e n g a ñ a r d e 
nocen y " 
FI N C A R U S T I C A . SE A R R I E N D A O veudc nu i l de una c a b a l l e r í a , en el k i -
l ó m e t r o 31 do la Calzarla de R i n c ó n a 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , con a rbo le -
da, casa de madera y guano, pozo, casa 
de tabaco, p l a t a n a l , se e x p l o t a en tabaco, 
c u l t i v o s menores y cr ias de aves ren ta 
mensua l , 30 pesos. I n f o r m a n en San A n -
t o n i o , J o s é Suftrez H e r n á n d e z , General Gis-
pe r t . n ú m e r o 15; en la Habana , su d u e ñ o 
en P rado , 77-A, a l tos . T e l é f o n o A-959S. 
UN P I A N I S T A , C O N 60 R O L L O S D E m ú s i c a en perfecto estado, se vende 
en $150, es una ganga, y se ga ran t i za 
perfecto. Obispo , 78. 
9574 20 a 
0246 29 a 
S e v e n d e , p e q u e ñ a s h a -
c i e n d a s , d o s a c r e s , t r e s 
a c r e s , e t c . T e r r e n o d e r e -
g a d í o , a l t a e l e v a c i ó n , t i e -
r r a f i n a , p r o p i a p a r a c o s e -
c h a r c a ñ a d e a z ú c a r , t a -
b a c o , y c a s i t o d a c l a s e d e 
l e g u m b r e s . P a r a d e r o d e f e -
r r o c a r r i l , s e i s m i l l a s , s i t u a -
d o c e r c a d e l r i o R i o G r a n -
d e . C o n d i c i o n e s , $ 5 0 a l 
c o n t a d o y $ 1 0 m e n s u a l e s . 
E n g l e B r o s . M o o r e B u i l -
d i a g , F o r t h W o r t h , T e x a s . 
PI A N O , C O M P L E T A M E N T E N U E V O , de cuerdas cruzadas, es de p r i m e r a c a l i -
dad ; a d e m á s va r i a s l á m p a r a s de c r i s t a l 
de gas y e l ec t r i c i dad , u n l avabo . San N i -
c o l á s , 144, a l tos , esquina K e i n a . 
9604 29 a 
NO C O M P R E P I A N O S V I E J O S , P O R $175 los vende nuevos, ú l t i m o s m o -
delos, T h e A m e r i c a n Pianos , I n d u s t r i a , 
94; p ianos de a l q u i l e r a §2.50 a l mes. 
9461 27 a 
PI A N O L A , SE V E N D E U N A , D E M U Y poco uso, con dos banquetas , mus ique -
r o y piezas, en l a calle 4, n ú m e r o 170, 
a l tos . Buena p r o p o r c i ó n . 
9199 28 a 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , SE V E N -Ue u n p l ano , p o r la m i t a d de su v a -
l o r , t a m b i é n se rea l i zan j o y a s proceden-
tes de p r é s t a m o s , u u y bara tas . Bemaza , 
6. L a Segunda M i n a . 
8701 29 a 
ÍN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara -
c i ó n de g u l t a r r A f l , mando l inas , etc. Es -
pec i a l i dad en '.a r e p a r a c i ó n de v l o l l n e s 
v ie jos . V e n t a de cuerdas y accesorioB. Se 
s i rven loa ped idos de l i n t e r i o r . Com poste-
la . 48. H a b a n a . 
otros 
B A Y A - O P T I C O 
San R a M e s q u i n a a A m i s t a d . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 . 
vwVDE E N T R A T O D I R E C T O . U N A 
r \n pn la calle de Progreso , dos . cua-
' CJ i Páreme Cent ra l , sala, saleta, 3 cuar -
bajos y uno a l to , loza p o r t ab l a , 
K-TiiA In fo rman 
por A n i m a s 
Mercado de C o l ó n , 
27 a 
' - ^ T ' v E V D O , C A S A M O D E R N I S T A , 
S6f Vazuán, dos ventanas, sala, come-
V % ruartos, cielo raso, p r epa rada p a r a 
* acá ren te para f a m i l i a de gus to , 
il0\<,tsL en el pa t io , en t re M o n t e y Be-
Soaln San N i c o l á s . 224, pegado a M o n -
¿S Berrocal. 27 & 
í ^ l Ü Ó M . U Í A , CASA, ^ V 1 ? " 
r, ra de altos. E s t á p r ó x i m a a la U n i -
liad y es de elegante c o n s t r u c c i ó n . 
«¡100. I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i -
r sombrere r ía " L a M o d a . " 
C 2930 4d-24 
CO L O N I A S D E C A S A , SE V E N D E N CO-lon ias , en t regando una pa r t e su v a l o r 
con tado . D a n r e f a c c i ó n pa ra s iembra , 5% 
a r robas . Cuando escr iba d i g a c u á n t a s a r r o -
bas desea, l a co lon ia c a p i t a l d ispone. D i -
r í j a s e : G a r c í a Ca. A p a r t a d o 42. Placetas. 
Santa C la ra . 
9178 6 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BO D E G A . E N $1.500, C O N 1.000 a l c o n -tado , m u y can t ine ra y buen b a r r i o : 
pa ra i n f o r m e s : v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e v 
B e l o n a ; de 12 a 8. 
_ 9655 s0 a 
GR A N N E G O C I O V E R D A D . SE V E N D E la casa, comidas y t r e n de cant inas , e l 
m e j o r y m á s acred i tado de toda la H a b a -
n a ; es e l m á s a n t i g u o ; se da b a r a t o ; t a m -
b i é n a d m i t e u n socio que sea t r a b a j a d o r ; 
s i n o ent iende e l g i r o se le e n s e ñ a ; se da 
a p rueba pa ra que el c o m p r a d o r vea que 
no se e n g a ñ a . I n f o r m a n : Sol y Aguaca te , 
c a r n i c e r í a . 
»714 so a. 
•Í30 29 a 
IsQülÑA O C E N T R O , CON S O L O 21 m e -
Pi tros fondo, p e q u e ñ a c a n t i d a d a l con-
H resto hipoteca. Calle San Rafae l , cer-
a de Belascoaín. E m p e d r a d o , 20 ; de 9 a 
11. 2 a 5-
J403 - ; 27 a 
CASAS, F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar v é a m e , t engo l o que 
jpceslta. Si vende, v i s í t e m e , t engo c o m -
raadores. Hipotecas desde 6 p o r 100. F a -
brico a plazos. B . C ó r d o v a , San I g n a c i o 
f Obispo. 
' r 9RR8 30d-13 a 
VENDE C A S A , C O M O D A , E A B R I -
0 oaclón l a . clase, sala, saleta. 4 cuar-
tos, doble servicios, techos cemento, en 
¡5500, ganan $50, v a l e n el doble . I n f o r -
m; Clayel, n ú m e r o 13, ent re B e l a s c o a í n 
; Nueva del P i l a r ; t r a t o d i r ec to . 
'8946 31 a 
DUEN NEGOCIO, SE V E N D E E S Q U I -
¡) na para ed i f icar , 13X35, a med ia cua-
dra de Monte. I n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r 
Barceló, en Ofic ios , 58 ; de 10 a 11 y 
je 3 a 5 p. m . 
7243 27 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
DOLAR DE M A S D E M I L M E T R O S , en 
V Marianao, con f r e n t e a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Del ic ias , J e s ú s de l 
Mont% bodega, i n f o r m a n . 
9484 10 m 
VEJÍDO E L S O L A R S I T U A D O E N E L 
V t pueblo de A l q u í z a r , ca l le de M á x i m o 
Gómez esquina a Santa Rosa, con u n a 
superficie de novecientos ochenta me t ros 
I n f o r m a n en A l q u í z a r , ca l le 
Gómez, 68, o Aguaca te , 74. H a -
9592 5 m 
3 mj., VENDO E N L A C A L Z A D A A . A P O L O , 
Ĵ JA t solar esquina, con 800 m e t r o s y 2 
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aras madera, en $5.000 y muchas m á s .
Palgarón. Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
9452 28 a 
SOLARES D E P R I M E R A . V E N D O C I N -
D co espaciosos solares en l a A v e n i d a 
licosta, loma del T i m ó n , buenos p a r a 
íbalets, s i t io i n m e j o r a b l e . ' M u y bara tos y 
i plazos c ó m o d o s . Calzada, P r a d o , 101. 
De l a 3 . 
J « 3 27 a. 
E L V E D A D O , SE V E N D E DOS SO-
L lares, jun tos o separados, a $10.50 el 
«entro y' $11 la esquina , s i tuados en t re 
li y 23; l lame a l 1-7 y p i d a e l 7231, d é 
'"dirección y p a s a r é a i n f o r m a r . 
IWM 3 m 
Ti uGEN V E N T A . S O L A R , E N L A V I -
u bora, mide 12x44 met ros , con f rente 
11 . . s , calles. Prec io $2.900. D u e ñ o : e d i -
¿ L i e l Banco N a c i o n a l , c u a r t o , 513. 
J í i i 3 m 
CA F E : SE V E N D E , E N E L M E J O R p u n -t o de l a Habana , por asuntos que se 
le d i r á n a l comprado r . Su venta es de 
$100 d i a r i o s . I n f o r m a n : Sol y Composte-
lar j o y e r í a L a E q u i d a d . 
9451 2 m 
T ^ A R M A C I A : B I E N S I T U A D A Y C O N 
JL m a g n í f i c a . c l iente la , se vende p o r no 
p o d e r l a a tender su d u e ñ o . E n G l o r i a , 93-95, 
i n f o r m a r á n . 
9466 28 a 
A L O S L E C H E R O S , SE A L Q U I L A U N A l e c h e r í a que e s t á en perfecto estado 
s a n i t a r i o y en buenas condiciones pa ra 
t o d o aque l que qu ie ra establecerse. E n 
S u á r e z , 102, bodega, i n f o r m a n . 
9478 2 m 
SE V E N D E U N B I L L A R , H A C E U N buen d i a r i o y paga poco a l q u i l e r . I n -
fo rmes : Sol y Composte la , casa de p r é s -
t amos , buen c o n t r a t o . 
9512 28 a 
VE N T A D E U N C E N T R A L : SE V E N -de uno , de g r a n p r o d u c c i ó n p o r su 
capac idad , s i t u a c i ó n y f letes reduc idos . 
I n f o r m e s : San L á z a r o , n ú m e r o 264, ba-
j o s ; d e s p u é s de las nueve a. m . 
9452 2 m 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A eos y n ú m e r o s de l o t e r í a . Cal le A g u i l a 
y Barce lona . 
9344 27 a 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " de l Conse rva to r io N a c i o n a l . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de g u i -
t a r ras , m a n d o l i n a s , etc. Cuerdas pa ra t o -
todos los I n s t r u m e n t o s ; eepeclal idad en 
bordones de g u i t a r r a . " L a M o t l c a " . C o m -
postela. n ú m e r o 48. H a b a n a . 
8005 30 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y r ü ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E N DOS S I L L A S N O G A L V u n esquinero , con adornos dorados 
m u y bara tos . T h e A m e r i c a n P ianos I n -
d u s t r i a , 94 ; p lanos de a l q u i l e r a '$2 50 
a i mes. 
9461 o í a 
EN $15 SE V E N D E U N A L A M P A R A e l é c t r i c a , ox idada , de t res luces. T h e 
A m e r i c a n P lanos , I n d u s t r i a , 94; p ianos de 
a l q u i l e r a $2.50 a l mes. 
9461 07 a 
Q E V E N D E U N V E N T I L A D O R , sraai-
SE V E N D E : P O R A U S E N T A R S E D E L p a í s se vende t o d o el m o b i l i a r i o de una 
casa. Prec ios bara tos . Puede verse a to» 
das horas. Calle 13, n ú m e r o 407, en t re 4 
y 6, Vedado . 
9602 20 a 
BI L L A R , SE V E N D E U N O , E N P E R -fecto estado, con j u e g o de bolas , t a -
cos, etc. T a m b i é n se venden mesas de ca-
fé, v i d r i e r a s , s i l l as y o t ros enseres: t o -
do a prec io r e d u c i d í s i m o . I n f o r m e s : D a -
mas. 41 , ba jos . 
9340 27 a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para coser y bo rda r , las vendo nuevas, a l 
con tado y a plazos. Se e n s e ñ a a b o r d a r 
g r a t i s . C o m p r o las de uso y hago cam-
bios. Vendo en igua les condiciones los me-
jo res p ianos y au to-p ianos del m u n d o . 
A v í s e n m e p o r correo o l l a m e n a l t e l é f o -
no A-1903, M o n t e , n ú m e r o 9 y p r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r R o d r í g u e z que enseguida pa-
s a r é po r BU casa. A r r e g l o U s usadas. 
9390 8 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el g rande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b i e n se rv ido p o r poco d i -
n e r o ; h a y juegos de cuar to con coque ta ; 
mode rn i s t a s escaparates desde $S; camas 
con ba s t i do r , a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l l a s con dos s i l lones de r e j i l l a , $12; 
mesas de noche, a $2 ; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y t oda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á , SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
9363 23 m 
s E V E N D E U N A F A R M A C I A , E N buen b a r r i o . I n f o r m a n : ca l le T rocade ro , 75. 
9394 28 a 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l l y , se t raspasa u n l o c a l con seis a ñ o s 
de c o n t r a t o . I n f o r m e s : B l a n c o , 15, a l tos . 
S e ñ o r G a r c í a . 
C 896 I n 1-f 
A T E N C I O N 
Se vende u n c a f é y f o n d a en u n buen 
p u n t o , que de ja $3.000 a l a ñ o , en $1.000, 
p o r asuntos que e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r ; 
es persona ser ia e l que l o vende. I n f o r m a : 
A d o l f o Carneado. B a y o y Dragones , c a f é . 
0434 27 a. 
FA R M A C E U T I C O O P R A C T I C O : SE vende una f a r m a c i a en el i n t e r i o r , en 
pueb lo p r ó s p e r o y de p o r v e n i r ( t é r m i n o 
m u n i c i p a l ) , con s ó l o u n colega, l a m á s 
nueva y l a m e j o r del pueblo . I n f o r m e s : 
E s c r i t o r i o de l a D r o g u e r í a S a r r á . 
9295 29 a. 
C A F E E N G A N G A 
Se vende uno , con buena venta , se da 
p o r l a m i t a d de su va lo r , u t i l i d a d en los 
a lqu i l e re s , se e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r el 
m o t i v o de l a -"enta. I n f o r m a : A d o l f o Car-
neado, R a y o y Dragones , ca fé , a todas 
horas . 
9184 28 a 
pOR MOTIVOS D E E M B A R Q U E , vendo 
i solar, en la V í b o r a . M i d e 6X22. T o d o 
Jfanlzado alrededor. P rec io $800. T r a t o 
wecto. Edif ic io de l Banco N a c i o n a l , cuar-
ÜL513- 9375 . 3 m 
S0fLARES. N E P T U N O , C E R C A D E 1 N -
it¡(i'anta. d is t intas medidas . P o r $500 con-
iiifoÍ¿res hipoteca y censo, 6 p o r ciento 
U 2 a 5nual- E m p e d r a d o , 20 ; de 9 a 
27 a 
ÍRAN O P O R T U N I D A D ! P O R $500 D E 
t ! • re8to h ipoteca y censo, é s t e 
lídi.^L nto i n t e r é s a n u a l ; t e r r eno p a r a 
l i . n l ^ casitas o p e q u e ñ a s v i v i e n d a s ; 
3e fl «c1u,a<lra de I n f a n t a E m p e d r a d o , 20; 
¿ c z m ^ 
V ^ * 1 ? 0 ' S O L A R E S , V E N D O U N O , D E 
Doj ' ^ a . calle 17, a 7 pesos m e t r o . 
^ parcelas de 12X22.66, a 9 pesos me-
" L * Í n solar de cent ro , ca l le B a ñ o s , a 
vesos metro, ú l t i m o s precios . I n f o r -
-7754. 
2, b a j o s ; de 12 a 2. T e l é -
27 a 
^ t to^vl^T S A N T O S S U A R E Z 
ira CaWa i ' con dos casas, una cua-
h, es *o ' a t e r r eno y casas moder -
k pa'wM,„ ga' u n t e r r eno a l a b r i s a , f r e n -





834i arez. V i l l anueva . 
Q'45Sos^P011 A U S E N C I A D E SUS D U E -
Seliav¡sJe Xe?de u n soiar en San J o s é de 
* Por M Calle Segunda, V í b o r a . De on -
" ' n i t w CUenta y nueve varas , a su 
C A Precio. O ' R e i l l y . 83. bajos . 
I n 17 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
. ^ e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
.c1 ŝ c o l i n d a n t e c o n e l 
U u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
5 0 ^ d e 2 . 3 5 0 m e t r o s , 
. k s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
as a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
> f o r m a r á n e n l a A d m i -
d e l D I A R I O D E L A 
^ — l n 16 ñ o r . 
^ R E 3 E N E L V E D A D O 
den dos s o l a r e s d e c e n t r o , c o n -
?0f So. ien.do en c o n j u n t o 3 3 . 3 2 
V e o ' cp roP*os P a r a u n a q u i n t a d e 
N o A 11 se d e s e a . I n f o r m e s : T e l é -




f J v e l n t ? L , ? I : C R E 0 , E N C A R R E T E R A , 
rJ, cada . i nu tos de la Habana , el e l é c -
liü3 Pan Ja ' lu7¡ e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
^ fincá .v?rsona de gus to . I n f o r m a n 
So.>a Sam, ^ ^ i c a . " ca r re t e ra de Co-
*8 "uta M a r í a de l R o s a r l o . 
80 a 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O Y P R O N T O , t a l l e r de automfivi tes , con todas he r ra -
tn ientas y agente del c a m i 6 n . $8.000.00 ca-
m i ó n , pa ra $55.000. F o n ó g r a f o de V í c -
to r , amer icano . Vives , 155. 
9365 1 m 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e u n a f a r -
m a c i a s i t u a d a e n S a n L á z a r o y S a n t a 
C a t a l i n a ( V í b o r a . ) I n f o r m e s : D r o g u e -
ría S a r r á . 
9 2 1 0 2 8 a . 
MA G N I F I C O N E G O C I O , E N «2.000. E s -p l é n d i d a casa, esquina , con 19 h a b i -
taciones, 10 amuebladas , 15 b a l c ó n a l a 
cal le . Dos cuadras del Pa rque Cen t r a l . 
C o n t r a t o l a r g o . Grandes p roduc tos . I n f o r -
m a : M . R a g g l . A m i s t a d , 24, a l t o s ; de 8 
a 10 o p o r correo. 
8918 27 a 
VE D A D O , C A L L E 13, E N T R E 11 Y L i -nea. Se vende u n puesto de f ru t a s 
y u n c a r r o y u n m u l o , t odo se d a r á en 
p r o p o r c i ó n , p o r no poder lo a tender su due-
ñ o y p o r tener que i r se pa ra e l campo. 
9132 27 a 
GR A N N E G O C I O , P O R N O P O D E R a ten -der se t raspasa una g r a n casa de h u é s -
pedes, cerca del P rado . I n f o r m e s en P r a -
do. 51 , a l tos . Dolores Gato. 
8925 27 a 
T > U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
JL> ausen ta rme para M é j i c o , t raspaso ca-
sa amueblada , en 1.300 pesos; d e j a u t i l i -
dad mensua l 180 pesos. I n f o r m a n , a todas 
horas , en A n i m a s , 39, esquina A m i s t a d , 
bodega. 
8703 29 » 
F A R M A C I A 
Se vende é s t a , p o r quererse r e t i r a r BU 
d u e ñ o ; e s t á b i en ac red i t ada y t iene 2o 
a ñ o s de es tablecida. I n f o r m a r á n : P rado , 
115. 8718 29 a 
S E V E N D E 
u n ca fé , b i l l a r , can t ina , fonda y una v i -
d r i e r a de tabacos, p o r desavenencia de 
socios, en Rea l , 73, en los Quemados de 
M a r i a n a o ; pasan los ca r ros de l a H a v a n a 
C e n t r a l p o r delante y parada en la es-
q u i n a . 8592 28 a 
VE N D O U N C A P E , F O N D A Y B I L L A R , buen p u n t o , se da bara to . I n f o r m a n 
L l a n o , T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10 a . m . 
8633 28 a-
X T t E G O C I O Q U E D E J A C I N C O PESOS 
i . ^ d i a r ios , l i b r e de gastos, po r ausentar-
se se t raspasa en m i l 200 pesos; no qu ie -
ro' pa lucheros . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 24, 
bodega. 201 30 a 
DIARIO 
P E L E T E R I A " E L S I G L O . " 
B e l a s c o a í n , N o s . 8 3 - 8 5 , e s q u i n a a 
S a n J o s é . H a b a n a . 
P a r a N i ñ o s , S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , 
E l S i g l o d e t a l l a , a m i t a d d e s u v a l o r 
g r a n d e s l o t e s d e C a l z a d o , p r o c e d e n -
t e s d e u n a g r a n r e m e s a r e c i b i d a d e l e x -
t r a n j e r o , h a y d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s , 
n o p i e r d a n e s t a o c a s i ó n , q u e b e n e f i -
c i a a t o d o s . ( M I L ) D o c e n a s d e P o l a -
q u i t a s d e p i e l m a t e , c o n c u ñ i t a d e l 
N o . 2 a l 7 , a " P E S O " e l P a r , d e l o s 
N o s . 7 y m e d i o y 8 , a $ 1 . 1 0 , d e l N o . 8 
y m e d i o a l o n c e a $ 1 . 4 0 , d e l o n c e y 
m e d i o a l d o c e a $ 1 . 5 0 . S o m o s F a b r i -
c a n t e s d e l c a l z a d o m á s f u e r t e q u e se 
c o n o c e p a r a n i ñ o s , y d e t a l l a m o s l o s 
d e l N o . 2 6 a l N o . 3 0 a $ 2 . 2 0 , d e l N o . 
3 1 a l N o . 3 4 a $ 2 . 5 0 . P a r a n i ñ a s , t a m -
b i é n d e n u e s t r a f á b r i c a , e n b o t o n e s y 
c o r d o n e s p i e l m a t e y g l a c é , g a r a n t i z a -
d o , t o d o s u e l a , d e l N o . 2 5 a l 3 0 , a 
$ 2 . 8 0 , d e l N o . 3 1 a l N o . 3 4 a $ 3 . 2 0 . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s m a y o r e s a $ 4 . 0 0 . 
E s t e c a l z a d o es e l m e j o r q u e se c o n o c e . 
N o t a : P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a -
l l e r o s y n i ñ o s h a y u n g r a n s u r t i d o e n 
c a l z a d o d e t o d a s c l a se s y f o r m a s , a 
p r e c i o s d e v e r d a d e r a " G a n g a . " E l S i -
g l o n o h a s u b i d o e l c a l z a d o , s u s p r e -
c i o s a c t u a l e s , s o n l o s m i s m o s d e s i e m -
p r e . N o t a : a t o d a p e r s o n a q u e g a s t e 
d e c u a t r o p e s o s e n a d e l a n t e se l e o b -
s e q u i a r á c o n u n p a r d e p a n t u f l a s . 
SE V E N D E N DOS G R A N D E S B I B L I O -tecas, u n bufe te n o g a l , con su prensa 
n i k e l a d a y m e s i t a ; s i l las y s i l lones b o m -
b o u x ; 2 e sc r i t o r io s p e q u e ñ o s y dos es-
tantea n o g a l ; dos cajas de h i e r r o ; dos 
grandes p ianos de cola , en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , Cer ro , 
C 2764 l n 15 a 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 2820 15d-18 
G a n g a , se v e n d e n m u e b l e s p r o p i o s p a -
r a u n c a f é , m e s a s , s i l l a s , f o g ó n v i d r i e -
r a d e t a b a c o s y o t r o s o b j e t o s . P u e d e n 
v e r s e e n C u b a , 8 0 . 
9118 29 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
V a r i o s j uegos de cua r to , de comedor y 
sala, en t re el los a lgunos f i n í s i m o s , y t a m -
b i é n u n p l a n o y o t r o s muchos obje tos re -
lacionados a una casa. Pueden verse en 
M a l o i a , n t l m e r o 112. 
8995 18 ra 
9567 29 a 
P A R A U S T E D E S 
D a m a s y S e ñ o r i t a s : u n a s e ñ o r a , r e -
c i é n l l e g a d a d e E u r o p a , p r e p a r a u n a 
L o c i ó n p a r a l a c a r a y b u s t o a b a s e d e 
a l m e n d r a . E s t a p r e p a r a c i ó n es c a s e r a 
y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e l a s 
a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s d a n d o a l 
c u t i s b l a n c o d e n á c a r y t e r s u r a s i n 
i g u a l . F r a s c o d e 1 2 o n z a s , $ 1 ; m e d i o 
f r a s c o , 5 0 c e n t a v o s . D e p ó s i t o : O b r a -
p í a , 2 , a l t o s . D e s p a c h o d e 1 0 a 4 . 
7756 3 m y 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u s p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l e j a y S i -
t i o s . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
G A L L I N A S D E R A Z A P A R A C R I A 
G R A N J A " L A C R I O L L A " 
C a s e r í o d e L u y a n ó . — H a b a n a . 
T e n e m o s e l l o t e m á s h e r m o s o d e g a -
l l i n a s i m p o r t a d a s d e E s t a d o s U n i d o s , 
" P L I M R O C K , " " R O C K I S L A N D , " 
" W H I T E L E G O M S , " y d e o t r a s r a z a s 
q u e v e n d e m o s e n l o t e s d e 2 5 e n a d e -
l a n t e , a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . D e 9 
a 1 2 a . m . y 4 a 6 p . m . 
9368 1 m 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R I -tos, t o d o b lanco , y l a n u d i t o s , de p u r a 
raza M a r t e l l , y c h i q u i t i c o s , en A g u i l a , 
115. a l tos . , 
9337 3 m 
A g s m o a s tile 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s , 97. T e l . A-4206 
Estas dos agencias, p r o p i e d a d de J o s é M a -
r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra l o cua l d ispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a f a í e . 
8330 £ 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , «9. T e l é f o n o A - 4 2 0 ^ Es t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varez S u á r e z , t r a s p o r t a los muebles , y a 
e s t é n en e l Vedado , J e s ú s de l Monte , L u -
y a n ó o en e l Cer ro , a i g u a l p rec io que 
de u n l u g a r a o t r o de l a H a b a n a . 
S056 so a. 
A g e n d a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acos ta , 61 . T e l . A-1013 
L o « t r a s l ados de muebles en el Vedado . 
Cer ro y J e s ú s de l M o n t e , se hacen a i g u a l 
precio que do u n l u g a r a o t r o de l a 
C iudad . 
D t e c s u r r a a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , n u e v o , • p o r 
m o t i v o d e v i a j e ; es d e f u e l l e V i c t o -
r i a . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 
y F - 1 6 8 4 . 
C - 6 6 3 ¡ n . 2 4 e. 
' L A C R I O L L A ' 
CO L L , 36 H P . , E N M A G N I F I C A S C O N -diciones , seis gomas nuevas, magne to 
Bosch, lo vendo como regalado, p o r estar 
b r u j a . V e n g a a v e r l o . T a l l e r Zu lue t a , 24. 
9534 2 mz. 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cua t ro a u t o m ó v i l e s P o r d , de l 
14, a $175; ocho de l 15, a $250, y uno de l 
17 en $350; a todas ho ras . Concord ia , 182, 
bajos. P r e g u n t a r p o r H u r t a d o Mendoza. 
7690 3 m y 
MO T O C I C L E T A S F . N . V E N D O C U A L -q u i e r clase de pieza que necesite us-
ted . Tengo s u r t i d o de t o d o . V é a m e en 19 
y J . Vedado , o p o r esc r i to . A c o r r a d a , gara -
j e M a c h í n . 
9311 . 27 a. 
FO R D , SE V E N D E U N O , C O M P L E T A -
mente nuevo. I n f o r m a n en N e p t u n o , 
77, a l tos de la p e l e t e r í a . 
9253 27 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N , de m u y poco uso, r e c i é n p i n t a d o , es-
t á como n u e v o ; puede verse a todas ho-
ras, p o r l a m a ñ a n a , p r e g u n t e p o r el 1137, 
A m i s t a d , 77. 
9358 8 m 
CH A N D L E R S I X , SE V E N D E , C O M P L E -t amen te nuevo, se de ja p a r t e a p l a -
zos y se negocia p o r una m á q u i n a m á s 
chica . San J o s é , 138, ga ra je . 
9370 27 a 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y P o c i t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r io l l a s , todas de l p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en e l es tablo , a todas 
horas de l d í a y de l a noche, pues t engo u n 
serv ic io especial de mensajeros en b i c i -
cletas pa ra despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se rec iban . 
Tengo sucursales en J e s ú s del M o n t e j 
en el C e r r o ; en el Vedado . Cal le A y I T , 
t e l é f o n o F-1382,- y en Guanabacoa, cal la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los b a r r i o s de la Habana , av i sando a l te -
l é f o n o A-4810, que s e r á n se rv idos I n m e -
d ia tamente . 
Los que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su <Iueflo, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poc i to , t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s bara tas que nadie . 
N o t a : Sup l ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4810. 
8011 30 a 
MO T O C I C L E T A F . N . SE V E N D E , U L T I -m o prec io 130 pesos; es m u y preciosa 
y e s t á comple t amen te equ ipa r ada . Puede 
v e r l a de 7 a 10 a. m . en 19 y J . Vedado . Ga-
ra je M a c h í n ; o de 2 a 5 de l a t a rde . 
9310 27 a. 
G R A N G A R A J E 
1 0 2 - A . I N F A N T A Y S A N R A F A E L 
E s t o r a j e F o r d s , $6 ; o t ras marcas- a $8 y 
$10. Reparaciones de todas clases; exper-
tos de Magne tos Bosch , E i s e m a n n , S p l i t d o r f , 
R e m y , D i x i e , etc. A r r a n q u e s y a l u m b r a -
do. Cargas de acumuladores , las me jo -
res y m á s ba ra tas de C u b a : desde 50 
centavos a $1.50 n o m á s . Reparaciones 
de acumuladores su l fa t ados . ( A g u a des-
t i l a d a e i n s p e c c i ó n g r a d o m é t r i c a g r a t i s ) . 
F o r d s descarbonizados y esmer i lados , c o m -
p r e n d i d a r e i m a n t a c i ó n d e l magne to , 10 
pesos. 
CH A U F F E U R S : ¡ O J O Y A T E N C I O N ! M r . F r a n k A l v a r e z , conoc ido p o r us-
tedes como el m á s e x p e r t o m e c á n i c o , ha 
m o n t a d o su t a l l e r de reparaciones en Con-
co rd i a , n ú m e r o 182. M e hago ca rgo de t o -
da clase de t r a b a j o , con u n 50 p o r 100 
m á s ba ra to que o t r o colega, g a r a n t i z a n d o 
la m a n o de o b r a . V e n d o ' 6 a u t o m ó v i l e s 
F o r d , de l 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas . A p r o -
vechen ganga . 
8312 15 m 
P O D G E B R O T H E R , N U E V O M o -
delo 1917, y c u a t r o gomas 3 5 X 4 ^ , con 
p e s t a ñ a , se venden . M a l e c ó n , 27. 
«639 SO a 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n í c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a . 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d « B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
7590 30 ab 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gus to . Reduce el pecho si es ex-
cesivo y l o aumen ta s i es escaso. L a cor-
setera es l a que f o r m a el cuerpo , aunque 
é s t e no se p r e s t e ; especia l idad en fa jas 
o r t o p é d i c a s . Se v a a d o m i c i l i o . R o m a y . 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
I s abe l D e l g a d o . V i u d a de Cebal lo . 
U E B L E S Y , 
P*E V E N D E U N A M E S A , D E B I L L A R , 
con poco uso, buen t a m a ñ o , y u n a 
v i d r i e r a de 2 % de ancho p o r 2 ^ de l a r -
go. C a f é L a L u n a , Calzada y Paseo, 
a todas horas . 
9638 30 a 
SE V E N D E U N A M E S A , P A R A D I B U -j a n t e , con gave te r la pa ra p lanos . B u e n 
mueb le p a r a ingen ie ros o a rqu i t ec to s . T a m -
b i é n v a r i a s re jas pa ra o f i c inas , ú t i l e s pa-
r a d iv i s iones . Pueden verse de 10 a 
12 p . m . O ' B e i l l y , n ú m e r o 0. 
9643 6 m 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A - Í 9 2 0 . 
H a b i e n d o t e r m i n a d o la g r a n r e f o r m a 
de l a casa Mon te , 46, m u e b l e r í a , y l l e v a n -
do 20 a ñ o s establecida esta ac red i tada 
casa, cuyo g i r o y p r á c t i c a en l a f a b r i c a -
c i ó n demuest ra que los mejores muebles 
son f ab r i cados en esta casa y con made-
ras de l p a í s . A l m i s m o t i e m p o pongo a 
la d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o toda clase de 
muebles i m p o r t a d o s de l e x t r a n j e r o con 
los ú l t i m o s adelantos y buen gus to . Jue-
gos de cua r to de L u i s X V . Juegos de 
c u a r t o y comedor de L u i s X I V . Especia-
l i d a d en juegos modern i s t a s , juegos co-
lonia les , juegos a capr icho , t o d o con m a -
deras de cedro, caoba, noga l , mac izo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a u n g r a n 
s u r t i d o , en l á m p a r a s de sala y comedor 
l o m e j o r y u n g r a n s u r t i d o en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos . E n precios no h a y q u i e n c o m p i t a , y 
en solidez tampoco . V i s i t e n esta casa aun-
que no compren , y se c o n v e n c e r á n de l a 
v e r d a d . N o o lv ida r se de l a casa: M o n -
te , 46. J o s é Ros . 
8015 30 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a t oda clase de muebles que se l e 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuen ta 
po r c ien to m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa , po r l o que 
deben hacer una v i s i t a a la m i s m a antea 
de I r a o t r a , en l a s egu r idad que encon-
t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n s e r v i -
dos b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
8012 30 a. 
"| \ / r A M P A R A S, SE V E N D E N C U A T R O , 
J-TX de t a b l e r o de p i n o , en teramente nue-
vas, en m u y m ó d i c o prec io . T i e n e n p u e r t a 
de pers iana . Pueden verse en Obispo , 42. 
9463 28 a 
SI Q U E R E I S C O M P R A R O V E N D E R toda clase de muebles u o t r o s obje tos , 
no l o h a g á i s antes de pasar p o r la mue-
b l e r í a de l R a s t r o H a b a n e r o . Mon te , 50 y 
52, emtre Ange les e I n d i o , en donde 
ex is te Inmenso s u r t i d o « a cajas de cau-
dales. T e l . A-S032. 
8724 14 m . 
SE V E N D E U N M U L O N U E V O T 8 A -no, de siete c u a r t o s ; se da en 30 cente-
nes. Calle F , n ú m e r o 45, esquina a 21, 
Vedado. 
9378 27 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , m o d e r n i s t a , a m a r i l l o , % j u e g o de m a -
j a g u a , con espejo grande , 1 escaparate de 
lunas y 1 cama L u i s X V , 1 j u e g o de co-
medor a m a r i l l o , 1 v i t r i n a francesa, i n c r u s -
t a d * en bronce y 1 c o l u m n a de loza. Fac-
t o r í a , n ú m e r o 26, esqu ina Apodaca . 
9665 30 a 
m i c a 
EN $150 SE V E N D E U N P I A N O K A L L -m a n n , de m u y poco uso. T h e A m e -
r i c a n P ianos , I n d u s t r i a , 94 ; p ianos de a l -
q u i l e r a $2,50 a l mes. 
9676 29 a 
EN $8 SE V E N D E N DOS J A R D I N E R A S de p ie . r ú s t i c a s , de cemento, p r o p i a s 
p a r a u n z a g u á n , s a l ó n o j a r d í n . The A m e -
r i c a n P ianos , I n d u s t r i a , 94. 
9676 29 a 
SE V E N D E N A R M A R I O S Y V I D R I E R A S -mos t r adores . U n apara to de gaso l ina 
y a i r e con 8 l i r a s n ike ladas , c o s t ó $100, 
lo d o y en $40. T a m b i é n u n a t i endec i t a , 
p u n t o i n m e j o r a b l e . Calzada de L u y a n ó , 
103. f r e n t e a H e n r y C lay . 
9679 SO m 
AV I S O : SE V E N D E N V A R I O S M U E -bles, p r o p i o s pa ra of ic inas y u n j u e -
go de sala. I n f o r m a n y se pueden ver en 
Obispo , 56, entresuelos . T e l é f o n o A-4694, 
9706 30 a. 
O de, de p i e ; c o r r i e n t e 110, a p a r t i c u l a -
res. T h e A m e r i c a n Pianos, I n d u s t r i a , 94; 
p ianos de a l q u i l e r a §2.50. 
0461 27 a 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v r - a d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r & s s . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e ü t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
8 0 1 ' « . 
¡ G A N G A S ! 
. • V E N G A H O Y M I S M O 
A N T E S D E D E C I D I R S E A C O M P R A R 
U N C A R R O , V I S I T E N U E S -
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker , 6 c i l i n d r o s , 7 pa-
sajeros, mode lo 1913. . . . $ 400 00 
Studebaker , 4 c i l i n d r o s , 5 pasa-
je ros , mode lo 1914. . . . 400 00 
Studebaker , 1915, m a g n í f i c o es- " 
t ado {JOQ 
Chalmers , 6 c i l i n d r o s , 7 pasaje- * " 
rOS , gQQ QQ 
Chalmers , 4 c i l i n d r o s , 5 pasaje- " 
ros 500 00 
Cha lmers , 6 c i l i n d r o s , 7 pasaje- " 
ros 550 00 
C h a r r o n , 4 c i l i n d r o s , m u y buen " 
uso 550 00 
Chalmers , 6 c i l i n d r o s , 7 pasajeros, " 
buen uso 600 00 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 pasajeros " 
( m u y e c o n ó m i c o ) 700 00 
C u ñ a , " M a r m o n , " 4 c i l i n d r o s . T i -
po c a r r e r a . . „ 750.00 
D o d g e B r o s , m a g n í f i c o es tado. „ 800 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , buen f u n c i o -
n a m i e n t o goo 00 
Studebaker , 6 c i l i n d r o s , 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso . . „ 900 00 
Studebaker , 6 c i l i n d r o s , 3 asien-
tos, en perfec to estado, comple-
tamente equ ipado tt 1,000.00 
L o c o m o b i l o L i m o u s i n e , 7 pasaje- ' 
ros , c o s t ó $9.000, en perfec-
to es tado. . 1,600.00 
Chandler , 4 ^pasajeros, comple ta -
mente e q u i p a d o t 1,700.00 
L a casa que m á s b a r a t o vende ca r ros 
usados. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
PnD&TC3 Y 5 - Te l - A-6028. C 2978 i n 27 a 
EN $480 SE V E N D E U N C A M I O N C I T O m u y l i v i a n o , con techo y ab ie r to pol-
los lados, m o t o r europeo, m a g n e t o Bosch 
t o d o en buenas c o n d i c i o n e s ; se puede 
ver en San J o s é , n ú m e r o 124; su d u e ñ o * 
L H e r n a n d o , en l a Benef icencia y M a -
t e r n i d . a d . 
. 0661 30 a 
GA R A J E P A R A U N A O DOS M A Q U I -nas p a r t i c u l a r e s , se a l q u i l a , con t o -
das comodidades . San L á z a r o , 225, a todas 
horas . 9668 30 a 
SE V E N D E C U S A S A X O N S I X , C O N todos los adelantos modernos y c u a t r o 
meses de uso. Mode lo 1916. U n i c o p rec io 
$850. No corredores . Gara je Cuba, J e s ú s 
del M o n t e . 
9682 g m 
VE R D A D E R A G A N G A ! E N $650, Ü E T I -m o prec io , una c u ñ a " A m e r i c a n " 
35 H . P. M a g n e t o Bosch, acabada de p i n -
t a r y a jus ta r . Se g a r a n t i z a su f u n c i o n a -
m i e n t o y poco uso. U r g e su venta , p o r 
tener que embarca r . Gara je C e n t r a l . E í r i -
do, 18. T e l é f o n o A-4767. * 
9692 n m 
EN S100 C O N T A D O Y R E S T O A P L A -ZOS, pagando m ó d i c o I n t e r é s , vendo es-
p l é n d i d o a u t o m ó v i l F o r d . Crespo, 90 a l -
tos. E . Acos ta . 
9609 29 a . 
B E R L I E T 8 H . P . 
C o n c a r r o d e r e p a r t o l i s t o p a r a d e -
c o r a r , $ 2 9 5 . S e ñ o r B i l b a o . C a l l e P e -
dro.>o, n ú m e r o 3 . 
4197 28 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n Escuela de Chau f f eu r s de la H a -
bana, es tablec ida en e l a ñ o de 1912, es 
conocida en t oda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
e l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, es e l 
expe r to m á s conoc ido e i i l a . r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e todos los documentos y t l -
tuos expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavos 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gas ta r s u 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no p i e rdo nada y sf puede G A N A R M U 
C H O . 
S E V E N D E U N F O R D 
Con m a g n í f i c a , presencia y u n excelente 
m o t o r . Puede Terse a todas horas . M a l o -
j a , n ú m e r o 87, ga ra j e . 
8843 1 m 
UCffIOUA 
UN M O T O R G A S O L I N A , 4 C A B A L L O S , y u n d i n a m o , 110 c. c. 120 luces c o n 
reosta to , a m p e r ó m e t r o y v o l m e t r o , $250. 
Y una b o m b a c a l ó r i c a , $60.00, de u n o y 
p o r uno- á g u i l a . 78. T e l é f o n o A-3896. 
9211 30 a. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n s o l o e l 5 0 p o r 1 0 0 d e c a r b ó n t r a -
b a j a n d o 1 0 h o r a s d i a r i a s , se h a r á l a 
m i s m a t a r e a s i se u s a e n l a s c a l d e r a s 
e l " A N T I - I N C R Ü S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e p r o s p e c t o e n e s p a ñ o l , c e r t i f i -
c a d o s q u e g a r a n t i z a n e l b u e n r e s u l -
t a d o . C . J . G L Y N N , A p a t t a d o 1 5 2 . 
H a b a n a . 
8388 11 m 
LS^„VI*ÍP'1>E D I N A M O , C A S I N U E -
^ J . 0 - de q u i n i e n t a s luces, de l Genera l 
E l e c t r i c , g r a n c a n t i d a d de cables n ú m e r o 
I i Z * . f l a m b r e « m á s f i n o s , 200 b o m b i l l o s 
^ O T A , 8 ' en l a Q u I n t a P a l a t i n o , Cer ro . 
C 2763 l n 15 a M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se a l q u i l a n , a peso mensua l , y se venden, 
m u y bara tas . Se componen y p i n t a n t o -
da clase de m á q u i n a s de coser, g a r a n t i -
Ínndrí? , ? ] ^ ^ ^ P - S c h m l d t . Aguaca te , 
80. T e l é f o n o A-8826. 
7840 , 4 m 
FO T O G R A F O S A F I C I O N A D O S . V E N D O e s p l é n d i d o equ ipo . C á m a r a 5 p o r T Cen-
t u r y G r a n Sra. que va le $60 en $30. C á m a -
r a de tec t iva de b o l s i l l o l en te Zeiss, $20. 
Ot ra s p r o p i a s p a r a a f i c ionados p e l í c u l a s o 
placas a 5, 8 y 10 pesos, que v a l e n dob le . 
Retocadores , Prensas, Cubetas, F o n d o s , 
Fa ro l e s Chasis , T r í p o d e s , Tanques de f i j a r . 
C á m a r a M a n d e l , d e f e r r o t i p o , con m u c h o 
m a t e r i a l , va le $60 en $25. L á m p a r a s m a g -
nesio a $2. L e n t e Rose con o b t u r a d o r O p -
t i m o R e c t i l í n e o 8 p o r 10 en $40. T a m b i é n 
l o c a m p i o p o r m á q u i n a e s c r i b i r ( v i s i b l e . ) 
Barce lona , n ú m e r o 6, a l t o s . 
9709 30 a. 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A , C O N 48 
canar ios , buenos cantadores , « n San 
L á z a r o , 284, f r e n t e a Oquendo . 
¿ 1 1 4 m SE V E N D E E N G A N G A U N M O T O R P A -r a c o r r i e n t e de 220 w o l t a , con su b o m -
ba a c o p l a d a ; t o d o de m u y poco uso. Pue-
de verse en Vedado , Te rce ra , en t r e D o s 
y cua t ro , SSL 
9611 S m . 
SE V E N D E U N A P U E R T A D E C A L L B de cedro, casi nueva, u n a r e j a p a r a es-
calera, b a r a t o todo . Ob i spo , 78. 
9572 29 a 
CO L U M N A D E H I E R R O , D E 4 M E T R O S de a l t o y 20 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o 
se da bara ta , p o r no necesitarse. O b i s -
po, 78. 9573 29 a 
SE V E N D E U N A G R A N E S T A N T E R I A 
una re j a de e s c r i t o r i o y u n d i f e r e n -
c i a l . L e a l t a d , 102, ga ra je . 
C 2946 4d.25 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
S u r t i d o comple to en gomas y c á m a r a s 
de todas medidas , a prec ios reduc idos , 
se encuen t r an en e l 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
8569 13 m 
MA G N I F I C O A U T O F O R D D E L 15 L O a l q u i l o en $1 d i a r i o , dando $50 de 
g a r a n t í a y p a g a n d o los gastos . P . Cuevas 
Crespo, 90, a l to s . 
9610 29 a. 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
de dos c i l i n d r o s , mode lo 1916, con a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , v e l o c í m e t r o y r e l o j Se 
r e n d e bara ta . V é a s e en el gara je de A g u i a r 
y Castel lanos. Monse r ra t e , 123. 
9462 2 m 
F O R D 
Se vende uno , de l 15, en per fec to estado 
ú l t i m o p rec io $485. I n f o r m a n en H a b a n a ' 
24, a l t o s ; de 1 1 % a 1 % . ' 
9490 2 m 
EN 400 P E S O S SE V E N D E , P O R N O necesitarse, u n c a m i ó n de carga *en 
buen estado. Casa efectos e l é c t r i c o s N e n -
t u n o y Monse r r a t e . ' 
9518 ' 28 a 
A U T O C A M I O N 
S e v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
d e R e p a r t o " B e r l i e t . " 
S e d a ñ o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s d e 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
FO R D . SE V E N D E U N O P E R F E C T A -mente equ ipado y en buenas cond ic io -
nes m e c á n i c a s . Puede verse en A g u a c a t e 
n ú m e r o 17, p r e g u n t a r p o r Ja ime . 
9430 27 a. 
AU T O M O V I L . SE V E N D E E N M O D I -co prec io u n " H u p - M o b i l e " , en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede ver-
pe e i n f o r m a r á n , en H o t e l " T r o t c h a " , Ca-
l l o 7a. y 2, Vedado . 
9018 26ab. 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S , U N O c o u p é De louney B e l l e v i l l e , 20 cabal los , 
en m u y buen estado ; y o t r o T u r i n g Car, 
Stutz , 7 pasajeros, 40-60 cabal los , 4 c i l i n -
d r o s ; ruedas H o u k , de a l a m b r e , j u e g o 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , Ce r ro . 
G 2765 i n 15 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O ' 
E n l a cal le San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de f a b r i c a r con todas las comodidades , pa-
r a g u a r d a r m á q u i n a s . San J o s é , n ú m e -
r o 109. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a obtener el t í t u l o , ges t iono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las t r a m i t a -
ciones. S i n c o m p r o m i s o a l g u n o . V e n g a n 
todos los que deseen cerc iora rse de l o 
que a q u í se expone . A b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
H A B A N A , 
V A R I O S 
AV I S O . SE V E N D E U N C A R R I T O D E c u a t r o ruedas , con caba l lo y arreos , 
p r o p i o pa ra p a n a d e r í a , d u l c e r í a o cosa a n á -
l o g a e s t á en buenas condic iones y se da 
b a r a t o . I n f o r m a n en Obispo , 56, entresue-
l o . T e l é f o n o A-4694. 
9137 27 a. 
a A 
MO T O R E S E L E C T R I C O S , D E % C A -b a l l o , se venden t res , de 220 v o l t s ; 
se ofrecen ba ra tos p o r no neces i tar los , a 
$30 cada uno . Ob i spo , 78. 
9571 29 a 
DO N K E Y P A R A A G U A , SE V E N D E u n o , cas i rega lado . Z u l u e t a , n ú m e r o 71 . ca-
fé . T e l é f o n o A-1649, 
9472 28 a 
SE V E N D E U N M O T O R , D E S I E T E U ocho cabal los . Puede verse en el a l m a -
c é n de maderas de " V i u d a de San Pe layo 
e h i j o , " C r i s t i n a , 58, H a b a n a . 
9350 27 a 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
P a r a I n g e n i o s y A l a m b i q u e s . J o s é H u m -
ber t . A p a r t a d o 946. P r i m e l l e s , 88, Cerro . 
9292 21 m . 
H U E V O S D E R A Z A 
S E V E N D E N D E L A G R A N J A 
" A L D A B O " 
E N L A G R A N F R U T E R I A 
' E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A L I A N O , 5 4 . T e l . A - 1 9 2 7 . 
30 a 
M A Q U I N A S 
de e s c r i b i r . V e n d o : " S u n " , v i s i b l e , $25; 
" S u n " , v i s i b l e , m á s chica , $20. " S t a n d a r d " 
de v i a j e , pesa siete l i b r a s , a l u m i n i o , $30. 
" S m i t h P r e m i e r " , $22. " D e n s m o r e " , con r e -
troceso, $16. F l a m a n t e s , ga ran t i zadas . N e p -
t u n o , 43. L i b r e r í a . 
9187 27 a 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o j r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d e a , 
R i o s y C a . 
sao m á . a t 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , S E venden va r i a s , en d i ferentes es t i los , 
en Obispo , 110, J u g u e t e r í a " P l e r r o t , " es-
q u i n a Bernaza . Son gangas . 
9234 29 a 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -n a de sumar , " C a l e t ü a d o r . " Suma, 
resta, m u l t i p l i c a lo m i s m o que u n a m á -
q u i n a de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
r a n t í a de c inco a ñ o s . Se neces i tan a l i en -
tes. W l l l i t s , V i l l e g a s , 68 ; de 12 a 1 
9168 20 t a 
P E C E S D E C O L O R E S 
S e v e n d e n e n c a n t i d a d e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2878 I n 21 a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E O A L V A D O R C O R R A L . 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S , C R U -
CES, B O U Q U E T 8 D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 2774 i6d-15 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o en c u a l q u i e r estado, y a c é p t e l a » 
en cambio de o t ras ga ran t i zadas . T e n g o 
s i empre buenas m á q u i n a s en venta . F e r -
n á n d e z . V o y a d o m i c i l i o . Ga l iano . 111 « i . 
tos . T e l é f o n o A-9304. 
8722 28 n . 
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f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(De nuestro •errtclo directo.) 
DISOLUCION DE LAS ™ N T A S DE 
SUBSISTENCIAS Y TRANS-
PORTES 
ITadrld. 26. , , j 
E l Consejo de Ministros celebrado 
boy bajo la presidencia del marqne» 
de Albncemas, ha sido de larga dn-
' ^ é é * dedicado este Consejo príncl-
pnlmente al problema de las subsis-
tencias y al de los ^ f ^ 0 / ^ , ^ 
Entre los acuerdos tomados figura 
la disolución do la Junta de Subs s-
tencias r la do la Junta de Trans-
portes Terrestres y Marítimos, por 
considerarlas fracasadas. 
El ministro de Gobernación, señor 
Alba, propuso algunas medidas en-
caminadas a mejoiar los problemas 
oue afectan actualmente al país. Di-
chas medidas fueron aprobadas por 
T i n a u l m i d a d . 
LAS CAUSAS DE LA ULTIMA CRI-
SIS MINISTERIAL 
Madrid, 26. 
Los periódicos comentan de muy 
diversas maneras las declaraciones 
hechas ayer por los íntimos del con-
de de Romanónos acerca de las cau-
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
v grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arle , in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96. T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o f e a r . 
Tener callos y sufrir sns dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
J;i media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. , 
sas de la última crisis ministerial. 
Afirmaron los íntimos del ex-Fre-
sldente, como se recordará, que la 
crasis ministerial fué motiyada por 
la cuestión internacional. 
Los periódicos de las Izquierdas 
niegan esa aseTeraclón y afirman 
que más que por los torpedeamien-
tos de buques españoles fué proro-
cada la crisis por la fracasada ges-
tión de la Junta de Subsistencias. 
SE TEMEN NUEVOS CONFLICTOS 
Valencia, 26, 
Mañana se reunirán las Juntas dl-
rectiyas de yarios gremios para for-
mular algunas peticiones al Gobier-
no. 
Se teme que sobreyengan nueyos 
conflictos. 
CONSTITUCION DE LA JUNTA DE 
OBREROS 
Madrid, 26. 
E l jefe de los conservadores, don 
Eduardo Dato, ha salido para Barce-
lona. 
Va a la mencionada capital cata-
lana el señor Dato con objet» de pre-
sidir la constitución de la Junta de 
obreros. 
A esta Junta le señalarán los pa-
tronos un premio anual. 
E L NUEVO GOBIERNO PORTU-
GUES 
Madrid, 26. 
Comunican de Lisboa que se ha 
constituido el nueyo Gobierno por-
tugués en Ja forma siguiente: 
Presidencia y Hacienda: Alfonso 
Costa. 
Interior: Almeida Ribelro. 
Justicia: Alejandro Braga. 
Guerra: Norton>¿de Matos. 
Marina; Arantes Pedroso. 
Agricultura: Galhardo. 
Estado: Augusto So ares. 
Instrucción Pública: Barbosa. 
Trabajo: Lima Basto. 
Colonias: Ernesto Vilhena. 
MANIFIESTO DEL PARTIDO RE-
FORMISTA A FAVOR DE LA RUP-
TURA DE LA NEUTRALIDAD 
Madrid, 26. 
E l partido reformista ha publica-
do un manifiesto redactado por don 
Melquíades Áiyarez. 
En el citado documento se afirma 
Sue es imposible sostener por más lempo la neutralidad sin perder el 
honor. 
Añade que es indispensable la 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas con Tos imperios centrales, si 
España quiere salvar sus intereses. 
"El ejército, dice, está siempre 
dispuesto a cumplir sus deberes y a 
salvar la dignidad de la nación." 
"SI sostenemos— continúa dicien-
do—la neutralidad corremos el ries-
go de no intervenir en la futura con-
ferencia de la Paz y ello será la 
muerte moral de España." 
"Nuestro aislamiento será causa 
de que se rompa el concierto espiri-
tual y económico que tenemos con 
las repúblicas hispanoamericanas, 
que son fruto de nuestra sangre y 
hablan nuestra lengua." 
"T se dará el caso humlialnte pa-
ra nosotros—afirma el manifiesto— 
de que Portugal será dentro de la pe 
uínsula ibérica el representante le-
gítimo de aquellas repúblicas, hijas 
nuestras." 
) "Debemos estar siempre con Fran-
cia, aun cuando ésta fuera yencida, 
mejor que con Alemania yencedora." 
LAS CAMPAÑAS DE LA PRENSA 
Madrid, 26. 
En la nota oficiosa facilitada por 
el Gobierno acerca del primer Con-
sejo celebrado por los actuales mi-
nistros se lamenta de las violentas 
campañas que viene haciendo la 
prensa y que no guardan relación 
con los propósitos del Gabinete de 
restablecer las garantías constitucio-
nales en todo el país. 
La nota termina diciendo que el 
Gobierno confía en que cesarán las 
estridencias de algunos periódicos, 
porque esas estridencias sólo sirven 
para perjudicar al país en sus inte-
reses . 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 26. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21^4. 
[I sucesi it esta ma-
drugada en Palatino 
Esta madrugada se encontraba 
cambiando un "chucho" en Palatino, 
en el barrio del Cerro, el retranque-
ro de los Ferrocarriles Unidos, Eu-
seblo Vega Rico, natural de España, 
de 31 afios de edad y vecino de la ca-
lle de Chaple letra O., en el Repar-
to Las Cañas, cuando un tren de 
carga que so dirigía a los talleres de 
la Ciénaga, lo alcanzó arrollándolo 
un gran trecho. 
A los gritos dados por Vega, el 
tren detuvo su marcha. Varios de 
sus compañeros recogieron al leslo-
Jabón 
E s e l J a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s :: • • •• • • 
•« • • 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
\ nado y lo trasladaron al Hospital de 
Emergencias, donde, a la hora en 
que escribimos estas líneas, lo asis-
ten los facultativos de guardia, de 
múltiples heridas diseminadas por 
todo el cuerpo. 
E l estado del herido es gravísimo. 
E l teniente Almeida, de la oncena 
estación de Policía, se constituyó en 
el hospital levantando acta del su-
ceso y tomándole declaración a va-
rios testigos, remitiendo más tarde 
las diligencias al Juzgado de guar-
dia. liDroiliwr 
E N L A BOLSA 1>K1, TRABAJO 
obreros dol ramo del tsibnco con el fin de 
obreros del ramo del tabaco con el fin dt 
constituir una aRnipaciCui que labore con-
tra la carestía de la vida. 
L a reunión se convirtió en nn cambio 
do impresiones, por ser muy pequefio el 
nflmoro de representaciones que concurrie-
ron. 
Esto corrobora nuestro aserto, de que 
para uu mismo fin no es conveniente que 
se dividan los trabajadores. 
Después de exponer cada cual sus pun-
tos de vista, se acordó citar nuevamente 
para el lunes a todos los gremios y ta-
lleres, con el fin do realizar, si el numero 
de delegados lo permite, algo práctico 
para los fines perseguidos. 
COMPLACIDA 
Una pobre señora nos ruega la inserción 
de las siguientes lineas por las cuales de-
sea hacer público su agradecimiento a 
los cocineros que en horas do tribulación 
y de penuria contribuyeron generosamen-
te a su sustento y al de sus pequefio» 
hijos. 
Dice así: 
A los señores asociados de la UnlOn 
Internacional de Cocineros de la Habana. 
L a que suscribe: Concepción Fernán-
dez y familia, desea hacer público el agra-
decimiento a todas las personas que como 
un rasgo característico de filantropía han 
contribuido con su óbolo a la suscripción 
que se llevó a cabo en nuestro fkvor para 
soportar In falta de recursos durante la 
permanencia en presidio de mi esposo f o s é 
Lestegás. detenido en el "Jullto , en « que 
desempeñaba las funciones de maestro gas-
tronómico y que hoy goza de libertad pro-
visional. 
Aprovecho esta oportunidad para dar a 
ustedes las gracias en nombre de mi es-
poso y en el mío y el de mis niños. 
Atentamente, 
Conch» FemAndex. 
CONSTITUCION D E UN GREMIO 
E n los altos de Egido 2 ha quedado 
constituida la sociedad de obreros zapa-
teros en general de la Habana, resultan-
do elegidos para integrar el cuerpo admi-
nistrativo en calidad de secretarios gene-
ral, de actas y de correspondencia, los 
señores Enrique Rodríguez, Francisco Ro-
jas y Ramón Marofíés, respectivamente. 
Francisco López, Tesorero, y vocales 
Santiago Villa, Juan Govín, Marcelino Díaz, 
Alfonso Amáis, Juan Marín. Fernando 
García, Lorenzo Fuentes, Regino Cardona, 
Alfredo Sánchez y Antonio Esquivel 
UN M A N I F I E S T O 
Esta sociedad, al constituirse o reorga-
nizarse mejor dicho, acordó lanzar nn ma-
nifiesto dirigido a los zaoateroa y demás 
obreros similares, invitándoles a festejar 
de un modo elocuente el primero de Mayo, 
a cuyo fin ruega que ese día no trabaje 
ningún zapatero o similar. 
lona Fiscal de la Habana 
R E G A i m C I O K D E A Y £ Í : 
A B R I L 2 6 
GRAN RftLIZACiQN 
Camas de hforro matrimoniales 
dosde $4 en adelante. Pagamos a 
buen precio toda clase de muebles. 
Si desea alquilar muebles llame 
al teléfono A-8054. 
LA HISPAIíO-CÚBAlíA 
Tfllegas, 6 y Monserrate. 
o 2838 1 0 d - l » 
í N c a 
E S C U E L A YTEORtCM 
[DE MANEJcl 
lYMECAmSMOl 
D E A U T O S ] 
INFANTA/ 
CLASES DE DIA, NOCHE Y 
DOMINGO: 
Curso extra, acelerado. . $75 
Curso grande, tres meses. $50 
Curso medio, ua mes. . . $30 
Curso menor, medio mes. $15 
Sí usted desea aprender el me-
canismo y manejo, no tiene ne-
cesidad de dejar su empleo, pue-
de frecuentar esta Escuela» de 
8 a 10 de la noche y Domin-
gos. 
La mitad de nuestros discípu-
los provienen de otras Escuelas, 
porque la Escuela Cedrino tiene 
más crédito con las personas in-
teligentes; es la más grande y 
la mejor. Ninguno de nuestros 
discípulos ha ido a otras Es-
cuelas porque se le enseña con 
verdadero método, sin charlata-
nismo. El certificado de prácti-
ca emitido por la Escuela Cedri-
no es el más apreciado por el Tri-
bunal de Exámenes. Gestión por 
el título, gratis. 
^ R T 1 6 T I C A 6 
US T E D n o l e v a n t a r á e s t e p e s o , c o m o s u e s t ó m a g o d é b i l t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o ^ 
o s e l ; a l i m e n t o < | u e | u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o ' d e d i g e s t i ó n . ^ 
D E S V E N T A : J E N T O D A S P A R T E S 
úm 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s -
t r a c l i e n t e l a , q u e n o h a y q u e c o n -
f u n d i r n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n v a r i a s p e q u e ñ a s c a s a s y o t r a s 
q u e s e a n u n c i a n c o m o 
0 
N u e s t r o s T e l é f o n o s s o n : A - 1 5 6 2 
y A - 1 2 7 3 , y n o t e n e m o s o t r a s s u -
c u r s a l e s q u e l a d e l a C a l z a d a d e l 
C e r r o , 4 6 0 . F í j e n s e s i e m p r e e n e l 
n o m b r e 
XINDSAY' TINTORERIA AMERICANA 
A R C O D E L P A S A J E . N U M S . 5 . 7 y 9 . 
Cerveza: ¡Déme media Trop 
